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0 E N U S E L E C C I U S 
PE EOS C O N S E i f l D O R E S 
S I M O D E L A S E S C U E L A S P U B 
.r r F L E B R A R O N PARA E L E G I R 
J s miembros d e l j j E o r r r v o 
í LA ASAMBLEA PROVINCIAL 
ai PROTESTAR VARIOS DE L O S 
Hn EGADOS SE FORMO UN GRAN 
MOLOTE, HACIENDOSE DISPAROS 
ce celebraron ayer, según se aa-
h(. anunciado, las eleccione* del 
pferfido Conservador para miembros 
•o1 F-jecutUo y de la AsamWaa 
provincial de dicho organismo en la 
^A^una de la tarde en el Círculo 
de Prado y Dragonerf tuvo efoci.o el 
íCtc- al que asistió enorme cocju-
rrencia de políticos militantes. 
Abierta la sesión, ocupó la Pre-
sidencia de la Asamblea el Sr. Mi-
-Uel Albarrán. Kn las Secretarías 
ne Fernández Fuertes y Jorge Ennq 
Ibarra. 
Leída el -acta de la anterior y 
aprobada por unanimidad se pasó 
lista de los delegados, respondiendo 
j , totalidad de los mismos a ex-
cepción de los stñores Gener.il j\la-
r¡0 c. Menojai y Dr. Miguel Ang?l 
.\tn'm ?ue nc estaban prese'itea. 
Inmediatamente se procedió a la 
elección del Comité Ejecutivo.' re-
sultando electos por la casi unau;-
midad de los delegados los señores: 
Miguel Albarrán, para Presidente 
del Ejecutivo. 
Vices: Emilio Serdiñas Zamora; 
Vito (andia y León: Federico Casa-
riego Landrove; Enrique Feruánder 
Fuertes; Pedro Pablo Soldevilla; 
Guillermo Blanco. 
Secretario de actas: Jorge Ibarra 
Armeateros. 
riVlce: Joaquín Albarrán. 
Secretario de Correipondeucia: 
R»ioul Villa de Rey y Font. 
Vice: Gustavo Mato Maldonado. 
Tesorero: Jorge Torrens* Díaz. 
Vice: Miguel de León. 
Vnrales: José González López; 
Miguel Pujadas: José Gallego: Jos» 
M. Barallobre; Florentino Alonso; 
Luis Rey León. 
César Reguera; pjmilio Ramo?. 
Gregorio León; Marcelino Arango; 
Lino Cíarcf.i Arguelles; Antonio Ló-
pez, López. 
Dp̂ pués do un breve receso, pro-
Mióse a elegir los Delegados a la 
Asamblea Provincial del Partido, 
siendo nominados las personas si-
fuipp teí: 
Ramón LópeT; . Medina; Alberto 
Pozo: Octavio la Nuez: Bernabé G^r-
ílt; José Santana Betancourt; Luis 
Porto Fernández: Manuel Ronco; 
Juan Fragn: Üomiciano Torres; Al-
fredo A. Rubio; Fulgencio Mén'én-
8ei; Rafael Gordillo; Alejo More-
Ĵ n: Juan M. Alonso; GuiUnrmo 
Wonn: Primitivo Tagle; José Galle 
to. Enrique Tarré. Facundo Sardi-
fia?. Juan Borrel Borrel; Andrés A. 
Orta Mayol, Pedro P. Soldevilla. Mi-
Hsl de León, Juan M. Alonso, Car-
los Fraile Goldarás, Enrique Tarré 
Martínez. Federico Casariego L/an-
drove. RHseo Alonso, José Piñeiro, 
Mauricio Cabrera, Manuel García 
Zamora, José González López, Agus-
tto Sájirhez Ronuiguera. Esteban 
waza. Agustín del Pino Santona, 
Wrique Fernández Fuertes,. Pedro 
1. Amador de los Ríos. 
el curso de la asamblea va-
delegados. estimando que se 
ian determinadas coacciones en 
>min>Mión de los electos, pro-
ron ruidosamente del acto pro-
índose con tal motivo un serio 
snte que al generalizarse dió 
11 a un monumental escándalo 
ie salieron a relucir los revól-
• Y al sonar varios disparos 
oncurrentes precipitáronse so-
g oscensor del edificio donde 
ropellaron violentamente, 
cabo se restableció la calma 
a Presencia de la policía. ' 
1 « J 
LAS ESCUELAS DE SAGU A LA ORA NDE.—Vista exterior de uno de loe edi-
ficios escolares ruinosos, con la comisión del Club Botarlo y el Notario Pú-
blico que dió fe de las fotografías sacadas. 
LAS ESCUELAS DE SAGUA LA ORA NDE.—A la derecha, lugar donde estu-
vieron instalados los servicios sanitarios de la escuela. A la Izquierda, res-
tos de los inodoros y de bancos de la escuela tirados en un rincón. 
L a B a i a F r a n c o , p ) S e g u r a m e n t e i r á 
p o r l o s E n e m i g o s d e F r a n c i a 
HASTA E L PRESENTE HAN 
SIDO DEL TODO INUTILES 
LOS ESFUERZOS HECHOS 
PARA SU RESTAURACION 
E l estado de las escuelas públi-
cas de Sagua la Grande, instaladas 
en edificios de la propiedad de la 
Nación, es, más que lamentable, 
vergonzoso, habiendo sido hasta el 
presente totalmente inútiles las ges-
tiones de la Junta de Educación y 
de Ib Superintendencia Provincial, 
para obtener que se disponga la re- ! 
paraeión de los ruinosos edificios. 
Recientemente una comisión del 
Club Rotarlo de Sagua, acompaña- , 
da de un fotógrafo y de un notario i 
público que dió fe del acto, procedió i 
a hacer sacar las fotografías qne nos ; 
han sido enviadas y que reproduci-
mos en esta página. 
TJn* copia de las fotografías y 
del acta notarial ha sido remitida 
al Sr. Presidente de la República 
y otra al Secretario de instmoefón 
Pública, sin que hasta la fecha se 
haya dism>esto el areglo de las es-
cuelas. 
Ambos edficios fueron adaptado 
uno y contraído el otro para escue-
las durante el Primera Interven-
clon. Son un triste y lamentable ex-
ponento del estado de los edificios 
escolares que la Nación posee, pues 
! ca»i todos los que existen en la Re-
pública se hallan en condiciones 
Igualmente deplorable. 
Esperamos que este grave mal sea 
reparado prontamente. No hay lec-
ción de patriotismo, de cubanismo 
ni de nacionaliimio que valga, ante 
la lección tremenda que se da a la 
niñez de Sagua, dejando que la gran 
"Escuela Machado" levantada en el 
centro de la ciudad, se desplome a 
pedazo», ante la indiferem ia de 
quienes debieran remediar sas tris-
tezas de nuestro presente. 
E l DIARIO felicita a los rotarios 
de Sagua por i?u civfsmo, que habrtf 
de tener imitadores, y espera que el 
Gobierno o el Congreso adopten tas 
medidas del caso para demediar la 
lastimosa sUnación en que se encueu-
tran esas mrttelaS 
D E I O S I N G L E S E S E N L A 
[ L A M O S . D E 
PLENA DE VERISMO Y GRAN 
AMOR PATRIO, D E S A R R O L L O 
S U HERMOSA DISERTACION 
LAS ESCUELAS DE SAGUA LA ORA NDE.—Un ángulo exterior de la gran 
"Escuela Machado", situada en el cen tro de una manzana. El edificio, de dos 
plantas, está en comple to estado de ruina. 
Dov 
l F 
MAS JfO KESU-LTA ASI (JOMFA-
KAMJDO l/\s n t M \ | < lONKfS MI-
LITARES ni; i k a m - i a < < » ^ a s 
F>K J..OS ESTADOS UJNIDOS 1¡J JJV-
UjLATKKKÁ «¿UJá NU TIKM^N 
I.NK.MK.O I KON rKKi/.O. KSTAS 
DOS NACIONES ACUDEN EN AU-
X I L I O DEL FRANCO 
LAS NUEVAS OPERACIONES QUE 
PREPARA EL DIRECTORIO MILI-
TAR.—NOTICIAS DE LA PRENSA 
KSI'ASOLA .SOURK MAKKtKCOS 
i (POR TIDURCIO CASTAÑEDA) 
I • 
No sabemos de ninguna nación 
1 que desee actualmente una guerra. 
Después de la declaración del Pre- ¡ Pero lo8 J8**?1* U°ld^' .por ^oca 
sidente del Gobierno. Primo de Rive- Je 8" ex-Secretano de Marina Den-
ra, rechazando con energía las noti- ! ̂  lanzxado » »» publicidad la 
cías propaladas en diversos países u n i e n t e máxima de precaución 
HA F A L L E C I D O E L 
G E N E R A L ECHAGÜE 
i Ha^EnASTIANl >larzo 16-
*chaei el general Francisco 
, Santoyo. ex-director fe-ene-
la Aviación Militar espoñola, 
•«r d n — ^ rv<eIen(íslnio se-
cpL!?"0'5*0 »:, 'iagüe Santovo 
ruri!r í,r ,>ri«a<la y protedia 
Hahi de ingenieros. 
jffP 4* ^^mpenado el cargo de 
*> |a / herr<1taria en el ministerio 
Nia tinerra. 
^ Fno' 01 een,,|al H^hague 1̂ lo j /^ro de 1.860. v 
d^ nlií1,!,9 1° 1n6 ««'hedida la or-
'"ar de San Hermenegildo. 
l'Sp 
•̂ADRin OLIMPICOS 
El D h' Iarzo 16-
^Pará t í tfirma qile España par-
e a d o , ! jijeos Olímpico?. 
^ '̂-̂ O n^L0tado para pste ohjpto 
*' \ Z T 5 por otn^ entidades. 
;!1a, ^ i o n z T - que enviarán s"-
55 Panirin Para Promover di-
^ ANNUMZIAT^ 
PARA MUSSOLINI 
ÍIoMa ^ — 
8. M ?rzo lfi-
f*6 ¿oy Yos11? ^ÍCtor Manuel Pre-
V hecho1̂ , Serv,(-'i^ Que a Italia 
v0,,^o ¿ ] Z™-* presidente del 
S/^adole u J,6' rar}^o fascista 
5,b,ica ^v T r T :m decreto 
S18 ^tiguV vedSa rorden. Que es la 
^ man M n ^ * ^ * los que l>e. 'J*411^^ ™ ^ Soberano, y 
S * X ^ o n 7 ^ í r T * individ«os 
¡ L a m i n a d a s Mr ' ^ ^ i d o s 
guerra europea. 
pero originadas por el corresponsal 
en Tánger del "Daily Mail" de Lon-
dres, estamos ansiosos de recibir no-
ticias de las entrada de las tropas 
en Beniurriaguel, donde de fijo en-
trarán, pues mientras no se pacifi-
que esa kabila en cuyo territorio 
habita Abd-el-Krim, España no po-
drá dejar de defenderse. 
Dice el Jefe del Gobierno que se 
conservará la posición de Tizzi Azza, 
que realizado el avance, quedaría a 
retaguardia; y suponemos que se 
ampliará y se la proveerá de agua 
por medio de pozos, para que no 
"Nación que está desarmada, Invita 
a la guerra y a la destrucción"—di-
jo ese Secretario del Gobierno de 
Coolidge nn un discurso pTonunciado 
en la Univenjidad de Princeton el 
23 de Enero último. 
Y de que se nan convencido ra 
Ingleses y yankls de que son medi-
XiAS ESCUELAS DE SAGUA DA ORA NDE.—Interior de tino de los edificios 
escolares ruinosos. Puede apreciarse el estado de lo que fué admirable es-
cuela, hoy reducida a escombros. 
E L E S T Í D O O E S A L U D D E 
L A S E Ñ O R A E S P O S A D E 
E 
C o n M o t i v o d e l a H u e l g a I r a n v i a r i a q u e 
f u é D e c r e l a í l a A y e r e n . S a n t i a g o d e C u b a , 
E s t a l l a r o n V a r i a s B o m b a s d e D i n a m i t a 
dos con su propia medida, lo de-
muestra que ambos pueblos acaban i ayer, 
de prestar el dia 11 del corriente 125'vimos de dar la noticia por no pro 
Contra !o que esperábamos, se ha 
complicado el estado post operatorio 
de la señora esposa de nuestro que-
rido Director. 
Una inesperada afección hepáti-
ca ha venido a unirse al natural 
traumatismo ocasionado por la ope-
ración renal a que fué sometida la 
distinguida dama, agravando su es-
tado. 
Debemos proclamar qne la camisa 
del mal es absolutamente ajena a la 
intervención quirúrgica, practicada I 
por el ilustre doctor Presno, con in-i 
superable maestría, según anuncia- i 
moa oportunamente, y reconocen; 
cuantos médicos h^n examinado a I 
la enferma. 
Los primeros síntomas int^anqui-! 
lizadores se presentaron en la ma-
drugada del sábado, repitiéndose en ' 
la tarda del mismo día y en la de 
a pesar de lo cual nos abstu-i 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, marzo 16. 
DIARIO.—Habana. 
A las nueve de la noche de 
hoy decretóse el paro general de 
tranvías, interviniendo la policía 
y el Ejército muy eficazmente. 
Se han cometido hechos alar-
mantes, colocando una bomba 
de dinamita en un poste de la 
calle de Factoría que causó gra-
ves desperfectos, y otras más en 
las paralelas de los tranvías, que 
funcionan custodiados poi* fuer-
zs del Ejército y rompehuelgas. 
Reina gran pánico y con ra-
zón témense serios disturbios. 
Urge la intervención del Go-
bierno en evitación de males ma-
yores. 
ABEZA, Corresponsal. 
i LA INCLEMENCIA DEL TIEMPO 
RETRAJO A MUCHOS DE LOS 
MAS ASIDUOS A ESTOS ACTOS 
La irifelemente mañana de ayer, 
por el molesto desate de lluvia y 
' viento que nos azotara, no obstó pa-
i ra que la benemérita labor qu^ vie-
| ne rindiendo la Sección de Cienci?1^ 
Históricas del Atenos de la Habana 
| fuese interrumpida-
Fué, sí, por ello, parca la concu-
rrencia, no siendo aventurado .íupj-
ner que los más de los habituales 
concurrentes dieron por diferida la 
anunciada conferencia, olvidando al 
paso que la tenaz perseverancia es 
I la briosa característica de tan focun-
l da falange ateneísta, que al Dr. Sal-
' vador Salazar tiene por capitán y 
guía infatigable. 
La prometida conferencia fué. pa-
m pesar de los inconstantes y mue-
lles, que a tan estimable aporte fa--
taron. condenados ahora a esperar 
la publlicación de estos trabajo5; 
| ateneísticos pam regustar su doblo 
mérito, histórico y patriótico. 
Con el Dr. Salvador Salazar pre-
sidieron los Dres. Don Claudio Mi-
mó. Fernández Abreu y Belaunde 
(padre) la Sra. Aída P. de Villaurru-
tia, los señores de Armas. Susini y 
"Nené", y el Maestro Esteban Val-
derrama. 
Inició el acto el Dr. Salazar bor-
| dando con su fácil y sugestiva nala-
| bra un enlace his'órico de la inter-
| vención de Cuba en la pasada con-
tienda mundial y su ópíma contr-
bución a la Liga armada del Dere-
cho y la Libertad, con aquella otm 
supina intención al hacer teatro d.> 
la contienda anglo-hispana a la Per-
la de las Antillas, glosado todo ello 
bellamente. 
Se refirió luego el Dr. Salazar a 
la personalidad del Sr. Susini de Ar-
mas, como Ateneísta fervoroso y 
ejemplar, cuya dedicación se ratifi-
ca celos»amente en cada una de las 
sesiones privadas de la Sección de 
Ciencias Históricas, al punto de ejer-
cer en sus labores, la no aiempro 
grata y nunca cómoda tarea de ago-
tar La depuración escrupulosa qu'í 
impartir podría a los acuerdos si 
ellos solo llevasen su firma y pen-
diesen sobre su exclusiva y personal 
responsabilidad. 
Tras esa justa pintura del caba-
lleroso tribuno de ayer—confirma-
da con clamor de general afecto 
por los aplausos que oyera el Dr. 
Salazar—el eminente pianista 'Vi-
centico" Lanz llenó la parte artísti-
ca del progruma interpretando al 
plano "Caro mió ben" de Gioi dan i 
y un delicioso número de música 
criolla, compuesto por el propio 
Maestro Lanz que le valieron re;te-
| rados aplausos. 
i Luego, el Sr. Susini de Armas fi-
arma de fuego, que tenía alojado en 
la mano izquierda, al blanco de 30 
años Ramón Veloso. 
De primera intención había sido 
asistido en la casa de socorro por el;delÍ8,mo Intérprete de la verdadera 
doctor Echemendía. finalidad de estas serles de divul-
Declaró el lesionado habérsele dis 8aci6n de la Historia Patria abordó, 
parado casualmente el revólver que haclendo gracia'a su atento audito-
portaba al dirigirse a caballo desde'rio de complicados prólogos crono-
la colonia "Ciego" a esta pob'.ación.1 ló6icos, francamente el tema anun-
Los lesionados de la tragedia del1 ciado "Los ingleses en la Habana 
campo del Jíbaro, nombrados Cué-ien 1762 y 63" figurando como eje 
llar y Hernández Castañeda, mejo- de su excelente monografía históri-
ran notablemente de su-? heridas en oa lá toma de esta capital por las 
el hospital donde están recluidos. 
Sorra. 
millones de pesos para luchar, com-
prando francos que se presenten en 
cualquier parte a la venta, para im-
pedir su baja; de esos 125 millones 
!hava que esperar un combate cada | de pesos en oro, ha abierto la cas* 
veinte días, como ahora sucede. de J . P. Morgan y Ca. un crédito al 
, Gobierno írancés; y un grupo de 
NOTICIAS DE MARRUECOS DE banqueros de Londres le han ofre-
ILOS DIAS Ifl Y 19 DE FEBRERO ' cido y el Gobierno francés ha acep-
I \ MEDALLA MILITAR I tado cinco millones de libras esterll-
]aeima,*16,—Se Instruye expedien- nas con el mismo fin 
te para conceder la Medalla Militar^ V, sin embargo, no han sido Bal-
a los oficiales, clases y soldados del^wln con su Ministro de Estado 
segundo de Zapadores sfeulantes. Lord Curzon, y antea de ellos Lloyd 
Geô ge 
pagar la alarma, y más que por eso. 
porque a nuestro Director le des-
agrada la publicidad de los asuntos 
familiares. 
Pero habiendo dado cuenta ayer 






Esta tarde en la plaza del 
por su heroico comportaminto du-
rante la campaña: 
Teniente D. Francisco Becerril, 
. sargento Gabino Laca, cabo Eduar-
Ido Lorenzo y soldados Manuel Adi-j dirigidas contm Francia, dlciéndolo 
ees. Angel Pozo, José Fernández Al-i que gastaba una enorme cantidad 
después MacDonald, los 
que han imputado a Francia su mi-
litarismo en Notas Diplomáticas, que 
Mer-
en-
LAS ELECCIONES A LAS ASAM-
BLEAS EN CANDELARIA 
(Por Telégrafo.) 
Candelaria, marzo 16. 
DIARIO.—Habana. 
tropas de Albión al mando del Con-
de Albemarde. 
Antepuso el Sr. Susini de Armas 
a tan resonante hecho la disímil tár-
j tica de los Monarcas españoles Fer-
| nando "VI y Carlos III para señalar 
como antecedente natural de la con-
tienda, tan infausta para la dinastía 
borbónica, el "Pacto de Familia" 
En las elecciones para la Munícl-1 preludio de la amplia lucha que ge-
pal, fué electo hoy presidente el se-1 neró y de la que fué Cuba uno dn 
ñor Octavio Rivero, quien después: los principales escenarios. 
triunfo obsequió a sus amigos! simplicísimo, dicho sea en su ho-




Remedios, marzo 16. 
DIARIO—Habana. 
Efectuada la asamblea de los po-
"El Heraldo", en un suelto cuyos tér-jcado Oscar González Puñales, 
minos cariñosos agradecemos, del | coritrándose en estado de embria-
cstado en que se halla la señora de¡gnez infirió una puñalada a Eliseo 
Iflvero, no es pertinente silenciar la | \ifonSo, casado, comerciante, de 55, 
desagradable noticia, que aun antes años y vecino de Tello Lámar 241J I:ulares. resultó electo presidente del 
de ser publicada, corrió ayer por los La herida interesa la pleura yl Ejecutivo el doctor Juan Felipe C t u z , ^ ^ : Parco y ¿UJ*» .P"* poner 
circuios sociales e hizo que acudie-¡ pulmón habiéndosele practicado una'.v Delgado, y a la Provincial los se- de relieve, sin estridencias de tspo-
itorio Covadonga cente- inravprtomia i nore8 Alejandro Pérez Andrés del radico apasionamiento, la gallarda. 
del Sr. Armas presentó como sínte-
sis histórica de aquella etapa, si 
bien compuesta por la claridad y 
lé imparcialidad de la referencia 
más útil y más grata por la exqui-
sita expresión que tuvo en labios 
l̂e tan inteligente glosador. 
E l acendrado cubanismo del Sr. 
Susini de Armas fué. a un tiempo 
ran al S:inator¡( nares de amigos a interesarse por la 
salud de la enferma. 
Los eminentes médicos que la asis-
ten y los que acudieron a las con-
mS'bTen V r e V í r n ^ f ^ no la S f ^ L VI 
que se encuentra la amada esposa de 
varez. Ramón Martínez Trillo, 
tonio Bouza y Jesús Iglesias. 
An-
MARCHA TACTICA 
Melllla, 16.—Una columna. Inte-
grada por las tres Armas, partió de 
la posición Afsó efectuando una 
marcha militar hasta Batel. 
Regresó sin novedad a su base. 
( (>M I MCA( ION KS RLSTARLECI• 
DAS 
Melllla, 16.—Ha quedado resta-
blecida la comunicación telefónica 
jcon las posiciones de Tifarauln y 
[ Afrau. 
También han quedado arregladas 
i las comunicaciones entre Afrau y 
, Tistutin. 
GRUPOS DISPERSADOS 
Melilla, 16.—Las baterías empla-
el 
Su estado es grave. 
El agresor fué detenido po 
teniente Herrero. 
—Regla Alvarez de 58 nños, sol-
tera y vecina de Santa Teresa 51, 
quedóse dormida fumando, ocasio-
nuestro Director; pero esperan QU? ándose quemaduras de primer, se-
Río y Narciso Bravo. 
Corresponsal. 
EN Eli PERICO 
(Por Telégrafo.) 
Perico, marzo 16. 
DIARIO.—Habana. 
heroica y lealísima contribución de 
los cubanos del inolvidable "Pepe" 
Antonio Gómez, en justo parangón 
con la heroicidad y gallardía del 
Comandante del Castillo del Morro 
Don Luis Vicente de Velazco, nn 
secundada, ni con mucho, por otros 
en bu presupuesto de la guerra y 
que, a mayor abundamiento, todavía 
armaba a las Naciones de la Peque-
ña Entente, manteniendo así en Eu-
ropa un estado latente de guerra que | 
podía estelar fácilmente en un mo-i 
mentó dado. ^ 
No dijeron tanto los Estados Uni-
dos, pero su Prensa periódica, con 
excepción del "New York Times", 
no han cesado de achacar ese mili-
tariamo a Francia, aún en los perió- ¡ 
dicos del 12 del corriente, que teñe-i 
mos ante la vista-
Toda esa labor contra Francia es-
tá forjada por falsos argumentos y 
prueba de ello es que los banqueros, 
es decir, los hombres más cautos de 
las Naciones, abren sus cajas a 
Francia y le prestan enormes sumas 
en estos instantes, a un interés no 
muy elevado: el 6 por 100, tanto en 
los recursos que ofrece la Ciencia. I gun¿Q~"y •'tercer en el tórax, La asam,)lea conservadora desig-! elementos marciales, tan "caros" 
favorecidos por la vigorosa juventud | brazo i¿qUjerdo y cuello nó delegado a la Provincial al se-¡cual otros que por aquí se han pa-
de la bella dama, les permitan do-i Fué as5fíüda p0r el detor Trc- ñor rarlf>8 Argüelles. y presidente ¡ decido, como con felicísima inten-
rninar el mal. j i i ^ en la Estación Sanitaria. I del Ejecutivo al señor Octavio Saa- ción apostilló el distinguido confe-
Así lo esperamos también nos- _ A l anochecer> transitando por'vedra- „ • '. 
otros, y. Menos de fe. se lo Pedimos¡M¡lanés esquina a Magdalena el po-' Especial. 
a Dios con el mayor fervor, 
LA CLAUSURA DE LA 
f E R I A DE MUESTRAS 
zadas en la posición de Tizzi Azza los Estados Unidos como en Inglate-
Principal dispararon contra contin- i rra, tomando, es evidente, algunas 
gentes que hostilizaban, consiguien-
[do dispersarlos. 
Í LOS PRESUPUESTOS DE MA-
RRUECOS 
Tetuán, 16,—Marchó a la Penín-
sula el delegado de Hacienda del 
; Protectorado, don Luciano Valver-
precauciones de las que vamos ?. ocu-
parnos; pero no se vislumbra siquie-
ra entre ellas la de que Francia sea 
una Nación militarista, es decir, 
agresiva, que acecha la ocasión para 
lanzarse contra Alemania. 
He aquí las condiciones de ese 
adelanto de los 125 millones de pe-
Continúa fn la página dieciseis Continúa en la página dieciseis 
Esta noche a las nueve y 
treinta tendrá lugar el acto 
de clausura de la Feria de 
Muestras; asistiendo al mis-
mo el Hon. Sr. Presidente de 
la República; el Cuerpo Di-
plomático, Consular y autori-
dades civiles y militares. 
El acontecimiento está lla-
mado a revestir extraordina-
ria brillantez social. 
Hoy, como último día, 
permanecrá abierta la FerUi 
para los visitantes. La entra-
da costará UN PESO. 
renciante. 
El verismo de la referencia apor-
llicía de la Cámara de Rewesenían-¡ oonimiia on ia ^ ¡ n * afL*¿»¿ i tada a su labor por Susini de Ar-
¡tes Isaac Badino Calvet. vecino de Com.nua en la p.g.na d.ccise.s i ̂  tan querido y adinirado pm¡go 
lAcosta 16. en esta ciudad, fue ¿co-l ^^K_„___ , I nuestro, tuvo por marchamo definí 
(metido por Nicasio García, un tal Sh CONCLDLRA UN PLAZO FIJO | tivo—amén do la probidad del ín-
¡ Chambra y otro desconocido quie- A LAS SECRETARIAS PARA DIC-' tegro expositor—la descripción d» 
nes lo derribaron haciéndole Car-;jAf> RESOLUCIONES EN IOS RE ' Don Bartolomé Montes, uno de lo?, 
cía un disparo con un rovolver d« l /m HIRSOS HF AI TAHA i que defendieron el Morro y sellaron 
pequeño calibre que lo bino en la! ^urvouo Uc ALZ-ftUA 
región costal izquierda, cuarto es-
Mario liuiz Mesa, Re-
1 or las vi¡:y-5 ha pro-
ís C4mara la siguiente 
¿e ley: 
pació, de trayectoria oblicua siendoI ^ docto 
curado por los doctores Trelles y presentante 
Saavedra en la Estación Sanitaria. i ser lado a 
Los emplaados del Cuerpo de 1 Prr Posició^ 
Bomberos Roger y Sanchoyurto acu-| ARTICULO UNICO: Toda Alzada 
dieron al lugar del suceso detenien'que se establezca ante una Seciv-
do a los agresores García jr Cham-jtaría de Despacho deberá ser re-
l)ra- 'suelta en el término impror ugablo 
Estos niéganse a declarar, refl-jdc treinta días; incurriendo el Se-
riendo Badino que siendo él policía cretario que no lo hiciere en una 
municipal hubo de acusar al Gar-¡multa ascendente al mccMo po/ cien-
cia en juicio correccional, estiman-'to de la cantidad qn; debe devol-
do cea el motivo de la agresión, ¡verse al ccntribuy^nr-;, por cada 
con su sangre el pacto hecho con 
su bandera. 
En su segunda conferencia ofre-
ción el Sr. Susini de Armas traía'" 
de "La influencia de la dominación 
inglesa en Cuba", el próximo do-
mingo. Que habrá de ser, volé augu-
, rarlo. tan admirada y aplaudida co-
mo la de ayer. 
<H>MEZ. 
NO ESTA GRAVE E L PRINCIPE 
DE GALES 
HERIDO CASUAIi 
Sancti Spíritus, marzo 16, 
DIARIO.—Habana. 
|me»: de atraso en ¡a reío'ución, ca-l 
jso de tratarse de cantidades mal co- 'LONDRES, marzo 16. 
o n 3 ^ yi n0 inenorJdle1 cifn P^os| E l principe de Gales que se lasti-
en todos los casos: debiendo entre-, mó el sábado en 
'garse la primera al recurrente el Steeplechease d« 
En el Hospital de esU ciudad Iclel concept¿ de I l ldemW^tó TOr S í ^ ^ S Í ' ^ descansar dl 'fué extraído anoche un proyectil de'demora. «emnizacion po. lal rante toda la semana por más qu. 
se dice que su estado no es gravo. 
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i T V O S T M O S D E H U E L 6 A 
La Hermandad de Ferrocarrileros prestar más crédito a una parte que 
de Cuba (Delegación No. 2, Haba-i a la otra, deja su juicio en suspen-
na) nos ha remitido una comunica- so, hasta que se aporten datos más 
ción firmada por el Delegado Gene- , precisos. Como quiera que, en justi-
val, señor Florencio Fonts, y por el ' cia, al que acusa le corresponde pro-







Organizador General, señor Juan Are-
valo, a la cual acompaña un mani-
fiesto que la Hermandad dirige a los 
obreros y al público, denunciando 
ciertos actos que se dicen fealizados 
por el General Jack, Administrador 
de los Ferrocarriles Controlados, con-
traviniendo lo acordado en las ba-
ses que pusieron'fin a la última huel-
ga. Dicho manifiesto enumera una 
serie de aspiraciones de la Herman-
dad en relación con el trabajo de 
bar la verdad de su dicho, a la Her-
mandad de Ferrocarrileros toca ci-
tar los casos concretos en que la Ad-
ministración de los Ferrocarriles Con-
trolados, ha infringido las bases del 
convenio, porque en el manifiesto 
que se nos ha remitido se formulan 
acusaciones de orden general, sin 
mencionar hechos determinados. 
En rigor y a falta de antecedentes 
más completos sobre las diferencias 
que parecen haber surgido entre la 
sus miembros y anuncia la próxima Hermandad y Mr. Jack, nos inclina 
celebración de una Asamblea Magna, 
a la cual concurrirán representantes 
de todas las Delegaciones, para "des-
pués de oídas las opiniones también 
de otras colectividades similares, re-
solver lo que sea necesario y opor-
tuno." 
El general Jack, por su parte, ma-
nifestó a los repórters—como habrán 
visto ayer los lectores del DIARIO— 
"que él no tenía conocimiento algu-
no de que hubiesen surgido dificul-
mos a creer que quizás se trate de 
cuestiones de forma más que de fon-
do y de extremos de fácil arreglo 
procediendo con calma y buena fe. 
En primer lugar, la Hermandad debe 
formular sus quejas directa y concre-
tamente a Mr. Jack, haciéndoselas a 
la vez conocer al público, para que 
éste sepa a qué atenerse. Si las que-
jas concretas no fueran atendidas, 
antes de procederse a la huelga que 
¡ ya se anuncia, deben los obreros acu-
L» QüINA-LAROGHE es de sabor muy. agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
F A L T A de F U E R Z A * 
M A L E S de E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S 




C o n s e c u e n c i a s de P a r t o s ' F e r r u ^ 
La QUINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 16 .000 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. ment 
DE VENTA EN TODA BUENA FARMACIA 
Exíjase la X r s R D A D X H ^ O X T U S T A - L A R O C S H 
AÑO XCI1 
L O S T E M B L O R E S E N C O S T A 
E I j SEÑOU W A L T E R M. D A N I E L , ADMIXISTRADOII GFVr-i>. 
F K 1 1 T CO., HA T E N I i , , , j Y 1 - ^ K \ 
: O B S E Q U I A R 
NTES 1XFORM 
¡XTES T E M B L O R E A O C U R R j d q ^ 
L A HABANA D E LA UNITED 
B I L I DAD D E S I NOS CON LOS SIGUIKNtpa l 1 \TK< 
I N T E R E S A N T E S I N F O R E S D E T A L L A D O S SOBRE i n 
CNTES T E M B L O R E S D E T I E R R A O C U R R i i W , 8 
KPUBLICA D E COSTA RICA E L DIA 
D E L ACTUA L , Y QUE NOSOTROS 
EN LA REJ 
CUATRO L .
O F R E C E M O S A N U E S T R O S L E C T O R E S 
Comenzaremos por reproducir los, 
dos primeros cabl 
Las interrupciones en Pi « 
egramas remitidos I rril del Pacifico motivada- ^a-
por las oficinas de la United Fruit izamientos en las montn-POr (le»-
Co., en San José de Costa Rica al se rrieron entre ia Baba v p8, 0c!i-
ñor V. M. Citfter, Vice-Presidente de entre Quebradas y Concen «Ci>ba: I 
la citada Compañía en Boston, con línea se halla también int? n' ^ 
fechas 4 y 6 de los corrientes. E l _ en largo tramo a travé- d mp5<1a 
primero dice así: i de Carballo y han llegado ^ 
"Cinco fuertes temblores de tierral de en algunos lugares t non^ 
se sintieron entre las cuatro y ocho han desaparecido comp etam âIle, 
y media de la mañana del martes1 tas interrupciones han tomaH1116" ^ 
día 4. Cerca ie cincuenta casas de caracteres y es tal û magnit ^ta 65 
adobes se derrumbaron. Muchas otras ; él Administrador del Ferroca •" qilí 
casas y edificios públicos en en Ala-i Pacífico ha publicado un â 1' ^ 
juela, Heredia y San José sufrieron I efecto de que no se recibir' 50 al 
serios desperfectos. En Alajuela, don-¡para las estaciones del oeste HCarga 
de los temblores se dejaron sentir ¡Balsa y los exportadores ha 4 
con mayor intensidad, se abrieron ¡ notificados de que no deberán ^ 
grietas hasta de tres pulgadas de ¡dar café a las bodegas. En-
ancho. Temblones de menor intensi-] Los daños causados en Río c 
dad se han estado déjando sentir ¡ do, Grecia, Pa mares, Naranin11" 
durante todo el día". Ramón, han sido considerab' y Satl 
E l segundo de dichos cables es- ro de mucha más -icportancia6?' ^ 
tá concebido en los siguientes tér- San José de Heredia y Alaiupi ^ 
minos: San José sufrieron avVríaa ^ 
"El Gobierno de Costa Rica repor- iglesias: La Catedral, La Soled0^0 
ta oficialmente que un 75 0|0 de lasiDolorosa y el Carmen. La • ,,, 
tades entre ia Compañía y el perso- i . 
, . Idir a los rodares rubiicos, los cua-
nal desde la fecha del convenio que1, j • » ' l v 
les pueden intervenir como arbitros 
casas y edificios de San José, Here-)5e ha declarado como una ame 
dia, Alajuela, Río Segundo, Grecia, i probablemente sei-i clausurah^1? T 
i 
ío reducidas prácticamente a ruinas c upunas paredes 
. , - -» . — - v-iausurada t 
Palmares, Naranjo y San Ramón han i hoteles Washington e Imperial h 
quedado seriamente dañadas. Han si-¡sido duramente castigados habi 
las caído ai sue'o algunas naroH»-?n.11 
catedral 
N O T A S P E R S O N A L E S 
solventó la reciente huelga, agregan 
do que no había sido despedido em-
pleado alguno del servicio desde 
aquella fecha y que desconocía qué 
razón hubiera para que se hiciese 
tal aseveración, afirmando que, por 
el contrario, él ha celebrado varias 
y muy cordiales entrevistas con los 
delegados de sus propios empleados, 
habiendo entonces quedado acorda-
do la celebración de una nueva jun-
ta a fines del corriente mes para dis-
cutir cualquier asunto que ellos de-
seen presentarle." 
Las dos versiones, como se ve, no 
imparciales y en todo caso como prin-
cipales responsables de la observan-
cia de las leyes y de la buena mar-
cha de los servicios públicos, entre 
los que se cuentan, como uno de los 
más importantes, los ferrocarriles. 
Provocar una huelga sin agotar 
antes los procedimientos indicados 
para llegar a una inteligencia, es un 
acto de violencia injustificada que no 
debe realizarse, porque perjudica a 
todo el país sin exceptuar a la clase 
obrera. Esperamos, pues, que se proce-
derá con calma, sin suscitar conflic-
En el acreditado conservatorio 
Falcón se ha examinado del cuarto 
año de piano, obteniendo la más al-
ta caliWcación Antoñica Agulló, be-
lla y graciosa señorita hija de los 
apreciables esposos Joaquín Agulló 
y Josefa Company, 
Con este motivo son muchas las 
felicitaciones que estos días vianen 
recibiendo tanto la señorita Agulló 
como sus dichosos padres. 
Felicitaciones a las que unimos la 
nuestra muy sincera. 
F E L I Z OPERACION 
En la Clínica Casuso ha sido ope-
rada de apendicitis per el reputado 
cirujano Dr. Enrique Casuso, la dis-
O í C a l v e z G u i l l e m 
IIIPOTENCIA. FEBDXSA8 
BEMINAi^S, ESTURU.!-
DAD VENEBEO, SIFILIS, 
Y HKRMAS O QUEBBA-
DCBAS. CO N' SL'IiTAS: OS 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDiA A 4. 
tinguida señorita Hildelis Pérez y 
Duarte. 
E l estado de la bella enferma es 
altamente satisfactorio, lo que con-
signamos gustosos, enviando nuestra 
felicitación al Dr. Casuso, por el no-
table éxito obtenido. 
E L LEVIATHAN BATE A LOS 
GRANDES TRASATLANTICOS 
INGLESES 
XEW YORK, marzo 15. 
El trasatlántico Leviathan de los 
United States Lines mantuvo la ve-
locidad promedio mas elevada al na-
vegar de una costa a' otra del Océa-
no Atlántico, asegurándolo así un 
cable que se recibió esta noche 
las oficinas de la compañía envia-
do desde Bruselas por la Conferen-
cia de Lfness de Vaporas Trasatlán-
ticos que +ieren su casa central en 
Bruselas. 
Según las cifras que da el cita-
do despacho he aquí al orden en 
que se suceden las velocidades da 
los seis grandes trasatlánticos que 
hoy cruzan el citado océmo. 
las villas de San Mateo, Atenas, Oro-
tina y Villa Colonia, al norte del 
volcán Poas. Los volcanes Cerro Tu-
mbales, al Norte de Orotina, el Poas. 
y el Irazú se mantienen activos. Ha 
habido desmoronamientos en las mon 
tañas al oeste del Ferrocarri del 
Pacífico que han paralizado por in-| nisterio de la Guerra y ITVf'p11' 
terrupclón el tráfico para por lo me-¡del Control, así como e. Teatro v* 
nos dos semanas. Hasta, el día de|cional, el hospital de San Jua 
ayer se habían registrado cuatro- Dios, la Casa Refugio, el Asilo '" 
cientos once temblores y continúa 
temblando hacia el oeste." 
E l primer temblor se registró 
a las 4 y nueve minutos de la la 
Las escuelas Juaa Hafael Mora H. 
ro Fernández^ L i ^ c de Costa R¡S 
y Colegio de Señoritas sufrieron rt7 
ños de consideración. También resu! 
taron con daños do importancia \n 
edificios que están encavados el Í l 
Ni-
do la intensidad de los teisblores 
entre tres y seis segundos. A raíz 
de los anteriores se sintieron doce 
más con una Intensidad de dos s'e-
gundos cada uno; a las 5 y seis hubo 
otro con intensidad de tres segundos 
y tres más después con Intensidad de 
dos seguidos cada uno. Mas tarde 
registraron los siguientes: 
Hora a, m.—temblores 
pueden ser más contradictoriae. El i tos innecesarios, a menos que los im-
DIARIO, que no tiene motivos para ^ pongan las circunstancias. 
E N E L A S I L O D E S A R T 0 V E N 1 A 
Fendición de la Enfermería de 
Mujeres. 
Ayer domingo t^vc lugar en el 
Asilo Santoveria, de las Hermani-
las de Ancianos Desamparados, un 
acto hermoso y brillantísimo. 
En Mayo de 1923, nuestro amigo 
"Mondieu", en varios artículos lan-
zó la feliz idea de construir una en-
fermería para mujeres en el Asilo 
^antovenía, pues la- que existía, pe-
queña y en pésimas condiciones, nn 
llenaba ni medianamente las necesi-
dades para que se había destinado. 
Cooperó de manera decidida en 
esta obra, nuestra querida y bella 
compañera Claia Moreda desde su 
sección en el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Los habitantes de la República, ni 
lardos ni perezosos, respondieron <il 
llamamiento con creces, y en menos 
de un año las buenas Hermanitas de 
los Pobres vieron cumplidos sus de-
seos. 
Se eligió el día de ayer para la 
bendición e inauguración de esta 
enfermería. 
La mañan.a fría y lluviosa, hizo 
que el público fuera escaso, 
A las nuevp a. ni., llegaba al Asi-
lo el ilustrísirno señor obispo de la 
Habana, monseñor Pedro González 
Estrada, que fué recibido en la puer-
ta por la comunidad y clero. 
Pocos momentos después dió prin-
cipio la misa solemne de ministros, 
en la cual ofició el reverendo Padre 
Mariscal, ministro del Colegio de 
Ilelén, ayudado por los Padres Es-' 
robar y Alorda. 
La partí escolar estuvo a cargo de 
la? Hermanitas del Asilo, que inter 
pretaron escogida misa y otras com-
posiciones. 
E l sermón fué pronunciado por el 
rector de Belén, P, Dr. Claudio Gar-
cía Herrero. 
Tema: "Bienaventurados los po-
bres, porque de ellos es el reino de 
los cielos. 
Bienaventurados los miserlcordio 
eos, porque ellos alcanzarán miseri-
cordia." 
Acompañaban a Su Ilustrísima, 
l&s Padres doctor Manuel García 
HeBrnal, M. Rodríguez y Ramón de 
Diego. 
Actuó como acólito, con dos semi-
naristas. Vicenta Francos, 
La iglesia del Asilo lucía artístico 
adorno. 
Asistieron todos los asilados qu^ 
se hallaban en condicionea por su 
talud. 
Terminada la misa, pasó el señor 
obispo a bendecir, con el ritual de 
costumbre, la nueva enfermería. 
Bs ésta de moderna construcción, 
perfectamente ventilada. Consta de 
vanos departamentos, tales como 
salón de Inválidos comedor, boti-
quín, baños, cocina y servicios; toda 
ella está sujeta al más refinado con-
fort; mide 80 metros de largo, tiene 
dos alas y contiene 120 camas. 
Delante de ella se extiende una 
amplia galería, patio, y en su cen-
tro una artística fuente. 
A estos actos asistió el doctor 
Gonzalo Aróstegui, ex secretarlo de 
Instrucción, y nuestra bondadosa 
compañera Clara Moreda, a quien S'3 
debe una buena parte del triunfo al-
canzado. 
A las diez v media les fué servido 
a los asilados un almuerzo especial 
consistente en sopa de fideos, arroz 
con pollo, pavo estofado, carne do 
puerco, pasteles, fruta, cerveza, ta-
bacos y café. 
Transcurrió el almuerzo en la 
mayor fraternidad, dando vivas los 
ancianos al señor obispo, a la visita-
dora, priora y bienhechores, en ge-
neral. 
Recorrimos luego, acompañados 
de Sor María de San Antonio (visi-
tadora) y Sor María de los Angeles 
í.superjora), todos los departamen-
tos del Asilo, y pudimos observar en 
aquellos ancianitos, lo que pocos 
momentos antes habla dicho el doc-
tor García Herrero: "En estas casas 
se recogen los despojos de lo que la 
sociedad arroja, ese hierro viejo, 
que purificado en el crisol del cari-
ño y cuidados de las Hermanitas de 
les Pobres, se prepara para el fin 
único y verdadero del hombre: la 
eternidad." 
Acaso en ninguna forma se ejerza 
la caridad con más práctico fin. Allí 
hemos \isto muchos seres que en 
tiempos atrás fueron ricos y brilla-
ron en el mundo. Hoy reciben en la 
santa casa lo que la sociedad les 
niega. 
La ancianidad es como la majes-
tuosa e imponente bóveda de la vi-
da; de ella ha necho Dios el santua-
rio de teda sabiduría; es el sábado, 
víspera de la resurrección gloriosa; 
mañana radiante que cucede a todas 
las borrascas de la vida. 
Felicitamos a las Hermanitas de 
Santoveuia, las cuales desean hacer 
llegar su eterno agradecimiento a 
todas las personas que contribuye-
ron a esto noble fin, pues ya las an-
cianitas tienen lugar donde morir 
tranquilas. 
Un aplauso sincero para los ini 
dadores y sostenedores de esta obra 
por medio de la Prensa, la compañe-
ra Clara Moreda y el capellán del 
Asilo, "Mondleu". 
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V I C H Y H O P i T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
ños. y la prisión de mujeres. La *cn' 
pula del edificio de la Legación AmT 
rlcana quedó destruida. El mH-tro 
de Obras Públicas dice que prácOn! 
mañana del día 4 de marzo y siguió i mente un 75 010 de les editicloa f 
temblando hasta las 4 y cuarenta ¡San José, Heredia y Alajuela snf'-î  
y tres de la misma mañana, varían-¡ron averías y qu¡e por al tromo-ito in 
se puede determinar de m-xlo precisa 
la ascendencia de las pérdidas mate-
riales. 
Varias casas de adobes o ladrillos 
refractarlos, cuyo número puede cal-
cularse en unas cincuenta, quedaron 
en el sue'o en San José. Haredin 7 
Alajuela. La antigua can Hitchcock 
propiedad de la United Fruit Co., qu¿ 
intensidad dó prálticamente en ruinas, üm 
segundos inspección hecha de los Dueñas de 
la United Fruit C. dió resultado sa-
tisfactorio: ninguno recibió Uña. 
E l basamento de concreto dil gran 
¡tanque de aceite combatibh de San 
" José fué rajado, pero no se abrign 
temores de qu,e se hunda. La esta-
ción de Echevarría en la milla 113 
de la línea quedó destruida. La co-
lumna sostén del tanque de agua de 
San Francisco se debilito y necesifa-
rá de reparaciones. En ia estacién 
de Heredia las paredes soltaron su 
capa exterior pero el edificio no su-
frió averías. E l nuevo Hotel Francéi 
de San José salió Ileso. Esto es un 
edificio construido con armazón de 
madera y se considera perfectamente 
seguro. 
LA CHINA Y EMPLEO DEL FOSFO. 
RO BLANCO 
Según Informes recibidos en 1» 
Oficina Internacional del Trabajo, el 
Gobierno chino, se ha adherido al 
convenio de Berna que prohibe e! 
empleo del fósforo blanco íamari-
11o) en la fabricación de cerillas fos-
fóricas. 
E l convenio internacional adopta-
do en Berna, el año de 1906, relati-
vo a la prohibición del uso del fósfo-
ro blanco en la fabricación de ceri-
llas fosfóricas había sido ratificado, 
hasta la declaración europea, tan so-
lo por 10 países. En cambio, la ad-
hesión de otros Estados al mencio-
nado convenio fué fomentada en 
medida gracias a lá recomendación 
adoptada por la primera ConferenM 
internacional del Trábalo. ce'cbraüJ 
en Washington, Invitando a l o a -
ses que no lo habían hecho a adherir 
se al convenio de Berna. 
Yvarios temblores pequeños. 
Hora a. m.—temblores—intensidad 
segundos 
7.05 1 5 
El terremoto ocurrido en Cartago 
en 1910 tuvo un máximun de Inten 
sidad de diez: segundos,^ de siete se-
gundos en San José la capital. 
E l centro del fenómeno fué al 
I NNO de San José. 
E l seismógrafo del Observatorio 
Nacional registró entre las 10 a. m. 
del miérco1e8 y las 8 a. xr. dal jue-
ves 45 temblores de poca Intensi-
dad. También tembló por el día y 
por la noche del siete. 
E l centro del movimiento seísmi-
co parece haber estado alrededor 
de Toro Amarillo precisamente al 
norte del volván Poas. Las pequeñas 
villas de estos a1rededor ŝ se diré 
que han desaparecido totalmente. E l 
Gobierno reporta haberse abierto una 
grieta en Toro Amarillo de un me-
tro de ancho. E l Director General de 
Telégrafos informa que San Mateo, 
Atenas, Orotina y Villa Co1onia se 
hallan prácticamente en ruinas. La 
montaña Tumbales a unos treinta 
I 
d* la Sóurce est a 
TABUSSEMENT 
V I C H Y 
V I C H Y C E L E S T I N S 
I A M E J O R A G U A B E K E S A 
C E L E S T I N S 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
APARTADO DE COBREOS, 796 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
kilómetros al sur de Orotina se ha , 
lia en actividad despidiendo por su ( Esta recomendación se apnca pj 
cráter una gruesa columna de humo l tualmente en trece países entL,nl 
negro. E l Poas y el Irazú también (que se cuentan, además de la tn 
siguen activos. i el Japón y la India. 
L a C a s a M u x e l l a 
JOYERIA, RELOJERIA 
D E 
L á m e l a D í a z y C o . 
Antes de comprar su regalo para San José visite 
nuestra casa. 
Extenso surtido en joyería y relojería. 
Vea nuestro enorme surtido de carteras ere p:ci Pa' 
ra caballero. 
J . C. ZENEA (Neptur^) 12. TELEFONO A-0309. 
C O L E C T O R E S * . 
No venda s u C o l e c t u r í a s i n an te s c o n o c e r m i s p r o p o s i c i o n e s . 
Adelanto un m e s , t re s m e s e s y s e i s m e s e s a los prec io s m á s a l t o s . 
F R A N C I S C O B L A N C O 
E D I F I C I O B A N C O D E L C A N A D A , D E P A R T A M E N T O 4 0 2 :: T E L f F O N O M-4073 
c 2455 
3d-16 
T w m t e x S h u r - o n \ . 
Ne. TX-1340H. 3 m m CYIi. BRIDGE-
RELAXO TEMPLE 
La armadura mas cómoda, la mas elegante y la mas fuerte 
tales propiamente adaptados a la» necesidades de sus ojos. 
" E L A L M E N D A R E S ' 
L A C A S A D E C O S F I A N I A 
Pi Margall 54 (ante. Obispo). Pl*. Zayar. 39 (ante* 
ronfi 
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i l u i t R M A N A S D E L A C A R I D A D Y , 
E l S A N A T O R I O " L A M l l A G R O S A " 
, la dirección científica del 
^ J cirujano. Dr. Fresno, y de 
|minenw» ^ administrac¡6n de las 
14 de la Caridad, sostiene 
HernianLión de Católicas Cubanas 




situado en lo más alto 
586. . 
La actual presidenta de le Aso-
ciación de Católicas Cubanas es la 
ilustrada directora de la Escuela 
Normal de Maestras, Dra. Guiller-
mina Pórtela, que desde su juven-
tud se viene dedicando a la enseñan-
za y hace pocos años dió viaje 
a Europa pare estudiar las institu-
ciones protectoras de la mujer y vi-
sitar a su Santidad el Papa. De este 
viaje y del profundo espíritu moral 
y reiigíoao de la Dra. Pórtela, aso-
ciada e otras católicas cubanas, na-
r demás Ic^ ^ "Asociación" para prestar au-
. QO ac.-„ iii'.io moral, intelectual, religioso y donde todo es aseo. , . , 
benéfico a las mujeres que lo nece-
f t a ^ ^ del Cerr0' N' . ^ visitar a una enferma tuvimos 
,i6n para que la superiora y di-
or» administrativa del Sanato-
María Teresa Terrés. nos 
ri0' a ver las salas y cuartos 
^enírmas. laboratorios 
^nartamentos 
^icza bondad, dulzura, buena 
Sencia, amables consejos, y mu-
v buenas esperanzas para les 
^ enta enfermas que se ncontra-
cinCUallí en busca de la salud perdí-
í411 y operadas algunas de diversas 
enfermedades. 
Y c0n la salud del cuerpo hallan 
gjbién las socias y pensionistas 
Vrmas la salud del alma, forte- ; más pura, con 
siten, valiéndose de la cooperación 
y dilación espiritual y económica 
de- las abnegadas Hijas de María o 
sean Hermanas de ¡a Caridad, que 
viven para hacer el bien en Asilos, 
I-3ospitales, San ato ñor y estableci-
mientos de enseñanza reinando don-
de ellas están el ejior y fraternidad, 
el r;den más completo y la moral 
la mejor asistencia 
Riéndose en la Fe, la Esperanza y j y consuelo para los enfermos pues-
para amar y servir mejor i tos a su cuidado, 
al prójimo, virtudes las; La 80; ed-.d 
N CEVO CONSUL, DE 
BILBAO 
CITÍA 
E l R e y s e D i v i e r t e 
Caridad, 
. Dios y cubana, emmenle-
como las practican las Hermanas i Hermanit)aa ^ log pobres y de otras 
tres que se arraigan y toman tanto \ mente catól¡caf apre<:ia en lo mucho 
B¿s cuerpo en los humanos seres Tai€11 iog servicios de las Her-
bante más las ven éstos practicar-1 de la caridad como de las 
I ia Caridad en todos los estable-
tw que sirven y dirigen. 
La "Asociación de Católicas Cu-
janas" merece el calor y aplaudo, 
ala par que el auxilio, de todos los 
hombres y muy especialmente de to-
das las señoras católicas, para dar 
más amplitud y vida al Sanatorio 
que fundó y sostiene dicha "Asocía-
eién" con la pequeña cantidad de 
un peso y veinte centavos de cuote 
nensualcs que abonan las asociadas 
t la dieta de tnes o cuatro pesos de 
las pensionistas; menos del doble 
que abonan en otro Sanatorios. 
Este Sanatorio es único en Cube, 
; de su ci'ise; pero le falta espacio 
y necsita anipliars para contener 
doscientas o más enfermas por lo 
menos, y tener una clínica de en-
fermedades mentales, donde las ena-
jenadas estén bien atendidas por 
una pequeña pensión con toda la 
confianza de sus familiares. 
comunidades religiosas, y los haba-
neros recordamos con mucho respe-
tó y cariño los nombres de Sor Cla-
ra Larrinaga prodigando el bien co-
mo superiora general de las prime-
ras y de varios Hospitales durante 
cincuenta años, que aun vive, y que 
viva mucho tiempo, en Baracaldo^— 
Guipuzcua— y a sor María Murien-
do (q. e. p. d.) que estuvo otros 
cincuenta de vigjlante tornera en la 
Case de Beneficencia, recogiendo y 
cuidando los niños expósitos, oon 
tanto amor y solicitud como la ma-
dre más cariñosa y tierna. 
Para la buena asistencia de los 
enfermos y pobres desvalidos "como 
para la buena Moral, la Moral de 
Oristo, y preparación dn niños y 
niñas, están las comunidades reli-
giosas en primer lugar. Díganlo si-
nó los Asilos, Hospitales y estable-
cimientos de enseñanza a su cargo. 
M. Gómez OoctUdo 
C h o c o l a t e M U N D I A L e s e l 
c h o c o l a t e d e l p u e b l o 
R e g a l o s p a r a S A N J O S E 
Para todos y cada uno de los "pepee", Josefinas, Pepillas y 
María Josefas, tenemos un regalo. Venga a buscarlo quien ten-
ga el compromiso de regalar algo que cueste poci, luzca mu-
cho y demuestre exquisito gusto. Para damas y caballeros, te-
nemos cuanto la fantasía sueña. . . . 
V E N E C I A 
OBISPO 96 TELF. A-32ÜI 
con veraadero 7 justificado pla-
cer damos la noticia de haber sido 
I nombrado Cónsul de Cu.ba en la be-
1 lia y progresista ciudad de Bilbao, 
i una de las más populosas poblacio-
j nes españolas, el señor Andrés B. 
Abela, culto y distinguido caballero 
i que une a su ciara inteligencia y a 
\ la más fina corrección, vastos cono-
j cimientos profesionales, adquiridos 
en cuantas misiones diplomáticas ha 
desempeñado. 
Fu,é Vice-Cónsul de la República 
¡ en Bruselas, cargo que ocupó con el 
1 beneplácito general y en el que dió 
' brillantes pruebas de su compeLen-
' cía e idoneidad. 
En la actualidad funge, acertada-
j mente, de secretario particular del 
| señor Sub-Secrctario de Estado doc-
tor Guillermo Patterson. 
Al felicitar al señor Abela por la 
distinción merecida de que acaba de 
ser objeto, hacemos llegar nuestros 
parabienes al Departamento de Es-
tado, que cuenta entre sus servido-
res un funcionario tan digno y ta-
lentoso. 
SOLO HAY ÜN "BROMO QUI-
NINA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La tirma de E , W, GROVE 
1 se halla en cada cajita. Se usa por 
tô o el mundo para curar resfriados 
en un día. 
El sabe que vivir como joven 
es serlo casi, como libar con 
delectación unas copas de "Qui-
nado "San Julián" es restaurar 
el sistema nervioso, para que no 
se resienta. . . 
—¿Na es uno de carne y hue-
so, como los dsmás? ¡Pues ea-
tonces, no sé por qué les choca 
que yo Airnavaleel—agrega el 
interesado. 
— Y que usted, Don Hermo— 
dice Colombina—todavía le dá 
al danzón bonitamente. 
— ¡Cómo todavía, mascarita atre-
vida! . . . Nunca estuve mejor de 
oído y de pies que ahora, y cui-
dado que yo he sido bailador., 
•—Alábate, pavo. , , 
—Bueno, si me van a hacer 
blanco del choteito. a otra ru-
s a . . . . A ver. camarero. Para 
estas beldades. jerez quinndo 
"San Julián", que están cansa-
ditas; para este joven batidor, 
un coñác "V. V. V . " permarti-
niano. y para mí, Amontillado 
"Viña Pemartín", 
—01 rrait. , . 
—Muchacho, en castellano, pa-
ra que sepa mejor el refrigerio. . 
No me negarán, amigas, que es-
tamos Mando el golpe con estos 
disfraces, ¿eh? 
—Hemos tenido un lleno. La 
gente se queda bobita viéndo-
nos. . 
— ¿No les decía yo que negro 
y anaranjado? . . . Están ustedes 
tan reconstituyentes como ese 
vino quinado que les van a ser-
vir. 
—Si—añade el otro—. AI re-
vés te lo digo para que lo enHen-
das. 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin... 
P R O D U C T O S ' 
é 
V e r m ú ^ P e m a r t í n ( P e r f e c t o ) 
Jerez Dulce (Supremo) t Coftá "Eípeci• l• , (tipo popular) 
Jerez Seco' Vifia Pemartín"i Coftá "V. V, V." (clase media) 
Vino Quinado MSan Jalíán-iViejísimo Coflá "V.O.G." (arutocracia) 
I P E M A R T I N | 
C O N S O L A D O G E N E R A L D E E S P A Ñ A E N L A H A B A N A 
HOSA .M.UMA IMÍIKTO I)K GUTIERREZ 
A VISO. 
En cuuiplimiento de la vigente ley 
íle Reclutamiento, eo hace saber a 
¡los subditos españoles residentes en 
j esta jurisdicción consular, que cum-
11 lun la edad de veintiún años en el 
I transcurso del año actual, que debe-
rán presentarse en este Consulado 
General a fin de ser tallados y reco-
nocidos v alegar las excepciones a 
que haya lugar. 
Habana. G de Marzo de 1924, 
Joaquín ITI RRALDB. 
Cónsul general. 
nútil los esfuerzos. 
Eo vauo cuanto se hizo por sal-
de las garras la muerte a la 
re señora cuya gravedad se acen-
ba más y más durante las horas 
la tarde do ayer, 
¡xpir/i a ias siete. 
Minutos muy contados quedaban IÍGlíU'ión de individuos cuya presen-
E L P E L I G R O D E L A 
D i s p e p s i a A c i d a 
Jacinto de la Fuente Marrero. Cris-
tóbal Machado González. Enrique Vn exceso de secreción de ácido 
Pellicer Fellicer. Marcelino Losada clorhídrico por el estómago es lo 
Fernández.. Luí» Santiago Losada, iiue produce la dispepsia ácida con 
José Díaz Fariñas, Isidoro Hernáu-jsu cuadro de síntomas cuales son: 
dez Peralo, José Fernández Ruiz, | eructos agrios y sensación de calor 
José M. Alonso Fernández, Sixto j en el estómago después de las co-
Corujo Moro. Manuel Collado Lie-: midas, llenuras, flatulencias. diges-
randí, Antonio Dolí Abáselo. Maca- tiones lentas y soñolientas y tlgunas 
a esa vida que se separaba de un 
alma que volaba en pos de Ja eter-
nidad. 
Triste cuadro! 
Sin su calor de madre, sin su ca-
riño, sin sus mimos y halagos, deja 
tiérrez a cuatro pedazos de sus en-
trañas. 
Doloroso, impresionable! 
La pérdida de una madre repre 
Lentamente, cuai la llama de unjla señora Rosa María Prieto de Gu-
rio agoxizanic, fué así agotándose 
existencia de la señora Prieto de 
itiérrez. 
Grave su mal. 
Tan grav-f que decde los primaros 
omentos la , cieiria módica opina-
1 que era el caso perdido; pf-ro 
•entras hubo en ella un aliento, 
'entras su corr-',cn latía, aunque 
•bllmente. un -ol de esperanza ha-
a creer a s.is fan ¡Tures q-j,í id j.ia! 
"^clonaría, que ese cuerpo casi 
te volvería a lo que fué antes. 
resultó así. 
e nubló ayer tarde ese sol de es-
P"anza cuando la palidez de la _ 
""te se apoderó del rostro de la' el mayor tesoro, 
ñora Prieto de Gutiérrez. de su vida 
A?onizal 
rio Fernández López, Constantino 
González Pérez. Julio Gómez Fer-
nández, Nicanor Martínez Fernán-
dez, Gaspar Martínez Suárez, Roge-
lio Riego Fernández. Lázaro Suárez 
Kodrlguez, Ramn Tamargo Alvarez, 
José B. Ribela Estévez, Ramán Cas-
tañeda Pablo, Laureano Goya Ortu-
zar, Julio Blanco Expósito, Domingo 
Felrreiro Ocampo, Joeé Relgosa Va-
liña, Vicente Larroja Gabarda, Ra-
món Samso Coll, Dalmiro Rodrigál-
Jaime Uuitor Restar, José Crespo varez del Río. Domingo Várela Pam-
1 ación interesa este Consulado Ge-
neral, a los efectos del servicio 
militar; 
Ribes, Montserrat Jordi Oliveros, 
Faustino Fernández Ríos. Celso 
C.uintana Nanín, Camilo Fernández 
A guiar, yegundo Xavia Rodríguez, 
D&nfel Sovnoza Gómez. Marcelino Ló-
pez Pardo. Ramón Ramos Fuente. 
v para esos querubines, | Legal Cabo, Ricardo Fernández Ote-] AIanuel Vega Cl,erV0( Manuei Gon-I 
senta la pérdida del mayor •esoro ¡ •'«sus Fernández Blanco. Antonio 
en 
inocentes aún, será terrible cuando; 10, Juan Gago González, Joaquín 
al llamar a lo más grande en el! del Valle Díaz, Antonio Carrera Cal-
mundo no hallen sus besos, no reci-jvo. Manuel Suárez Rívas, Jerónimo 
han esas caricias que sólo una ma-l García Suárez, Manuel Pigueirats 
dre las sabe prodigar. Bergueiias, Antonio Mariño Goas, 
Pobres pequeñuelos! Jesús Iglesias Fernández, Jesús Fer-
Guíe desde el cielo sus pasog a'nández Soto, José Rodríguez Fer-
ies que aquí deja la señora Prieto i nández. Luis Paz Vázquez. Enrique 
de Gutiérrez, que son esos pedazos1 Cabrera Fernández. Rafael Boente 
de su alma que para ella constituía ¡ Rodríguez. Manuel Martín Estévez. 
pin,, Angel Uorcurás Blanco, Ma-
nuel Suarez Martínez, Balbino Fer-
nández Pérez, Benjamín Pérez Ardi-
z.'ma, Manuel Cortina Luerie. José 
Campo Castiello. Pedro Penatad Car-
haliai. Luis Gabín Galló. Domingo 
3 ¡López Maseda. Ramón Noval García, i 
veces vómitos 
Si se abandona esta enfermedad, 
el ácido clorhídrico o "salfumán" ex-
cesivo, llega a ulcerar el estómago. 
Cúrese a tiempo tomando DIGES-
TIVO LIMA, granulado alcalino no 
efervescente que está efectuando cu-
raciones serpreLdentea. y es lógico 
qué" así spo. porque el DIGESTIVO 
LIMA, n^ntraliza los ácidos produ-
cidos por la bipersecreción glandu-
lar, reduciéndola a su estado nor-
mal. 
E l DIGESTIVO LIMA, se vende 
en las fármacos, a 80 centavos el 
frasco. Depósito en la Habana', Cu-
ba: Sarrá. Johnson. Taquechel, etc. 
En Santiago de Cuba: Mestre y Es-
pinosa. Droguistas. 
alt, 14 Marz. 
ya. 
el mayor encanto 
su 
Pobre señora! 
Permanecerá aquí varios días. 
En el acreditado y hermoso co!e-
padrs gi0 qUe en ia Avenida de Martí íie-
H I E S P E D DISTINGUIDO 
| j Padre Fábregas. 
1̂ Ilustre Vicario General de las 
ueias Pías, pí reverendo 
ŝppd^de^de'ayer q'ie ™ e¿ esta cluda<* la Orden Calazan 
cía, está hospedado el reverendo ra 
dre Fábregas. 
Llegue a él mí saludo, 1 
Muy respetuoso. 
H ŝped respe'table. 
I» p¿ 7 talentoso sacerdote, qu< 
Udo 3 ocas|one3 nos ha visi 
MRS, BLEONO R E H. MEADE 
^ e n ^ í 6 1Tk'gar a ?sta ciudad, pro ¡sita1 
^tua'Ln? Louisiana. donde reside'ella 
Cemente, la ele 
Este ea el motivo principal de su vl-
a nuestra sociedad de la quo 
formó parte. 
legante dama quel Acompáñale una gentil lady. 
•««tra pí, , c010"5* americana de i Míss Flora Jones, de la hig lif; de 
tiempo. del Norte, largo ¡ Louisiana. 
Espo8a dol r Ambas se hospedan en la bella y 
" ^ fué c-h n0r Jorge P- Meade, confortable mansión que en el pa-
la Cuban 5 05,0 administrador seo de las Quintas posee el opulento 
•̂ ida a Cárri " R6finiI,K aquí, no | caballero Mr. Johnson. 
Siente mr s la •efiora Meade. 1 Allí pasarán varias semanas. 
^ r nue8tra ciudad afecto. Wellcome! 
8o2 I f * * ¿ardenenses. 
Sal 8^mari«Stile,r Veu1^. la ac-
S0b' y Maí , Cadenas Tennis 
unos . ! P ,^é . Qui 
A LA HABANA 
lenes esta-unos rH -i"^, 14 ule 
de nuestra 
«tjg. ae la que son preciadas jo-
41 aÍee¿S}aHabana «5empre de fiesta. 
Además del paseo lleva a la seño-
rita Veulens a la Habana otro mo-
tivo. 
Se someterá a una operación. 
Operación quirúrgica de carácter 
nasal, que le practicará un afamado 
especialista. 
Sea ésta un éxito. 
Eloy Hernández González, Serafín 
Soto Bello, José Feito . Fernández, 
Lidoro López García, Manuel Pala-
cios Rodríguez, Juan Rodríguez Gar-
cía, Rodolfo Pico Menéndez. Manuel 
Castaño Cueto, Manuel Valle Pando. 
Fernando J. González Con, Manuel 
Caso Sánchez. José Monte Gutiérrez. 
Manuel Suárez González, Carlos 
Suárez Parrondo. Horacio González 
Iglesias. José González González. 
José García Sánchez. Anselmo R. Ce-
recedo Tomás. Ferqando Pérez Al-
varez. Nicolés Fernández Maldona-
qo. Manuel Junco Tasa. Manuel Ex-
pósito Teijeiro. Antonio Pujadas Xí 
ques, Laureano Sánchez 
Jaime Salom Piza. Benito Padilla 
Molina. Francisco Torres Borroll, 
iavid Méndez Casares. Cándido Ba-
rrea López, Fernando García López. 
Manuel González. Avelino González 
López. Fernando Pérez Regó. José 
Fares Fidalgo. José María 
Manuel Fernández Agüera. Ramón 
López Duro. Demingo Fuentes Laz-
^ D r G o n z a l o P e á r o s o 
zález Suárez; Ruperto Pena López. 
José García Doplco. Juan Carroño 
Aneiros, Juan Sequeiro Fernández, 
José Yáñez CudlIIero, José Folgn 
Santalla, Juan Fons Claret, Félix 
Montell Espinos, Manuel Durán Du-' c i r u j a n o de i . k o s p i t a i . Mimici-
ráu, Jesús Fernández Roca, Leoncio pai . t r e y p . e de a n d r a d e 
nín. Manuel Fernandez Incógnito,' cateterismo ce los uréteres. 
Enrique Sclorzano Muñoz.' Vicent1; i n y e c c i o n e s de n e o s a i . v a r s a h 
v „ * „ _ t î . * „ CONSUETAS DE 10 a 12 Y DS « A 6 
Zapatero Diez, Gerardo Llata Orte- p í e n l a calla do Cuba 69 
ga, Ramón Saavedia Carrodeguas. 
Senén Penedo Hernández. José Fer- • 
nández Martínez. Maximino Vieites! 
Busto, Ignacio González Fernández, 
ermán BarbeitD Lorenzo. Vicente 
Dorado Jlorado, Vicente Arias Ro-
Ni los tapices 
linos con dibuj 
Watteau y Frago 
nard, ni las porcela 
ñas de Sevres. ni las 
cortinas de Persia. 
ni los marfiles del Ja 
pón, nada de eso com 
pleta una casa. Solo ̂  
un buen cuarto de 
baflo hace el milagro. 
Vea nuestro surtido 
visitando esta casa. 
lAffTA AbREU(Ahwup*) Y 
dríguez. Ceferino Iglesias Sánchez, 
Juan López Fernández. Jerónimo 
Alvarez González. Ramón Martínez 
Tobío, Robustiano Bermúdez Roca, 
José Miyar Pérez, José Cuervo Gon-
zález, Ceferino Arbolara Pérez, Fruc-
tuoso Gumersindo Lpez, Antonio 
Suárez Fernández, Manuel García 
. Rey. Sebastián González Domínguez, 
llano. Ellag Barreir0g ojea. Saturnino Gon-
zález Valdés, Ramón Landrove Ga-
beiras. Miguel García Cuenfuegos 
Prada. Elias Castro Alvarez. José 
Camino González. Nicolás Camino 
González. Aurelio Arango Alonso 
Ceferino García González. 
r . 
D r . 
GARGANTA, NARIZ 
P r a d o . 3 8 ; de 1 2 a 3 
U 
T OIDO 
D R . F E L I P E G A R C I A 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista 
Tnrf>nrnlen Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Blanco ÜT"'"ÍTi i "' 7' j ,,^ Teniente Rey. 80. (altos). Consultas: 
" . "vi i Mata Rivera, José Fernandez Mén- iun.s. miércoles y viernes, de 3 a 6. 
dez. José M. Ramudo Píñeiro, Jena-i Telefono M-6763, No nace visitas r do-ro Mañana Martínez. Vicente Díaz mlcillo cano Arturo Banavía Ripoll. Miguel Castro y Ricardo iglesias Caridad, 
Prado Ramírez. Fernando Margolles _ 
Arranz. Antonio García Blanco. Vi- para otrog fineg también se inte-i 
cente Celias Maclas. Avelino Anas a la present.ación en este Consu-
Suárez. Manuel Fernández Sáncnez, lado Generai dei señor Balbino Ve-
Celestino Peñayor Fuentes. Ceferino lasco joaquín 
Alvarez Fojaco Francisco Fernán 
dez Martínez, Jovino Lpez A¿varfz' 
¿aldomero Díaz López. Jesús Menén-
dez Alvarez. Manuel Fernánuez Pra 
51 título, 
unen 
CERTAMEN D E PRIMAVERA 
r.) 
0 0 ^ 
Uu . . ^ n auo , ¡mas cupones 
2 Í L U ^íla" dngaaira el cboco-| Finalizará 
^ ^ brlliaml011^0 un Par del 
""antes al que presente 
á   hasta mayo 
en ese día. 
30, 
do? EduaVdó Fernández Cuervo Je-
súa Rivero Cueto, Bernardo Martí-
nz Gutiérrez. Santiago Suárez Lon-
Francísco Gonwllez Bacallao. 
^ C O M E D I A F E M E N I N A 
. Por LEON ICHASO 
***** ei. U / Í P " 1 . e?lcióa *««"tad« y correfida. 
• • T i . A r L ' ^ " * * daenE1 ^ U Modera. Poesía, WÜíoii. Mi. 
Armando J . Cresta García. 
Muttél Pardo García, José Rodrí-
guez Fernández, Antonio J . Penayo 
Fuentes, Manuel Ovles García Ge-, 
neroso González Rodríguez Daniel 
A Matas Tavel, Sabino Fernandez 
Fernández. Segundo CojriPio Fer-
nández. Antonio González González. 
Sandallo Cienfuegos López, Bamr-
do Toraño Pérez. Vicente Pjado Pra-
do. Celestino Vázquez Prado DaMd 
Feas Portomeñes. Manuel Pérez Pa-
cln José A. Garza Rodríguez. Je-
sús Pérez Boado. Manuel Vázquez 
portomeñe. Alvaro Alvarez 
Habana. 8 de Marzo de 1924. 
Y a s d i í i e ^ M A Q U I N A 
Pérez. 
M I O " D r . P E E Z - V E N T O " 
toedad— 
Calle B. ^ ^ S ! ^ 8 nerviosas y mentales. Para señoras arreto, número 6 2 . Guanabacoa. 
clusiv< 
S i e m p r e A s u s t a d o 
Pendiente Cé\ monronto, hor-orlzado, 
así vive el neurasténico. Todo le ame-
naza todo es pavoroso, todo es terri-
ble sus nervios lo mantienen en cons-
tante sobresalto, porque no toma Kllxir 
Antinervloso del doctor Vernezobre que 
ie vende en todas las boticas y en 
I su deposito El Crisol, Neptuno y Man-
I rique, Habana. La neurastenia se ven-
ce apacisuando la excitación nerviosa. 
I ' Alt. 2 mz. 
C H E S E B R O Ü G H 
Marca de Fabrica^ 
M e n t o l a d a 
Produce pronto y grato 
alirio en los Dolores de 
Cabeza j Neuralgia. U n 
excelente remedio para 
Catarros y Resfriados en 
la Cabeza,. 
Rekusrnse l»s substituios. 
Busqutst ti mtmkre dt 
C H E S E B R O Ü G H M F G . C O . 
CONaOLIOATIO 
Rcw T«rk, Ltnárts, M»ntreil. Ctpeihâ tM 
Dt vt*t* M íkUi Ut Btica* y Fmrmmcits. 
J I I I J I I J l I l l l l l I U l l l l J 
6 9 1 T I R O S A L V U E L O 
S I N F A L L A R U N O 
Este recorl mnndlal en el tiro al blanco, fn6 he-
cho con cartuchos Winchester Repeater, por Bcyd P. 
Sanean en Blrminchan, Alabama, el pasado Julio. 
Los cartuchos Winchester Repeater—los mejores 
fie América—ss hacen ahora con el nuevo taco Pres-
tic. que ha siflo adoptado porque mejora las ya mag-
nificas cuallfiades del 'famoso cartucho Winchester. 
21 Taco Prestlc es también una mejora Winchester 
en cartuchos. 
Esta nuevo aditamento, es tan dúctil y a la vez 
tan firme, que obtura completamente la carg'a de 
ffas. tan flojo de urdimbre, que se deslace al Ueg-ar 
al aire, permitiendo a la carg'a, seg-uir su marcha 
en forma perfecta, plomeando fio tal manera que cu-
bro al ave. -
El Taco Prestlc. mejora la nnilormidad del plo-
meo, reduco el culatazo y aumenta la velocidad con 
igual presión. 
Para hacer buenos blancos 
tiro al blanco, use en el campo o en el 
C a r t u c h o s W i n c h e s t e r R e p e a t e r 
Pabrlcados por 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
Viuda de J . P a s c u a l Baldwio 
Pí y Margall 36.—Habana 
S u s c r í b a s e a! " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
W i n c h e s t e r K e p e a ü n g A r m s C o m p a n y 
Wew Eaven, Conn. E . U. A. 
¿ s a a l g o d e J k i l i o O r t i z L a n d a ? 
^Se solicitan noticias del señor Julio Ortiz Landa, desaparecido de la Ha-
bana «'n Febrero de 1915. Se gratificará espléndidamente a quien de infor-




T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
1 
M O N S t R R A T t No, ¿ i l C O N S U L T A S D E í a ¡i. 
E s p e c i a l para ¡ o s pobres de 5 y media a i 
PAGINA CUATRO prAKiu tye. l a lüftmrf/i ivrarzo i r c e i v z * 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L .SECRETARIO DE AGRICUL-
TURA 
Aver resresó de Camagüey el ge-
neral Pedro E. Betancourt, Secreta-
rio de Agricultura. 
MR. TKOMAS E. KfcA WORTH 
El ingeniero Jefe Mecánico de los | 
Ferrocarriles Unidos señor Thomas: 
E . Keyv/orth fué ayer a Sogua la; 
Grande. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de: 
Ŝ -nta Clara el representante a la 
Cámara Carlos Machado. Luis López; 
Pagua la Grande Pedro Muñiz y fa-
miliares; Camagüey: Ramón Mau-
rin- Santiago de Cuba: Francisco 
Fiol- Caibarién: Lucio Guerra: Ga-
briel- el Director de Heraldo Co-
mercial Alfredo Santi-ago; Güira de 
Melena: Agustín Izquierdo, Gusta-
vo María Valdés y Ramón Puente 
que allá fueron en comisión del 
Partido Popular; Puerta de Golpe: 
Manuel Solaum Grenier. 
VIAJEROS QCE SALIEROV 
Por distintos trenes fueron a: 
Manzanillo: Pedro Lavernia, seño-
ra Juana Batlle viuda de Ramírez, 
Beñorita Rafaela Ramírez; Santia-
go de Cuba: Enrique Tur Rosillo; 
Cienfuegos: el representante a H 
Cámara Manolo Villalón y Rprda-
guer, el senador Manuel Rivero, 
Juan' Garriga, Ignacio Ramos, Ra-
fael Moreno y familia; Cunagua: 
Fidel Crespo; Matanzas: Francisco 
Gonaález Maribona, señorita Con-
suelo Rodríguez Maribona, Ramón 
Montero; Camagüey: H. Grossmann, 
Angel Trinidad, Angel Castro, Mi-
guel Angel Faxas;, Trinidad: Oscar 
Consuegra; Ciego de Avila: Alfre-
do González y familiares; Central 
Violeta: Enrique Bello; Colón; Gon-
zález Ariza; Santa Clara: José R. 
Vega, José Marzol, Dr. Andrés Gar-
cía Ramos; Central Lequeito: oJsé 
Ortega; Cárdenas: Ulpiano López, 
Juanillo Castro, Guillermo Piedra y 
familiares; Sagua la Grande: Juan 
José Gómez; Cienfuegos: La viuda 
de Rodríguez con su nieta Margot. 
A SAN MIGUEL DE LOS BA5509 
Fué a San Miguel de los Baños 
el señor Rogelio Alfonso, que allí 
tiene a su familia. 
LA REINA DEL CARNAATAL DE 
CALABAZAR 
Ayer llegó de Calabazar para asis-
tir al paseo del Carnaval en ésta, la 
Reina del concurso allí celebrado, 
señorita Mercedes Castro acompa-
ñada de sus damas Valentina Oli-
vero, Dora Prieto, Zenaida Oliva y 
Delia Pérez y de las señoritas Ci-
rik Carrera, Sara Corbo, Luisita 
Pérez y Conchita Castro. Regresa-
ron por la noche. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a: Santiago 
de Cuba: Pedro Díaz, comerciante 
de aquella plaza, Daniel Vinet y se-
ñora, doctor Eduardo de la Vega 
y familiares; Camagüey: el Inspec-
tor de la Policía Secreta Donato 
Cubas, acompañado del Subinspec-
tor Ignacio Palero en comisión del 
servicio, Francisco Gallo, Joctor 
Mariano Averhoff y B. F. Elliott; 
Matanzas: Ramón L. Quiñones. Ri-
cardo Silveira, Conrado Mortínez, 
Angel Zapata. Pedro Gutiérrez; Sa-
gua la Grande: Mr. y Mrs, E- N. .tu 
Fruit que luego seguirán a otro? 
varios puertos de la Isla en su via-
je de inspección de los vapores que 
representa el señor Fruit; Colón 
doctor Enrique Papcual Jr.. Sancti 
Spíritus: el jefe de los . populare? 
de aquel lugar Félix A r i ^ Segrera. 
acompañado de su hijo Horacio; 
Ciego de Avila: el inspector de Co-
municaciones Jurado Cubas; Cár-
denas: Dh Carlos Smith; Santa Cla-
ra: José Díaz. Dr. Jorge Besada-
Margot, Rafael Sánchez Hernández. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron de: Santia-
go de Cuba: Silvano Lora. Francis-
co L. Lorens. Juan Dámaso Obre-
gón; Camagüey: señora Balbina de 
Piña Varona, Luis María Pérez em-
pleado de la Secret-aría de Agricul-
tura^ Cunagua: Juan Kindelán; Pe-
dro Betancourt: el inspector de lo? 
Ferrocarriles Unidos Miguel Angel 
Cepero y familiares; Perico: Deme-
trio Díaz y familiares; Bayate: Ma-
nuel Cue; Central Delicias: el inge-
niero J f̂e de la Cuban Am.?rican 
Sugar Comp. B. Gathe; Cabaiguán 
José M. Machado y familiares; Cár-
denas: René Villa sus hermanas "Cu-
ca" y Lucilita; Central Carmen: 
Alejandro Rodríguez Capote; Galpi 
R. Aguirre; Matanzas: Dr. Pablo 
Díaz y familiares; Santa Clara: 
Emilio Campo, F'aro Lubiáu. 
TREN A COLON 
Por este tren fueron a: Cárdenas 
Manuel Lizama, Pedro López. Ma-
tanzas: José Viñas Vilar, Juan Al-
mirall. Virgilio García Sánchez; 
Campo Florido: Lola Rabassa- Co-
lón: Alberto Godinez; Aguacate: 
Ignacio Ibarra. 
TREN A CAIBARIEN 
Llegaron por este tren de: Cen-
tral Santa Teresa la señora Oña. 
viuda de Mesa y familiares; Mana-
cas: ^Enrique Navarro y señora: 
Cienfuegos: J. A. Ortega; Coliseo 
Ofelia, Onelia y Purita Padrón., Sa-
gua: Dr. Carlos Calonge. el Ex-ca-
pitán Coto Leiseca. Enrique Carre-
ras; Perico: Martín Alzugaray, Car-
los Argüelles Quirós, Dr. José Ma-
ría TÍ-asanco; Amarillas: Félix Pre-
val; Cárdenas: José Caragol y se-
ñora; Caibarién: Miguel Foment y 
familia; Calimete: Señorita Horten-
sia González y Anacelia Rodríguez; 
Matanzas: Basilio Doubal, Alfredo 
Labrit y Aguacate: J . E . Guiguren. 
C o m p u e s t o d e M i e l y A l q u i t r á n 
An o n Tr o o o cima_ji)_ » — e e vase a rillo — 
Remedio excelente para TOS, RESFRIADOS. GRIPE PRnwrmiTic 
ASMA, y.en general todas las afecciones de GARGANTA PECHO « 
PULMONES. No contiene opiados ni otras dron,« ' y is drogas nocivas grandes y viejos pueden usarlo con toda confianza Chicos. 
I Pruébenlo l P e Verta en las Farmacias. 
' m m m m x d e w o l f e ' 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p s n u d D r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú & l a c a : : 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
LOS AMIGOS DEL DR. PEREDA. 
E L DR. PEREDA ES OOXSTANTE-
MEXTE VISITADO POR PROMI-! 
XENTES PERSOXALIDADES DEL i 
PARTIDO LIBERAL 
Ha sido tan inusitado el entugsias-j 
mo que ha despertado la campaña 
Racionalista, efectuada por los Ami-
gos del Dr. Pereda, en esta Capi-
tal, que el eminente cirujano se ve 
constantemente visitado por prestí-1 
giosos elementos del partido Liberal,: 
ofreciéndoles su cooperación y su in-
condicional apoyo, en su formidable! 
campaña ^Nacionalista, que con tan| 
brillante éxito iniciará un dia en el | 
apartado barrio de Arroyo Apolo. 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N o 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . r 
problemas P o í í Ü ^ ^ t ^ r ~ r r - ^ " 
piraciones del Jefe m^^0 I a r i . 
cionalismo, para actuar ^ ^ l l 
la vida política en la forJleatr<> \ 
y adecuada que la* ,;5a ^ n ^ Z 
Esos prominentes políticos visitan 
a! ilustre hombre público, con el pro-
pósito de iniciar nuevas campañas 
nacionalistas en sus respectivos tér-1 
minos municipales con las propias; 
finalidades sustentadas por los Ami-
gos del Dr. Pereda, en los 43 ba-
rrios que componen el término muni-
cipal de la Habana. 
También tratan esos políticos en 
sus frecuentes entrevistas con el ín-j 
signe cirujano, sobre los actuales; 
   l s c S » Corre4 
demanden. austanci2 
Nos parece la actitud de „ 
tigiosos elementos, muv ni 08 ^ 
oportuna en los actuales n!U8lbl« I 
en que tanto necesita CuhoT^atoi 
y recto proceder de su^ ^ • 
jos,, sus ^ore,6^ 
T e l . k - W 4 - O S r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
SE ('RETAR LA 
Por orden del señor Presidente se 
convoca por este medio para la Jun-
ta General Ordinaria de Accionistas 
que deberá celebrarse el día 29 del 
corriente mes, a las tres de la tarde, 
en la^ oficinas de la Compañía, 
Amargura 31. en esta ciudad 
Se advierte que conforme al ar-
tículo trigésimo segundo de los es-
tatutos vigentes, tendrán derecho 
para asistir a las Juntas Generales 
todos los accionistas que coa dos 
días de anticipación por lo menos, 
al día en que deoa celebrarse la 
Junta, depositen a su. nombre algu-
na acción en poder del Secretario 
Idé "ia Sociedad; que ¡a asistencia a 
'la Junta ha de ser personal o por 
i medio de repiesentación autorizada 
¡con poder, si el accionista estuviese 
¡ci úsente do la Habana, o por medio 
Ule carta si estuviese en esta ciudad, 
i y que cuando la representación se 
¡confiera U persona -que no sea de la 
¡Sociedad se requerirá necesariamen-
: te poder 
Habana, Marzo 14 de 1924. 
C 24;'G 
(;. A. Tomen, 
Secretario. 
3-d 1G 
F U N D A C I O N E S C O L A R A G U S -
T I N B E N D A M 1 0 
Tn rasgo del señor José Má. Bcgni-
ristain 
Publicamos el acta levantada en 
Sagua la Grande a raíz de la visita 
qv;e una comisión integrada por va-
rios miembros de la Fundación Es-
colar "Agustín Bendamio" presidida 
por el Alcalde, señor Joaquín Pé-
rez Roa, hizo el señor José Má. Be-
guiristain, apoderado de señor Pen-
da -lo a quien se deb3 el surgimien-
to de la Fundación. 
E l altruismo, digno de tener imi-
tadores, del señor Bequiristain, corre 
parejas con el de su benefactor re-
presentado como puede verse leyendo 
el acta que dice así: 
Acta número 2 
"En la villa de Sagua la Grande, 
a los once días del raes de marzo 
del año mil novecientos veinticuatro 
y siendo las dos p. m. se reunieron 
de conformidad con lo acordado en 
la anterior sesión, y en la oficina 
del señor José María Beguiristaín, 
sita en la calle de Calixto García 
número 115 (altos), además del men 
clonado industrial, los señores Joa-
quín Pérez Roa, Alcalde Municipal 
y Presidente de la Fundación Esco-
lar "Agustín Bendamio"; Isidoro 
García Inspector del Distrito y Se-
gundo Vicepresidente; José E Pérez, 
Director de la Escuela Pública "Ma-
nuel Alverdi" y Tesorero, y el In-
Pcctor Auxiliar y Secretario de dicha 
Fundación que suscribe. 
E l señor, explica al señor Begui-
ristaín que, obedeciendo sus propias 
indicaciones, el Consejo Directivo de 
la Fundación Escolar "Agustín Ben-
damio",—que tenía el gusto de visi-
tarle y se honraba en presidir,— ha-
bía acordado, en principio, otorgar 
medinte oposiciones tntre los alum-
nos más adelantados de las EscueTas 
Urbanas y Rurales, Públicas y Priva-
das. UN SOLO PREMIO ANUAL, as-
cendente a la cantidad de MIL DOS-
CIENTOS PESOS ($1.200.00), con 
que la Fu.ndación sufragará la ca-
rrera del alumno premiado en la Es-
cuela Normal de Maestros, durante 
los cuatro años requeridos por la mis 
ma. abonándose por mesedas de a 
VEINTICINCO PESOS ($2 5.00) 
La Fundación tiene en caja,—pro 
siguió informando el señor Presi-
dente,— $300.00 qivi, con los $600. 
00 que usted abona en concepto de 
interés hace'n un total de $900.00 
Como el primer año sólo necesita-
mos $300.00 para sostener el alumno 
enviado, al finalizar dicho año ha-
brá $600.00 en caja y los $600.00 
de intereses, esto es, contaremos con 
$1.200.00. 
El segundo año, con otro alumíio. 
nuestro compromiso será de $600.00, 
quedándose para el siguiente, otros 
$600.00. 
El tercero, tendremos en dicho 
| El asmático es un per dessrraoiad'i, 
.para quien la existencia es sólo rufri-
l miento y tortura. El asma martiriza 
a quien la sufre, pero éste dejará su 
desventura cuando tome Sanalmpo, la 
! medicación del asma, que se \'ende en 
| todas las boticas y en su dau'jsito el 
•Crisol. Neptuno y Manirique. Habana. 




plantel tres alumnos, lo que repre-
senta un gasto de $900.00. AI termi-
nar dicho "período, quedarán $30.00. 
E l cuarto año. con cuatro becados, 
-—número que se conservará en lo 
adelante.—Los gestos se elevarán a 
¡1.200.00 y. como sólo tendremos 
$900.00 nos faltarán $300.00. 
Desde el quinto año en adelante, 
de no haber logrado mayores ingre-
sos, deberemos recabar de algún mo-
do, otros $600-00 más para el sos-
tenimiento del "PREMIO AGUSTIN 
BENDAMIO" en la forma prepues 
ta, 'iq que suponemos,—terminó 
señor Alcalde,—nos será fácil con 
seguir atendiendo al alto y noble fin 
perseguido por el ilustre benefactor, 
señor Bendamio. 
El señor Beguiristaín celebró mu-
chísimo este acuerdo del Consejo Dl-
reotivo, creyendo que, tanto el señ^r 
Bendamio, como los demás miembros 
que integran la Junta de Patronos., 
tan pronto lo conozcan, habrán de 
impartirle su más decidida y entusias 
ta aprobación. 
"Por mi parte.—agregó el alu'i¡<-
ta señor Beguiristaín,—fon verdade-
ra complacencia os facilitaré ta su-
ma necesaria para que tan hernioso 
proyecto llegue a realizarse y, mrs 
podéis contar desde este memento, 
con otro Premio análogo para la£ 
niñas del Municipio Sagüsrb, que 
estoy dispuesto a instituir. 
E l señor Alcalde y los demás Co-
misionados, reconocimos que el re-
su'tado de nuestra gestión no podía 
ser más halagüeña; pues no sólo ha-
bían sido aceptadas las bases del pro-
yecto y garantizado su 'éxito en el 
fu'uro. mediante tan espontáneo y 
generoso ofrecimiento, sino también 
considerable y felizmente ampliado 
con la constitución de una nueva 
beca para los niñas, que ha de cono-
cerse con el nombre de "PREMIO 
JOSE MARIA BEGUIRISTAIN". 
Para conocimiento y satisfacción 
del ilustre donante, señor Agustín 
Bendamio, acuerdase, por último en-
viarle una cor-ia de la presenta acta. 
Y no habiendo otro asunto de que 
tratar, a las tres y media p. ra., ter-
mina la entrevista. 
Lo que certifica: 
Vto Bno. J. Pérez RIOS Pre-
sidente y Secretario José LAROS. 
D E L I C I A D C A N G O J Z S 
\ r n a i q a c m n l a g/zz-
i p e m a c ú h d a d d e I c u D 
PIDA UN ESTUCHE 
E N i LAS 
iS FINAS 
LA MARCA DEL 
EXQUISITO CHOCOLATE MULT1PIE Ktf 11*1 
C t n o r t p r t t f t l a i U 
F D L L E R 
Cendre Tentadero ^ssle 
en tisiUrle 
Bs^freie 
E l R e p r e s e n t a n t e ' F Ü L L E R e s e l ú n i c o q u e 
v é n d e l o s C e p i l l o s F U L L E R » N o s e v e n d e n e n 
l a s t i e n d a s » 
C o m o r e p r e s e n t a n t e d e F U L L E R , t e n d r é m u c h o 
g u s t o e n l l e v a r a s u c a s a d e V d * u n a c o l e c c i ó n c o m p l e t a 
d e e s t o s f a m o s o s c e p i l l o s p a r a q u e p u e d a V d . e s c o g e r 
9 
l o s q u e l e h a g a n f a l t a . L o s h a y p a r a t o d o s l o s u s o s . 
T H ^ F U L L E R B R U S H COMPANY 0 F CUBA 
MANZANA DE GOMEZ 512. — HABANA — 
STJCUESA1ES en \ ^ ^ - ' ^ " « ^ de Cuba. ' Camagüey. 
/ Pinar del Rio. Sagua la Grande. 
1 
Q 9 U S O S — D E L A C A B E Z A A L O S P Í E S — D E L S U E L O A L T E C H O 
N o h a y q u e c o c i n a r 
los Kellogg's Corn Flanes (hojuelas de maíz) 
porque se venden a panto de servirlas, con 
leche o crema de leche, en lugar de gachas. 
Deliciosamente sazonadas y tostadas hasta un 
color castaño dorado, se comen siempre con 
gusto. Pueden tomarse en cualquier comida, 
o como postre junto con fruta fresca. 
Do venta en las principales tiendas de comestibles. 
, u n í fF1 
m 
m m 
E s t e n u e v o m o d e l o 
d e l a R e m i n g t o n 
P»bHo»s?.oa iambiin •/ KeIJogg's 
üran iatJvatlci—Un Alimento Ltxantm 
S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
tiene todas aquellas cualidades 
que V d . siempre h a deseado 
en una m á q u i n a de escribir. 
P o s e y e n d o toda la famosa 
f u e r z a y res i s tenc ia que 
| siempre han distinguido la 
m á q u i n a Remington entre to-
das, este nuevo modelo N o . 1 2 tiene l a nueva _ventaja de ope-
rac ióü s i lenciosa 
E L GRADO D E S I L E N C I O es el mayor que se ha podido producir 
sin quitar nada de la solidez del mecanismo y la operación satisfactoria. Se 
puedo hablar por teléfono. cerca de la máquina en operación sin sufrir la,/ 
menor molestia. 
E L T O Q U E D E LAS T E C L A S es s u a v e ^ ^ w Á u r a l ^ permitiendo; 
hacer más trabajo con menos esfuerzo. 
P I D A S U M A Q U I N A H O Y A N T E S D É Q Ü E T ^ 
A G O T E N L A S A C T U A L E S E X I S T E N C I A S 
F R A N K f i O B I N S [ D . 
HABANA 
fl. L . E S Q U E R R E , S . E N 6 . 
O b i s p o 1 0 6 . Frente a "ia Maíeriia Pe«sia" T e l é f o n o A -
Relojes de todas clases, brillantes, joyas, bronces, plata, p l a í e f s 
carteras, plumas de fuente, novedades, collares dé perlas, g 
7 5 8 3 . E S P E C I A L I D A D e n a r t í c u l o s ¿ ) a r a R E G A L ^ ^ J 
ni * 
'02337 
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L U Z Z O D I A C A L 
i oeste durante los meses 
Jndldos entre Diciembre y Ma-
- V T ¿ £ el E s t e en los que van 
f0' í t ir*o a Noviembre se advier-
'ieste J,¿¡,On0che despejada y serena 
- i 
^ ^ - m o un inmenso cono a 
351 " \ l e v a desde el horizonte, 
1«« ^ l . t i i i n c l i n a c i ó n n a c í a el m-3-
varlablo con la lat itud del que 
d,0d?Jrv" es la luz zodiacal. 
U ? b ^ a v . a creerse que este res-
-N° ' es vivo y bri l lante. Por e l , 
PIan L su tenuidad requiere que! 
eontra"r percibido el brillo no se i 
P*1? , ! l una sobre el horizonte y 
^ /es^iar'de el observador de toda 
^ I m a c ' ó n d.recta y difusa. 
^ percibida, encanta la contem-
•'n de1 misterioso manto de luz 
^ l l r e c e colgar de lo alto de los; 
'^"supone que alrededor del So l , : 
ttendEndose hasta los confines, 
1 . sr ten'a planetario, pueble el es- i 
in oo^ donde se mueven los p í a - ¡ 
pat*s con su s a t é l i t e s una inmensa 
nddad dn materia c ó s m i c a , enor-j 
«mente diseminada, la cual a l de-j 
i r :o¿ rnyos luminosos con i 
"el Sol la dora, difunde por el | 
ÜLcio después de ref lejada, ese] 
^{ijo 'resplandor por el cual se . 
pa estia i1 ni'f.stra encantada vista . ! 
"precisamente la p o s i c i ó n que ese; 
de iu= t-.ene en el cielo es la \ 
rtel zodia-'io (y de aqu í su nombre) i 
faja Pr~ donde caminan todos ios \ 
¡lanetas, lúe si se desprendieron de; 
I nrimiti'^ nebulosa solar, n a t u r a l , 
« q u e c^mini-n por donde aquel la j 
adquirió ¡a mayor d i m e n s i ó n . 
En término? m á s c laros: la nebu-; 
, ,}£ ia cuül proceden los p l a ñ e - ; 
tas (y â Tie'-ra, por consiguiente) . 
tenía formn lenticular, restos de el la 
son los elementos constituyentes de' 
la luz zoiiacal. cuya mayor dimen-j 
.ion coin.'ide con la zona por donde | 
se mueve" los planetas, que de ella 
se cree nacieron. 
No es ésta ocás ión de hablar so-
bre el proceso de su f o r m a c i ó n . Otra 
mira no? atrae hoy: queremos dis-
currir sobre las estrellas fugaces. 
•Quién na ho contemplado, una y 
mil veces, la súb i ta i l u m i n a c i ó n de, 
un punto en el cielo, su veloz ca-
minar dejando una estela de luz. y; 
su extinc.ón repentina y misterio-' 
sa en obra de. pocos instantes? 
Durante Icn primeros d í a s de I 
Agosto aumenta notablemente el n ú -
mero de estrellas fugaces, que pa-j 
recen 'amerger de la c o n s t e l a c i ó n 
de Persoo. Po'" Noviembre t a m b i é n | 
«e acrecienta su n ú m e r o , y casi to-; 
das dejan su estela en la d i r e c c i ó n | 
[ que entonces oc upa la c o n s t e l a c i ó n j 
del León 
Por estos dos caminos, i lumina- ! 
dos con 'os variados colores de que | 
se tiñen la? colas de las estrel las I 
fugaces durante su a p a r i c i ó n , cami- j 
na im cometa siguiendo las del mes ¡ 
de Agosto, y navegaba otro, con las • 
de Noviembre, que se f r a c c i o n ó sin j 
duda en pequeños trozos, pues dio 
lugar, después de su d e s a p a r i c i ó n , I 
a una estupenda l luv ia de estrellas 
ocurrida no hace muchos a ñ o s , du-
rante la cual se l legaron a contar 
iasta 364 en c o r t í s i m o rato. 
En opinión de muchos a s t r ó n o m o ? 
el manantial inagotable de donde'. 
proceden estr^ viajeros celestes no' 
es otro que la luz zodiacal. 
En ella, con í r e c u e n c i a se forman 
ríos de W/ como se forman de eg 'n [ 
cuando la -ie r n estanque tluyn ñor 
entre las grietas del muro que l a ' 
contiene; se amontona a veces for-
mando enjambres o conglomerados 
que la T i e r r a atraviesa en ciertas 
é p o c a s da- a ñ o (Agosto y Sepi iem-
bre) y algunas de estas p a r t í c u l a ^ 
a c e r c á n d o s e con exceso a nosotros, 
penetran en la a t m ó s f e r a , se infla-
man con d rozamiento y t i ñ e n de 
luz, con var iada tonalidad, s e g ú n los 
elemento? constituyentes, el oscuro 
espacio por breves momentos, m í e n - 1 
tras atraviesan las capas a l tas , de 
la a t m ó s f e r a . 
Algunas , las de menor t a m a ñ o , a d -
quieren m o m e n t á n e a m e n t e las di - } 
mensione-; de un* globo de fuego a1 
veces, y frecuentemente se volatl-
l izan sus elementos formando una 
nube luminosa de incomparable be-! 
l leza. Otras Ins de mayor t a m a ñ o , 
estal len c-.-p h o r r í s o n o e s t r é p i t o cons j 
tituyendo los b ó l i d o s ; y las menos ^ 
caen de tarde en tarde contra el 
s u e i ó , y sí-, l l a m a n entonces aerol ito?.; 
L a ' p e q u e ñ e z de nuestro mundo, i 
y su p o s i c i ó n dentro de la masa! 
lent icular que constituye la luz z o -
diacal , haoe que la c a p t a c i ó n sea 
p e q u e ñ a . E l ü ú m e r o de aerolitos 
c a í d o s no representa una cantidad 
grande de masa. Pero cerca del Soí , 
la densidad de esta mater ia espar-
cida debe de ser mayor, y como la 
masa del Sol es enormemente gran-
que discurriendo con buen juicio, 
puede presumirse que debe de ser 
enorme l i cantidad de mater ia c ó s -
mica c a í d a sobre e l Sol en cada, 
instante. 
Y ello ha dado fundamento a que 
muchos a s t r ó n o m o s piensen que la 
c o n s e r v a c i ó n del calor solar es de-
bida a la n;ran p r o d u c c i ó n de c a l o r í a s 
por la caíd? (o choque) d é esa gran 
masa de materia o l luv ia de aero-
litos. 
Y de cierto que es curioso ins i -
nuar las consecuencias que de ser 
verdad lo apuntado se desprenden l ó -
gicament-i. 
S i l a a c c i ó n del Sol, es tan e n é r -
gica, y p;?<-o a poco recupera é s t e en 
materia, djsperaa por el espacio, c la-
ro es que su masa a u m e n t a r á y se 
h a r á preponderante m á s y m á s con 
el tiempo. 
De aquí se deduce que l a mater ia 
nebular, nue se d i s p e r s ó , v o l v e r á a 
caer sobr.? el Sol , que é s t e al aumen-
tar de masa, a c r e c e n t a r á su a c c i ó n 
sobre los •planetas, los cuales en es-
piras l e n t í s i m a s se i r á n a c e r a n d o 
al Sol, en el cual a c a b a r á n por caer, 
v o l v i é n d o s e a producir de nuevo la 
nebulosa prinut iva , y . . . vuelta a 
empezar. Y o no me a t r e v e r é a de-
cir que de ser é s t o a s í h a b r í a m o s 
perdido el tiempo, mas convengamos 
que no h a b í a m o s adelantado gran 
cosa por lo menos. 
L o fiVrto es que el Sol arde y no 
se consume, que br i l l a Incesantemen-
te y no se apaga. L a s medidas de 
su d i á m e t r o son hoy las mismas que 
lo eran, c u á n d o pudo af inarse en la 
m e d i c i ó n í i ? t r o n ó a i c a , y se dedujo 
con preci ; . ión el voRimen tfel Sol. 
Pasma, siu embargo, el resulta-
do dnl cAiculo de c a l o r í a s que el Sol 
nvía, constantemente a l espacio, s in 
qua se advierta que mengua el ta-
m a ñ o de la hoguera solar, n i dismi-
nuya su bri l le . 
Cuando d e s p u é s del invierno pa-
rece como que agoniza definitive-
mente, resargo de nuevo poderoso y 
cegador al inic iarse el verano . . 
¡ M i s t e r i o ; . . 
Gonzalo R E I G . 
Madrid a 24 de Febrero . 
Peinando el cabe l lo 
no se e l imina l a c a s p a 
r 
^ • La manara más segura para dets-
•"terse de la caspa es disolverla, y 
J61 se destruye por completo. P a r a 
|'J8rar «sto, o b t é n g a s e cuatro onzas 
«el preparado L i q a i d A r v o n , apl í -
ceselo rte noche al acostarse; use 
. """ente cantidad para humeder 
I '--a el cuero cabellado y f r ó t e s e sua-
•«oente con la yema de los dedos. 
! naga «so esta misma noche, y al 
S06^1"' toda 0 6i no casi toda su 
«Pa ha desaparecido. Dos o tres 
; Ir,' * 0116,5 más' d i s o l v e r á n y des-
' ton'v toda huella, no importa la 
¡ ««cha caspa que u^ted tenga, 
tón ! , que toda Picazón y rasca-
la.taÍVeí cllero cabelludo t e r m i n a r á 
Mantaneamente. y su cabello que-
y 050 con lustre. bien suave, 
Tr.f Jeces m^0T antes. 
ln PUede obtener L i q u l d A r -
U faiiar¡,Jal(luier f a r m a c i a ' y nunca 
A l t 
ANTES > DfSPUIS 
de tomar las 
PILDORAS ORIENTALES 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
TODAS L A S BOTICAS LAS VENDEN 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
i 
C A R N A V A L . , . . 
PERSAS DE 
a S 1 . 2 5 v a r a 
CRETONAS OE FANTASIA 
2 5 c . v a r a 
<ŝ —̂  o e ^ - j ) 
S E S I R V E N P E D I D O S POR C O R R E O 
n i n T E M P g " 
P R E C I O S ' M O D I C O S ' 
O B I S P O V C O M P O S T E l _ A 




A C A L A O 
S E L . E C T O Y S I N E S P I N A S 
R e a l m e n t e s i u s t e d n o h a coanido B a c a l a o E d n c a t o r n o sabe e l ge-
n u i n o y r i c o s a b o r d e l b a c a l a o . S i a esto a g r e g a u s t e d q u e n o 
t iene " u n a s o l a e s p i n a " , c o m p r e n d e r á ' p o r q u é e l B a c a l a o E d u -
c a t o r es e l p r e f e r i d o de los q u e g u s t a n c o m e r s a b r o s o . 
Ü N I C O S R E C E P T O R E S : P E D R O I N C U N r C S ^ C . 
D A M A S 11 ^ N T 6 U M . Z 2 2 5 , 
O B R O C O M O P O R A R T E D E M A G I A , D I C E 
U N P O L I C I A D E C O R R E O 
E l T r a t a m i e n t o T a n l a c lo A l i v i ó p o r C o m p l e t o de T o d o s sus M a l e s . 
en los brazos y manos".' T a l es e l 
testimonio preciso del s e ñ o r don A n -
Lónio G o n z á l e z , p o l i c í a del correo, 
que v i re en la calle P e ñ a l v e r nume-
ro 58, Habana , Cuba . 
••A.ntes de tomar T a n l a c , s ó l o po-
d í a comer poco, y lo que c o m í a me 
p r o d u c í a Krau molestia por l a ind i -
g e s t i ó n . Por ¿al ta de a s i m i l a c i ó n 
apropiada del alimento, mi estado 
general iba empeorando siempre. 
T a m b i é n me b a c í a sufr ir el estre-
ñ i m i e n t o , el b í g a d o no funcionaba 
ein purgantes tuertos, y perd í casi 
toda la fuerza v eneigfa que t e n í a , 
lo mismo que mucho peso. Durante 
m á s de un a ñ o , s u f r í los dolores r e u -
m á t i c o s en los brazos y manos 
" T a n l a c me ha producido un ape-
tito excelente y una d i g e s t i ó n e s p l é n -
jd ida , me a l i v i ó por completo de lo»? 
'dolores r e u m á t i c o s , y en real idad h a 
renovado mi organismo en una for-
ma maravi l losa , l i b r á n d o m e de todos 
mis males:, y a b o r a me siento mejor 
que nuevo. A d e m á s , he aumentado 
varios kilos en í e s o . T a n l a c o b r ó co-
mo por arte de raagj?. en m i ca^o". 
T a n l a c se vende en todas las dro-
g u e r í a s y boticas. 
De venta en todas partes. Se han 
vendido m á s de 40 millones de bo-
tel las. 
L a s Pi ldoras Vegetales T a n l a c son 
el remedio natura l del e s t r e ñ i m i e n -
to. De vsnta en todas partes. 
"Cinco botellas de T a n l a c . que to-
m é al mismo tiempo fine un frasco 
de las P i ldoras Vegetales T a n l a c , h i -
cieron desaparecer por completo el 
grave estado de' i n d i g e s t i ó n y estre-
ñ i m i e n t o que me habla durado tres 
a ñ o s , y, ai mismo tiempo, me l ibra -
ron del reumatismo de que p a d e c í a 
Estando p r ó x i m a a terminarse la temporada de touris^ 
mo, la d irecc ión de este hotel desea hacer saber a aque-
llas personas que quieran hacer de él su residencia parti-
cular, que les ofrecemos una oportunidad excepcional 
para tomar habi tac ión o apartamento por mes o por a ñ o . 
L a s i tuac ión excelente de este hotel, su confort y refi-
namiento en todos sus departamentos, hacen de él un lu-
gar ideal para aquellos que sepan apreciar el lujo y la 
comodidad. 
H O T E L ' C E C I L " 
BAÑO Y IflffONO EN 
(Xtk HABIHCION 0 
: : DEPARTAMENTO:: 
C A L Z A D A y A . 
V E D A D O . 
Telf. 
J F - 4 7 2 6 
) f -4727 
C O N S T R U C C I O N E S P E Q 4 L P A R A H O T E L 
C2360 Alt. lld-13 
CALZADO ESPAÑOL 
Nues tros c l i entes d e C A L Z A D O E S P A Ñ O L , e s t á n t a n sat i s fe -
c h o s , q u e todos el los p r o c l a m a n e n a l ta v o z sus b o n d a d e s . 
Y n u e s t r a c l i e n t e l a es c a d a v e z m á s n u m e r o s a . 
L A M A R I N A D E L U Z 
P R E C I O S S U M A M E N T E B A J O S 
P L A Z O L E T A D E L U Z . T E L E F O N O A - 1 4 3 0 . 
O 2 á o o A l t , Va-13 
T o m e l a s Fundada 1752 
P I L D O R A S 
B r á h d r e t i 
Puramente Vegetales. \ \ { 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , Bi l ios idad, D o l o r \ 
de Cabera , V a h í d o s , I n d i g e s t i ó n , e t c , y los 
desarreglos que dimanan de la impureza de la 
sangre, no tienen igual. 
No son genuinas si no están en cajas de lata 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
^ ® ® ® í $ 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
fondada 1847. A 'M 4 B 
E M P L A S T O S ^ r - A I I C O C R 
S u s c r í b a s e y a n u n c i é s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
E l Remedio Extemo Mejor del Mando, 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
F O U J S T I N 
M- MARYAN 
4 0 
C a m i n o s d e l a V i d a 
N O V E L A 
^ A D U C I D A A L ESPAÑOL 
POR 
A R I Q U E D E A L V E A R 
t«íUí " 
^ ^ L i b r e r í a "Académica-
• Wjos de Gonzilea. por-
tale, de Payret 
(Continfla) 
! í?ero d U a - i d / u dulce y m á 3 ™ - -
U 6,1 l ^ mul u ^ " d e de su m a -
?*COlnPafiaí intí íQ dp' i d é a n o s que 
£ bo*dadan " « " a n d o y recordan-
^ P ^ e 1 ^ ? b a - con las armas 
^ la l e a l l a -
t i l ! 7 Se arrastrA l L a seil0ra de 
i j 3 6 ^ con P ese ú l t i m o y tr ia -
I ^ ^ a e a prS,Í. ant lSua amiga í i 
^ado. a c ^ t i n a . la a b r a z ó g s o l í o -
a h í 
Isabel p e r m a n e c i ó largo rato abra-
zada a Cr i s t ina , y con el c o r a z ó n 
angustiado l a v i ó a le jarse del bra-
zo de su hermano. 
Al sentimiento que le p r o d u c í a l a 
muerte de l a s e ñ o r a de Savenas se 
mezclaba una involuntar ia idea ego iá -
ta. 
— ¿ Q u ó h a r á C r i s t i n a ? ¿ V o y a 
quedarme s in e l la? ¿ Y q u é s e r í a 
Puyserrou sin mU dos amigas del 
a l m a ? 
X X X V 
Cuando a l t erminar la misa al d ía 
siguiente se d i s p o n í a Isabel a aban-
donar la iglesia, se e s t r e m e c i ó a l 
ver abismada en la o r a c i ó n a su ami -
ga Cr i s t ina , que con el t ra je negro 
resultaba a ú n m á s p á l i d a . 
Isabel no se a t r e v i ó a in terrum-
pirla , y se d i r i g i ó al cementerio, don-
de muy pronto fué a reunirse junto 
a la tumba r e c i é n cerrada de eu ma-
dre. 
Dios permite que para los corazo-
nes traspasados por el dolor sea cp-
mo un b á l s a m o la s i m p a t í a c a r i ñ o -
sa y verdadera. E l c o r a z ó n de I s a -
bel, tan tierno y leal , era muy apro-
p ó s i t o para sostener y comprender 
al de Cr i s t ina , y cuando unidas se 
dirigieron a la casa del Correo, pa-
r e c í a que un nuevo lazo estrechaba 
su amis tad; el poderoso y sagrado 
lazo del dolor. 
L a s madrugadas eran f r ía s , y J u a -
na hab ía encendido l a chimenea del 
despacho. Obedeciendo a una indica-
c i ó n de su s e ñ o r i t a , t rajo te y pasas. 
Isabel s i r v i ó con solicitud a C r i s t i n a 
y é s t a so e s f o r z ó para comer; pero 
en seguida s e p a r ó la taza. 
— A h o r a no puedo, I s a b e l . . . L a 
veo en todas partes, y a q u í m á f que 
en n inguna; porque s iempre estaba 
c o n t e n t a . . . 
Se d e s p o j ó del manto, se a p r o x i m ó 
al fuego maquinalmente, y se que-
daron en silencio, que a l principio 
r e s p e t ó Isabel . S in embargo, viendo 
que las l á g r i m a s de C r i s t i n a c o r r í a n 
cada vez m á s abundantes, l a a b r a z ó 
y t r a t ó de distraer un Instante su 
pensamiento. 
— C r i s t i n a , querida m í a , bien sa-
bes que no es Imposible prescindir 
de lo que nos rodea y que, a u n en 
medio de nuestros mayores dolores, 
no debemos olvidarnos de nosotroe 
mi smos . . . Vente a m i c a s a . . . 
Cr i s t ina l a m i r ó con c a r i ñ o . 
— ¡ O h ! E s a f u é mi pr imera idea, 
m i m á s vehemente deseo. 
— E n t o n c e s , cosa h e c h a . . . Nadie 
te c o m p a d e c e r á y re c o m p r e n d e r á 
mejor que y o . . . 
— L o s é . . . P e r o no se puede aten-
der ú n i c a m e n t e a las propias prefe-
rencias , y a h o r a , como antes, deseo 
inspirarme en lo que hubiera que-
rido y escogido m i madre. 
—^-¿No me q u e r í a a m í como a una 
h i j a m á s ? — d i j o Isabel , tomando l a 
mano de su amiga—. ¿ X o c o n s t i t u í a 
para e l la u n a a l e g r í a el vernos j u n -
tas? 
— S í , s í ; ¡ y a lo c r e o ! . . . Pero 
Jorge y su m u j e r se e m p e ñ a n en que 
me marche con ellos, y creo que de-
bo a c c e d e r . . . 
E l c o r a z ó n de I sabe l se estreme-
ció, 
— ¡ A h ! — d i j o con l á g r i m a s en lo*. 
o jos .— ¡ T e marchas de P u y s e r r o u ! 
¡Se c i e r r a el pasado; los d í a s ven-
turosos de nuestra amis tad han con-
cluido! 
— C u a n d o regrese te p e d i r é hos-
pitalidad . . . A m i g a m í a , Jorge sufre 
mi m i s m a pena, necesita de mi ca -
r i ñ o , y y a sabes lo que mi madre 
le q u e r í a . . . Dice é l , y asegura Ge-
noveva, que el munde se a s o m b r a r í a 
al no vernos . i u n t o s . . . Pero ahora, 
¿ q u é importan mis gustos y mis de-
seos, y q u é 2l sitio donde me con-
duzcan? L a v e r é en todas partes; 
por donde quiera que v a y a , me acom-
p a ñ a r á u n dolor i n c o n s o l a b l e , . , y 
^ v o l v e r é . . . 
H a b l a b a con trabajo, lenta y dolo-
rosamente, de un modo que contras-
¡ taba penosamente con s u a n i m a c i ó n 
de otros tiempos, y m i r a b a el fuego 
de esa manera vaga 5' d i s t r a í d a que 
( indica que el e s p í r i t u e s t á absorto. 
Isabel l loraba y a s in consuelo y 
r e p i t i ó que C r i s t i n a uo v o l v e r í a . 
— ¡ Q u i e n sabe lo que o c u r r i r á ! — 
a ñ a d i ó — . T e q u e r r á n m u c h í s i m o , y 
no te d e j a r á n m a r c h a r . . . Y tal vez 
fijes tu residencia en B u r d e c s . . . 
D e s p u é s de todo, esto no es, por mi 
parte, m á s que e g o í s m o . . . T e quie-
ro mucho, a pesar de todc y deseo 
sinceramente cu fel icidad. 
— ¡ Y s m í me preocupa tanto l a 
t a y a ! . . . Cuando entre en p o s e s i ó n 
I de esa for tuna ¿ r e c o r d a r á s quy soy 
tu amiga, casi tu hermana , querida 
I i r í a ? 
Isabel no pudo contener una son-
; r i sa . 
— ¡Oh1 — d i j o c a r i ñ o s a m e n t e . — SI 
¡ .'•onocieraa u n poco m á s el mundo, 
en el quo los sentimientos sencil los 
y e s p o n t á n e o s no existen o son des-
preciados c o m p r e n d e r í a s l a imposl-
Mlidad de lo que p r e t e n d e s . . . Ante 
tu fami l ia y tus amigos me consl-
1 d e r a r í a u como a una vi l Intr iganic 
| s l aceptare lo que tu amis tad me 
; ofrece inocentemente. 
—¿Loe? que a m a n no pueden :n-
tervenir ¡-ara asegurar el bienestar 
' y la independencia de los seres ama-
dos? 
— S i ellos sen lo suficientemente 
, generosos p a r a desearlo, sus amibos 
1 deben t a m b i é n conservar su inde-
pendencia y dignidad. . . No volva-
mos a h a b l a r m á s de este asunto, 
. luerida C r i s t i n a ; n i aun de mis her-
manos aceptarla nunca n a d a . . . 
— ¿ Y crees que soy capaz de adap-
tarme a un mundo en que todo es 
ficticio, falso y mal intenc ionado' 
1 — e x c l a m ó C r i s t i n a . — ¡ A h , quis iera 
r.o separarme nunca de mis monta-
I ñ a s , en las que, al menos, se puede 
seguir lo? implsos del c o r a z ó n sin 
chocar con esos f r í o s y duros con-
vencional ismos! 
Se l e v a n t ó y a b r a z ó a I sabe l , que 
le a y u d ó a ponerse el manto. 
— E s t a tarde nos m a r c h a m o s . . . 
Y o me dejo l l evar; fuera de a q u í , 
todos los sitios me son Indiferen-
t e s . . . Muy pronto v o l v e r é , querida 
m í a . . . 
P a s e ó sus enrojecidos ojos por el 
despacho donde h a b í a pasado horas 
inolvidables . . . No era la mi sma , lo 
c o m p r e n d í a , y t a m b i é n I sabe l pen-
saba en que t r a n s c u r r i r í a n ta l vez 
muchos a ñ o s antes de que C r i s t i n a i 
recobrara la a l e g r í a y l a fel icidad de 
otros tiempos. 
A c o m p a ñ ó a su amiga hasta la mi-
tad del camino, y cuando r e g r e s ó se \ 
s i n t i ó m á s desgraciada, m á s ais lada 
a ú n que cuando l l e g ó a P u y s e r r o u . | 
¡ A y , t e n d r í a que recorrer sola el 
camino! 
Aquel d í a el trabajo le r e s u l t ó pe-, 
noso. Miraba angustiosamente a l re- j 
lo j , y cuando el correo se detuvo a 
la puerta, le p a r e c i ó que una pesada 
losa ca la sobre su a l m a . . . Apoyada 
en los cristales , v i ó a C r i s t i n a l le-
gar a la p laza en u n i ó n de su her-
n a n o y su c u ñ a d a . C r i s t i n a adivi-
n ó que estaba a l l í porque m i r ó ha-
i'ia la casa y a g i t ó el p a ñ u e l o . . , 
D e s p u é s se acomodaron los tres en 
el coche, sonaron los cascabeles, y 
momentos d e s p u é s todo h a b í a desa-
parecido. 
U n golpecito dado en l a taqui l la 
a r r a n c ó a Isabel de sus tristes pen-
f&mientos. E n el estado en que se 
encontraba, e x p e r i m e n t ó una especio 
de consuelo inesperado, pero rea l , 
al contemplar la cara de Fe l i c iano 
Dassy. 
— E s para usted una gran pena— 
dijo el i oc tor . Inclinando la cabeza 
con manifestada b impat ía . 
— T a n grande, que estoy trastor 
n a d a — c o n t e s t ó e l la , reteniendo tra 
bajosamonte las l á g r i m a s . 
— Y , s in embargo, es usted animo 
ea . . . E l c í r c u l o se a c l a r a . , . E s no 
cesarlo a p r e t a r s e . . . Mi madre sien 
te t a m b i é n l a necesidad de hacerlo 
y me e n v í a para anunciar le que vol 
v e r á n a empezar lo? j u e v e s . . . Ma-
ñ a n a viene a a lmorzar con nosotro; 
el s e ñ o r C u r a . Por serias, ta l ve; 
por tristes que sean desde ahoré 
nuestras reuniones, ¿ t e n d r á m i m i 
dre l a a l e g r í a de que asista u s t é , 
como en ctros t iempos? 
— C o n toda m i a l m a . Y a no m« 
considero ni jov'en ni alegre, y e! 
ufecto de todos ustedes es la úniv í 
a l e g r í a que a h o r a puedo desear . . . 
L e t e ü d i ó lealmente la mano a! 
pronunciar estas palabras.' L a senci 
l lez de su a d e m á n p r o b ó a F e l i c i a i K 
que lo consideraba solamente come 
a un antiguo amigo, y, s in embargo 
c o m p r e n d í a que. como e l la acababa 
de decir, no era y a una muchacha 
á v i d a de a l e g r í a y l levada por sue-
ñ o s r o m á n t i c o s , sino una m u j e r ex-
perimentada en el dolor, en e l tra-
b ó l o y en el sacrificio, y m á s capr.2 
que antes de s impatizar con é l . . ' , 
X X X V I 
A l d í a siguiente l l e g ó Isabel a ca-
sa de los Dassy un poco antes del 
Angelus . 
L a anciana estaba sentada en el 
s a l ó n , y h a c í a labor con aspecto can-
sudo. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 7 d e 1 9 2 4 A N O X C I I 
1 H A B A N E R A S ! 
B A I L E D E T R A J E S 
E S E l i GÍLUB D E C O E f e M B L A 
Muy animada. ^ . k •• 
De gran lucimiento. .; ^ 
Resultó así, en la ÚotUéJñeí s á -
bado, la fiesta del Circulo Militar 
de Columbia. 
Un beile de trajes entre cuyos or-
ganizadores contábase: le modcf'prin-
cipallaimo, el simpático teniente Sar-
diñas. 
Asistieron comparsas. 
La de las Hurles. 
Y la de Segundo Imperio. 
Esta última, capitaneada por las 
bellas señoritas Elsa Collazo y Con-
chita Cardona, Ta formaban doce pa-
rejitag de jóvenes y muchachas. 
Eran éstas, a más de las nombra-
das, Laura Durán, Alicia Batet. Odi-
la Sinmonetti, Ama'ita Castañeda, 
Nena Muro, Hortensia Cárdenas, 
María Cristina Acosra. Mercedes So-
tolongo y Rita Agostini. 
Fué muy aplaudida esta compar-
sa bailando los dáseos Lanceros. 
Hubo también tango. 
El típico tango argentino. 
Lo bailó con su partja, vistiendo 
el traje popular porteño, el profe-
so? Williams. 
Merece especial mpcción un gru-
po de señoritas que era realce y era 
gala del baile del Círculo Militar 
de Columbia. 
Grupo numeroso. 
Y muy simpático. 
Alina Fuentes, Nena Ducassi, Ni-
mia Llanio, Julíta Acosta, Esther 
López. Nena Vega, Cuca Simonetti, 





María Acosta Esther Delpino, Con-
suelito Robles, Mary Trinchería y 
Elenita Díaz Sedaño. 
Josefina Córdova, Graziella Ca-
riión, Josefina de la Torre, Sara 
María Fernández de '.a Reguera, De-
lia Córdova, Eva ?i*inln, Julia Me-
sa y María Luisa Fernández. 
Ondina de Cárdenas. 
Rosita Malaret, Carolina Acosta, 
Mercedes Anglés, ClarUa Tió, Caro-
Una Gelpi, Josefina Villar y Espe-
ranza Anglés. 
Mercedes, Angelita y Lolita Du-
rruty, hermanas las tres muy gra-
ciosas. 
Adelita Portuondo. 
Tan gentil y tan bonita. 
Silvia Rodríguez Valiente, Carme-
lina Mediavilla, 'Paulina Muro, Blan-
ca Zamora, Carmlta Pérez y María 
Iglesias. 
Morvila López Chávez, Loreto 
González, Georgina York, Rosita 
Hurbache y Enedlna Alvarez. 
Margarita Barroso. 
Silvia Gamba. 
Rebeca y Raquel Vaillant, Isolina 
Iglesias. Eulalia de Céspedes, Ma-
ruca Soroa, Ondina Miranda Alicia 
Olivo, Luisita Morales, Perla Mora... 
Y las dos lindas hermanas Carme-
lina y Josefina Menéndez Tomé. 
Como siempre en todas las fiestas 
del Club de Columbia resplandeció 
la cortesía y esplendidez de los mi-
litares cubanos. — 
Hay que reconocerlo. 





S a n J o s é -
¿ E L M E J O R R E G A L O ? ¡ L O S D U L C E S ! 
E l que más se agradece. 
Dulces finos.—Mantecados.—Flanes.—Ramilletes. 
Helados, ponchee, bocadillos, licores... 
(Todo bueno y a buen precio. Haga con tiempo sus 
4¡í 
L a F l o r C u b a n a , 
encargos). 
Galiano y San J o s é 
Teléfono A - 4 2 8 4 
- y 
í r a ñ u e i o s c ¿ e S e ñ o r a 
Anuncios TRUJILLO MARIN C 2457 2-d 16 
cuando a r d í a en fiestas l a famosa F e r i a de Sevi l la , a p a r e c i ó r a -
diante de belleza y soberana de elegancia en el Paseo 
S U G R A C I O S A M A J E S T A D L A R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
que iba tocada con una mant i l l a esplendoroea, tan r i c a de borda-
dos y de tan originales tonos, que las mujeres del pueblo sevi l la-
no prorrumpieron en piropos y en alabanzas a la R e i n a , que con 
tan augusto g a r b » s a b í a enaltecer el prestigio de l a admirable 
prenda de Sevi l la . Y a l d í a siguiente l u c i ó la Soberana otro mode-
lo, y otro luego y a s í hasta mostrar ocho o diez maravil losos mo-
delos de manti l las . 
E n el s a l ó n de 
S a r a b ^ \ e i i t e 
encuentran cuidadosas y exactas reproducciones de aquellos mo-
delos que l a R e i n a de E s p a ñ a p a s e ó por él R e a l de la feria sevi-
l l ana . P a r a l a p r ó x i m a fiesta del T E A T R O N A C I O N A L , l l a m a d a : 
K n a ^ l o c ^ e e n T E s p a ñ a 
¿ q u é a t a v í o mejor p o d r á n luc i r las damas de la H a b a n a que u n a 
de esas manti l las , m á s finas que el a r o m a de las rosaa andalu-
zas y m á s bonitas que un reflejo de l a G i r a l d a ? 
Y como no es justo hablar de tan delicado asunto s in presen-
tar l a prueba, en el s a l ó n de 
S a r a l ) c t ^ . e i n e , " p n ^ o , 1 0 0 
se encuentran esos modelos regios de mantil laa. para que quien 
desee admirar los los admire y celebre su encanto. A s í iba por la 
F e r i a f a m o s a — p o d r á n decir quienes adquieran una de nuestras 
m a n t i l l a s — l a R e i n a de E s p a ñ a , triunfando por su belleza entre 
i a l g a r a b í a de las calesas y de laa coplas flamencas. 
Prometimos ayer dedicar a t e n c i ó n 
preferente a ia c o l e c c i ó n de p a ñ u e -
los recibida en las ú l t imas horas del 
s á b a d o . 
H a c i é n d ó l o muy sucintamente ha-
bremos de extendernos bastante. 
E s muy numerosa esta c o l e c c i ó n 
de finos , p a ñ u e l o s . 
Pasamos por alto los de seda; 
nuestro dibujante ha dicho ya que 
los tenemos colocando su "mujer 
de hoy" ante uno de los raros pa-
ñ u e l o s de moda. 
Y vamos con los 
p a ñ u e l o s d e ^ í n ó n 
Blancos, bordados y festoneados, 
muy finos; n ú m e r o 2 6 0 3 1 ; a 
1.40 la c a j a de media docena. 
Blancos, bordados y calados a l 
estilo de la Islas Maderas; n ú m e r o 
87721; a 9 0 centavos la c a j a dfe tres 
p a ñ u e l o s . 
Blancos, con encajes de guipur 
y bordados y calados de mucha 
f a n t a s í a ; n ú m e r o 4 6 2 - B . ; a $2.50 
la ca ja de media docena. 
Blancos, con f e s tón y bordados 
en colores de moda; n ú m e r o 0 0 7 ; 
a $1.50 la c a j a de media docena-
p a ñ u e l o s , d e fóclan 
Batista blanca, (jon bordados muy 
originales; n ú m e r o 0 1 3 - B ; a $1.65 
la ca ja de media docena. 
Batista blanca, clase fina, con 
bordados de las Islas Maderas; n ú -
mero 04721; a $1.45 la c a j a de 
tres p a ñ u e l o s . 
Clar ín , blancos, con el ribete c 
iniciales en los colores gris, azul , 
i la, fresa, henna y verde; n ú m e r o 
18; a $2.10 la c a j a de media do-
cena. 
Clarín, fondo de color entero y 
dibujos estampados; n ú m e r o 2 6 1 ; 
a $.3.15 la c a j a de media docena. 
Clarín, de mucha f a n t a s í a , en 
color entero, azul , fresa, s a l m ó n , 
verde-imperio, m a í z y violeta, con 
el festón negro; n ú m e r o 10; a 
$4-75 la ca ja de media docena. 
E n ho lán blanco, con encajes de 
Bruselas, propios para regalos; a 
$1.25, $1.50, $1.75 y $2.00 el es-
tuche con un p a ñ u e l o . 
P a r a regalos tenemos t a m b i é n 
una c o l e c c i ó n muy extensa; borda-
dos, calados y festoneados a mano. 
Como para regalar a las Josefi-
nas, cuyo o n o m á s t i c o es el d í a 19. 
" ¿ f t r g e n t i r i e " 
E s el nombre de una tarlatana de 
brillo de 138 cent ímetros de anclio 
que hemos recibido. 
Para vistosos disfraces. 
¿ f í b a n i c o s j a p o n e s e s 
Abanicos de papel en profus ión 
de estilos, colores y precios. 
Desde 15 centavos hasta $1.75-
Solamente as< pvrremmos ofrecer a 
las cultas damas habaneras, gangas In-
esperadas en ropa de señoras, sombre-
ros y ropa de niños. 
Acabamos de llegar de Europa, don-
de hemos comprado los géneros y que 
los confeccionamos por nosotras mis-
mas, gn todos los estilos que los m á s 
refinados gustos nos exijan. 
Háganos una visita y se convencerá 
en Avenida Presidente Menocal, 18-B, 
(antes Infanta) tienen su casa. Entre 
San Miguel y San Rafael. 
H E R M A N A S F L O R E S 
S •• M S 5 d 13 
D i a b é t i c o s 
5 í q u i e r e n t e n e r 
s a l u d , c o m a n 
P a n I n t e g r a l 
P A N A D E R I A L A G U A R D I A 
A N G E L E S Y E S T R E L L A 
T e l é f o n o : A-2022 
AUTlñd. 18 Feb. 
C o m o S a n t o T o m á s , , . 
i 
S u l indo b e b é »t lo r e t r a t a r á n b i e n e n l a f o t o g r a f í a 
M . P l R E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n á s y C o . S A N R A F A E L , 3 2 . H a c e m o s 
r e t r a t o s y pos ta l e s a p r e c i o c m u y r e d u c i d o s . 
E l s e c r c t o d e l a 
a l e g r í a 
M u y contados s o n los n i ñ o s 
q u e s e v e n l i b r e s del mort i f i -
c a n t e s a r p u l l i d o y de las p e -
n o s a s i r r i tac iones c u t á n e a s . 
L a s m a d r e s s a b e n , s i n e m -
bargo , y es to e s p a r a e l las 
u n g r a n consue lo , q u e los 
P o l v o s de T a l c o de J o h n s o n 
d e v o l v e r á n a l p e q u e ñ u e l o s u 
a l e g r í a y b ienes tar . L o s 
P o l v o s d e J o h n s o n 
p a r a N i ñ o s 
s o n t a m b i é n de l ic iosos p a r a 
c o n s e r v a r fresco y fragante e l 
de l i cado c u t i s de l a s d a m a s . 




E l santo de Aquino fué , como 
ustedes no ignoran, el que o s ó con-
ciliar con el dogma c a t ó l i c o la fi-
losof ía un tanto positiva del ver y 
creer. Creó escuela, como es na-
tural, y muy famosa por cierto; y 
unos de sus fieles saté l i i es somos 
nosotros, puesto que en " L a F i lo -
s o f í a " t a m b i é n nos atenemos al 
principio de ver y creer; es decir, 
el lema de estar preparado» para 
que las mujeres e x c é p t i c a s puedan 
creer en nuestras palabras des-
p u é s de ver cuan verdaderas son 
s i e m p r e . . . 
Ni los colegas ni las estimadas 
dientas—que son las que nos im-
portan—han podido cogernos en 
un solo renuncio. ¡ L e s inauditos 
descuentos anunciados eran ver-
dad en el mostrador! Y es que 
" L a F i l o s o f í a " nuestra es cual la 
de Santo T o m á s : ver y c r e e r . . . 
Camisetas H . R . y P . R . , 2V/2: 
talla 1', a $1 .29; talla 2», a $1 .44; 
talla 3*, a $1 .59; talla 4*, a $1.74. 
O r g a n d í Suizo, varas an-
cho, a 22 centavos. 
O r g a n d í Suizo brocado, a 38 
centavos. 
T a r á n t u l a , o T a r a n t u l l e — una> 
lela blanca con 38 pulgadas de 
a n c h o — : antes, a 75 c ls . ; ahora, 
a 39 centavos. 
Guarand^l de Hilo, en todos co-
lores, a 37 centavos. 
Crepé de C h i n a — e s a Seda tan 
envidiada y que tanto furor h izo— 
a $1.14. E n cuantos colores cabe 
imaginar. 
Tricolette, a $1.32. 
Sobrecamas de P i q u é , a $1.95. 
C r e p é , Grachs y R a t ¡ n ^ 
centavos. ' * 38 
T a f e t á n francés , a $ | 57 
Tiras bordadas l/2 Vara • 
26 centavos. ctl0. % 
E n c a j e Chantilly, a 10 f 
Tariatanas , a 10 c^nf 
todos colores. enlaV08- * 
T u l de H ^ o - b l a n c o , cruso, ^ 
negro, a z u l - a 20 centav , ^ 
Encajes * Blonda, l U 
ancho, a 55 centavos. Varas 
C r e p é C a n t ó n de ' AI§od6« . 
V j centavos. • ^ a 
^ ñ u e l o s Suizos, bordado,. . 
P a ñ o s de V a j i l l a , a 15 cenfa„ 
P a ñ o s d.e Muebles, a 18 cu 
Mantas de Estambre, a $1 fin 
Medias de Seda, para señ 
colores de Moda, a 90 
Utras mas fmas, a $1.47. 
M a ñ a n a , publicaremos los 
c ios -L iqu idac ión de los Voilés 
zos de color entero, para el ve111 
no; de Telas Blancas, de V e s í 
dos y de Ropa Interior. \ W ^ ' 
que verlos'- Pero a la mujer J 
aun le asalte la duda, no tieneV 
no dedicarle unos instantes a "1^ 
F i l o s o f í a " . Se convencerá pronto 
E s m a ñ a n a martes. 
T a m b i é n podrán ver las descreí-
das los trajes Sastre, de lana pur», 
a 10 pesos. 
Necesarios a cuantas piensan em-
barcarse. A ese precio bajísimo es-
tán marcados, sin distinción, ios 
que v e n d í a m o s desde 40 a 80 
sos. 
2 E N B A 
t N E P T U N O ) o j o í N I C O L A S 
• D i n e r o 
1 
p o r S . S . e l 
L#a comidilla social es la senten-i 
cía de Roma que ha anulado un ma-j 
trimonio del gran mundo. . 
Se habla mucho de este asunto,: 
tanto como de las muchas novedades 
que encuentra la sociedad habanera 
en el Departamento de Ropa del po-, 
pular "Bazar Inglés", Avenida de, 
Italia y San Miguel. 
Esta casa ha recibido verdaderos 
primores en sedas de última nove-
d a d . Tiene las clases más nuevas en 
Jos colores de novísima creación. 
También ofrece el Departamento 
de Ropa del "Bazar Inglés", Ave-
n i d a de Italia y San Miguel, un sur-| 
tido inmenso de telas blancas y 
telas para forros. 
El "Bazar Inglés", Avenida de 
Italia y San Miguel, vende sus lin-
das sedas, sus buenas telas blancas, 
etc., a los precios más económicos. 
Podemos asegurar que es la casa que 
más barato vende en la Habana. Y—¡ 
también—la que más finamente tra-
ta a su selecta y numerosa ^lien-
tela. 
La familia que compra en el "Ba-
zar Inglés" sabe que recibe siempre 
lo mejor al precio que en otra parte 
piden por lo más inferior 
l d - 1 7 
¿ Y A V I O U S T E D L A S M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A L T E ? 
S e h a b r á c o n v e n c i d o d e t u m a g n í f i c a c a l i d a d . S e h a c e n c o n 
s e d a e s p e c i a l p a r a e l c l i m a de C u b a y a d e m á s 
N O S E P A S A N 
T o d a M e d i a V A N R A A L T E , s e G a r a n t i z a 
S i s e P a s a , s e C a m b i a p o r O t r a 
H a y m e d i a s V A N R A A L T E , e n todos los 
C o l o r e s d e M o d a 
i A G U I L A 1 2 9 f / / 
¡ ( C A S A N I E R R O ) ^ / I 
H E C H O E L C O C O 
Así vive el neurasténico, laa esposas, 
los hijos, los amigos, los compañeros , 
todo le temen, no saben cuándo acer-
tarán, porque para él, v íc t ima del des-
arreglo de sus nervios, todo "es peor", 
no se asusten y háganlo tomar E l i x i r 
Antinervloso del doctor Vernezobre, y 
cuando tenga apaciguados los nervios, 
verán cómo es cariñoso y bueno. Se 
1 vende en todas las boticas y en su de-
, pósito E l Crisol, Neptuno y Manrique. 
' Habana. 
P a s a d o M a ñ a n a . . . / S a n / o s é / 
E 
S T O q u i e r e d e c i r q u e u s t e d d e b e apresurarse 
e n v i s i t a r a l a J o y e r í a E L G A L L O p a r a cum-
pl i r c o n los c o m p r o m i s o s d e a fec to y fórmu-
las soc ia le s . 
E s i n m e n s o el sur t ido q u e p o s e e m o s en objetos pro-
p i o s p a r a r e g a l o s , tanto p a r a los P e p e s c o m o para las 
J o s e f i n a s . 
E n j o y e r í a f ina y a r t í s t i c a , d e o r o y d e brillantes, 
s o m o s i n s u p e r a b l e s . 
C o p a s d e p l a t a y m e t a l p l a t e a d o p a r a todos los 
sport s . 
J o y e r í a E L G A L L O . — H a b a n a y O b r a p í a . — T e l é f o n o A-2738. 
T a l l e r e s : " L a E s t r e l l a d e I t a l i a " . C o m p o s t e l a 4 6 . T e l f . A-2660. 
c 2442 
A T E N C I O N 
, Dinero a muy bajo Interés sobre alhaja», planoa, pianola» y TÍ«trelMJ 
jdeme» exclusivamente joya» procedentes del prés tamo. 
" L A N U E V A M I N A ' 
BERNAZA NUMERO 8. ENTRE OBISPO V OBRAPIA. 
C 1891 
TílEfONO A-3ÍC 
A " i» *1 
N o es pos ib l e que s u t i e n d a no l a s t enga 
E X I J A L A S U S T E D 
G a s i n o f t a o N ñ L 
D M o n i í C a r i o d e l N u e v o M u n d o . 
R U L E T A . - C O C I N A D E P R I M E R O R D E N 
S E R V I C I O C O R R E C T O 
' E l R e s t a u r a n t d e l C a s i n o e s t á b a j o l a h á b i l d i r e c -
c i ó n d e los Hote les B i l t m o r e . L o s J u e v e s y S á b a d o s se 
s i r v e n en é l c o l n i d a s e spec ia l e s d e L u x e a $ 5 . 0 0 e l c u -
b i e r t o . 
E S M E R A D I S I M O S E R V I C I O A L A C A R T A 
P u e d e V d . r e s e r v a r su m e s a p o r t e l é f o n o 1 - 7 4 2 0 , o 
d i r e c t a m e n t e a l S e v i l l a B i l t m o r e H o t e l . M - 5 9 4 1 . 
H a b a n a . 
S E D E L E I T A R A V I S I T A N D O E L C A S I N O 
E S T A N O C H E 
C R E A C I O N " C H A R M I N G " 
E x c l u s i v a 
R A S O N E G R O 
M A R C O 
" L A B O M B A " 
M a n z a n a de G ó m e z , frente a C a m p o a m o r 
Atnavizcar y C a . , S. en C . 
T e l é f o n o A - 2 9 8 9 H a b a n a A p a r t a d o - 936 
fHiittiiillillltinilllimHHIHnimiim 
A l t lo ma. 
m m 
P A R A C E L E B R A R 
J A N J O i D , 
E l M E J O R R E G A L O 
I N S U S T I T U I B L E OBSEQUIO 
D u l c e s f i n o s D e l i c i o s o s 
p a s t e l e s . L o s m e j o r e s 
b o m b o n e s y c a r a m e l o s 
e n e s t u c h e s l u j o s o s y 
b a r a t o s . R a m i l l e t e s a r . 
t í s t l c o s - - F l a n e s , b i z c o 
cho& M a n t e c a d o , t o r t o -
n l s y h e l a d o s d e t o d a s V 
c l a s e s . 
B O C A D I L L O S 
D e l i c i o s o e m p a r e d a d o 
e s p e c i a l i d a d d e " L a I s l a 
6 e s i r v e n e n c a r a o s 
domic i l io . 
M - 4 7 1 2 
' A - 5 0 0 6 
A - 0 . 0 1 6 
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H A B A N E R A S 
V X A >OClLE D E C A B A R E T 
De una alegría sin igual. 
Los parties se multiplicaban, acá 
y allá, en proporción considerable. 
Quisiera darlos, quisiera traerlos 
a esta frivola reseña, pero cada vez 
me resisto más a las tardías descrip-
ciones a que estoy condenado por el 
momento. 
Clamo por la instalación de la 
nueva máquina que ba ds permitir-
ied* jjancho Juarrero y Agustín j me, en plazo no muy lejano ya, a 
Gréfico el título. 
^ " ^ ' d r a ^ a «esta del sábado 
% tennis por la comisión encar-
d a de organizaría. 
romisióQ Social. 
a de todos los aplausos. 
¡Vcomponen tres miembros tan 
. f er iaos de la aristocrática so-
^ los señores Joaquín Ba-
raqué' 
Batista-
reanudar mis casi perdidas narraHo-
M complemento del baile de nes de los actos sociales de los sá-
56 Ofrecido en esta regocijada hados. 




No citaré nombres. 
No. 
el decorado. E n las horas transcurridas desde 
serpentinas. i la fiesta languidecen en la crónica 
Colgaban del techo, a una misma ios detalles que pudieran parecer 
ra como una copiosa lluvia muí-: más interesantes. 
' ] Lo deploro como nunca ahora, que 
parecían flecos, largos y flotantes j la fiesta del Tennis, tan lucida, tan 
oS entre los que asomaba la re- [ animada, me ofrecería el más bello 
dez de pequeños globos pugnado de los temas. 
r romper sus ligaduras. 
Todo el salón con ese pintoresco 
decorado ofrecía un aspecto indes-
jriptible. 
Tuvo un doble aspecto. 
L a cena y el baile. 
Este último, con la orquesta de 
Jcffrei orqi\esta cubana de brillante 
, n extremo a otro las mesas.! organización y brillante repertorio. 
Con el ring al centro. ¡ que estuvo a la misma altura de lu-
El cronista, en un party con dos cimiento que en el último baile del 
nistas más, Enrique Uhthoff y Ba i Hotel Almendares. 
Alvarez, los insuperables en las i Cuanto a la cena, con un menú 
Btas de una estación que toca ya que no dejaba nada que desear, fué 
servida con esplendidez. 
Y los regalos, con aquellas muñe-
confettis que semejaban pétalos! quitas vestidas de Segundo Imperio 
rosas, seguí en todo su curso el que eran monísimas, repartidas con 
extraordinaria profusión. 
Dirbo sea sinceramente. 
Aunque no alcancé ninguno. . . 
gus postrimerías. 
Desde aquella mesita, salpicada 
«envolvimiento de la llamada no-
te de cabaret. 
Pt̂ é divertida. 
L A S F I E S T A S D E D E S P E D I D A 
Cn adiós. 
El adiós de la temporada. 
Lo dará mañana el Jockey Club 
eon sil dinner dance de los martes, 
qne promete resultar espléndido, de 
pan animación. 
Háblaee de parties numerosos or-
ganizados entre elementos de nues-
tra sociedad. 
Uno de la distinguida señora Sa-
rita Conlll de Martínez entre cuyos 
invitados predominará un grupo de 
matrimonios. 
Otro paity elegante. 
E s todo de matrimonios. 
Y gran diner del Conde del R l -
vero si es que el estado de la dis-
tinguida esposa de nuestro querido 
director así lo permite. 
Otra fiesta de despedida. 
E n Almendares. 
Un baile de trajes en el aristo-
crático hotel para cerrar la tempora-
da en la noche del domingo pró-
ximo. 
Entretanto asistiremos el_ sábado 
a la fiesta del Casino Nacional. 
Un baile rojo. 
Del que ya daré detalles. 
I V L joven j exquisito artista Rogelio Dalman, qne expone en el piso 
^""^ de los vestidos y sombreros ana interesante colección de cuadros, 
nos encarga qne invitemos en so nombre, para el acto de la apertura— 
5 de la tarde de hoy—, a la Asociación de Pintores y Escultores, al Clnb 
Cubano de Bellas Artes, a la prensa y a la culta sociedad de la Habana. 
I T g í S f f l i p í í i r i i d l ü d i © ^ © i m i ® 
ofrecerse hasta el más exquisito y va-
lioso traje de gran vestir. 
¥ 9 9 
Telas de verano 
En el Departamento de Tejidos es-
tán también a la venta, desde hoy, las 
telas de verano que acaban de lle-
gar. 
Una colección espléndida. 
Encajes y Gnarniciones 
Asimismo pueden ustedes ver las 
primeras fantasías de verano en el 
Departamento de Encajes. 
Entfe ellas, preciosas guarniciones ¡ 
de voile, linón, organdí y malla, en ,' 
colores combinados con blanco. 
También recibimos una gran va-
riedad de encajes mecánicos y va-
lenciennes, y de encajes de file! y de 
Venecia, y de encajes para "bertas" 
y cuellos... 
Otras novedades 
Tantas, y tan diversas, son las no-
vedades llegadas en estos días que 
es imposible ni siquiera mencionar-
las sucintamente. 
Pueden verlas ustedes hoy en las 
diferentes secciones de la casa. 
H 
OY, lunes, abrimos la tempo-
rada de verano en toda la 
En el segundo piso de Galiano y 
San Miguel hemos puesto a la venta 
la primera remesa de vestidos y som-
breros para la nueva estación. 
Una diversidad imponderable. 
Desde lo más modesto que puede 
MUNDO E L E G A N T E 
Villa Josefina. 
Estará de fiesta mañana. 
Flesta.de la tarde para recibo, en 
la víspera de sus días, de la señora 
Josefina Embil de Kohly. 
Habrá una parte musical. 
Recitaciones de poesías. 
• Y baile. 
Este último, en carácter, por la 
leñorlta Lina Llata, tan linda como 
su hermana Otilia, que hará gala de 
su voz, de su gracia y de su arte en 
canciones diversas. • 
Cantará a su vez, completando el 
aspecto artístico de la fiesta, la se-
ñorita Sevilla. 
Y las recitaciones de poesías a 
cargo do la bella y erentilfsima Pou-
pée Armenteros. 
Una tarde encantadora. \ 
Asistiré. , 
UNA N U E V A EXPOSICION 
Oleos. 
T acuarelas. 
Trabajos todos de José Drudis 
Blada, notable pintor catalán de cu-
lienzos ha dado repetidas copias 
U Ewtpra, la culta y brillante revis-
ta madrileña. 
Prestado por «1 escultor Mateu 
û e el gusto de conocer al artista 
t Poco de su llegada a la Habana. 
E» Joven. 
De muy afable trato. 
Me habló entonces de la exposi-
ción que proyectaba organizar de sus 
cuadros. 
Dispuesta está para la tarde do 
hoy, a las cuatro, en los salones de 
Las Galerías, gran centro artístico 
abierto en el boulevard de San 
nafael. 
Un total de cuarenta y seis los 
trabajos que expone el pintor Drudis 
Biada. 
Digno» todos de admirarse. 
De gran mérito. 
R E C I T A L D E PIANO 
£n concierto mañana. 
De Pro-Arte. 
^ ^ Primero de 1os dos que se propo-
ofrecer Josef Lhevinne, pianista 
••mso, del que se hacen grandes 
IenÍieTÍnDe ,nterPretará a Chonin. 
.nueiasohn, Beethoven, Ravel, De-
•"í y ^iszt. 
De este último, que es uno de sus 
La nueva temporada. 
; ran temporada de verano, 
ib o9,.n/,ígUra hoy en Encanto, 
Mm?; de ^Posic ión, con la 
mt* u remesa de sombreros y ves-
"egada de París. 
Redará abierta en el piso según-
S A N J O S E 
fe máBnneStra cafia encontrará usted 
fclos ^ r 0 7 10 más barato e- re-
teado L , ^ Plat&' « « t a l pla-
cería f°rcelana3. esmaltes, períu-
«te. etC-
MÚ.8 Será muy « a t o recibir'su vi-
^ C A S A D E H I E R R O 
I S ^ N J O S E | 
O'Reilly 51 
maestros favoritos, aparecen en el 
programa tres piezas. 
I . —Webestraum. 
I I . —Campanella. 
TTT.—Rapsodia número 12. 
E l ^concierto de mañana , como to-
dos los de Pro-Arte Musical, celé-
brase en obsequio exclusivo de sus 
socios. 
Será por la tarde. 
E n Payret. 
E L ENCANTO 
do de Galiano y San Miguel. . 
Un mundo de preciosidades. 
Donde elegir. . . 
Coincide' If» apertura de la tempo-
rada de verano con la exposición que 
hoy inaugura E l Encanto de las 
obras del joven f notable pintor cu-
ban" Rogelio Dalmau. 
Presentará doce cuadros. 
Todos de afuntoa orientales. 
A R T E ARGENTINO 
Función inaugural. 
De la temporada argentina. 
Es la de hoy en el teatro de Pay-
ret con la Compañía Vittone-Pomar. 
Un espectáculo en el que se com-
binan la gracia, la a egría y la be-
lleza del arte popular de la Argen-
tina. 
Con E l últ imo gaucho y L a Kran 
revista comienza la serle de veladas 
porteñas. 
Se verán muy favorecidas. 
En gran animación 
Enrique FONTANELLS. 
C O R . D A T A S . 
C A L C E T I N E S . 
P A N V É L O S . 
B J O C O S hogares habrá en loa 
* que falte alguna Josefina o al-
gún José! 
El día de San José es, pues, por 
antonomasia, el día de los regalos. 
A fin de orientar a las personas 
que tienen que hacerlos vamos a pu-
blicar una lista de los artículos apro-
piados que E l Encanto ofrece. 
Para "ellos" 
Corbatas europeas de seda y de 
malla; tirantes finos; calcetines en 
todas las calidades y en los estilos 
más nuevos; pañuelos en la más ex-
tensa y original variedad, blanco» y 
en los colores de moda, en cajitas 
de media docena; carteras y billete-
ras de todas clases y del más exqui-
sito gusto, cigarreras con dibujos es-
maltados y de plata en relieve; bo-
quillas de galalit, marfil, plata y ám-
bar para cigarros y tabacos; ciga-
rreras de piel en varios colores y for-
mas, y de piel de Venecia, pirogra-
badas; fosforeras; corta perillas de 
tabaco; ceniceros; estuches de ma-
dera fina forrados de piel para ci-
garros, y también para cigarros, es-
tuches de plata con dibujos de es-
malte. 
También hay estuches para fuma-
dores. Contienen cigarrera, fosforera, 
cenicero y boquilla. 
Mañana seguiremos la relación. 
Hoy nos falta el espacio. Digamos 
únicamente, para terminar, que en 
nuestro Departamento de caballeros 
hay la más amplia y multiforme va-
riedad de cosas muy apropiadas, in-
teresantes y sugestivas para hacer 
un delicado presente a los Josés, de 
nuestra familia o de nuestra amistad. 
¿Y para las Josefinas? 
¡Con decir que E l Encanto es "la 
casa de los í e g a l o s " . . . 
R e g a l o s p a r a S a n J o s é 
C A R T E R A S de piel, con aplicaciones de oro. 
B O L S A S de oro, para señora . 
R E L O J E S de pulsera, de platino con brillantes. 
E l mejor surtido en Joyería. Lob precios más bajoa de pla-
za. Antes de adquirir su regalo, visite esta casa. [ 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1. 
«•r.tre Consulado 
• Industria T e l é f o n o A - 3 3 0 3 . 
El difícil problema dé é*cog*T na. té-
Salo original y de gmsto, resalta fácil, 
si Id. visita nuestra exposición, don-
de enenentra siempre lo más nuevo y 
I 
a caprichoso «a Joyería y objetos de Arte. 
| L A C A S A Q U I N T A N A 
| A V E N I D A D E ¡ T A L ! A 74 y 74 
I 1 ^ 
J S A N J O S E | | 
j j ^ j - p — 2458 1 d I T I J I 
S E L E N I T A A G R A D A A UNOS Y D E S A G R A D A A N T R O S ; 
1 ^ _ , 
l o q u e g u s t a a t o d o s 
*s el sin rival c a f é de " L a Flor de Tibos". 
A-3 820, M-7623 . 
S a n J o s é 
Y L A 
C a s a V e r s a l l e s 
Imposible quedar bien sin contar con nosotros. Tene-
mos el mejor surtido de obietos art íst icos propios para re-
galos. Y nuestros precios son muy razonables. 
¡PODEMOS S A T I S F A C E R E L G U S T O MAS R E F I N A D O 
Y E X I G E N T E ! 
Neptuno 24. T E L E F O N O A - 4 4 9 8 . 
S e d a s a c i o s 
Mesalina de seda, 
T a f e t á n g l a c é , a . ,; 
Burato (doble a n c h o ) , a 
Tisú de seda, a . . w .., m 
Georgette, superior, a -.: u 
Jersey de primera, a ^ B 







Rat iné de seda, a a . 
Seda espejo, a , , , 
Crepé c a n t ó n , a ,. . . , 







D E T O D O S L O S C O L O R E S D E M O D A 
N o M a n d a m o s M u e s t r a s a l I n t e r i o r 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A / T E L A - 3 3 7 2 
G R A N R E B A J A D E 
P R E C I O S 
De todos los zapatos para Se-
ñoras,* estilos de esta tempora-
da y de toda clase de pieles y 
colores. Precios $3 .00 , $5 .00 , 
$6 .00 , $6 .50 , $ 8 . 5 0 y $10 .00 . 
Este zapato esta rebajado a 
$3.00, tenemos como 10 o 12 es-
tilos mas, al mismo precio. 
¡D 
üjste zapato está rebajado e 
$6.00, es de raso negro. Tenemos 
muchísimos modelos bonitos a es-
te precio. 
6 ^ í 
E l precio de este modelo es 
$6.00, hay una preciosa variedad 
en este precio. Muchos estilos bo-
nitos en toda clase de pieles, co-
lores y tacones, hasta de tisú. 
Todo esto puede apreciarse en 
nuestras vidrieras y en las mesaa 
que hemos improvisado en nues-
tro espacioso salón. 
S B c n e J o m v 
C2463. 2d-17. 
P A R A L A F E S T I V I D A D D E 
S A N J O S E 
E L MODERNO CUBANO 
E l próximo mlírcoles , onomástico 
de San José, se celebrarán grandes 
fiestas en su honor en todos los tem-
plos fHól icos , y en esa misma fecha 
te organizan reuniones familiares 
donde haya un José o una Josefina 
a quien felicitar, y se obsequian a 
los invitados con exquisitos dulces y 
confituras. 
E l Moderno Cubano, de Faustino 
López, sito en Obispo 51, es el es-
tablecimiento de ese giro preferido 
del público, porque allí áe confeccio-
|nan toda clase de dulces finos con 
I material de superior calidad y hue-
¡vos frescos del país, sirviendo los pe-
j oídos en la mayor brevedad. 
Para regalos a las Pepíllas, Chej-
ta o Josefina, hay gran curtido de 
estuches y bomboneras muy elegan-
tes conteniendo riquísimas confitu-
ras procedentes de Europa y los E s -
tados Unidos. 
Se hacen por encargo toda clase 
de dulces y se ha hecho gran reba-
ja en los precios de 
E L MODERNO CUBANO 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 




J U E G O S D E M A N T E L 
C A S I R E G A L A D O S 
Son realmente baratos los juegos de mantel átj 
puro hilo que hoy ofrecemos. A veces resulta p e í » 
judicial pagar una cantidad irrisoria por un artícvN 
lo que luego no ha de servir p a r a nada. Entonceü 
hay que comprar otro de mejor clase gastando tá 
doble. Los juegos de mantel a que nos referimos 
son de puro lino. L o garantizamos. Y merecen e l 
calificativo de baratos en su m á s amplia significan 
c ión. Porque no só lo son baratos por su precio, si* 
no t a m b i é n por su calidad. V e a : 
Juegos de 6 cubiertos de warandol de hi* 
lo bordados. Los de $ 1 4 . 0 0 , aho-
r a , . . . . t»i«; • («w* 191» • (vía:. 4 $ 6 . 7 5 
Juegos de 12 cubiertos de warandol de 
hilo calados a mano. 
Los de $ 3 0 . 0 0 , ahora, . . . . ,mmm< . .w a .14.75 
Juegos de refresco de c r e p é de hilo de 
6 y 12 cubiertos, bordados con apli-
caciones. Los de $ 3 8 . 0 0 , ahora ^ . a 19.75 
Juegos de mantel de 12 cubiertos borda-
dos y calados a mano de gran i t é de 
hilo. Los de $ 3 8 . 0 0 , ahora, L.,. . . a 19.75 
Juegos de mantel de puro lino de 12 cu-
biertos bordados a mano. Los de 
$ 4 5 . 0 0 , a . . •: • r 24 .75 
2 9 . 7 5 
Juegos de mantel de gran i té de hilo cala-
dos y bordados a mano con 12 ser-
villetas. Los de $ 5 8 . 0 0 , ahora, . . . a 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S D E V E R A N O 
Dentro de breves ¿ f a s inauguraremos la tempo-
rada de verano con una gran e x p o s i c i ó n de mode-
los franceses de vestidos y sombreros, s e g ú n es 
nuestra costumbre. M a ñ a n a o pasado diremos con 
fijeza la fecha de la inaugurac ión . Y a tenemos en 
casa los modelos pero no los exhibimos t o d a v í a pa-
r a preparar dignamente la e x p o s i c i ó n . 
M E D I A S D E S E D A , F A J A S Y C O R S E S 
Aun quedan algunas docenas de las medias de 
seda negras y de colores que hace d í a s o f r e c í a -
mos a menos de la mitad de su valor. Son de pu-
ra seda desde 75 centavos el par. E n nuestro De-
partamento de corsés liquidamos una c o l e c c i ó n de 
fajas, ajustadores y c o r s é s de distintot fabri-
cantes. 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S , N o . 9 . T E L : A - 8 9 5 6 . 
8* iKiuldaa grandes «xlsUnclaa «a rtldj»* y Joyería de ore y oi&tino. <mm< 
krlllanfes, perlas rubíes, esmeraldai y «áflros; alta novedad. ^ 7 
Oran rebaja de precios, háganos una Tlslta y se oonveaosrA. 
8* 4a factura de garantía. 
• l i l i . I M - t I I t-L " 
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T E A T R O S 
NÁCIOKAL. (Paseo 
í t a í a e l ) . 
No hay función. 
de K a r t i y Sao 
P A Y B E T , (Paseo de Martí y San J o s é ) 
Compañía argentina de eainetes, ope-
retas y revistas Vittone-Pomar. 
A las ocho y media, en función co- j 
rrida, estreno de la lyeertda argentina : 
en un acto y cinco cuadros, original de 
Alberto Vaccarezza, E l últ imo gaucho; • 
estreno de la revista en seis cuádros, | 
cómico l írico fantást ico futurista y de 
actualidad, original de Bayon Herrera 
Collazo, mús ica del maestro A . De Ba-
ssi, L a Gran Revista. 
P R I i T C l P A I . D E L A COMEDIA. (Ani-
man y Zolneta). 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos E l verdugo de SevMla, original de 
Antonio García Alvarez y Pedro Muñoz 
Seca; interpretada por Alfonso Castillo. 
M A H T I . (Draffcnes esquina a Zuiueta) 
Compañía de opereta Sánche¿-Peral-
Ramo».. 
A las ocho y cuarto: la revista de | 
Manuel Moncayo y Mánuel Penella, 
Musas Lat inas . 
A las ocho y cuarto: la opereta en 
tres actos, adaptación española de Ca-
simiro Giralt, L a Princesa de la Czar-
da. 
CUBADO. (Avenida de Ital ia 7 Jnaa 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
quíraedes Pous. 
A las ocho: la revista de A . Pous y 
J . Prats, Biscuit Sa lón . 
A las nueve y media: Los funerales 
de Papá Montero. 
ACTT7AXIDADES. cMonserrate entre 
Ani|ua£ y Neptnno). 
Compañía de vodevil de Pepe Serra 
¿Jíilvó. • 
A las echo y cuarto: L a vida es sue-
ñ o . 
A las nueve y cuarto; E l ciudadano 
Lihorio y L a vida es sueño . 
A D H A M E B A . (Consnelado esa nina a 
V-itudes). 
Compañía de zarzuela de Rcgino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuart: Los faroli-
tos rojos. 
A las nueve: la revista L a Tierra de 
la Rumba. 
Ai las diez: estreno del apropósito 
de Villoch y Miguel de Luis , mús i ca de 
Jorge Anckermann, Pr cortasre la me-
lena. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOXO. (Jesús del Monte). 
A las seis y a las ocho y mdeia: epi-
sodio final de E l Hijo- del Circo y E l 
úl t imo fugitivo. 
A las ochoy media: Entre el deber y 
el derecho, por Ital ia Almirante Man-
zini . 
C A P I T O L I O . (Industria esquina a San 
J c s é ) . 
De una y media a cinco; Champion 
de boxeo, por Harry Pollard; Salón de 
patinar, por Harry Pollard; L a Línea 
de la Muerte, por Lea Baird; la come-
dia Entre bastidores; Los ojos del a l -
ma, por Silvia Breamer y Robert Cor-
don. 
A las cinco y cu-arto y a las nueve y 
media: Salón de patinar; Nanook del 
Xorte. 
De siete a nueve y media: Champion 
de boxeo; Salón de patinar; Entre bas* 
tidores; Los ojos del a lma. 
CAMPO AMOR. (Plaza de Albear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media estreno de la cinta Astucias 
de mujer, por Corlnne Griffith; la co-
media Central 1-2-3; la revista Noveda-
des internacionales. 
De once a cinco: las comedias E v i -
dencia circunstancial; ¿Coquetea su no-
Vio? y Centrar i -2 -3; episodio 13 de L a s 
bestias del Paraíso; Cuidado con *ío 
que haces, por Culcln Landis . 
A las seis y media: pel ículas cómi-
cas . 
A las ocho: Ciudado con lo que ha-
ces. 
D O S A. C&uyanó), 
A las seis yr a las ocho y media: epi-
sodio finaí de E l Hijo del Circo; E l úl-
timo fugitivo. 
A las ocho y media: Entre el deber 
y el derecho, por Ital ia Almirante Man-
2ini. 
E D E N . (Padre Várela * Nutva, del P i -
Ip.r). 
Por la arrde y por la noche: una co-
media en dos actos; E l término de la 
jornada, eu siete actos, por ouse Pe-
ters; Bajo e l ' lá t igo , en siete actos, por 
< ¡loria Swanson; episodios 3 y 4 de E l 
císpectro de bronce. * 
P A t r r T O , (Prado esquln» a Colón) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a Islq, de ¡o^ barcos 
perdidos, en nueve actos. 
A las ocho: la comedia D ía de ino-
centes . 
A las ocho y media: L a hija perdi-
da, por Constance Talmadge. 
F I . O B E N C I A . (San Lázaro entre Espa-
da y San Pranclsco). 
Punciones por la tarde v por la no-
che. Exhibic ión de cintas dramáticas y 
cómicas . 
C-BIS. ( E . y 17, Vead^oV 
A las ocho y cuarto: L a ciudad de 
los guapos, por Franklin F a r n u m . 
A las- cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: L a mujer y el misterio, es-
treno. 
I M P E B I O . (Consulado e'itre Animas y 
Neptuno). 
De dos a seis: una cinta cómica en 
dos partes; L a Indomable, por Gladys 
Walton; episodio 9 de L a intrépida Pe-
ggjí-; L a venganza de Pedro, en cinco 
partes. 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A las ocho; L a Indomable, en cinco 
partes. 
A las nueve: episodio 9 de L a Intré-
pida IVíggy. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica en dos partes. 
A las diez: L a venganza de Pedro. 
I N G L A T E B E A . (General Carrillo 7 E s . 
trr.da Palma) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nuvee: M á s . al lá de la vida, por 
lithel Clayton. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuarto sy a las diez y cuarto: estreno 
! de L a senda misteriosa, por David Po-
i well. / 
-A»las seis y tres cuartos y en la pri-
! mera parte de la mat inée de las tres 
y cuarto: L a comedia de un bohemio, 
1 por Douglas Me L e a n . 
IiABA. (Paseo de Martí esanlua a Vlr -
De una a cuatro: cntas cómicas ; L a 
1 Indomable, en cinco actos, por Gladys 
Walton; episodio 9 de L a intrépdia Pe-
' ggy; L a venganza de Pedro, por Lcster 
! Cuneo. 
De cuatro a siete: L a Indomable; el 
i drama en cinco actos L a venganza de 
¡ Pedro; episodio 9 de L a intrépida Pe-
i ggy. 
A l^s siete: cintas cómicas ; episodio 
j 9 de L a intrépida Peggy. 
A las ocho y a las diez y media: L a 
venganza de Pedro. 
A las nueve: L a Indomable; episodio 
9 de L a intrépida Peggy. 
L I B A , (Industria esquina a San J o s é ) 
I u t ic c.rts por la ta/3? y j o r la íio-
ch; . Exhibic ión de cintas dramátlcf-a 
7 cómicas . 
M A X I M (Prado esquina a Animas) . 
Presentación del artista Corona en 
las tandas de las siete y media y de las 
nueve y media. 
A las siete y cuarto: cintas cómicas 
y la comedia Curanderita mia, por B i -
liy Eagle . 
A las ocho y tres cuartos: E l recamo 
del diablo, por Sessue Hayakawa. 
A las nueve y tres cuartos: Cazando 
fieras en las selvas de Afr ica . 
" C A P I T O L I O " 
E L G R A N E X I T O D E 
S A N T O S Y A R T I G A S 
H o y en las tandas de 534 y 9 ^ 
L a admirable p e l í c u l a 
de los hielos, se exhibe 
boy nuevamente en C A -
P I T O L I O . E l p ú b l i c o de 
la Habana , como el p ú -
blico de los E s t a d o s U n i -
dos, L o n d r e s , P a r í s y 
Buenos , A i r e s , ha comen-
tado esta p e l í c u l a como 
una de las producciones 
c i n e m a t o g r á f i c a s m á s in -
teresantes de la é p o c a . 
S A N T O S Y A R T I G A S 
Pudieron exhibir esta pe-
l í c u l a al mismo tiempo 
que se e x h i b í a en P a r í a 
y en los Es tados Unidos , 
pero quisieron ofrecer a l 
mismo tiempo l a exhibi-
c ión de U N A F O C A de 
las regiones donde vive 
N A N O O K . por ser l a per-
£c s e c u c i ó n y captura de es-
tos animales , uno de los entretenimientos favoritos del esquimal . 
L U N E T A : CO cts. 
E L P R O X I M O J U E V E S 
Debut de la famosa cantante e s p a ñ o l a E M I L I O B E N I T O , con s u 
repertorio internacional y sus bellas canciones regionales, que e l la 
sabe cantar y expresar como nadie. E M I L I A B E N I T O d e j a r á gratos 
recuerdos en la H a b a n a . 
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K t r t r a i A I i . (San Rafael frente al Par-
Q.ne de Tri l lo ) . 
Funciones por la ta-de y por la no-
che. Exhibición de cintas dramática'? 
y cómicas . 
MONTSCABIiO. (Prado entre Dragones 
y Teniente B e y ) . 
Por la tarde y por ia noche se ex- ; 
hibirán pel ículas dramáticas , comedias 1 
y clntsa cómicas . 
M E N D E Z . (Avenida Santa Catalina y 
j"ua.. ü e gado, Víbora) . 
No hay func ión . 
N E P T U N O . (Neptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Hollywood o E n el Paraíso de 
la F i cc ión . 
A las ocho y mdiea: Detrás de las 
rocas, por Rodolfo Valentino y Gloria 
Swanson. 
A las ocho y cuarto: función a be-
neficio de la Asociación del Sagrado 
Corazón de Jesús , exhibiéndose la cin-
ta E l Príncipe Pordiosero, por Sessue 
Hayakawa, y una comedia por Babby 
Peggy. 
NIZA (Prado entre Teniente Bey y San 
J o s é ) . 
Por la tarde y por la noche: episo-
dio 5 de L a senda del Oregón; eí dra-
ma E l amable engañador, por Lew Co-
dy; el drama L a esposa abandonada y 
Novedades internacionales. 
OXiIUPIC. (Avenida Wllson esqnlna a 
B . . Vedado), 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los galones del capitán, co-
media, por Agnes Ayres y Thomas Mei-
ghan. 
A las ocho y media; episodios de L a 
casa del odio. 
A las ocho: cintas cómicas . 
PA5ACXO G K I S . (Plnlay esquina a Im-
cena;. 
Por la tarde y por la noche se ex-
hibirán dramas, comedias y pel ículas 
cómicas . . 
BIAIiTO. (Neptnno entre Prado 7 Con-
sulado). 
No hay función. 
P.'EINA. (Avenida S i m ó n Bol ívar, ES) 
A las ocho y media: Riqueza y per-
dición, por E . Sangro; Un viaje hacia 
la muerte, por Ursus . 
S T B AND. (San Klffasl frente a l r a r -
qae de Tri l lo ) , 
A las ocho: concurso de cantadores 
cubanos y Cómo aman los hombres, por 
Conwya Tearle y E l pobre tonto, por 
Owen Moore. 
TBXANON. (Avenida VíVaon entre A 
y Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: E l mudo mandato, por E d -
mundo Lowe. 
A las ocho: Más buena que el pan, 
por Madge Kennedy.. 
VZIPDTTN (Consulado entre Animas y 
Trocadero). 
A las s iéte y cuarto: pe l ículas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: E l reclamo del 
diablo, por Sessue Hayakawa. 
A las nueve y cuarto: L a jugada de-
cisiva, por Jack Hoxie. 
A las diez y cuarto: E l mudo man-
dato, por Martha Mansfleld y Emund 
Lobbell. 
L I B R O S N U E V O S 
L I N G Ü I S T I C A I N D O E U R O -
P E A por Rodolfo Meringer, 
Catedrático de la Universi-
dad de G r z . Traducción di-
recta. Introducción y notas 
de Pedro Urbano González 
de la Calle. Catedrático de 
la Universidad de Salaman-
ca. Un tomo, en pasta espa- . . 
fióla | 2.25 
L A C A S A . Como se costea y 
edifica una vivienda, por J . 
Domenech Mansana, Arqui-
tecto. Un tomo grande con , , 
muchos grabados, r ú s t i c a . . . » s .oü 
D I C E N L O S S A B I O S . Pasajes 
escogidos de los grandes sa-
bios; Galileo. Newton, L a -
voisier, Laplace. Humboldt. 
Darwin. C l . Benard, Helm-
holtz, Pasteur, Kelvin, Max-
well, Rontgen, Curie, Echega-
ray Cajal , Torres Quevedo. 
etc. reunidos y traducidos 
por José M» Borras. Un tomo 
rúst ica • • 5 1.00 
; L A V E R D A D D E S N U D A sobre 
las relaciones entre E s p a ñ a 
y América, por el "Españoll-
to", con Prólogo de don Jo-
sé Franco Rodríguez . U n to-
mo rúst ica J 1.00 
1 H A C I A L A S O L I D A R I D A D 
A M E R I C A N A . Por Samuel 
Guv Inman. Un tomo, pasta % 1.76 
| A T R A V E S D E L P R I S M A 
D E L T I E M P O , por C . Wag-
ner, traducción de Daniel Jo-
rro Fontaifia. Ultimo tomo 
publicado en la "Biblioteca 
Científ ico-Filosófica", en pas-
ta española $ 1.80 
C U R S O S D E L I T E R A T U R A 
G R I E G A Y L A T I N A , por A l -
fredo Croiset, R . Lal l ier y 
H . Lantoine. Preparados y 
traducidos al castellano por 
Enrique Í3. Potrle. Un tomo, 
en rústica $2 .50 
O B B A S D E D E R E C H O 
D I C C I O N A R I O D E R E G L A S , 
A F O R I S M O S Y P R I N C I P I O S 
D E L D E R E C H O , por Carlos 
López de Haro. con un Prólo-
go del E x m o . Sr , D . Angel 
Ossorio y Gallardo. Manua-
les Reus de Derecho. V o l . 
X L . Un tomo, encuadernado 
en tela $ 1.50 
J U R I S P R U D E N C I A C I V I L . Co-
lección completa de las Sen-
tencias dictadas por el Tribu-
nal Supremo de España, en 
recursos de nulidad, casa-
ción civil e injusticia notoria 
y en materia de competencias 
desde la organización de dl-
ehó Tribunal, en 1838 hasta 
el día . Contiene también las 
resoluciones hipotecarias dic-
tadas por la Dirección Gene-
ral de los Registros. Tomo 
152, en pasta española . . . S 3.00 
E L E S T A D O D E N E C E S I D A D 
E N M A T E R I A P E N A L con 
especiales referencias a las 
legislaciones española y ar-
gentina, por L u i s J iménez de 
A s ú a . Un tomo. encuader-
nado en pasta e s p a ñ o l a . . . $ 2.20 
R E C O P I L A C I O N D E L E Y E S 
N U E V A S D E USO D I A R I O , 
de la Repúbl ica Argentina, 
para uso de Abogados, E s c r i -
banos y Procuradores. To-
mo adicional B . 1924. Contie-
ne Ley de Accidentes del T r a -
bajo, de Alquileres, de Des-
canso Dominical, de Propie-
dad, de Sociedades anónimas , 
etc. etc. Un tomo, en tela. S 3.00 
D E R E C H O C I V I L A R G E N T I -
NO. Apuntes sobre enrlque-
miento sin causa, por Juan 
Palestra, Ih . ) Eduardo A . 
Broquen y Eduardo L . Ca-
ñedo. Un tomo, rúst ica . , I l.PO 
S I N O P S I S D E D E R E C H O C I -
V I L A R G E N T I N O (Parte ge-
ral ) , por A . E . Basso y R . 
C . Tabanera. Un tomo, en 
rúst ica $ 3.50 
O B B A S D B M E D I C I N A , E N P B A N C B S 
T R A I T E M E N T E X T E R N E D E S 
D E R M A T O S E S . Notes de 
thérapeutjque et de matl ére 
médicale , para DíVeyriéres et 
R . Hurre . Preface du D r . 
L . Brocq. Un tomo, rús t i ca $ 1.20 
L E T U B A G B D U O D E N A L ses 
apllcatlones cllnlques, par M . 
Chiray et J . Lebon. U n to-
mo, rúst ica $ 1 . 2 0 
L ' A N N E E T H E R A P E U T I Q U B . 
par L . Chelnisse. Année 
1923. Un tomo rús t i ca . . , $ 0 . 8 0 
E N M A R G B D U C O D E X . No-
tes d'histolre thérapeutlque, 
par Henri Leclero. U n tomo, 
rúst ica $ 1 . 2 0 
Librería " C E R V A N T E S " de BXCABDO 
V E I i O S O . Avenida de I ta l ia (Oallano) 
62. Apartado. 1115. Te lé fono A-4958 
Rabana 
N / E R D U M 
L u n e s l T t M a r i i s 1 a 
T R I A N O M 
G P A f l D I O ^ O E S T D E ñ O E n C U d a 





F O X F J L M de C U B A 
foiodm/Tiia^ 
M U D O 
A W D A T O 
( T H E i l L E N T C O M M A N D ) 
D r a m a , mien.ro tj dp cupectacular ¿¡Vd-Ta-de^a-. Xven^urdj vj ro-» 
ma-Dcej e n -medio de l Ooeiino. A d m i r a b l e inlerpre^ 
i<a,ciorL d e 
E D M U N D L O V E - M A D T M M A M S F I E L D 
A L M A T Q L L - BC-T7Y J C - W E L 
PLORENCE MARTIN y GELLA LUGOS 
JXjp?rproducción <de 
F O X m L M D E C U I 3 A S. A . WDEPENDEKCIA y- FIRMEZ* 
WIX.SON. (General Carrillo y Padre 
Várela . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de la comedia 
en dos actos Camino de la perdición, 
por Irene RIch, Leatrlce Joyce, Richard 
Dlx y L u i s a Lovely.. 
A las ofho y cuarto: Barreras ardien-
tes, por L e w Cody y Margarita Cour-
tot. 
rrrnnTííTíTi 
C I N E " L I R A ' 
INDUSTRIA y SAN M . Ttt. M-7580. 
C A M P 0 A M O 
L U N E S D E M O D A ' 
^ M A R T E S 18 & ' 2 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N C U B A 
B L A N C O Y M A R T I N E Z presentan Ib. l inda y sugestiva estrell 
C0RINE GRIFFITH 
j De encantadora belleza, interpretando magistralmente el papel de 
j protagonista de la hermosa p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a t i tulada: 
" A S T U C I A 
D E MUJER 
( ( T h e Single T r a c k ) 
U n a p e l í c u l a que nos muestra en forma or ig inal y a tract iva , que 
la m u j e r de nuestros d ías , e s t á capacitada para resolver problemas 
que el ingenio del hombre no acierta a comprender . 
M a t i n é e 5.11 81112. 
U n M i l l ó n p a r a D e r r o c h a r 
por H E R B E R T R A W L I X S O N 
y 
L o i u r a d e A m o r 
por J . S C O T T 
J U E V E S 20. 
Gran estreno: 
J U E V E S 20. 
R O S I T A 
Superproducción por 
M A R Y P I C K F O R D Y G E O R G B 
W A L S H 
C 2453 1 d 17 
P A L C O S 53 .00 G R A N O R Q U E S T A L U N E T A S $0.60 
J U E V E S , 20 - V I E R N E S , 21 - E S T R E N O D E 
" S I Y O F U E R A R E I N A " 
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E l A M O R 
ES TERRIBLE 
Sí, s e ñ o r e s , es terrible, .terrible. 
Miren lo que a consecuetica de 
é l , estoy haciendo. 
Maldito sea el terrible amor, qué 
papeles tan r id í cu lo s me está 
obligando hacer; hay veces que 
mo olvido que tengo pantalones. 
Owen Moore. 
" Y " N E P T 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . - A g u i l a , 3 2 
c 2434 2d-16 
tepodpflarlíu Colon T E A T R O 
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S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A 
E L V A G O N C U B I E R T O 
C o n un reparto de cientos de art is tas y miles de personas e 
escena, y las estrellas 
l i l i s W í I s í o y 
J . W a r r e i K e r r p 
Cinta e»peet»onUr y e n u w ú » * ^ 
Lo más jfnuidios» qw *r*ln 
¿o ti Ciaem* • 
MüeB de Báffaloe »lv««* 
animales »© ven en 1» pe»a»-
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A N O X U I i i i arzo x i a e i ^ c t 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A C O M P A Ñ I A V I T T O N E - P d A R 
Tlttoae 
pomar, directores de la Compañía Argentina que de 
Teatro Payret . 
bnta hoy en el 
ir0y debutará en Payret una gran 
oañla de revistas y sa ínetes argen-
* dirigida por dos actores de méri-
^«cepcional . que tienen, en la Repú-
del Plata, fama bien cimentada 
presentan espléndidamente el g é -
^ popular. 
Trae la nueva Compañía un elenco 
níflco y un repertorio extenso y 
"¡Lio en el que figuran las obras de 
visualidad, las revistas de m á s 
"toto y los más graciosos s a í n e t e s . 
gn toda la América del Sur se ha 
«¿Ido apreciar la actuación magistral 
i esta Compañía bonaerense que ha 
obtenido en su tournéo los m á s brillan-
..•= triunfos. 
Tiples y actrices jflvenea y bellas, 
cantantes y actores elegantes y gra-
c ios ís imos , decorados o indumentaria 
lujos ís imos, obras interesantes y direc-
ción acertada y habi l í s ima tiene la 
Compañía Vittone-Ppmar. ¿Es posible 
que con estos recursos no triunfe? 
Creemos que el rojo coliseo se verá 
en la nueva temporada concurridísimo 
y que las obras y los intérpretes obten-
drán un éxito de primer orden. 
E l público, que tan buenos recuerdos 
guarda de las temporadas de Camila 
Quiroga y que tanto gusta del género 
argentino, pasará noches muy gratas 
con la Compañía Vlttone-Pomar en 
Payret . 
Para hoy se anuncian " E l últ imo 
gaucho" y " L a Gran Revista". 
• Í I S C Ü I T S A L O N " Y L O S F U N E R A L E S D E P A P A M O N T E R O 
La representación de "Los funerales 
it Papá Montero", anunciada para esta 
«oche en el Teatro Cubano, es la décl-
nasegunda de ese saínete , a teatro 
lleno. 
En los fastos del Teatro Cubano no 
ie ha registrado un éxito msyor ni más 
brillante que el de esa obra. Hubo éxi-
tos grandes, como el de "Locuras eu-
ropeas" y "i Oh, Mister Pousl" Pero no 
es extraño que revistas de gran presen-
ticlón escénica en las que se han gas-
Udo miles de pesos en trajes, telones 
y atrezzo, alcancen esos resultados. L o 
extraño es que un sa ínete criollo los 
alcance en la forma amplia y ruidosa 
• ia este caso. 
Los tipos, el diálogo, las escenas y 
los cuadros, lo mismo que los momen-
tos musicales, son de gran belleza y 
brindan oportunidades numerosas a los 
artistas de Pous para revelarse como 
Intérpretes. 
Es raro también que una segunda 
parte do un asunto que parecía finall-
nd", como el do Papá • Monterf> haya 
tenido la rara virtud d.o. superar a la 
obra primaria, a esc otro sainete "Po-
Htl Papá Montero", oonsiderado como 
«io de los mejores del autor de " L a 
dáve de oro". 
íLa representación do "Lo? funerales 
, <| Papá Montero" sería bastante para 
Pnar de bote en boto el Teatro C u -
Uno. Pero para la función de esta no-
ch« se ha dispuesto la reprise do otra 
.ô ra: "Biscult Salón", revista, de mu-
. cha gracia y lujo, f|up el público ha. 
.«cogido siempre om verdadero entu-
Piiasmo. 
^Pronto será <-] estreno de la revista 
||«bana-Barceloua-llab;iii i". Dentro de 
.Jocos días, pues, trtidremos oportuni-
l«d de conocer esa mi.-va ..bra de Pous. 
tW 0 <'om''s 1la Pintado diez deco-
•aones do sorprendentes efectos y ha 
•aneado los figurines para la confec-
| * n de los trajes. 
El lo es garantía de belleza y de 
originalidad. 
E n el programa de hoy figura "Bis-
cuti Salón" en la primera tanda sen-
cil la; y "Los funerales de Papá Mon-
tero" en la segunda, doble. 
U N G R A N E X I T O T E A T R A L 
i "Poncho" Castillo, el notable actor co-
1 mico del Principal de la Comedia, que 
i debutó el sábado en dicho teatro con 
| éx i to clamoroso interpretando el Boui-
1 l ia do " E l Barbero do Sevilla", obra 
: que vuelve a representar hoy por la 
noche. 
M A R I ! - L A S M U S A S L A T I N A S Y L A P R I N C E S A D E 
L A C Z A R D A 
gandes atractivos ofrece pru-a esta 
¡ ¿ ^ cl Programa de .Maní. S,. cclc-
22B dos ta,"las y ,.„ ambas se re-
^ entraa una el.ra de j - , - ; , , : , i e r ó s . 
* primera se pondrá en escena la 
mas popular ,!,. M .neayo y Pene-
r u'a'J;l "has' Mnsas 1.atinas", en 
fc^e t0'";'n pan.- las principales fi-
ttoig 1 1:1 ''"mpiñía. sobresaliendo 
I Kamos y Rafael López. 
•«Dient"1 S'L'':":1:i s' '"' i'i-esentará nue-
intos ! • ' "',,?r(,,:i de Kalniann f|ue 
ÍHacan oUf,"S y la que se 
L y ' anii;"1 ';nri(,uc R a -
l ü a ' L6l,,y- Princesa de la 
la ocho""'"11 t:n"1'' '5iin' '•'""¡'•i»!" " 
| 1 cuarto; y la segunda a las 
nueve y inedia. Los precios pon los «le 
costumbre: 00 centavos la tanda senci-
lla y un peso cincuenta cehtavoa la do-
ble. 
K\ estreno do la opereta en tres ac-
tos " E l Rey de Choz Maxim" se ha l i -
jado definitivamente para el miércoles. 
Ya se dan los úl t imos ensayos y es se-
guro que esta preciosn opereta ha de 
alcanzar en la Habana el mismo éxito 
que alcanzó en l'arfs durante toda la 
pasada temporada. 
" E l l í ey de Chez Maxim" es una ope-
reta cómica para la cual ha escrito una 
bella e inspirada partitura del maestro 
Lombardo. 
Kn la próxima semana se pondrá-en 
escena "Las Corsaras", haciendo cl 
F r a y Canuto Rafaej López. 
« P R I M E R A R E P R E S E N T A R O N D E " M A L V A L O C A " E N 
E L P R I X Í P A L 
R E Y D E 
de Vi relVe 1.al cartel en cl 
'e «arebr a- la regocija n-
sáb^L Sevllla". coi: la que 
|ti]iioiaole ;:ctor cómico "Pon-
«loche -fi r ;1no deJen fíe acu-
1 marte» tollsí?o <le Animas. 
n escena r, func,ón dé moda 
del Prií e ' r, I?riniera vez la 
5 »os Quinto1, la hermoSa co-
a Tubau r i 5 o s Malvaloca". 
ln nos Udie^npr,otasonista: obra 
! la i lus-^"' hace de manera 
ib de ^ actriz4 Las pr'n-
ae la compañía tienen 
papel en esta famosa comedia quinte-
riana. 
Son muchas las localidades separa-
das ya para es tá representación. 
&A TANDA SüECfAHTE DET. SABADO 
E n la tanda elegante del próximo 
sábado por la tarde, se representará la 
divert idís ima comedia titulada "Las 
mujeres de Zorrilla", obra que está 
siendo muy celebrada por el público y 
la crítica de Madrid, considerada como 
uno de los más grandes éx i tos de risa 
de la temporada, y que ha de estrenarse 
en la función de moda de! f i e m e s . 
Y a están a la venta las*localidades 
para esa función de moda y esa tanda 
elegante. 
M A K A M B R Y S H O E C O L 
S U B L I M E 
P R E C I O M A X I M O 
$ 1 0 . 0 0 
P a l a b r a s d e l M a e s t r o 
P o r e l s i s t e m a 
del D r . 
^ . S c h o o l 
t . i a m e n g r a t i s 
de s u s p i e s 
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He a q u í a! p a p á de la R e v o l u c i ó n redentora, Martí , c a -
yo dedo í n d i c e , m á s que dar indicaciones, parece señalar a 
los culpables de no se sabe q u é pecados de los muchos < uc 
se perpetran a nuestros ojos* 
E l fué quien dijo: "Nuestro vino será malo, per» es 
nuestro v i n o " . . . Frase que, despojada del simbolismo de 
que la invist ió el Após to l , pudiera ser replicada muy cuba-
namente: 
—Nuestro v ino no es malo ni bueno, porque en Cuba 
no se cultivan las cepas... E n cambio, nuestro R o n , el Ron 
B a c a r d í , no só lo es bueno y nuestro a un tiempo, sino que 
posee m á s virtudes que n i n g ú n otro ron del universo. 
— ¿ C u á l de ellos? 
—Todos , porque siendo Bacardí , e s tá garantizada la su-
prema calidad del brandy. Y a sea "Especial A ñ e j o " , "Elí-
xir", "Anisado Doble", o " C a r t a Oro" o " C a r t a B lanca ." 
— L o importante es cerciorarse de que el cantinero le 
dé a uno verdadero B a c a r d í , no imitaciones. 
—Exactamente . Eso es lo que todo bebedor debe cuidar. 
" E r n e s t o C a s t i l l o 
H A T B A Ü S T A 
O b i s p o y S a n I g n a c i o 
G r ó n l o a G i n e m a i i M í l G a 
U N T R O Z O D E L A H I S T O R I A D E L O S E S T A D O S U N D O S 
L a gigantesca p r o d u c c i ó n hecha po-
ra la Paramount por J a m e s Cruze 
con el t í t u l o " E l V u g ó n Jüubierto" 
es l a ú l t i m a palabra en materia 
e s p e c t á c u l o s c i n e m a t o g r á f i c o s . 
Interpretada por un excepcional 
reparto a cuya cabeza marchen el | 
m a g n í f i c o actor d r a m á t i c o J . W a - i 
r ren K e r r i g a n y la bella y ta!e i to-
j sa L o i s Wi lson , esta c inta es sin i u - , 
¡ d a a lguna, entre todas las que has - ' 
tu hoy se han editado, la que m á s i 
actores, actrices y comparsas, a s í i 
como animales de diferentes especies 1 
cuenta en sus escenas. 
Se basa el argumento de esta obn, 
| en uno de los muchos interesantes 
I y d r a m á t i c o s episodios de l a coloni-
I z a c i ó n de los Es tados Unidos y pre-
senta e ñ sus escenas detalles Kenu:-
i ñ á m e n t e h i s t ó r i c o s de la v ida y c os-
! tumbres de aquellos audoces con-
j quistadores que en guerra siempre 
I con los indios, fundaron con el i'em-
j po, la que es hoy la pr imera R e p ú -
bl ica del mundo. 
M á s de 1,000 indios de seis tribus 
diferentes, ataviados con sus guerre-
ras indumentarias , prestaron su des-
interesado concurso «al director C r u -
ze, apareciendo e n . las escenas qu j 
muestran las guerras entre "los ca-
r a s - p á l i d a s " como l lamaban los i n -
dios a los blancos conquistadores y 
los "pieles-rojos" como a su vez de-
nominaban los blancos a los indios. 
U n a historia de amor e intrigas 
forma la parte esencial de la obra 
que, como p e l í c u l a h i s t ó r i c a , ha me-
recido los m á s c á l i d o s elogios por 
porte de la cr í t i ca y de todas las So-
ciedades H i s t ó r i c a s y Museos de los 
Es tados Unidos, habiendo estas ú l -
t imas instituciones prestado en m u -
chos casos la m á s eficaz colabora-
c i ó n 9, la c o m p a ñ í a editora, o f r e c i é n -
dole dotos y p r o p o r c i o n á n d o l e mo-
delos ,de armas, vestuario, etc., etc., 
usados en aquellos tiempos. 
" E l V a g ó n Cubierto" es algo as í 
como un trozo de la His tor ia de los 
Es tados Unidos, pero de su part-i 
m á s dr í fmát i ca e interesante. 
S E G U N E L V E R E D I C T O P O P U L A R 
Sogún cl veredicto popular en los 
Estados Unidos, uno le loy más fíran-
diosos l'otodramas gue se lian editado 
liasta la lecha es "Kl vajíón cubierto", 
lucho por James Cruze, al ReniaJ din-c-
tor de -nrandeza de Alma" y "llolly-
wood O E l Paraíso de la Ficción", para 
la Paratnoutit riclm-es. 
Todos aquellos uue han visto esta 
gigantesca, creación dramática, cuyos 
escenarios son todos natuiales y por 
tanto de una espectacularidad sin l ími-
tes y de una belleza paradisiaca, pues 
fué fotografiada en nueve de los m á s 
pintorescos estados de la Unión, están 
acordes en que "F>I vagón cubierto" es 
no sólo una tírandiosa producción de 
infinitos méritos como obra oinemato-
gráfica, sino además un docun ehto his-
tórico de valor incalculable, p •.esto que 
su tema gira alrededor do P " período 
de vital importancia en la H.storia de 
los Estados Unidos: la époÓfe de la 
conquista y la co lonización. 
I^a m á s perfecta autenticnad reina 
en las escenas históricas de ista obra, 
gracias al desinteresado y .'ntusiasta 
concurso que a James Cruze prestaron 
las Sociedades His tór icas y los Mu-
seos, faci l i tándole cuaíitos ÚÍ ios le hi-
cieron falta para reconstru r aquella 
lejana región en que los "Can:s pálidas" 
como llamaban los indios a los blan-
cos-, y los "pieles rojas", como llama-
ban a su vez los blancos a los indios, 
se disputaban encarnizadamt 3te, palmo 
a palmo, las tierras que hoy conocemos 
como la Oran Hepública de los Estados 
Cuidos de Norte América . 
Un extenso reparto encabezado por 
Warren Kerrigan y Uois Wilson, inter-
preta es^a cinta histórica, en cuyas es-
cenas, para mayor amenidad e interés. 
Se presenta uno de las más fasclnado-
i ' s y ronu'inHcos Idilios que se hayan 
presentado en el cinema; idilio del que 
son uroiagonistas admirados y admira-
bles las dos "ostrellas" al principio do 
este párrafo mencionadas. 
B a t e r í a s 
e V E R E A B v 
p a r a 
R a d i o 
LA S pilas y b a t e r í a s E V E R E A -D Y han demostrado ser con 
mucho las mejores para radio. D u -
ran m á s tiempo, prestan servicio 
m á s satisfactorio y son las m á s 
e c o n ó m i c a s que es posible comprar. 
L a s b a t e r í a s " B " E V E R E A D Y , 
para el circuito del electrono de 
placa, se hacen de 225^ y de 45 vol-
tios. E s t á n perfectamente aisladas 
y provistas de los conectadores de 
resorte Fahnes tock que permiten 
hacer conexiones rápidas y seguras. 
L a s pilas secas " A " E V E R E A D Y 
son de mucha mayor d u r a c i ó n que 
ningua otra pila seca empleada para 
radio. E l acumulador " A " E V E -
R E A D Y es el mejor de su clase que 
se fabrica. 
Las baterías "Three" E V E R E A D Y se 
hacen con elementos de gran tamaño, son 
extraordinariamente potentes, y bajo deter-
minadas condiciones pueden emplearse como 
batería "A," como batería "B" o como 
batería "C." 
Pídase ver las pilas y baterías E V E -
R E A D Y para Radio en los establecimien-
tos del ramo. 
Union Carbide Sales Co. 
Itoyal Bnnk of 
Canadá Kldg. 
Uavnnn, Cuba 
A S O C I I A C i O N D E T E L E G R A -
F I S T A S D E C U B A 
Secunda Convocatoria 
cuuipMmieuto de lo ordenado 
i pur el s e ñ o r Presidente y de acuer-
! do con lo determinado en los a r t í c u -
los 42, 43, 74, 33 y 3G del Reg la -
i m e n t ó , por la presente convocatoria 
tengo el honor de c i tar a los s e ñ o -
I res telegrafistas asociados, para 
que se s irvan asist ir a la J u n t a Ge-
neral E x t r a o r d i n a r i a , que h a b r á de 
celebrarse el p r ó x i m o domingo d ía 
23 del actual a la u u a de la tarde, 
en el local social , situado en San 
Ignacio 82, a'tos. en esta capital', en 
la que se t r a t a r á exclusivamente de j 
la "reforma del Reglamento". 
Signif icando que ser é s t a l a se-: 
gunda convocatoria, le encarecemos | 
su m á s puntual asistencia. 
Vto . Bno. 
A l i c io cmJz , Pres idente; F . C a r -
bailo, Secretario, 
C H E X M A X I M " S ü E S T R E N A E L M I E R C O L E S 
E N M \ R T I 
^ t ^ W ^ ^ ^ i ^ c o l e s próximo 
»nte é'itSeSUramente ^ ^ é r L 
68 Carlos ? i aínor de u 
« ya A ^mbardo, nombre 
«eno deUne Baranlfa de íx i to . 
r* L a ¡n, "la y chístos de 
y^Pafifa es?r^laoi^n' r^r parr-
^08 estos factorrtacÍ6n E s t u o s a actores no es aventu-
rado predecir un f.iunfo más . que se 
anotará Enrique Ramos. 
E l programa para la noche de hoy. .u-
nes, es el siguiente: L A S MUSAS L A -
• T I N A S , la revista de Moncayo y Pe-
| nella, cubre la primera tanda y en s?-
¡ gunda, especial, y por úl t ima ve-, L>A 
| P R I N C E S A D E L A C Z A R D A . 
Las localidades para el estreno de 
E L R E Y D E CHtTEZ M A X I M , desde hoy 
están a la venta, en la Contaduría ael 
Teatro. , ^ , „ 
P. l-d. 17. 
S i p S Ü S C R l B i R S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A " 
" " U C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
5 p - M M - 6 8 4 4 , M 9 0 0 8 . 1 
E S C A P A 
A la p r i m e r a i n d i c a c i ó n 
d e q u e s a n g r a n s u s 
e n c í a s , p ó n g a s e V d . en 
guardia. L a P iorrea de-
ü t r u c t o r a de l a d e n t a -
d u r a y de l a sa lud, e s t á 
en camino . D e cada 
c inco personas q u e h a n 
pasada los cuarenta a ñ o s 
v m i l l a r e s m á s a ú n 
l é v e n e s , e s t á n expuestas 
£ esta i n f e c c i ó n . 
Limpie sus dientes cen la 
P A R A L A S E N C I A S 
Es más que una Pasta Dertirifica 
— detiene cl avance de la Piorrea 
ALBERTO PERALTA 
San Junn de Dios, 1. Habana, Cuba 
Apartado No2349. Telefono A-9136 
Agente General Excluiivo 
V I N O L H A C E D E S A P A -
R E C E R L A C A U S A 
D E T O S E S C R O N I C A S 
U n t r a t a m i e n t o s i n i g u a l 
Dunn, Carolina del Norte, E . U . A . — 
"Yo su fr ía de un catarro crfinico por 
espacio de "cuatro meses, tosiendo de 
día y noche, y tenia que trabajar ape-
gar de verme casi imposibilitado. VI 
un d í a un anuncio de Vinol y decidí 
tomarlo, y con gusto comunico a uste-
des que en poco tiempo me vi Ubre del 
catarro."—J. C. Bagley. 
Lagrang-e, Carolina del Norte, E . U. 
A.—"Por varios años padecí con una 
tos crón ica que no me permit ía dormir 
y me tenia bastante delgado. Mi hija 
me aconse jó que tomase Vinol y des-
pués de tomarlo por a l g ú n tiempo se 
me curó la tos, duermo bien y he 
aumentado doce libras. Vinol es el 
mejor tónico y restaurador que he to-
mado."—Wi D. Ren. 
Vinol benefició a estos sefiores porqur 
está, preparado de sustancias t ó n i c a s : 
vitalizantes como lo son las peptona 
de carne y de extracto de h ígado d 
bacalao, peptonatos de hierro y man 
ganeso y glicerofosfatos. Solicite ho' 
una botella de Vinol de su farmacéu 
tico y dejara, de toser. 
De venta en las F o r m a d a s y Drognerlc 
CtKttcr Kml & Co., Clstrlbcidon;, Detroit, tllch., E. U. L 
tvEKEADt 
l C o n q u é f a c i l i d a d y r a p i d e z 
s e a f e i t a u n o y q u é d e l i c i o s a 
s e n s a c i ó n de f r e s c u r a y s u a -
v i d a d le q u e d a e n ia c a r a 
c o n la 
abundante, espesa y excepcional-
mente "húmeda" que produce el 
aiamado 
J A B O N d e A F E I T A R 
W i l l i a m s 
D o u b i e c a p 
Por eso, desde hace más de 80 años se le 
ha considerado como el mejor que existe. 
Actualmente su oso es mis fácil, agradable 
y económico debido al nuevo envase 
"DOUBLECAP" (doble-tapa) el cual es 
ana mejora de la mayor trascendencia. 
Mientras se usa una de las mitades de la 
barra de jabón, la otra, con sa tapa respec-
tiva, forma un agarre amplio y cómodo. 
Éste envase está finamente 
pulido, es inoxidable y dura 
"p para siempre. Barras de re-
c£ puesto pueden insertarse con 
¡ perfecta facilidad. 




Siüd.prefiere jabón en forma ( 
de crema, use la de Williems 
( e l e s t i n o f e r n á n d e z (sr H i j o s 
P a tí y p a m í , B a c a r d í 
b a n u e r o s N \ 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a ¡ e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
Y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos Depósitos en Esta Sicción, Pagando Interés al 3 por ICO Anual. 
^ Todas estas operaciones pueden efectuarse también por c o r r e o . ^ 
F U N E R A R I A D l T P R l M h K A C L A S E ^ V 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
P O M P A S F U N E B R E S 
A N T I G U A D E M A T I A S I N F A N Z O N 
E X P O S I C I O N Y O F I C I N A 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O S A - 3 5 8 4 ; A - 2 9 2 5 
E . P . E > . 
E L S E Ñ O R 
E r n e s t o M e s t r e y 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarae aei d ía 
de hoy. los que suscriben, esposa, h i jos , hermanos , hermanos 
p c l í t i c o s y d e m á s famt. lares , ruegan a sus amigos se s irvan 
concurr ir a l a casa mortuor ia ca l le 17 entre* 6 y 8, ( V e d a d o ) , 
con el objeto de a c o m p a ñ a r e l c a d i v o r at Cementerio de C o l ó n . 
Vedado, marzo 17 de 1924. 
Generosa M a r t í n , v ludi» de Mestre ; n t n n y y w t a v i o rwesrre y 
M a r t i n ; J o r g e M e s t r e y G a l a r r a g a ; M a r i a T e r e s a y E s -
tela Mestre y F e r n á n d e z C r i a d o ; E n r i q u e Niese y G a l a -
r r a g a ; A r t u r o Mestre y F e r n . l n d e z C r i a d o ; Mati lde A l -
rneyda, v iuda de Mestre; doctoi F r a n c i s c o A r a n g o y de 
l a L u z ; A g u s t í n y Pablo M a r t í n . 
( X O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
10059. 17m. 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
' f E G A F L O R E S 
L a m e j o r y m á s l u j o s a . C a l i d a d , e f i c a c i a , e c o n o m í a . 
S a r c ó f a g o s de b r o n c e . C a r r o s a u t o m ó v i l e s . 
B ó v e d a s y P a n t e o n e s l isto s p a r a e n t e r r a r . 
A P L A Z O S 
V I C T O R M U Ñ O Z 1 1 6 - 1 1 8 . Z A P A T A Y D O S . T e l é f o n o s A - 2 5 1 Q , 
A - 0 3 I 4 . f - 3 4 7 2 . F - 1 9 I 0 . 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
M á q u i n a s de lujo para 7 pasa-
jeros con chauffeur unifor-
mado y chapa part icular . 
$4.00 por l a m a ñ a n a y $6.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
r a duelo $8.00. M i l mu 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 7 d e 1 9 2 4 A Ñ O X c i I 
R l O Í E L E F O l 
Estac iones LiOcal?s: 
L a s siguintes estaciones racirote-
l e f ó n i c a s trasmisoraa tfenen cos-
tumbre de hacer trasmisiones a Ifu, 
Biguientes horas de la H a b a n a ^ . 
Do 3a 4: E s t a c i ó n '2 M G de 
los s e ñ o r e s Manuel y Gui l l ermo S a -
las m ú s i c a . , 
De 4 a 5. E s t a c i ó n 2 L u ae 
la Columbus Ciclos C o . M ú s i c a 
De 6 v 30 a 7 y 30 "2 X T W 
de Roberto E . R a m í r e z . M ú s i c a . 
De S a 11 . L a e s t a c i ó n de tur-
no . • ' _ y 
A las D. L a E s t a c i ó n 2 L L 
para noticias del t iempo. ^ 
A lais 12 de la noche, la 2 L 
dará las ú l t i m a s noticias de soprts . 
E s c r i b a . 
E l ovente del radio paga la deu-
da moral que tiene c o n t r a í d a con la 
e s t a c i ó n que oye c n v i á n d o l e una 
car ta o tarjeta postal haciendo la 
c r í t i c a (en bien o en m a l ) de lo 
que ha o í d o y as í la e s t imula . 
E l s i lencia ee desconcertante y 
hoy hay casas que regalan postales 
l ibre de toda costa y franciuej pa-
l a que el radio cumpla c.-.n esa á - -
ra que el radio fans cumpla con cóg 
dei e r . 
V a y a a la antigua casa de Dolt -
poite y a l l í le d a r á n ' p ó s t a l o s . 
I - « a c i o n e s n n i e n c a n a s . 
r o m o rebultado para la mayor 
parte de los oyentes del radio en 
Cuba muy difí< il s intetizar estacio-
nes de los E E . Ü Ü . antes de la 
puesta del sol, solo daremos pormo-
nores de los programas de esaa es-
taciones que sean ejecutados des-
p u é s de las seis de l a t a r d e . 
T a m b i é n el lector t e n d r á en eren 
ta l a diferencia horar ia entre el 
p u n i ó do t r a s m i s i ó n y el de reden-
ción que no s e r á precisamente por 
la distancia sino por el meridiano 
que corresponda a las estaciones res 
pectivas. 
\ o v c d a d c s 
Me Informa el s e ñ o r Roberto K a r 
man de la Ant igua C a s a de De la -
portc de la calle de O'Rei l ly que 
lia recibido muy interesantes nove 
dades de rad io . . . . 
Lat4ií M ¿n 
E s t a c i ó n 2 . M . C9. " A l m a c é n de 
M ú s i c a " Manuel y Gui l l ermo S:»las 
San Kafae l n ú m e r o 14 
L u n e s 17 de 9 a I I de la noche 
l*rograma organizado por e l vloli. 
u i s ta s e ñ o r Valero \ i a U v é 
P r i m e r a P a r t e : 
% . — L a s Dif icul tades . ( D a n z a C u 
b a ñ a ) . Ignacio Cervantes . Se-
ñ o r Vicente L a n z . P i a n o . 
2 . — M a d a m a But ter f iy . "Un bel di 
vedremo". S e ñ o r a G r a c j e l l 
Y a ñ e z de V a l l e . Soprano l í r i -
c a . S e ñ o r Valero V a l l v é . V i o -
l ín , S e ñ o r Vicente L a n z . 
3 . — T h a i s . M e d i t a c i ó n . V i o l í n . Se-
ñor Valero V a l l v é . Piano, Se-
ñ o r Vicente L a n z . 
4 . — A d o r a c i ó n . V a l s Soprano s e ñ o -
r a Grac i e l l a Y a ñ e z de V a l l v é ; 
V i o l í n s e ñ o r Valero V a l l v é y 
Plano s e ñ o r Vicente L a n z . 
5 . — C a v a t i n a de R a f f . V i o l í n y P i a -
no por los s e ñ o r e s Va lero V a l -
v é y Vicente L a n z . 
6. — L a M a j a y el R u i s e ñ o r (Goyes-
( cas ) de G r a n a d o s . S e ñ o r a 
Grac ie l la Y a ñ e z de V a l l v é , Soprano 
y profesores. Valero V a l l v é y 
Vicente L a n z . 
Segunda Parte 1 
1. — E l Ve lor io . Danza cubana de 
Cervantes . S e ñ o r Vicente L a n z . 
P i a n i s t a . 
2 . — S e r e n a t a . E l Pizzicato del V i o -
l í n . Desornes . Cuatro violines 
y p iano. 
S e ñ o r i t a R u z y s e ñ o r e s I*as-
caal R o j a s , J u a n Savary. H u m -
berto Tr igo . Vicente L a n z . 
3 . — P o b r e c i t a M í a . C a n c i ó n cuba-
n a . E d u a r d o S á n c h e z Fuentes . 
Soprano s e ñ o r a Grac i e l l a Y a -
ñ e z de V a l l v é . V i o l í n y piano 
por los s e ñ o r e s Valero , V a l l v é 
y Vicente L a n z . 
4. — S e r e n a t a Mor i sca . V i o l í n y pia-
no por los s e ñ o r e s Valero V a l l -
v é . V i o l í n y piano por los se-
ñ o r e s V a l l v é y L a n z . 
G . — A d i ó s a la A l h a m b r a . Monas-
ter io . V i o l í n y Piano por los 
t e ñ o r e s Valero y Vicente L a n z . 
T e r c e r a Par to 
1. — S i . Danza Cubana de C e r v a n -
tes . Profesor S e ñ o r Vicente 
L a n z . 
2. —Nocturno de C h o p í n n ú m e r o 2 . 
S e ñ o r e s Vicente L a n z y Valero 
1 V a l l v é . 
3 . — E l R o s k r i o . Nev in , Canto, V i o -
l í n y P iano . Soprane^ s e ñ o r a 
Grac ie l l a Y a ñ e z de V a l l v é y 
profesores V a l l v é y L a n z . 
4. — O r i é n t a l e . Cesar "Cué. V i o l í n 
y P i a n o . S e ñ o r e s Valero y V a l l -
v é y L a n z . 
5 - — P a y a s o s . A r i a . Soprano. S e ñ o -
r a Y a ñ e z de V a l l v é , v i o l í n se-
ñor Valero V a l l v é y piano se-
ñor Vicente L a n ^ . 
6 . — J o t a N a v a r r a . Dos violines y 
Piano , por los s e ñ o r e s Pascua l 
R o j a s , Valoro' Va l l e y piano por 
el s e ñ o r Vicente L a n z . 
No hay para q u é decir que los 
Radiofans esperan siempre con i n -
t e r é s los Concierto sde la Casa S a -
las por la calidad de las trasmis io-
nes . 
E s t a c i ó n W E A F . 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a la Ame 
rican Telephpn and Telegraph C o m -
pany de B r c a d w a y 195 New Y o r k . 
L u n e s 17 
Concierto por la tarde, cantando 
el tenor Joseph Whi le , ia soprano 
Marie K i m b e l l , el b a r í t o n o L e o n a r -
do F . M a n h e i n . N 
Rec i ta l del Cello por 1 Sol is ta 
Isidoro G i f f n . 
Rec i ta l por la Soprano L e a h H o r 
ne y el b a r í t o n o Oscar Stu le . 
De 9 y 30 a 10 y 30 . Concierto 
por el sexteto de C u e r d ^ "Gypsy 
S t r i n g " . 
E s t a c i ó n K F T. 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a la Mar 
13 C . Anthony Inc de L o , Angeles 
Ca l i forn ia y trasmite con una lon-
gitud de onda de 4 69 metros . 
L 0 3 aficionados oyentes t e n d r á n 
en cuenta la diferencia, horar ia en-
E "C L A T 
£ L ^ a l e o - S u p r o m o 
P o s i t i v a m e v i t e , V c i . g o z a r a u s a i a c L o e s t e d e l i c i o s o t a l c o . 5 m e x t r e m a 
f i n a r a . r e c o a f a r t a l a p i e l . 
S u i p e r f l i m e e s m i i i u ) p l a c G i í i l e i r o y¡ a g r a d a r a a V d . 
S a s i i a q r e d ú m t e s , s o v i t o d o s d e i n m ^ j o r a b l e ' c a l i d a d . 
C ó m p r e l o k o i j \i¡ s i e i A í i p r e s c g a i r a ^ a s a i a d o ^ a L c o E C L A T d e C o l é j a t e . . . , 
T A L O 
C O L G A T E 
D E L I C i O S O S E H A C E E L B A 5 5 0 , U S A N D O J A B O N C A S H M E R E B O U Q U E T . 
\ 
tre C u b a y Cal i fornia , diferencia A las 10 p. m . P r o g r a m a Vocal 
que es casi de tres h o r a s . |e ins trumenta l . 
PK4 ISUK A M A 
L u n e s 1-1. 
De K a 9. Concierto por el " E v e -
ning H e r a l d " . 
De 9 a Í 0 . Concierto por el " E x a 
miner" . 
De 10 a 11. Concierto en el Ho-
tel Ambassador . 
E s t a c i ó n W E A F . 
E á t a e s t a c i ó n es p r o p f é d a d , y es-
ta operada por la A m e r i c a n Telep-
hon and Telegraph Company y tras-
mite con 492 metros de longitud de 
onda. 
E s t a e s t a c i ó n e s t á s i tuada en 
B r o a d w a y 195, Nueva Y o r k . 
L u n e s 17 
A las 7 p. m . Noticias de Sports. 
P r o g r a m a de piezas da ó p e r a . 
Discurso l i t erar io . 
P r o g r a m a bai lable . 
P r o g r a m a por la o r g a n i z a c i ó n mu 
sical de Cuerdas "Tt lant icand P a -
cific T e a Company s Gypoy". 
E s t a c i ó n " W - O C 
Perteneciente a la P a l m e r School 
Chiropract ic Co de Davenport l o w a 
/ trasmite con 484 metros de lon-
gitud de onda. 
A las 6 y 30 . Cuentos para n i -
ñ o s . 
A las 6 y 3 
A las 8 p. 
Ksfac ión K V W . 
E s t a e s t a c i ó n es propiedad y es-
tá operada por la Weshingtouse que 
D E L A S A L U D . 
MODA E L E G A N T E . 
Marzo 16. 
A las ocho de l a noche ae l d í a 19 
U ller.f. I r - t a . j i d a en «a ciudad ae del mes actualf t e n d r á efecto la bo 
Chicago estado de I l l inois , y trasmi- , r la de j a b y j ^ y distiUgHida s e ñ o r i t a 
te ^ con una longitud de onaa ae 1 Lópe2 eon el =orrecto joven 
563 metros . ¡ F r a n c i s c o R e g ó , comerciante de es-
E s t a e s t a c i ó n es conocida, por la te pueblo. 
Estac ión de las 2 4 hora*?, porque ca | 0 f i c i a r á en l a ceremonia, el reve-
da 30 minutos lanza a l aire y d u - : r t í n d o r a 1 r e B^jiuni,, C a s a s , c u r a 
rante todo el d í a las ú l t i m a s notl-1 p á r r o c o de esta iglesia, 
cias de i n t e r é s general que le sumi- S e r á n padrinos de la boda l a ama-
n i s t r a r difr i -íiiicí- a g e n c i a » uo- ble s e ñ o r a Ignac la R o d r í g u e z y ?u 
Licias y ¡ K n M u o s . esposo el s e ñ o r N i c o l á s l o r t a . # 
Como testigos a c t u a r á n , por la no-
via, E s t e b a n G o n z á l e z y Rogel io A l -
fonso. 
A las 6 y 30 . Cuentos para n¡-¡ , . . . ' 
Y por el novio, e l doctor T o m á s 
I Zapata, abogado y notario de Deju-
E s t a c i ó n W G Y ,ca,' 7 JesÚ8 Pérez Novo-
L a ceremonia nupcia l se celebra-
E s t a e s t a c i ó n es de la General i rá en la calle Cuatro , n ú m e r o 40, 
E l e c t r i c Compani que trasmite con' e legante'res idencia de los padres de 
380 metros de longitud de onda y la desposada. 
fjun-^s J7 de marzo 
e s t á s i tuada en Schanectudy Nueva 
Y o r k . 
A las 6 p . m Boletines de los 
mercados de negocios. 
A las 6 y 1 5 . R e s u m e n d e . l o s 
eventos deportivos no, la s e m a n a . 
A las 7 y 4 5 . P r o g r a m a m ú s i -
c a ! . 
E L r O P . I I E S P O N S A L . 
"Confortd" . 
" B a r c a r o l a " de Manden. 
E s t a c i ó n w . h . A . Z . 
E s t a e s t a c i ó n es del Inst i tuto 
Va l s en F a de C h o p í n , por Haro ld Rensse laer Po lytechnic" de T r o y 
H e i n m i l l e r . New Y o r k . 
"Polly and the C i r c u s " d é Maro. L u n e s 17 
A d o r a c i ó n , solo de v i o l í n . A las 9 p . m . Noche de San P a -
Discurso sobre el t iempo. I t r i d o en la que h a b r á canciones, 
. Noticias de Sports, 
m . P r o g r a m a musi-
cal por la "Muscctine d ( l o w a ) 
"Adagio Cantante de la Sonata 
Pa lent ina de Rethoven . 
"Whit in the L a w . 
" M e d i t a c i ó n " solo de v i o l í n , 
"But ter f iy" . 
discursos y m ú s i c a a lus iva a la fes-
t ividad del <Iia. 
A las 10 y 30 . P r o g r a m a bai la 
ble y de m ú s i c a popular por la O r 
questa "Blue B e r d L a d i e j " . 
D E S A N T A F E 
( I S L A D E PINOS) 
E n el baile celebrado el d í a 8 
del mes actual con motivo de la 
i n a u g u r a c i ó n del C lub Social de Se-
ñ o r a s y S e ñ o r i t a s organizado en es-
te pueblo con el fin que ya hemos 
dado a conocer de hacer fondos pa-
r a destinarlos a la f u n d a c i ó n de un 
Centro de I n s t r u c c i ó n y Recreo, ha 
quedado demostrado una vez m á s 
y en forma muy elocuente l a i m -
portancie que suele revest ir toda 
obra colectiva y de c a r á c t e r cu l tu-
ra l que in i c ia la m u j e r cubana. 
De a h í que el e s p l é n d i d o s a l ó n 
donde se l l e v ó a efecto dicho baile, 
se v i e r a invadido por nutr ida con-
currenc ia y en e l la se advirt iera ese 
entusiasmo que se despierta entre 
los hombres que a m a n el progreso, 
cua lquiera labor que t ienda al me-
joramiento social para cuyo p r o p ó -
sito dedicara el C l u b el producto de 
dicho baile y todo lo que pueda ar-
bi trar en lo sucesivo, dando las fun-
ciones teatrales que tienen en pro-
L a p r i m e r a de estas funciones se 
v e r i f i c a r á a mediados del entrante 
mes de abr i l y tanto para é s t a co-
mo p a r a los dos bailes que se tie-
nen anunciados para el s á b a d o de 
G l o r i a y 20 de Mayo, se nota un 
extraordinario entusiasmo parecido 
a l que pudimos observar en el bai-
le objeto de esta c r ó n i c a , donde fui -
mos agradablemente sorprendidos 
con el acto p a t r i ó t i c o y emocionante 
de haberse organizado de improvi -
so un coro de s e ñ o r i t a s y n i ñ a s quo 
c a n t ó el Himno Nac ional cubano. D i -
cho coro f u é dirigido por el s e ñ o r 
Ruperto H e r n á n d e z , alto empleado. 
de Sanidad que se encontraba acci-1 
dentalmente en este pueblo y a qnien l 
se ha debido el gran impulso que ha 1 
tomado el C lub por el valioso con- i 
curso tanto personal como moneta-
rio que é l le ha prestado. 
Con este motivo, esto es, por la j 
e s p l é n d i d a c o o p e r a c i ó n que el se-
ñ o r H e r n á n d e z l e / p r e s t ó a l Club . l<a j 
s e ñ o r i t a Milagros V á z q u e z , en nom-
bre de l a Direct iva del mismo, pro-
n u n c i ó un bonito discurso en el ;ue. 
d e s p u é s de expresar el agradecimien-
to que s e n t í a el C lub por el concur-
so personal que le venfan prestan-
do varios^vecinos y temporadibtas, 
le d e d i c ó al s e ñ o r H e r n á n d e z frases 
de merecidos elogios que é l d e c l i n ó , 
est imulando a los j ó v e n e s que con 
tanto entusiasmo v e n í a n secundando 
la meri tor ia labor que h a b í a n in i -
ciado las mujeres y solicitando de 
los indiferentes el concurso que tie 
nen e l deber de p r e s t á r s e l o a tan 
m a g n í f i c a obra que en su d í a po-
d r í a resu l tar de beneficio c o m ú n . 
Mucho sentimos no haber podido 
recoger integramente el discurso 
que p r o n u n c i ó el s e ñ o r H e r n á n d e z , 
de quien la s e ñ o r i t a V á z q u e z dijo 
en el suyo "que el rasgo, e s p o n t á n e o 
y generoso, que para con el Club 
h a b í a tenido él no se lo debí-an de 
a g r a d e c é r s e l o las s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
tas que lo intagraban si que a la 
vez todos los vecinos que supieran 
valor izar lo , que no v ieran en su la-
bor otra cosa que no fuera las an-
sias fervientes y enaltecedoras qu? 
s e n t í a n las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de! 
Club de sumar unos grados m á s de 
c u l t u r a sobre los que y a t e n í a con-
quistado Santa F é como pueblo c iv i -
lizado y hospitalario. tra.>rs<1 
Merecen los honores de u ^. j . 
la c r ó n i c a y por eso así 1 .mCií$' 
namos, que, para mayor 8 dt)3 i d 
del baile y para ^tisí?feJfl(l0 t P«f| 
gustos, d e s p u é s del o b l i g a d o ^ ^ 
tr ió t i co d a n z ó n , se bal10 * v :a i d 
t íp i co zapateo, el fox, t*01.,^:. 4 
ta aragonesa, baile este ^ 
el que hizo derroche ae ^ 
v donaire una Pinerat q V 
ne por su belleza ant° J 
sus admiradores: nos rete ^ 
blonda y s i m p á t i c a senon I 
M a r t í n e z Blanco. ^ 
Y para terminar, a n o t a r ^ „ 
r a los nombres del beuo ^ 
a s i s t i ó a la hermosa f ^ ^ . 
ble de la oue conservamos , 
ta e imperecedera recordac ^ 
ñ o r a s F l o r i n d a ^ f ^ ^ n í ^ J é 
Angela Mart ínez María ioa. » • 
Julbe, Sarah U"*0***.: Laur» 
da R o d r í g u e z de Garc^qfle 
vio de G i l , Rafaela BMU 
rri l lo , P a u l a H- de Gom 
n a c i ó n Blanco v ^ a c o ^ 
señorr. de Mr- H t , Díaz ¿e . ?r 
de Soto e I n é s ^ J v con *a=J* 
guez; y abrillantando 
cantos naturales ia iaS s j 
de tan hermoso c o n j u n t ^ 
tas Ventura S o t ° .• es BiaDCou»<* 
M a r t í n e z Blanco, ^ ^ t í n e í 
la Blanco, M a r í a ^ BeSsie > í 
Cachi ta Julbe M a n g u a ' - ^ pj í ^ 
Panch i ta Pantoja . AErangeli» vir 
Magdalena García , Mil^ros 
meZ) V i r a Bagle> . ¿ g v ^ - v 
quez. E m e l i n a G.fdCa M a r » ^ . ^ 
Mart ínez . Gumersinda Bl njc 
r i a Blanco, Gumers ji.rt 
sefa V á z q u e z y ^ai , 
Corre** 
Ai 
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( i ^ ¿ S l V l L A n A , CON C 
S :TO SÍ ÑO OBSTANTE A> 
£ 2 í ! s n o s e r r M i ' M r» -e LST;n 
S S v e W a V EX P • Al 
^ ACtTONES Q E E E L CON T R A T O 
B E O E N F U E G O S 
SOLEMNE F I E S T A C E L E B R A D A 
EN L A S. L C A T E D R A L CON MOTI-
\ 0 D E LA INAUGURACION D E L 
N I E V O ORGANO 
A las 8 a. m. Misa solemne en la 
que ofició el Rdo. P. Marcelino Ba 
&^idiia, provisor del Obisp .io de 
Clcnfuegos, actuando de Diácono y 




LUBATiJ DK EMBARQUE E X - íutor de esta B, L Catedral. 
ADOR O D E L BANCO I N T E R - Terminada la misa, el maestro Pa-
LO >;•;> DiiL CODIGO D E CO- IaU' Organista de la S. I- Catedral 
lü í PHORADO QUE DICHOS R E - de la Híijana, ejecutó los siguien-
E S T n i á P E R F E C C I O N A D A L A tes números: 
M RBCAN T I L , PACTAD A LA E N T R E G A F I C 
P R E F I E R A 
I A C E R V E Z A 
CI ] 
c,la 1" civil y de 10 Con: 
K í d n v strativo del Tribunal 
dicto ayer uua sentéuc'.a 
•-mr para todo e! coaier-
¡Sor'^do' da la República 
iicHa senteuc.a, Q.u ic^i.-ccn-
nut bi. triunfo jurídico >para 
L¿r caT'O'i Kevllla y Ferrari. 
Siente rte Sala d., tan a:'o T n -
establece, respecto a los 
Íto3 t'e ventas do mer.aderlaí? 
E S precio se acuerda entregar 
f eonocim.emo de embarque, la 
rt-ativa a la importancia de 
VENDEDOR 
IA 
D E L A S 
to de compra-venta mercantil, sus-
tituye; ver convenio de las partes 
contraían'! s, 'a -entrega ficta, for-
zoso es i.!',nor.ce. para aceptar esta, 
a las cir. an,-1. ncias^-iiae la integran 
c^l t rme te declara que fué acorda-
da: por !o que (,i a los sacos de arroz 
debí..n \QH ví.rdedores poner la L . 
A. S.. coi! arreglo a lo estipulado se-
gún d.c- ^ . .:.ia, esto cxlra-
nio, Itj >i re ch'tcer de import'm ja. 
cual atiJ '.a ey rtsa, si que la ú i 10 
a) Sulte de Saint-Saens. 
b) M d-tacián de Taais, Mnsse-
net, (Reg.sLios. Voz humana y Flau-
ta armónica con trémulo^. 
c) Impromptu en Re ^ ^nor. Pa 
lau. (Registros. J i i í go j ue fondo y 
Crescendo.) 
d) Avemaria. Litz. (Rtro. Voz ce-
leste y Tremolo). 
e) Preludio y Aiegro. Merdelssohn 
(Rtro. Juego Dulce). 
f) Sacris solemuiis. (Rtro. Oboe y 
Tut i ) . 
Intermedio. Ave María. Camu. c-an-
I03 fin 's d j ¡a determinación de tada por el Rdo. P. Benito Rentería 
a cosa, (,uf c i d. e! momento en con acompañamiento por el Rdo. Pe-
c'uando están pactadas, que la emoar.ban. d / ; minándola, dio Urtiaga, Organista de lu S. L 
"edio de ¡dentififeación de la pasaba ea !a manera au:e3 mencio- Catedral de Cienfuegos. 
S i l en protección a loo dere- nada, a puder. de los compradores. E l maestro Sr. Azpiazu, Organis-
rtel' comprador. ¡ corriendo éstoa desde entonces con ta de la Igles:a del Sagrado Corazón 
ri^ad de esta doctrina una los rlesgOá que afectaifal daño; pues de la Habana, interpretó los siguien-
tan̂ o firma comeicial de Saa-j de otro nodo comprendida la cosa tes números: 
de Cuba: la de los señores " L . ; genérica • ntre otras de la misma cla-
il v Sobrinos", se ba vi o | se no pu^c.e sostenerse jurídicamente 
de teuci que pagar, por con- 1 que se dabía rtalizado la tradicción; 
ya quo se ignoia sobre la porción en 
que radica y por ello aunque en la 
sentencia reci^-rida se dice que los 
vendedors.-J embarcaron' en la fecha 
fijada en el contrato de 25 de fobre-
de indemnización de daños y 
la cuantiosa suma de 
centavos, los intere-icios 5 pesos 
egaics desde la interpe.aoión 
¡al y las costas dal litigio, 
i aludidcsi señores y la sociedad ro de 1920 los 1,500 sacos de arroz, 
Philiips > Compañía", domicl- | no obstante rerrnocer que no los mar 
en ios Estados Unidos de Nor^e carón, ni expresarse que realizaron 
•ica (deb.í.ron un contrato por medida alguna para la determina-
ai eslA vendía a aquellos 1,500 ción indispensable; es de estimarse 
de arroz de la calidad que ex- I r-onforme otras declaraciones que se 
el Rontrato, cuyos sacos se mar- hacen ^n la propia sentencia, que lo 
n co'i las iniciales " L . A. S." embarcada fui mayor cantidad de 
leadi 'a mercancía al puerto de esa mercancía sin indicación alguna 
Sita! de Oriente, la comprado- en relación con el contrato de que 
ne^ó a recibirla por haber ve- r,e trata, ya en lo tocante al núme-
»n lo'e general con distin- ro de sacos ora a la cantidad estipu 
a) Introducción y Toccatta de U 
Su te gothique. Boelmann. 
b) Pastoral de la 2a. Sinfonía de 
Guilmannt. 
c) Cantabile de la 5a. Sinfonía de 
Widor. 
d) *Coro de Peregrinos de Tanhau-
ser. 
e) Marcha Fúnebre. Guillnraunt. 
L a labor mu^ cal de los mae-tros 
Pa'au, Azpiazu y Urtiagn, ha sido 
una magna ob^a de arte, que ha me-
recido la felicitación de todos los 
concurrentes. 
Jaime R. Prals. 
E l domingo pasado dfa 9 llevóse 
a cabo en la S L Catedral de Cien-
fuegos, una Misa de Comunión Ge-
neral, homenaje rendido por los Ca-
tólicos y Caballeros de Colón'en Cien-
Irtid?" Da-a varias casas de co- lada o finalmente al nombre de'la fuegos al Excmo. Sr. Delegado Anos 
^ • b y eiu :as marcas convenidas, casa compradoia. 
• T i n sólo conocimiento de embar- CONSIDERANDO:—que lh sen-
iñe que no aparecía a su orden t>? tcncia recurridii dec | ra también del 
f u del Raneo intermvliario. sino a propio modo no dando importancia f ^ l " ^ ^ 
tmbre dp persona designada por la a ŜQ hecr o que el conocimiento de 
Efedora para hacer el despacho y embarque no tué exiendido a la or-
p dlstribiiciór del cargamento. ; den del vomprador o del Banco in-
^ f c tal motivo "M.'Phillips y Com- termedia-io según se había acorda-
kifa" esfairJcciercn .i ! • ;o d.- mayor do, particular este que a la par que 
K t f a contra la aludida casa de completaba la entrega antes referi-
Ebascal y Sobrinos, reclamando la (iai puesto quo a'̂ i la documentación 
fcrenci0. óe precio—ora la ya indi- adecuada establecía la relación de 
Oda—nu ^ ex::tía entre el que se ti derecho sobre ia. cosa ya determina-
)¿ en el ".onurato y aquél que pudo da, ponía al comprador en condicio-
obtenerse en piaza. ne8 de que pudiera localizar su mer-
f El Jur-z de Friniera Instancia de canda durante el curso del viaje, 
Santiago *ie Cub;;, nno conoció del y en su .¿ñ?0 para hacer las recla-
jlelto, d"Iaró improcedente la de- maciones que fueran procedentes por 
perdidas o avciias. 
CON.ilDEHANDO:—que asimls-
mOi en cuantr» a la entrega de la 
P O R 5 U R f C O M O C l D A C A L I D A D 
H p o r q u e láur iapaj1 d e las hotel las 
T I E N E N U N V A L O R P O S I T I V O 
pupde oHener k mas valiosa colección derebaJoj áeAñishjtájoaojoj' del Cine 
¿ r 
COLECCTOW 1 
? N i I a Naloh. 
s Rodolfo Va.leniiTio 
4- E>r̂ A-nt WA^bum 
5 Debo DAmels 
t Gloria. J'vjB.yiso-n. 
e DorolViij DaLlton 
9 J'.Hfl.Vja.kAwa. t T AOV-i* 
COLECCION 2 
n Tom Mix 
12 Herberí Rav/IiTi/on 
16 J2(?¿inaLld. Deannvj 
ir Gloria. J'wanj'on. 
ie Rodolfo Walenii no 
i? ChArloj* Chapina 
20 JflX'̂  Uo33t 
P R I M E R A S E E J E 
D© SEI^ colccc^onelJ• 
de 10 foiq^tafiAS cada. UTA. 
coleccioh > 
ti PoIa s^fíri 
22 derlruae Alj'teatd 
83 tiooi Gihson 
24 Gla-dys WaUoh. 
íjy j&okle Coojjaaa 
2* Dusim Eltrnum. 
ar Doroib^ PHILIPJ' 
ta HíS-rold LLoi^d. 
30 Colleex* Mooro 
COLECCION A. 
ai Dsiltj Compxon 
52 Marión D&viej* 
53 Julia. Taije 
M Leatrice Jou 
56 ExjLfiij'laj' Me Sennell 
57 Ba.ñ-.j'lái. Svrwhine 
56 Ricardo Cortez 
Morma. TAlmAage 
4o K.Me. Donadd 
41 íile<>n Torvtf 
45 Mane Prevoj>i 
44 HarrM Caret) 
COCJECCION 5 
EtíLñviA, Me SennelY 
46 Tomaj" Mpighan 
•43 Doroihy cS-ij-h 
r> CíloriA JSA/Anjww 
ff3 Alma. E>*jDneii-, 
5-4 VÍ&TM Plofbrd 
«• M . Llvin^íone 
COLECCION G 
56 E Von ^rohenn^ 
57 Eddi© Polo 
5» Bellvj DIillv» 
y» Mdtnj'on Ford, 
co Afirusx Aipes 
tólíco, Monseñor Pietro Benrdettl. 
Acercándole a la mesa Eucarística 
unas 400 personos, cantándose entro 
. | 
lloros de Col6n. dando un alto ejem- ¿ L G U N A S D E L A S M E J O R E S 
pío de su cultura rel giosa. * v " 
de CF'WCZA POLAT^d©Tl9diajCkr<j.íjp^iaiod?"(^íiTbj,Ilx}ra*óenlre<^ cl&ses w Pnlr^uelaj* en el dppdrtAmenio 
K051ó del edificio'iflurríd' Empedrado y ̂ guitr Por cada. 50 iapaji Kcibir¿ una de ej\&j preciojaírolecciODa'dp lOfolq̂ rdfj 
; y ^ P R E ^ U R E j ' I l A D O U I B I R L A J - EDICIOM L I V l l T A D A 
^ 3 
traer*.1 
lo e « 
tod.̂  ^ 1 
pero, apelado este fallo, la 
lldlenclo. de Oriente lo revocó y 
condenó a la parte demandada a pa-
gar a la uctora la referida cantidad 
de 48,581 resoi 9 centavos, intere-
m j cortas. 
Inconforme, el doctor Revilla. Le-
trado Consulter de lo.s señores " L . 
Abascal y Solninos". acudió en casa-
dón sosteniendo la infracción—pri-
• I r motivo de su rec urso—de los ar-
tículo 330. 51, 57 y 1,256 del Códi-
|o de Comertir, y del 1256 del Có-
digo CItiI. en relación eite último 
»recp;.;o ron p1 artículo 50 del C'ó-
.«lo prlmeranirnte mencionado, ale-
ado en el segundo motivo la in-
pec^ón de le? artículos :'..'59, 51 y 
F de! propio Código de Comercio y 
« la Ley (1 d < omrato. 
^ Y su r^cnrs-.i prospera. 
^De acr.erdo con su tesis, la ex-
i lada sola io declara con lugar, 
flMando y anubndo la sentencia re-
•ffida. por cuanto la mercancía no 
p í a protegida por el conocimiento 
P embarque ni por las marcas que 
P conato exig'a. 
I¡ He aq"- i03 fundamentos de esta 
^resanrfsimi resolución: 
Rolendo potn tue ei Magistrado doc-
F *ura'i''> Corvantes. 
|. COXSIDERAXDO :—que cuando, 
P ° resulta en el presente caso, .de 
P» aechraojonr-R consignadas en la 
»J»c ia recurrida, a la entrega ma-
P1*1 de !a cc,ga objeto del contra-
sentencia recurrida sin que sea ne-
cesario examinar los otros motivos 
del recurso; ya que Kfdos ellos plan-
tean tesis que van encaminadas al 
mismo fin de destruir los fundamen-
uurcancía ?ii la ciudad de Santiago tos de ^ sentencia, que por lo de-
dt Cuba, no ya con arreglo a la for- daradq no puede subsistir, en ra-
•Código Civil que se citan en los mo-
tivos primero y segundo del escrito 
de ampliación, asimismo el artículo 
332 del Código primeramente cita-
do; procediendo en virtud de lo ex-
puesto, declarar por los ihotivos pri-! dei doctor Mario Cortés I>lad6. 754 
mero, secundo, tercero y quinto del páginas, 595 ftpuras, encuadernada en 
escrito exéresndo. la casación de la | tela. Precio: $4.50. 
O B R A S D E M E D I C I N A 
L L E G A D A S A L A 
" M O D E R N A P O E S I A " 
Ortopedia, por J . Priva1:; traducción 
N O T I C I A S D E C A B A G Ü E Y 
•onvej:ida -Mno según las dlspo- z5n i0 alegado en los motivos quo: $4.50 
Diaernóstlco Quirúrgico de as Enfer-
medades de'. Rlñón, por el profesor doc-
tor Wilhelm Baetzncr; traducción y 
prólogo del doctor S. F . y Ríos. 3991 
páginas, 263 grabados, ¡a mayoría en 
colores. Encuadernado en tela. Precio: 
igules,- tampoco aparece de ge aceptan. 
ih í-c),i'>ncia recurrida; porque si F A L L A ' a I O F 
bien i'rtt'i condigna "puerto el arroz 
vendido a la disposición de los com-
'pradores" omite consignar; si estos 
se dieron por satisfechos elemento 
que debemos decla-
rar y de-daramos haber lugar á.1 re-
curso de Oiisación por infracción de 
Ley interpuesto por los señores L . 
Abascal y Sobrinos S. en C , contra 
Técnica Microblológlca y Sueroterá-
pica, por el doctor Albert Besson; tra-
ducida de la séptima edición francesa 
por el doctor J . M. Remls; tomo I; 
700 páginas, 330 grabados negros y en 
colores. Encuadernado ".n tela. Precio: 
Las Corporaciones Económicas pfden 
M! haga la (carretera <lc Gamagüey j» 
\uevita?. 
Deseoso? de cooperar en la medi-
da modesta de nuestras fuerzas a 
la iniciativa de las Corporaciones 
güoyancs. lo br.ee en la seguridad 
de que, penetrados como seguramen-
te lo e?tAn to-Jog y cada uno de as-
Hdes de la importancia de esa vía 
do comunicación tan útil y necesaria 
a la vida comercial de ambos pue-
blos, la labor que pava obtenerla so 
desarrolle ha de ser apreciada en su 
Lconómicas sobre la más pronta i jusf,0 Vaior por los habitantes ce los 
construcción de la cpr^etera de C a - | jnjtmc,s# 
magüey a Nuovitas. reproducimos lal. - _ • V 
carta que se ha servido dirigirnos I L a Asamblea se propone en el caso 
el entusiasta Fre-idonte del Comí- (,ueJ,noi, ™upa dar a conocer, por 
té Ejecutivo del referido organismo, i'í1^,10 "?? 'as delegaciones, el nombro 
así como la copia de la carta oficial Ide lo_s ^Sisladores quq. tomen con 
que por ese Comitó se ha enviado • eínpft.no"_como cosa Propia—la cons-
indispensarde para aplicar el artícu- ia Senten .i? dictada por la Audien-¡ $5.50. 
lo 339 del Código de Comercio que cia de ^Ttenfa en 19 de Mayo de 
indebidamente aplica la Sala, pero 1 9 2 3 , ¡a cual rasamos y anulamos, 
además el criterio que aparece de la Comunlqnose esta sentencia con la 
propia sentencia referente a que fue- que a continuación se dicte a la Au-
ron puertos l^s sacos de arroz e digneia de Oriente, devolviéndole las 
disposición do la casa compradora, actuaciones elevadas; publiquense am alemana por el doctor J . Planellas y 
es también inaceptable para la apll- en jj, Gaceta Oficial de la Ripoll; 813 páginas con 84 figuras al-
eación de esc precepto, ni de ningu- República e insértese en la Colección gunas en colores y dos láminas a to-
La Farmacología Experimental como 
base dtl tratamiento médico. Tratado 
para uso de médicos y estudiantes por 
los doctores Hans H. Meyer y R. Got-
tlleb: traducción de la quinta edición 
no otro; ya que descansa en el he-
cho consignado en la sentencia • de 
que "Th-í National City Bank oí 
New York", representante en la ex 
presada ciudad de los señores Phi-
llis y Co., 10 días después de la lle-
gada del barco le- daban orden al se-
ñor Desiderio Parreño, Agente de 
Aduana para cjie del lote de 1,790 
sacos de arroz, cuyo despacho le co-
misionaron. 1c hiciera entrega a L . 
Abascal y Sobnnos de los 1,500 sa-
cos, jorque aparte de que no apa-
rece consignado lo que hiciera Pa 
rreño en virtud de esa orden o dis-
posición, no consta que esta se co 
municara 
^ ñ a n a M a r t e s 1 8 , 
o c h o d e U m a ñ a n a 
* c e l e b r a r á n e i l a I g l e ú a . 
el ^ s e r n i t e H o r a s p o r 
et2rno d e s c a n s o d e l q u s 
TO V*<U f u é 
Sobrinos 
disposición, por lo que de ella ad-1 cióll qUe precede a 
mite la sc-ntencia, no .deja lugar a 
duda de C'-ie en esa Oportunidad to-
davía no ce bahía determinado la 
mercancía. 
CONSIDERANDO:—que por tan-
to, es evidente que. no obstante con 
a cargo de la Secretaría de Justi-, do color. Encuadernada en tela. Pre-
cia, librándose al efecto las certlfi-; ció: $9.00. 
caciones necesarias. Obstetricia, por los profesores doc-
Así por esta sentencia lo pronun-1 tor<1s Fehllng y Zangemeister; obra so-
ciamos mandamos y firmamos José bre los errores diagnósticos y terapéu-
V. Tapia, José I. Travieso y López, t^3 y manera de evitarlos; 328 págl-
Juan Federico. Kdelmann, Marco Au-¡ ñas. Encuadernada en tela. Precio: 
relio CervantfG y Juan Clemente VI-1?3-00-
vanees" Enciclopedia Completa de Farmacia. 
Cual lo Instara el doctor Revilla ' Tomo Quince. Trtado para uso de far-
la Sala, en su segunda sentencia de-1 macéutlcos, médicos y funcionarios de 
clara sin lugar la demanda, cóñfir-! sani(3ad- Publicada en alemán con la 
colaboración de los más notables espe-
cialistas alemanes y austríacos. Bajo 
la dirección de los profesores Jostf 
Moeller y Hermán Thoms. Traducida 
de la segunda edición, corregida y au-
mentada por los señores Eduardo Ti -
rado y E . García Bote. Encuadernada 
en tela. Precio: $5.00. 
Atlas y Tratdao de Rinología, por el 
doctor L . Grawald; traducido por el 
doctor Enrique Prada. La ebra consta 
truc^íón de esa carretera, que está 
sin terminar, quiz:') por la falta de 
octuación de algún congresista re-
miso en devolver a Municiploe de 
tunta importancia como los de Ca-
magüey y Nuevitas que le otorgaron 
sus sufragios, una obra como ésta 
mondo, a^í, el fallo de la primera 
instancia. 
Dice así la segunda sentencia: 
"Aceptand< los resultados de la 
a lo.s señores Abascal y i sentencia de Primera Instancia que 
y en cambio esa orden o • nn sido transcritos en la de casa-
la presente. 
Siendo Ponente el Magistrado Mar 
co A. Ccrvánres. 
CONSIDERANDO:—que casada 
como ha sido por la que precede 
la sentencia dtrtada por la Audien-
cia de Oriente en el juicio a que esta 
al Honorable Presidente de la Re-
pública: 
"Sr. Rafael Perón, corresponsal de! 
DIARIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Distinguido señor: 
Se ha dirigido este Comité Ejecu-:".6 *d" extraordinarios beneficios des-
tlvo, en la fecha de la presente, 3 I todo de vist£1-
los señores Representantes y Sena-1 Sea para bien de esta provincia 
dores quo en el Congreso do ia NarÍJ honor de su? representantes e.̂  el 
ción ostentan la representación de ; Congreso, el resultado que se ob-
esta provincia, interesando de loslt^nga en esta petición, que. confia-
mismos que, en cumplimiento de, dos, dejamos en poder de, usted, sc-
acuerdo tenido por la Asamblea Pro I guros do su éxito. 
\incial l e Corporaciones Económicas,! Con toda consideración quedamos 
gestionen en lo posible que con ob ¡de usted muv atentos y s s 
jeto de que la obra de la carretera Asambi.i Provincial de Corpora-
proyectada de Nuevitas a Camagüey j cienes Económicas, 
no permanezca estacionada, como u. 
está desde hace algún tiempo, y pro-
curen cerca del Poder Ejecutivo, el 
que sean situados los fondos necesa-
rios para dicha obra. 
Tal petición descansa, desde lúe 
go, en el conocimiento que tiene la 
asamblea de que en los presupuesto* 
de la Nación se consigna el crédi-
to correspondiente para esos traba-
jos. 
Necesita el Comité del poderoso 
influjo do la prensa de Camagüey; 
y de aquí que haya resuelto dirigir 
a usted la presente, con el ruego de 
iuc. si, como presumo, estima bene-
ficiosa e los intereses generales y 
en particular de las clases mercan 
tiles la obra do reíerencia, le pres-
te su eficaz cooperación, dedicando 
(f.) P. Tt. Rincón, 
Presidente del Comité Ejecutivo. 
Se espera que sea debidamente 
atendida tan razonada petición y 
une a la mayor brevedad poslbtt) se 
realice esa obra que tanto botirfa il« 
beneficiai al Ct-r-ercio, y Ir. Agri-
cultura. 
H E R I D O POR SU ESPOSA 
FORMA CASUAL 
EN 
signarse en la sentenciál recurrida i sentencia se refiere procede con su-
que los vendedores cumplieron la 
ob'igación primordial base del con-
trato, de Ja misma sentencia apare-
ce qua nn fue cumplido ni en la 
oportunidad que debía embarcarse 
la mercancía, ni a la llegada de esta 
jeciómal artículo 38 de la Orden nú 
mero 92 de 1S99, dictar inmediata-
mente lo que a juicio de este Tr i -
bunal Supremo debió dictar dicha 
Audiencia 
Reproduciend- asimismo en lo per 
a Santiago de Cuba en cuanto a la I tinento los Considerandos de la sen-
o s é F l o r y 
M i r o n e s 
nuda. 
presentación de los documentos: ni 
en forma alguna consta en la sen-
tencia la declaración de que se hi-
ciera la ontrega material de la mer-
cancía, ni en sustitución de esta se 
practicaran lo< diligencias que con-
forme a derecho, son indispensables 
para el ojprcicio por parte del ven-
! dedor de las acciones que emanan 
del contrato M compra venta mer-
1 cantil; por 1c tjue al no entenderlo 
asi la Sala sentenciadora, que por el 
contrario, a pesar de los hechos que 
, admite como*ciertos, declara con lu-
WJa c hijo político, gar la demanda; ha infringido el 
artículo -̂ 39 del Código, de Comer-
cio según queda dicho y además el 
propio artículo en relación con los 
otros preceptos de este Código y del 1-d 17 
W r o A s i u r i a m ¿ e l a H a h a a 
S E C R l TARIA 
(lunta General IMraonünarfa) . 
¿ n r i0 ' Presi(lente de 
,,,c e l S ^ 103 señ^eá so-
^ d e ^ o S ' r . P ^ i m o . día 
tencia de casación 
Aceptando les Considerandos se-
gundo y tercero de la sentencia ca-
34 CONSIDERANDO:—que confir-
mándose la sentencia apelada pro-
cede imponer lay costas' de la apela-
ción a la parte apelante. 
F A L L A M O S confirmando la sen-
de dos volúmenes de texto que contie-|en lag coiumnas de ese diario algu 
ñas líneas para excitar el celo de la 
representación camagüeyana en un 
particular cuya Importancia no es 
menester señalar. 
Reconocido a sus bondades, nos 
reiteramos de usted con toda consi 
deración, 
F . L . Rincón, 
Presidente del Comité Ejecutivo. 
nenn S88 páginas, 10 láminas en colo-
res y 205 grabados en el texto y de un 
) volumen dt atlas que contiene 57 lá-
I minas en colores que representan 104 
reproducciones macroscópicas y 37 his-
tológicas y 84 páginas de texto expli-
cativo. Encuadernada en tela. Precio 
de la obra compltta: $10.00. 
ífota.—Estas obras se envían al In-
terior de la República al recibo de su 
importe, más gastos de franqueo. 
LA MODERNA POESIA 
Pl y MargaU, 135. Apartado 605. 
HABANA 
Al entregarle Carmen Lezcano la 
escopeta con que acostumbra a ca-
zar, a su esposo Francisco Lezcano. 
se disparó el arma casualmente yen-
do a herir de gravedad sus proyecti-
les a dicho señor . 
E l lamentable caso se registró en 
la colonia "Monte Firme", barrio 
de Mag^rabomba. 
Copia de la carta oficial dirigida 
por el Comité Ejecutivo de la Asam-
blea Provincial de Corporaciones ! to y atentado. 
Económicas do Camagüey, a los se-' 
Doreg Senadores y Representantes 
de la Provincia de Camagüey: 
D E S P U E S D E H U R T A R , HIZO R E -
SISTENCIA A L A P O L I C H . 
A Antonio Martínez, vecino de 
Florida, se le acusó por Manuel Pé-
rez, domiciliado en el referido pobla-
do, de haber cometido un hurto. 
Al ser detenido por un vigilante 
de la policía municipal, hizo resis-
'«•ncia v agresión 
L a V o z d e l a C i e n c i a 
DR. NICOLAS GOMEZ D E ROSAS 
MEDICO CIRUJANO. 
C E R T I F V A : 
Que desde hace tiempo prescribo 
!a "PEPSINA Y RUIBARBO E F E R -
V E S C E N T E D E L DR. BOSQUE" en 
determinados casos dispépticos de in-
suficiencia digestiva con resultados 
excelentes. Y para constancia me es 
grato así testimoniprio. 
Habana, 1' de M | > de 1923. 
Dr. Nicolás Gómez de ROSAS 
Empedrado número 52. 
" L A PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neurastenia 
gástrica y en general en todas las 
enfermedades dependientes del estó-
mago e intestinos. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones exí-
jase el nombre "BOSQUE" que ga-
rantiza el producto. 
ld-17 
D e s a p a r e c i ó e l c a t a r r o 
Sagua, 18 de Febrero de 1918. 
Señor Dr. Arturo C. Bosqu.e. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Habiendo leído en varios periódi-
cos 'os testimonios de su preparado 
" G R I P P O L " me dsterminé a com-
prarlo, pués padecí de un fuerte ca-
tarro y mucho dolor de cabeza y en-
seguida que tomé el primer pomo 
sentí alivio de la cabeza y desapa-
reció el catarro, que desde hacía va-
rios meses me tenía mortificado 7 
cuando tomé el segundo frasco me 
encontré perfectamente bueno, y en 
prueba de mi agradecimiento haga 
de la presente lo que crea Vd. con-
veniente y queda agradecido s. s. 
(fdo) R. Puig DL4NA 
" E L G R I P P O L " es una medica-
ción valiosa en el tratamiento de la 
grippe, tos. catarros, bronquitis, tu-
berculosis laringitis y en general en 
todas las enfermedades del aparto 
respiratoria. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones exí-
jase el nombre "BOSQUE" que garan 
tiza el producto. 
ld-17 
ei ilustrado y elocuente orador sirio. 
Por e«ta causa, se le acusa de hur- 1)OS PRUMTN'FNTES P E R S O N A L ! . 
D A D E S 
tes diez y ocho, ante la Sala de lo i Muv 8eñor nuestro: 
tencia apelada, con las costas de la Criminal del Supremo, pero por en-j -^a Asamblea Provincial de Cor-
segunda instancia a cargo de la par- fermedad del sf ñor Sodas, se ha sus-¡ aciones Ecoaómicas de Camagüey, 
te apelante y declaramos que no ha pendido ayer mismo, el juicio oral [.liva3 SPSione3 tuvieron efecto en es-
litigado tón temeridad y mala fé y hasta nuevo señalamiento. ta'ciudad durante los días 23 y 24 
póngase en ct.nocimiento del Admi- E l Ministerio Fiscal, representado de febrero próximo anterior, con 
nistrador de Zona Fiscal la falta por el ductor Francisco de Rojas, agistencia de trece delegaciones de 
de sello de1 documento de fojas 74. Abogado Fiscal del Supremo, solicita iguai número de entidades económi 
Así por esta nuestra sentencia, lo en sus concU-siones provisionales caSj acordó entre otros particulares, 
pronunciamos, mandamos y firma-1 para Lora y «Tocias, por H delito de el ¿igU¡ente que lo íuó por unanimi-
mos. José V. Tapia. José I . Travie-! malversa dón del párrafo inicial e 
so y Lópiz. Juan Federico Edelmann. • inciso 4 del arUculo 401, del Código "Interesar de la representación 
Marco Aurelit» Cervantes, José Cíe-, Penal, Ia& penas de catorce anos, camagüeyana en el Congreso de la 
mente Vivanco. jocho meses, un día de cadena tem- ^ación i|Ue xuilizando el valimien 
E l i P A D R E C E A R S E T A 
Se encuentra de nuevo en esta 
ciudad el R . P . José Cearseta 
Reciba nuestro respetuoso saludo 
poral, para cada uno y once años. t0 de ia influencia que Ies presta an- cho3. 
M A L T R A T O D E OBRAS Y 
AMENAZAS 
Emilia Hernández, vecina de Cés-
pedes, ha acusado ante las autori-
dades de dicho poblado, a su esposo 
porque le ha maltratado de obra y 
amenazarle de que le va a dar 
muerte. 
Se Inrtruye la causa correspon-
diente en averiguación de los he-
A'I A CADAS D E G R I P P E 
L A CAUSA P* H: F L D E S F A L C O A L un día d-» inhabilitación temporal te el Poder Ejecutivo la investidura 
T E S O R O D E I GOBIERNO PHOVIN especial. I ¿e su alto cargo, gestione el que se 
T I A L D E O R I E N T E . — S e suspendió Y para ios seOores Ramos, RodrI- sitúen los fondos üestinados para la 
rl iuirio oral, por enfermedad del guez. Bravo Acosta y Lsiva, por terminación de la carretera de Nue^ 
señor So'i^s. 1 abandono y negligencia inexcusables, vitas a Camagüey; para cuya obra 
Heneral tiene adoptado en cuanto a E l Tribeña. Supremo, señaló ayer, multa de cosuentos cincuenta y un tiene entendido esta Asamblea existe 
i i forma de subasta' de obras ¡e l Tulclo ira1 de la causa que, por mil setecientos cincuenta y tres pe- consignado en los presupuestos ge-
L a Junta da'á comienzo a las ocho malversa-ión df cándales públicos. / sos, cuatro cetavos. a que asciende nerales el crédito necesario invo-
tle la r.or-he. y para poder penetrar por abandono y negligencia inexcu- la cantidad malversada. cando al efecto de los señores Re-1 
tn el local en que «e celebre será sable se fgue contra el ex-Goberna- L a acu.-ac'ón particular, a cargo presentantes y Senadores por C a m a - , ^ DR> F S T E F A N O E N E L L I C E O 
Se encuentran las señores Lucía 
Jiménez de iTernáiidez y Cloria i Martín 
Aguilera de MDntfcH. 
Quv manto antee ee rest^bb'z'RD 
son nuestros deseos. 
Han llegado a esta ciudad los se-
ñores John H . Moedhan y Lemuel 
Foulkes Owen. 
E l primero es miembro de "The 
Uving Bank Columbia Trust Co 1 y 
el segundo, de "ThL- Chicago Buil-
ding Material Exohar.ge". 
A la vez son distiuguidos roiarlcs 
de las ciudades de Muew Yorlc y 
Chicago, lespecv.vamente. 
LO.S Q l i j F A I L E C E N 
. —Valentín Roque, cubano, en el 
Hospita General. 
—Josrf Tideo, de Hauití, 32 años, 
casado, c-n el Hospital General. 
—Caridad del Risco Estrada, de 
Camagüey. blanca, soltera , de 60 
años, en la finca "Guayabo". 
—Antonia López Anciano, de Es -
paña, de 83 años, casada, cti San 
— L u i í a Torres- Alvarez, de Cama , 
güey, 80 años, l lanca, soltera, en 
Estrada Palma 4 i . 1 
—Cr.rme. Dixon, do Jamaica, de 
21 años, soltsra, tn el Ho&nita:. L t -
La iloi'he del jueves último pro-!neral. 
25? ^1 ed í iHo 0 para la con6-
^ dei a. í i l '0cia1' >' de la 
atierd0 Que la Junta 
tifiea^ión. 
Habana 
neló una urlllantísiraa conferen-
a en ei Liceo, el talentoso Dr. Ha-




vlnc'a referida señores FranMso tlca«! pena» qut el Fiscal. investido por la propia Asamblea d e j ^ p^gtérano. 
Pomos ^ e^u^z Enrique . F . Rodrí- Las deiensas están a cargo de los poderes vastantes para ejecutar susj E i tei.ia que desarrolló fué " E l 
guez, Anteivv P'rftTQ Aeosta y Ar- doctorea ¿•w\a Fernández Marcané, acuerdos 
m^nrio T ewa Rq'nnguer. Max Bnrfanél Preña. Antonio Bravo rráto deber 
Debía celebrarse el próximo mar- Correoso. J . Loriet Bertot y Carlos dio a los señores legisladores cama-1 ronsti tuvó un nuevo triunfo para 
al tener en esta ocasión •l[j»orT«»iT de Cuba visto por un v ía - 'd i ez 2S 
er de dirigirse por este m e - i ^ j . ^ ^ | 
—El ig í ) Brache Padrón, de Cama-
güey, 5P años, olanco, en Pintor 26. 
—Josa Sosa Viamontes, de Cuba, 
13 5 akos. raza de color, en E . Sán-
1-2. 
Rafael P E R O N . 
M A R Z O 1 7 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O : 5 C E N T t o NOTICIAS [M^nifiest^iHOVlENTO I E x p o r t a c i o n e s DEL Manifiesto 2001. —Vapor americano Cuba, capitán White procedente de Tam pa y escalas consignado a R . L . Bran-nen. 
D E K E Y "WEST 
Compañía de Pesca 4 cajas pescado. 
Bluhme Ramos 1 idem drogas. 
Fulton Iron W , 1 idem impresos. 
Electrical Equitment C . 1 idem ac-
Express 21 buhos ex-
E l "Monserrat" l l e g a r á e l m i é r c o l e s 
L o s amigos y fami l iares de los pa-
sajeros que navegan a bordo del v a -
por e s p a ñ o l "Monserrat" mostraban 
se ayer un tanto impacientes, , d e b í - « ^ o s . ^ r 
do a que d^ho bnque t e n í a anunc ia - press 
d a su l legada a la H a b a n a , proce-
dente de Barce lona y escalas para 
e l s á b a d o por la tarde y l a Agencia 
de l a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a en es-
t a capital no t e n í a noticias del ^ 
buque. - a n U á n Armour Cp . 500 cajas huevos; 43299 
A y e r por la m a ñ a n a , el c a p i t á n 
del "Monserrat" le p a s ó u n aerogra-
m a a su Consignatario . , don Manuel 
Otaduy. i n f o r m á n d o l e que h a b í a te-
nido que desviar su r u t a por haber 
sido sorprendido por un temporal 
del Oeste, retrasando su arribo a la j m i s c e l á n e a s 
H a b a n a por ese motivo. 
A l propio tiempo le in forma que 
navega sin novedad hac ia este puer-
1o, a donde espera l legar el p r ó x i -
mo m i é r c o l e s , conduciendo carga ge-
nera l y diecisiete pasajeros de c á -
m a r a y sesenta y ídete de tercera pa-
ra la H a b a n a , as i como pasajeros y 
carga general en t r á n s i t o . 
Manifiesto 2002. — Vapor americano 
Estrada Palma Capitán Phelan proce-
dente de Key Wat consignado a R . L . 
Brannen. 
kilos puerco. 
Swlft Cp . 38758 idem idem; cajas 
jamón; 45 idem puerco y lomo; 400 
idem huevos. 
M . Garcla756 cajas manzanas. 
A , Armand e hijo 756 idem Idem. 
A.. Resslch 505 barriles Idem. 
N u e v a l í n e a do vapores 
Nuevas noticias h a recibido la R e -
g la Import in and E x p o r t Company. 
acerca de la i n a u g u r a c i ó n de la nue-
v a l í n e a que esa c o m p a ñ í a establece-
r á entre los puertos de E u r o p a , New 
Orleans , H a b a n a y otros puertos de 
la I s l a . 
L o s armadores de l a mencionada 
c o m p a ñ í a han comunicado a sus r c -
presentauntes en esta capital que en 
l a semana que hoy comienza s a l d r á 
el pr imer buque que i n a u g u r a r á ese 
servicio . 
A l propio tiempo, le in forma que 
el segundo buque que s a l d r á dentro 
de poco de E u r o p a , h a r á t a m b i é n es-
ca la en puertos del J a p ó n , siendo el 
mismo recorrido. 
Salmón Brick Lumber 3750 piífcas ma-
dera. 
R . J . Hevia Cp. 1833 idem idem. 
J . ' M . Fernández Cp. 2037 idem idem. 
l i j F . de Cárdenas 2195 idem idem. 
Central Agencia 323 sacos abono; 405 
idem idem. 
Fábrica de Hielo 720 atados arcos. 
Ford Motor 7 autos. 
L . B . Ross 16 idem idem. 
Jyykes Bros 550 cerdos. 
Harper Bros 170 idem Idem. 
Havana Electric R . .125 barriles brea. 
U n yacht. americano 
Conduciendo cinco pasajeros l l e g ó 
ayer a este puerto, procedente de 
K e y Wes t , el p e q u e ñ o yacht de ban-
dera a m e r i c a n a " C i y u t h i a " . 
E l "Essequlbo" 
Procedente de puertos centro y 
Fudamericanos l l e g ó ayer el vapor 
"Essequibo", que trajo carga gene-
r a l y veinticinco pasajeros para l a 
H a b a n a y en t r á n s i t o para N u e v a 
Y o r k , p a r a donde s i g u i ó v iaje ayer 
mismo. 
E l "Cayo C r i s t o " 
E s t e vapor perteneciente a l a E m -
presa N a v i e r a de C u b a l l e g ó ayer 
procedente de l a costa. 
E s t e vapor como saben nuestros 
lectores, se d i r i g i ó h a c i a el lugar 
donde se encuentra embarrancado el 
vapor f r a n c é s " T o u r s " con el obje-
to de prestarle auxi l io; pero cuando 
«I **Cayo C r i s t o " l l a g ó a dicho lugar , 
y a se encontraban a l l í var ios buques 
•por lo que d e t e r m i n ó venir a l a H a -
bana. 
E s t u v o a punto <lo'pcírderB© 
A y e r por la m a ñ a n a t o m ó puerto, 
procedente de B r u s w i k l a goleta ame 
r l c a n a " T h e l m a " , qne t ra jo un car -
gamento de madera . 
E s t a goleta estuvo a pnnto.de des-
fondarse a l tomar el puerto, por no 
haber solicitado remolque. 
G r a c i a s a la oportuna interven-
c i ó n del p r á c t i c o que o r d e n ó fuera 
fondeada esta e m b a r c a c i ó n , no t o c ó 
con los arrecifes. 
E l anc la de babor de l a goleta se 
p e r d i ó , porque al ser a r r i a d a en di-
cho lugar se e n r e d ó con el cable 
submarino. 
Buques que se esperan 
H o y se espera que arr iben a este 
puerto los siguientes vapores: 
E l a l e m á n "Toledo", procedente 
de Hamburgo v í a puertos del Nor-
te de E s p a ñ a , conduciendo c a r g a ge-
nera l y pasajeros . 
E l americano "Exce l s lor" . proce-
dente de New Orleana, conduciendo 
carga general y pasajeros. 
E l americano " C u b a " , procedente 
de T a m p a y K e y "West, conduciendo 
carera general y pasajeros. 
E l americano "Pa loma" , proce-
dente de Mobila, conduciendo carga 
general. 
L o s ferries " H e n r y M . F l a g l e r " y 
" E s t r a d a P a l m a " , procedente de K e y 
"West, conduciendo carga general. 
E l americano " E s p e r a n z a " , pro-
cedente de New Y o r k , conduciendo 
carera general y pasajeros . 
E l americano "Moranza" , proce-
dente de New Orleans conduciendo 
carga general. 
E l " O r i z a b a " 
M a ñ a n a al medio d í a t o m a r á puer 
to, procedente de New Y o r k , el v a -
por de bandera americana " O r i z a -
ba", perteneciente a la W a r d L i n e , 
y que trae carga general v pasa-
jeros . 
. E l " E c u a d o r " 
P a r a e l p r ó x i m o d í a 29 tiene 
• anunciado su arribo a esto puerto, 
procedente de San F r a n c i s c o de C a -
l i fornia , el vapor americano " E c u a -
dor", que trae carga general y pa-
sajeros . 
E s t e bnque c o n t i n u a r á viaje a 
Ba l t imore , conduciendo carga y pa-
sajeros. 
Manifiesto 2003.,—Vmpor noruego Nor-
damerika capitán Pederson procedente 
de Norfolk consignado a A . J . Mar-
t ínez . 
E n lastro. 
Manifiesto 200-%—Vapor francés E s 
pagne .capitán Bfancart procedente de 
Veracruz consignndp a E . Gaye. 
Con carga en tráns i to . 
Manifiesto 2005. — Vapor alemán 
Bolheim capitán Arp. procedejite de F i -
ladelfla y escalas consignado a Mun-
son S. L i n e . 
D E P I ! A D E L F I A 
M I S C E L A N E A S 
Emile Lecours 100 barriles soda. 
No Marox 15 cajas ferreter ías . 
J . I j . 532 atados cartón. 
J . A . 1 caja cuero. 
C . C . Y . 351 cajas jabón. 
. K . L . Cp. 17 bultos grasa. 
C . F . Alvarez 1 caja hilo y papel. 
Halgh 16 cilindros 'rmontaco. 
Varias Marcas 414 bultos accesorios, 
muebles; 1 caja accesorios e léctr icos; 
140 idem polvos; 50 idem cemento; 202 
idem pasta; 211 bultos idem grasa; 58 
idem accesorios auto; 305 idem ácido; 
2<i2 idem pintura; 277 idem jn^quinaria; 
10 tambores v a c í o s . 
D E B A L T I M O R E 
V I V E R E S 
Ramos Larrea Cp. R60 sacos harina. 
I s la utiérrez Cp. 300 idem idem. 
Viadero Hno. Cp. 100 cajas conser-
vas. 
Orta Cp . 300 idem idem. 
García Fernández Cp. 100 Idem Idem 
Estrada Salsamendl Cp. 50 idem id. 
American Grocery 1 caja te; 3 idem 
espacios; 1 idem polvos. 
R a y Cp . 50 idem conservas. 
Llbby M. Libby 2000 idem leche. 
A . Bugallo 200 sacos forraje. 
A . R . Lmigwlth Cp. 233 idem Idem; 
1 huacal huevos de vidrios. 
M I S C E L A N E A S 
Roque Franceschl 296 cajas botellas. 
L . Sosa Cp. 12 cajas bombillos. 
Otaolarruchl Cp. 33 bultos lámparas 
y accesorios. ^ 
F . Figuereda 1 cajit anuncios, 
F . Bagur 1 caja calzado . 
K . Ramos 1 idem idem. 
M . Díaz Uno. 1 idem idem. 
.1,. Pedroso Cp. 1 idem maquinaria. 
P . Manfredi 14 cajas botellas. 
Curturull Tarraprena 2 cajas badana. 
Modes Feminnas Leader 2 cajas ca-
misas . 
J . F . Serra 4 cajas botellas. 
M . Guerrero Cp. 15 idem idem. 
M . Guerrero Cp. 15 Idem idem. 
Compañía Nacional de Per fumer ías 
14 idem idem. 
Rodríguez y Rippell es caj'-is bombi-
llos. 
R. Zoller 5 idem ropa. 
F . Pérez G . 2 idem idem. 
F . P . González 2 idem idem. 
Menéndez Granda Cp . 1 idem teji-
dos . 
García Tuñón Cp. 1 idem idem. 
J . Rodríguez Cp . 1 idem idem. 
•T. Rodríguez Cp. 1 idem idem. 
Revil la Ingles Cp. 2 idem idem. 
F . Canal 1 idem Idem. 
Pomar Chan Cp. 8 cajas ferreter ías . 
A . C . 2(*) barriles asfalto. 
C . B . C . 3 huacales cofre y accíSorios . 
M. Saurea 81 cajas aceite. 
Rteel Cp. 92 bultos efectos de acero; 
85 atados Idem. 
Nltrate Agencla'Cp. 500 sa(*03 ..bono. 
F E R R E T E R I A S 
J . Lanzaf?orta 28 vigas. 
798 300 cajas hojalata. 
C . Valdeon 26 bucales filtre. 
Pons Cobo Cp. 73 bultos efectos 
nltarlos. 
F . Maseda 6 atados carretil la. 
Capestany Garay Cp. 4 Idem Idem. 
E . Conejo 4 Idem Idem. 
V . Gftmeü Cp. 9 Idem Idem. 
Gorostlza Barafiano Cp. 6 Idem Idem. 
Garin González 6 Idem idem. 
L«rrea Cp. 50 cajas'mangos. 
.1. H . Steinhart 1568 bultos barra. 
Zabala Cp. 445 rollos alambres. 
Fernández Cp. 390 cuñetes clavos. 
S . Gómez Cp. 181 Idem Idem. 
Lanzagorta 626 vigas. 
Alió Cp. 25 huacales depós i tos . 
L a n m « o r t a 2827 bultos barra. 
López 1 huacal neveras. 
Casteleiro Vizoso Cp . 550 rollos te-
chado. 
R e p o n g a F u e r z a s 
51 se siente gastado, sin fuerzas, sin 
energías y su vigor f í s i co e s tá decaí-
do, repóngase, tome cuanto antes las 
Pildoras Vitallnas. cómprenlas a cual-
quier botica o en su depósito E l C r i -
sol, Neptuno y Manrique. Habana. Vol-
verá a gozar el vigor, las energías y 
las fuerzas de la Juventud y gozará 
hasta la vejez, porque sus resultados 
son positivos. SI e s t á agotado renué-
vese con ellas. 
Alt. 1 ms. 
Manifiesto 2006. — Vapor americano 
H . M . Flagler Capitán Ward proceden-
te de Key West consignado a R . L 
Brannen. 
V I V E R E S 
M. A . González 300 sacos maíz 
Cuban Frui t Cold 1063 cajas « e r a s 
J 
M I S C E L A N E A S 
Goodyear Tire Rubber 295 bultos 
accesorios para auto. 
L . E . Gwlnn 1846 atados cortos 
Crusellas y Co. 53185 kilos gmsa 
F . Orive 3005 latas vac ías 
R . J . D . Orn 2203 bultos techado y 
acces. 
Marina y Co. 11000 ladrllloa. 
M . Verano 160 barriles cerelza; B 
huacales polvo; 6 cajns latas vac ías 
Ford Motor Co. 42 autos; 6 bultos 
apes. Idem. 
Ortega Fernández 4 autos. 
Cuban Telephone Co. 2500"piezas ma-
deras . 
Fábrica de Hielo 127 piezas maquina^ 
ría. 
E l l l s Bros 800 sacos cal . 
Moore y Moore 56 cajas arados ^ «oes 
V . Hoyos y <ío. 920 sacos cemento 
A . Martín 749 piezas maderas 
.1. Plnniol Co. 499 idem Idem. ' 
Tellecheo Peña Co. 1396 Idem Idem. 
Manifiesto 007. — Vapor americano 
Flnland capitán Munro procedente de 
San Fracisco de California y escalas 
consignado a la "West Indles Co. 
Munifiesto 2008.—Goleta inglesa R a -
dio capitán Webster procedente de B i -
mlnl consignada a Minor Guinn. 
E n lastre. 
Manifiesto 2009.—Vapor americano 
Santa Verónica capitán Ness proceden-
te de New York consignado a Duffau 
Comercial Co. 
V I V E R E S 
L a Panadera 300 sacos harina. 
C . L . y Co. 30 sacos comino; 15 idem 
pimienta. 
García y Co. 7 bultos conservas. 
Ray y Co. 4 barriles espacios. 
Stark I n s . 11 cajas chocolate. 
Vall ina Hno. 100 cajas jabón. 
Viera Hno. 150 idem idem. 
Compañía Amezaga 700 sacos harina. 
O . 240 sacbs papas. 
García Fernández Co. 30 sacos co 
mino. 
P . D . C . 257 idem papas. 
Galbán Lobo Co. 1200 sacos harina. 
F . Esquerro 1100 idem idem. 
Mestre Mhchado 600 idem Idem; 600 
idem maíz . 
M I S C E L A N E A S 
E . y Co. 3 cajas efectos de tocador. 
J . R . 1 idem tapones. 
Y . S. 3 Idem tintes. 
H . F . Co. 9 idem maquinaria. 
Texaco 12 bultos carros bombas y 
accesorios. 
Muñoz y Agusti 9 cajas talabartería . 
A . R . langerwith 6 cajas maquinaria. 
Unión omerciCal Co. 23 fardos papel. 
Díaz Alvarez 41 bultos talabartería. 
R . Castillo 1-2 cajas aecs. e léctr icos . 
Suárez Soto 6 barriles cr is ta ler ía . 
Compañía Litdgráf ica 1 caja planchas 
Y . A . Cantor 1 caja juguetes. 
R . López y "Co. 2 fardos paja. 
(1756) 401 atados papel. 
H . H . 10 barriles aceite. 
Universal Musical Co. 1 caja pel ícu-
A . M . Suárez 1 idem pintura, 
las. 
V . D . Agosti.ni 44 bultos libros y cris-
ta ler ía . 
Y . M. C . 5 cajas naipes. 
Stark Ins . 77 cajas goma. 
Soane Fernández 3 cajas papel y car-
tón . 
C . S. 6 fardos cordel. 
M . Rodríguez 3 cajas talabartería. 
S . Castro 14 bultos idem. 
Rodríguez Hno. 81 cajas cordel. 
E . L . 15 idem idem. 
Anco 11 bultos sirope maní y cacao. 
L . L . Aguirre y Co. 88 t^ijas cartu-
chos. 
Varcálcer y Co. 4 4 cajas camas. 
Crusellas y Co. 99 barriles grasa. 
V . Real 404 atados cartón. 
P . Ruíz Hno. 3 cajas papel. 
Sainz Arca y Co. 4 idem idem y car-
tón . 
Carasa Co. 5 idem papel. 
Modas Femeninas Laudcr 3 cajas tra-
jes y ligas. 
E . S. Escribano 2 cajas muestras. 
Compañía Litográfica 4 idem barniz. 
L . Briluiega 120 piezas botijas; 9 
! bultos calderas y aecs. 
F . G . R . 179 bultos aecs". pan?, auto. 
T . B . S. 1000 sacos al>ono. 
(153) 500 cajas hojalata. 
j , L . Stowers I pianola. 
A^ Y . C . cajaü capas. 
F . Gutiez Cp. I Idem Idem. 
Briol y Co. 8 fardos cuero. 
IVrajón y Co. I caja idem. 
(737) 43 bultos corclios y asfalta. 
Cuba E . Supply Co. 10 cajas aecs. 
e léc tr icos . 
American Cuban Terminal Co. u oa-
j jas marca tiempo. 
A . N . Rodríguez 247 bultos alambre. 
M . ""'ar.is Co. 3 cajas talabartería. 
Revista Carteles ">•> cajas papeL 
T . M. C . 1*1 cajas juguetes. 
<9) 173S piefeas maderas. 
Pasci'^l Ramos 177 bultos c 
accesorios. 
Thratl i'Jectrical Co. 28 bultos acce-
sorios e léctr icos . 
Havana Cumorcinl Co-, 550 sacos yuso. 
C B . yetiiMi MM .-ajas betún; 
«'rusellap y Co. 200 hartiVs arrasa. 
Pintura Blanca 5as piezas plomo. 
A . V. C . 2 cajas miljiertos. 
Artes Gráficas 75 cajas papel. 
F . A. Qrfliz 1 caja aecs. para sar-
cófagos . 
Briulo y Cnp'. 10 cajas almohadilla. 
M. A . Carrillo I raja cr is ta ler ía . 
' W . A. Campbell 1 camión . 
U . S. R . X . 49 bultos a ccesorios pa-
ra autos. 
Barañano Gorostiza Co. \ cajas vi -
drios . 
D r . huís K . Mcnocal 1 piano; 1 ca-
j a accesorios. 
D R O G A S 
Audrain y Medina 4 cajas instrumen-
tos y aparatos. 
A . C . Bosque 3 bultos diogas y efec-
tos de metal. 
Inter Drugs Store 5 cajas drogas. 
Cop. Dental Cubana 18 idem idem'. 
Droguería Barrera 20 lAiltos idem. 
D r . B , Sarrá ÍK' cajas idem. 
E . Lecours 5 fardos canela. 
D r . F . Taquechel 43 bultos drogas. 
Cosmopolita Trading Co. 2 cajas 
drogas. 
R . G . Meña Me oiv.ld 12 bultos idem. 
J . Ruíz Co. S idem idem. 
.1. Murillo 16 idem idem. 
Droguería ohnson 1<'i6 Idem idem. 
Antiga y Co. 62 idem efectos dentales. 
T . F . Turull y Co. 349 idem ácido. 
T E J I D O S 
P ié lago Linares Co. 10 cajas tejidos. 
Cobo Basoa y Co. 8 idem Idem. 
O. Cuervo y oC. 2 idem Idem. 
Guash y Rivera 1 idem Idem. 
Revi l la Inglés Co. 4 idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena Co. 4 Id. Id. 
Madrid y Sijárez .'>' idem idem. 
V . Campo, y Co. 1 idem Idem. 
Rodríguez Menéndc» Co. 2 idem idem 
M . F . Polla Co. 2 Idem idem. 
Díaz Mangas Co. 1 Idem Idem. 
M . López y Co. 1 Idem Idem. 
American B . Goods 8 idem Idem. 
R . García y Co. 10 idem idem. 
García Tañon y Cb. 2 Idem idem. 
A l varé Hno. y Co. 2 idem idem. 
Fernández y Co. 2 Trî m idem. 
A . T . H . 1 idem idepi. 
S. G . G . 1 idem idem. 
Esqulnazl y Barrocas 2 idem idem. 
T . M. C . 1 Idem idem. 
(302) 2 Idem idem. 
(340) 2 idem id<tn. 
F E R R E T E R I A 
Tomé y Co. 11 bultos C/tretería. 
J . Fernández y Co. 100 idem Idem. 
F . G . de los R íos 4 idem idem. 
Guillan y Barbeito 8 idem Idem. 
Saavedra y Blanco 11 idem Idem. 
<!70) 374 Idem idem. 
L . G . Aguilvra Co. 1 956 Idem Idem. 
García* Canosa 18 idem idem. 
O . Cielll 5 idem Idem. 
Y . Martínez 1 Idem Jdem. 
Insular Engienería Co. 34 id. Id . 
Casteleiro Vizoso Co. 68 Idem idem 
J . Y . R . 316 Idem Idem. 
Solares Alonso y Co. 49 Idem rd^m 
S. H . 6. idem Idem. 
M . Agüera 30 idem Idem. 
González Marina 48 idem idem. 
L . Sosa 70 idem idem. 
A . M. 120 Ídem idem. 
N . R . 50 idem Idem. 
DE CABOTAJE E X P O R T A C I O N D E A Z I C A R Vapor Americano "Chalmette" para New Orleans. 
E N T R A D A S 
Manifiesto 1154. — Vapor cubano 
Cienfuegos de Santiago de Cuba y esca-
las con carga geneml. 
S A L I D A S 
Manifiesto 1168.—Vapor cubano G i -
bara para Santiago de Cuba con carga 
general. 
Central Toledo 1.036 sacos azúcar. -
Central Providencia 204 id id 
Vapor Francés "Kspagne" para St. Na-
zalre". 
Central Francia 3.800 sacos azúcar. 
Central Providencia 1.20 id^ id 
Central Puerto 40 sacos Id. 
Manifiesto 1169.—Vapor cubano L a 
Fe para Puerto Padre con carga ge-
neral . V-
Manifiesto 1170. — Goleta cubana 
Juana Mercedes para Cárdenas . 
E X P O R T A C I O N D E T A R A C O 
Vapor Español "Barcelona" para E s -
paña . 
Manifiesto 1171.—Goleta cubana Jo-
sé Lu i s para Sagua. 
Manifiesto ]172.-TGoleta cubana Al-
tagracia para Qanes. 
Manifiesto 1173.—Vapor cubano Po-
lar para Sagua de T á n a m o . 
Manifiesto 1174.—Goleta cubana 
ven Marcelino para Spfritu Santos. 
Jo 
Manifiesto de" cabotaje del vapor cu-
bano Cienfuegos entrado procedente de 
Santiago de Cuba y escalas consignado 
a la Empresa Naviera de Cuba S . A . 
De Santiago de Cuba: 
G . Üpitz 13 cajas ron. 
D<> Ensenada de Mora: 
P. Granda'48 l íos cuero. 
Tropical 37 bultos botellas vac ías . 
Polar 5 idem idem. . " 
De Niquero: 
C . Alr 8 cilindros vac íos . 
E . Acosta 25 bultos muebles. 
Rlvelra Coo. 40 cajas licor. 
W. India 20 bultos; 1 tambor vac ío . 
De Manzanillo: 
A . Dejú l tercio tabaco. 
Urden 30 bultos miel. 
C . C . Morro 26 l íos saco | vac íos . 
C . Cervecería 1 caja tapas. 
D . Alvarez 1 caja efectos. 
G . Domínguez 8 tambores vac íos . 
J . C h . Ring 1 caja; 1 paquete mues-
tras. 
• J , 
Cifuentes Pego Co. F . B. Martin 2.050 
libras picadura. 
A. Carrillo Fagroso 1.900 id Id. 
Romeo y Julieta B. F . Martin 4.000 
tabacos. 
V . González Delgado 4.500 id id. 
Vapor Francés "Espagne" par» St. 
Nazalre. 
Mou K. Gayé Director General Co. 
Francesa 645.000 tabacos elaborados. 
Vapor español "Cristóbal Colón" para 
Gljón. 
A. Alvarez Suárez Samo 12.000 taba-
cos. 
VfVDor inglés "Kssequibo" para New 
York. 
^Valter Sutter Orden 11 barriles y 
255 tercios tabaco en rama. 
Abraham Haas Orden 202 tercios Id. 
v apor americano "Cuba" para Tampa. 
Comp. Nacional de Tabacos Orden 44 
tercios 28 barriles 21 pacas tabaco. 
J . Suárez S. Fernández 35 pacas id. 
Cuban Land Tobacco M! Valle 50 ter-
cios id. 
M . Pérz F . García Bros 19 pacas Id. 
V . Barba H. M. Lott 10 barriles id . 
Vapor Americano "Siboney" para New 
York. 
Sindney Rothchild Orden 69 barriles 
tabaco » 
A Maas Cof. Orden 30 barriles id. 
A . Cobo Orden 9 id. 6 tercios. 
A . Prellezo Orden 40.000 tabacos. 
C". Arneldson Orden 25 sacos cera. 
M. A. Pcllack Bayuk Cigar 121 pacas 
tabaco. 
N . Boxer Co. 16 barriles tabaco en ra-
mFlores y Duar^e Orden 10.000 tabacos 
•\y. Hlmal Orden 16 tercios tabaco. 
Cifuentes Pego Co. F . González (Ar-
gentina) 30.500 tabacos torcidos. 
Cop. Argentina 5.000 Id id. 
M Bertand Co. 3.000 id id 
Watter Sutter Ordén 71 barril 10 ter-
cios tabaco en rama. . . . . . . 
G . S. Smith Orden 89 barriles 10 pa-
Cap. i , . Pérez Orden 21 barril 50 pacas 
id. id. 
vapor Americana "Chalmette" para 
New Orleans. 
Leslie Pantin Orden 30 barriles taba-
co. 
E X P O R T A C I O N DK A L C O H O L Y 
AGI A R D I E N T E 
vapor español "Barcelona" para Espa-
ña. 
.1. M. Beguiristain R. Mujica 30 tam-
I bores alcohol Compañía Licorera Cu-
bana Bosch y Sintes 25 14 de aguardien-
te. 
Rodríguez Moreira 25 Id id. 5 bocoyes 
id. _.' . «i 
Compañía 1-icorera Cubana, r • A T r u -
jlllo 25 bocoves 1012 ¡i,ipa« aguardiente. 
Vapor Holandés "Spaardam" .para 
¡ Tamplco. „ ^ 
Compañía Ron Bacardí. Embajada 
Americana 1 barril ron. 
De Orden 20 id Id 
E X P O R T A C I O N D E F R U T O S Y 
V E G E T A L E S 
Vapor Americano "Siboney" para New 
York. 
| . . 
Duran PJvas. J . Robertson. (Inglate-
rra) 11 huacales naranja agria. 
Vapor Americano "México" para- New 
! York. 
V. Rodríguez Orden 17 huacales pi-
mientos, i 
Dardet Co. Wst Indies Fru i t 51 id. 
habichuelas. 
Ind Frui t Company F . Opolusky 390 
huacales pimientos 410 id. berengenas. 
22 id. calabazas 44 Id. qulmbombé 69 













Alió I ornilla hierro. 
Serrano 1 caja tubos. 
B . Pesant 108 l íos cortes madera. 
M. Caballero 116 cajas; 7 bocoyes 
Soto 2 líos serones. 
Conzález 39 bultos v í v e r e s , 
l.avfn I bultos habas. 
A. Bueno 2 cajas efectos. 
Arca Co. 16&6 l íos; 1804 idem ta-
C á m a r a 0 6 G o m e r e i o i n d u s i r l a 
y ñ q r i G u i t u r a d e G a n f l e i a r l a 
Manifiesto 010. — Yacht americano 
Hossler V I capitán W . S. Me Iver pro 
cedente de Key West consignado a su 
capi tán . 
Lastre. 
Manifiesto 2011.—hidroplano america-
no Nlfia capitán RIchardson procente de 
K e y West consignado a E . J iménez . 
Con 5 pasajeros. 
Manifiesto 20Í2. — Vapor americano 
Cartago capitán Me Bride procedente de 
Bocas del Toro y escalas consignadr a 
W . M . Daniel. 
Con carga en tránsito 
Kelmach 1 caja pintura. 
V. Turull 4 tambores crcollna. 
Tli ral i K. 1 caja efectos. 
W . ludia 7 tambores; 62 bultos va-
• 
De Guayabal: 
<!. Trlldlng 23 cilindros vac íos . 
P. Valdés I caj» zapatos. 
T . V. 8 angulares hierro. 
P . Granda Co. 227 líos cueros. 
W. Iñcsla Oil 17 bultos v a c í o s . 
De Santa Cruz del Sur: 
C . Arnoldson II bultos miel. 
P, Granda 28 líos cueros. 
Turro y Co. l »ca ja calzado. 
De Jácaro: 
Marina y Co. 1 fardo hilo. 
De Tunas de Zaza: 
Barbeito Co. 55 trozos madera.; SS28 
pies y 36 idem idem; 6595 pies. 
Ci Zizoso Co. 1 bulto yeso. 
L . L . Aguirro 1 caja efectos. 
N . González Co. 3 idem idem. 
De Casilda: 
F . Presa Co. 1 l ío; 5 palas. 
Pita Hno. 3 cajas dulces. 
Turro y Co. I caja zapatos. 
Dt Cienfuegos: 
Cortado Co. 239 sacos huesos; 11 Idem 
crines. J 
C . B . 1 caja herramientas; 3 bultos 
ropa. 
C . C . Mt rro 40 fardos sacos vacioa. 
J . G . V i l a 180 sacos botellas vacias. 
L . F . Gutiérrez 56 carboyes v a c í o s . 
Maltina 13 bultos; 7 sacos bottllas 
vacias. 
Orange Crush 17 bultos bcttilas va-
P . Aroch» 1 c irro nvmo. 
R . Duasuq 100 b'jltos : tel. 
S. Ramos 20 los cajas higos. 
S. Eulep Co. 1 carboy vacio; 3 bul-
tos efectos. 
S. Pons 1 caja idem. 
T . Sánchez 50 lios cajas velas; 50 id. 
W . ' India 100 tambores; 305 bultos 
v>ucios. 
Carga para, trasbordaar en la Habana 
para Ranes: 
R . Rulz 2 huacales nv.letas. 
An t i l la : 
S. Duran 1 huacal maletas. \ 
Movimiento de los vaporea de cabotaje 
durante el día de hoy: 
Guantánamo. en Santo omlngo. 
Baracoa, en Baracoa. 
Santiago de Cuba, cargando para la 
Costa Norte. 
Gibara, en Tarafa . 
Manzanillo, en reparaciones. 
Cienfuegos, cargando para la Costa 
Sur . t 
Purís ima, en bahia. 
L a s Villas, en Cienfuegos (demorado 
por la huelga). . 
Reina de los Angeles, en puerto. 
Antolln, en Vuelta Abajo, 
a Guantánamo. 
Habana, en la mar. Llega el martes 
Jul ián Alonso, en Niquero. 
Cayo Cristo, llega doy. 
Oiyo Mambi, en Manzanillo. 
Rápido, llega hoy. 
E . Coterlllo, en reparaciones. 
Puerto Tarafa, llega hoy. 
L a Fe, en Nuevltas. 
Calbarién, cargando para Calbnrlén. 
E l d í a diez de marzo del corrien-
te a ñ o , c e l e b r ó s e s i ó n extraordina-
r i a l a C á m a r a de Comercio de esta 
V i l l a , h a b i é n d o s e tomado los si-
guientes acuerdos: 
Pr imero: 
Se a c o r d ó por unanimidad comu-
nicar a la C o m i s i ó n de Bancos, de 
la' F e d e r a c i ó n Nacional de Detal l i s -
tas, que este organi t í ino no tiene in -
conveniente alguno en que se tome 
en c o n s i d e r a c i ó n las proposiciones 
que hacen algunos Bancos de la C a -
pital , en vez de pereistir en la crea-
c ión del Banco de Detal l i s tas , s i esos 
referidos Bancos c a n las g a r a n t í a s 
y facil iades, que v e n d r í a a prestar 
el Banco de Detal l i s tas creado por 
nosotros. ^ 
Se d i ó cuenta con la c i rcu lar n ú -
mero 2 de la F e d e r a c i ó n Nacional 
de Corporaciones E c o n ó m i c a s de 
Cuba , que trata sobre la c a m p a ñ a 
a seguir para la a b o l i c i ó n del 4 por 
ciento sobre uti l idades, a c o r d á n d o -
se d i r i j i r una c o m u n i c a c i ó n c ircu lar 
a los' s e ñ o r e s Senadores y R e p r e -
sentantes de esta Prov inc ia , p i d i é n -
doles se acuerde su d e r o g a c i ó n 
cuando sean tratados en las C á m a -
r a s . Habiendo a l mismo tiempo 
acordado nombrar a los s e ñ o r e s D r . 
Alfonso M . Rivero , por F a r m a c i a , 
R o m á n Garc ía , por A g r i c u l t u r a , M a 
nuel Santos V i l a , Te j idos . J u a n M . 
Lorente V í v e r e s , I smae l M . R o d r í -
guez, Indutsr ia , quedando as í for-
mado el S u b c o m i t é permanente, pa-
r a seguir el plan trazado por la F e -
d e r a c i ó n Nacional de Corporac io-
nes E c o n ó m i c a s de C u b a . 
Tercero: 
Se d i ó cuenta con la comunica-
c i ó n del s e ñ o r Admin i s t rador de 
los F e r r o c a r r i l e s Unidos, no acce-
diendo a la p e t i c i ó n de esta C á m a -
r a , de construir un desviadero en 
la F i n c a C h a n t e i r o . A c o r d a n d ó e e 
por unanimidad d ir i j i r se nuevamen-
te al Genera l J a c k . para que acce-
da a lo solicitado, por convenir a s í 
a los intereses a g r í c o l a s de este T é r 
mino . 
C u a r t o : 
Se da cuenta con u n a e x p o s i c i ó n 
de datos presentados por el Secre-
tario de l a C á m a r a , demostrando l a 
fa l ta de c o m u n i c a c i ó n entre es .̂e 
pueblo y la parte Norte, o sea con 
las lomas; haciendo resa l tar la ne-
cesidad inmediata de l a r e p a r a c i ó n 
y c o n t i n u a c i ó n de la C a r r e t e r a que 
va a Soroa, y cuyo estudio l lega a 
los nombrados B a ñ o s Su l farosos . Se 
ñ a l a n d o los beneficios que reporta-
ría al T é r m i n o y sobre todo al men-
cionado B a r r i o de Jliomas, d icha v í a 
de c o m u n i c a c i ó n , p a r a el transpor-
te del c a f é , maderas , y frutos me-
nores, los que en la actual idad se 
encuentran en s i t u a c i ó n d i f í c i l por 
el alto precio de a c a r r e o . Se acor-
d ó por unan imidad d ir i j i r se al Ho-
norable s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a p a r a que conceda c r é d i t o 
suficiente para la r e p a r a c a n y con-
t i n u a c i ó n de l a C a r r e t e r a que v a a 
Soroa . 
Quinto . 
E l Secretario de la C á m a r a , pro-
pone que se tome el acuerdo de di-
r i j i r s e a l H o n . S e ñ o r Secrtario de 
G o b e r n a c i ó n y s e ñ o r Director de 
Comunicaciones, visto el informe es-
t a d í s t i c o del movimiento de la ofi-
c ina local de Correos que presenta, 
para que se eleve esta Ofic ina de 
Correos y T e l é g r a f o s a la c a t e g o r í a 
de " O R D I N A R I A " teniendo en 
cuenta el movimiento de dicha ofi-
c ina y el desarrollo comercial del 
t é r m i n o que as í lo exije, a c o r d á n -
dose as í por u n a n i m i d a d . 
Y para remi t i r al s e ñ o r Director 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , f ir-
mamos l a presente, 
V t o . B u n o . Antonio Alonso, P r e -
s idente. 
I s m a e l M . R o d H g n e r , Secretarlo. 
"El b a z a r -
E l Sr Camilo valde,n 
que ha trasladado 8ll J ^ ^ M 
do Ferreterfa y l,OCPrfa ^ ^ I s J 
la .-allr- ,!r nir\:i !u-im g, Baz»*••̂  $ 
de Bélg ica números 47 y'"49 Ay»»« 
do. " • '-
p. s i t o y o a n i K » , 
Ante oí X„tari(, ,,. . . I K R ^ 
opnciadr. Juan A. U¡toras eiu,1H 
tituido una sociedad reKu|a? ^ 
•lúe girará bajo la raz6 ^ 
Sisto y Ordieres. ,a| i'.: r 
Integran la nueva sociedad 
racter de socios cole.-tivos -
Sres. J-s / . Fernánci^ Sim0 , " H t í 
dieres Morola, y ,iHirar¡ 10 
Talabartería y Artículos de v ^ 
y, en general, a todas ias on ^ 
de licito comercio. > 
" L A DAI.IA. 
E n Camagiiey por escritura -
en 2S de Febrero ppdo ante " ' ^ 
de aquella ciudad, Doctor L 
Agüero Pichardo, el Sr. Ricard ^ 
ha adquirido por compra ai J ^ 
deno Celis González. Pl ' ^ J . * ^ 
tableeimientM de Uopa y Sederi 1 
Dalia-, situado fn la ca|le M J 3 T, 
13, en aquela poMaclrtn, haciénd "íl 
de tod^s sus créditos activos'*' * 
vos. J W» 
C U E V A . AIi V AREZ y ^ 
F.n atenta circular <=« nos^M^] 
que por escritura pf.hlica d e ' f A T ' í 
los corrientes a ufe , i Notario d . J 
Capital. Dr Francisco Beri h ' 
jtuldo una sociedad mercantil , 
i colectiva pára dedicarse al mfo 
mac^n de Sedería y Novedades " J í 
mlcilio en esta ciudad, cali, de ViS 
gas No. 82. '• 
Son socios gerentes y cnicos 
Joaquín Cueva Menéndez. Alai 
varez Menéndez, Federico Cuei 
L u i s González Mufilz. José i 
Corral y Francisco Cueva Men 
"I.A CASA VERDí-i 
E n Camagiiey por escritura otoi 
ante el Notario sefior José a i 
rras y Recio, ha sido disuelta por 
tuo convenio la Sociedad Mercantil 
lectiva que giraba en aquella piaz» m 
la razón social de Rosendo Fernánía 
Compañía habiéndose hecho rarp m 
todas las existencias del estableclmlir 
to "Da Casa Verda' asi como d* to4« 
sus créditos activos y pasivos el & 
sendo Fernández. 
J O V E N y OO. S. en C. 
Con fecha 20 de febrero, y negtln 
critura otorgada en Guantánamo tka 
el notario Dr. Bernardlno Creash y 
euén el Sr Manuel Tendero r,|ralt ..!« 
separado voluntariamente de la SodedK 
de Jover y Cía., S. en C. 
D R O O F E R I A 
S A R R A 
81 E d l f l c l M ^ — L a Mayor. 
Surte a todas las fannaelu. 
Abier t^ los días laborables 
bosta las 7 de la nocho y loi 
festivos hasta las diez*y media 
de la m a ñ a n a 
Despacha T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el «1 
domingo 23 de marzo de 1124. 
F A R M A C I A S 
R A N A B I E R 
Q U E 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C a s a B lanca , marzo 16. 
D I A R I O . — H a b a n a . - • 
E s t a d o del tiempo domingo a las 
7 a. m.: Es tados Unidos, persiste el 
temporal en T e r r a p o v a , afectando 
al extremo Nordeste y ba ja p r e s i ó n 
en Nuevo M é j i c o y a l tas presiones 
en el gran Val l e Centra l y Es tados 
del Noroeste. 
Golfo de M é j i c o , buen tiempo, ba-
r ó m e t r o alto en mitad Nordeste y ba 
jo en la Suroeste, vientos del Ñ o r - ; 
deste; al Suroeste moderados a fres-j 
eos. 
P r o n ó s t i c o para la I s l a , tiempo; 
variable , con algunos nublados y 4 l u ' 
v ias hoy y q u i z á s el lunes, tempera-j 
turas frescas, vientos del Nordeste , 
a? Sudeste, a lcanzando fuerza de br i -
s ó t e . 
Ohsorvatorfo Nacional . 
L A 
E D A D M A D U R A 
p u e d e p a s a r s e f e l i z m e n t e 
c o n l a a y u d a d e e l — 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
ü e L v d i a E . P i n k h a m 
A IVOtA I rmnkAM MIDIO NI CO. IVNN, MAS& 
N u e v a F á b r i c 3 d e H i e l o , 
S . A . 
( P R O P I E T A R I A D E L A S F A B R I C A S 
D E C E R V E Z A Y H I E L O " L A T R O -
P I C A L " Y " T I V O L I " s 
S E C R E T A R I A ^ r 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S -
T A S . P R I M E R A P A R T E D E L A 
S E S I O N A N U A L O R D I N A R I A . 
S e c ú n lo acordado por el s e ñ o r 
Presidenta y do su orden, cito por 
este medio a los s e ñ o r e s accionis-
tas de l a c o m p i ñ í e , a fin de que se 
s i rvan c o n c u r r h a las D O S D E L A 
T A R D E de» d í a V E I N T E Y T R E S 
D E L A C T U A L M E S D E M A R Z O , a 
l a casa n ú m e r o s 106 y 108 de la ca-
lle de A g u l a r . edificio de los s e ñ o r e s 
N . G E L A FS Y C O M P A Ñ I A , a fin de 
celebrar ¡a P R I M E R A P A R T E de la 
S E S I O N A N U A L O R D I N A R I A de la 
J U N T A G E N E R A L , en que se d a r á 
cuenta coa el A c t a de la ú t l i m a se-
s i ó n ord inar ia de la propia J u n t a 
Genera l , la M E M O R I A de la J U N T A 
D I R E C T I V A fe-cha 31 de Diciembre 
de 1923. e l B A L A N C E G E N E R A L 
de dicho a ñ o y el I N V E N T A R I O D E 
B I E N E S : y s e r á nombrada la C O M I -
S I O N D E G L O S A , de acuerdo con lo 
prevenido e r el a r t í c u l o doce del 
R e g l a m e c i o , e-n r e l a c i ó n con el 16 
de los E s t a t u t o s de l a C o m p a ñ í a . 
Y conforme a lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 7 del propio Reglamento, 
se hace p ü b l i c c por este medio. 
H a b a n a . 10 de Marzo de 1924. 
E l Secretarlo, 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y . 
C 2287 1 0 d - l l 
L U N E S 
A j e s t e r á n y Bruzón. 
Neptuno y Monaerrate. ^ 
C o n c e p c i ó n y Areulda ae A<»r: 
J e s ú s del Monte «48. 
Santa Cata l ina (1 . 
L u y a n ó 8. 
F á b r i c a y Santa FelM* 
Correa 1. 
J e s ú s del Monte 141. 
C h u r r u c a 29. 
Cerro y Lombll lo . 
Tamar indo 30. . dí( 
L í n e a entre 10 y U . v"0*" 
23 y C , Vedado. 
San L á z a r o 403. 
Neptuno y So1??**' 
Dragones y Manrlq'i». 
R e i n a 141. nonff-
Desagile y Marqué! 0 0 " 
Monte 133. 
Vives 73. 
S u á r e z y EsperanM. 
Monte 344-
Consulado 7 Geniofc 
Animas y Amista*. 
R e i n a 13. 
Obispo y Aguiar. 
Mura l la y Villegas. 
Bgido 65. 
Habana 42. . . . 
Gervasio y C o n c o r d é 
Monte l72 -
A m a r g u r a 61. 
Santos Suárez 7 San 
Belascoaln ZZ7. ^ 
San Miguel y Manflq*»-
gan Rafae l 14 2. 
Mart í y Armas. „ 
C o n c e p c i ó n v 
jallo-
OTANDO V I S I T E 
Y O R K 
V A Y A A 
f ü M A 6 A L L I v r ^ 
garc ino ^ T a b l e é 
Precios Modera* ^ 
Broadway y fH* 
T e l é f o n o R l v w ^ ^ 
Cerveza: ¡Déme media 
Prensa Asociada es la rtnica 
'pose* el derecho de ut i l izar pa-
^ reprodacirlas . las noticias cable-en este •IARI0 s; **' 
KMnuen. asi como la i n f o r m a c i ó n lo-
^ que en el mismo se Inserte. . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
F a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
servicio del p e r i ó d i c o en el Vedado. 
Cerro o J e s ú s del Monte "ame a loa 
T e l é f o n o s M-6844 y M-6121. de 8 a 
11 de l a m a ñ a n a 7 ^ 1 » » ° 6 J a 
tarde. Departamento de Public idad 
y C i r c u l a c i ó n . 
W J 
5 2 5 M l l L O N E S E N M A I E R I A S P R I M A S 
_ _ _ _ _ _ _ — — — — 1 m -
j e x t o d e l a s B a s e s e n q u e F u n d a e l I n f o r m e 
R e n d i d o p o r l a C o m i s i ó n d e E x p e r t o s R e s p e c t o 
a l P a g o d e l a s R e p a r a c i o n e s p o r P a r t e d e A l e m a n i a 
i . 
m 
E S T A S M A T E R I A S P R I M A S 
S O N L A B A S E E S E N C I A L D E 
L A I N D U S T R I A A M E R I C A N A 
P I D E U N S E N A D O R Q U E S E 
P E R M I T A A L O S C O M E R C I A N T E S 
C O M B I N A R S E P A R A L A C O M P R A 
I N T E R E S A N T E S D A T O S 
C O M E R C I A L E S 
E X I S T E U N A D E P R A V A C I O N 
I N C R E I B L E E N E L V I C I O , 
S E G U N U N R E P R E S E N T A N T E ; 
ccpANTOSO A U M E N T O D E L O S i 
n a ' O R C I O S Y L O S C R I M E N E S ' 
EN L O S U L T I M O S D I E Z A Ñ O S j 
WASHINGTON. Marzo 16. 
E l Representante T i n k h a m , repu-
blicano, de Massachussets en un co-
municado que d i ó hoy a la publici-
dad erpone una serie de cifras gra-
das a las cuales hace vari-as com-
paraciones entre ellas en el d i s tr i -
to de Columbia hay el n ú m e r o de 
embriagados es un 300 por ciento 
mayor que el de P a r í s y el de ase-
sinatos un 2,000 por ciento m á s 
que el de Londres . 
Las e s t a d í s t i c a s sobre detenciones 
recopiladas por el cuerpo de poli-
da, dice Mr. T i n k h a m , "revelan una 
depravación en el vicio y un des-
moronamiento social bajo el a c l u a l 
estado de cosas y las leyes vigentes 
que resulta espantoso e i n c r e í b l e . 
Las causas principales "que or í -
finan estos asombrosos e inusitados 
fenómenos de la decadencia social 
americana", af irma el r e p r e s o n t ó n -
te son "la falta de confianza y de 
respeto en los poderes legislativos 
que hoy existen y como consecuen-
cia la rebe ld ía y desprecio hac ia las 
leyes que aprueban. T a m b i é n abs-
rrlbe como motivo de la c o r r u p c i ó n 
existente el que ciertas sectas re l i -
Klosas hayan abdicado ciertos de-
rechos espirituales en el ejercicio de 
i d misión, a b s t e n i é n d o s e de d ir ig ir 
y de guiar a sus fieles, pero asu-
miendo en cambio pretensiones a 
poseer cierto influjo en las esferas 
P^lítlcw« y IpgiFlativas. Agrega Mr. 
Vinkham qnp los divorcios los 
' Estados l'nidos han aumentado en 
nn 100 por ciento durante los ú l t i -
'•oos 10 años. 
I Londres con 8,000,000 de habi-
tantes dijo p1 representante citado 
íuMefitlRo dr 2S asesinatos en 1922, 
mipntras qno m el distrito d" Co-
lumbia cuya pob lac ión es menor dr 
l SOO.OOO finias hubo .TS en ose mis-
mo periodo. E n P a r í s habitado por 
5i 3,000.000 do personas hubo en 192.°. 
, IR.000 detenciones por embriaguez 
y en el distrito mencionado de los 
Eftados Unidos hubo m á s de f.OOO. 
S E E S T I P U L A Q U E A L E M A N I A T E N D R A Q U E P A G A R . P O R E L 
C O N C E P T O D E R E P A R A C I O N E S . U N A S U M A Q U E C O N S T I T U Y A 
E L M A X I M O D E S U C A P A C I D A D . S E G U N S E D E T E R M I N A R A 
U N A S E R I E D E C A N T I D A D E S M I N I M A S S E R A P A G A D A D E . 
S E G U I D A . Y L O S P A G O S I R A N E N A U M E N T O A M E D I D A 
Q U E V A Y A R E S T A B L E C I E N D O L A N O R M A L I D A D E N S U V I D A 
S E R E U N I O L A C O M I S I O N D E 
E X P E R T O S . 
sos. por concopto de reparaciones. 
— E l mecanismo e c o n ó m i c o aJe-
r>AtJTc «t j inán d e b e r á poseer -jlena l ibertad 
l A K i b . Marzo 16. para funcionar bajo- la s u p e r v i s i ó n 
Lia C o m i s i ó n do expertos, p r e s i - ¡ a lemana, s in que se vea . coartada 
c i d a por Reginald Me K e n n a , ex ¡ por n inguna inferenc ia exterior, 
canci l ler icgl-is de Hacienda, que! — U n a serle de cantidades m í n l -
ha estado investigando el asunto del : mas s e r á n pagecas inmediatamente 
capital a l e m á n en el extranjero, s a l o en el futuro inmediato, por con-
r e u n i ó hoy, d e s p u é s de un receso dejeepto de repai aciones, y esas sumas 
c a r i a s semanas. | a u m e n t a r á n proporcionalmente a l 
L a labor de la C d m i s i ó n e s t á abo- rostablecimienro de Iq prosperidad 
r a p r á c t i c a m e n t e completa. T i é n e s e 
entendido que las decisiones a que 
se ha llegado sobre ios problemas 
pendientes por los miembros del Co 
a lemana y de acuerdo con su situa-
c i ó n e c o n ó m i c a . 
-—A fin de que A l e m a n i a e s t é en 
s i t u a c i ó n de real izar su parte de ea-
- , ~ . - w»- A caí í£j*J. r ^ 11 ; .1 ; KJ.rr. .70 
nnte, gozan de la a p r o b a c i ó n de sus ¡ f e programa, que el informe propon 
colegas.^ i d r á a la C o m i s i ó n de Reparaciones 
, con m á s detalles y b a s á n d o s e en los 
L A S # E L E C C I O N E S P A R L A M E N T A - j principios generales a q u í expuestos, 
1UAS A L E M A N A S . e l C o m i t é pericial se propone esta-
; blecer un Banco internacional que 
B E R L I N . Marzo 16. ¡ p o s e e r á el derecho exclusivo p a r » 
L o s jefes p o l í t i c o s alemanes h a n ! emit ir dinero a l e m á n a base de oro. 
dado comienzo a l a o r g a n i z a c i ó n p a - ¡ i : i proyecto do Banco dispone que 
r a las elecciones parlamentarias , i los aliados y las naciones neutrales 
que se c e l e b r a r á n el 4 de Mayo. i cooperen con A l e m a n i a en suminis-
L a s elecciones se espera que o r i - | i r a r capital para el mismo y en l a 
ginen cambios s e ñ a l a d o s en el as- d i r e c c i ó n de esa i n s t i t u c i ó n banca pecto p o l í t i c o de los Cuerpos legis 
lativos alemanes, con aumento del 
n ú m e r o de comunistas y de naciona-
listas extremos, y una d i s m i n u c i ó n 
do los representantes del partido 
moderado. 
B A S E S D E L I N F O R M E P E R I C I A L 
S O B R E R E P A R A C I O N E S . 
P A R I S . Marzo 16. 
E l informe del primer C o m i t é po- ^uc o 
r ic ia l , que preside el brigadier gene-1 a s í lo disponen los arreglos defini-
tivos que se hagan, r e c i b i r á n como 
r i a , que e s t a r á ¿ i t u a d a en a l g ú n p a í s 
de los que fueron neutros en la u l -
t ima c o n f l a g r a c i ó n . 
No se h a fijado t o d a v í a el capital 
de ese Hanco; todos los indicios ha-
cen suponer que s e r á alrededor de 
$400.000.000, mitad de cuya suma 
o f r e c e r á A l e m a n i a y el resto el ex-
tranjero . L o s suscrlptores extranje-
ros a los e m p r é s t i t o s organizados 
para aportar l a necesaria suma, o los 
q e se suscriban al capital total, si 
- ' » * —- '* -o~~..^. 
ra l Char les G. Dawes, e^tá ya acor 
dado en principio por los miembros 
riel mismo, bien que sea preciso u l -
t imar varios detalles y redactar é l 
texto, empresa -que acaso tome otra 
semana. L a s siguientes bases servi -
rán de fur idaméntó - a dicho informo.* 
— E l pueble a l e m á n debe pagar 
igual cantidad de impuestos que 
• M " ^ "•^O"- - ' ' —M " — 
seguridad una hipoteca o g a r a n t í a 
sobre los monopolios productivos 
del Re ich a l e m á n . 
E l establecimiento de un Banco 
de e m i s i ó n no s ó l o a s e g u r a r á perma-
nente estabil idad para el marco, s i -
no que o f r e c e r á un medio flexible 
gracias al cual se p o d r á n efectuar cualquiera de los pueblos de l a K u - j pagos de reparaciones s in apelar a 
tente. la compra de dinero extranjero con 
— A l e m a n i a t e n d r á que pagar una! marcos con el consecuente riesgo do 
s u m a q u j const i tuya el m á x i m o del 
BU capacidad, en cuanto a desembol-1 Continúa en la página dieciseis 
R O Y Q U E D A R A C L A U S U R A D A L A F R I E R A F E R I A 
i D E M U E S T R A S F O R E L J E F E D E L E S T A D O 
La noche de m á x i m a e s p e c t a c i ó n . 
1 supina a tracc ión en la F e r i a 
« MnPstras ha llegado, fll s e ñ a l a r -
.p*r* ,a de hoy la c lausura ofi-
«I del magno Certamen, mantene-
°r durante su corta d u r a c i ó n de 
« niás interesantes manifeslaoio-
ae la actualidad cotidiana, co-
10 es sabido. 
*ra .la fiesta de esta noche, que 
i )fluede "amarse, e s tá citado todo 
L S J ¡ n e n t 0 oíiciral. habiendo sido 
on^ni el CuerP0 D i p l o m á t i c o , 
i i torir. .acredilado en esta capital . 
11^11^ í > 3 n s a etc- etc., con-
era ¿a Banda d"1 c"ar t" l Ge-
or i.. , Ejérc i to , que p r e s t a r á ma-
^ ' i cimiento a 1., grandiosa ve-
l BrwTif nota de ma.vOr relieve es-
able « « , a r á a carg0 Hon"-
». que Prfsidente de la Republ i -
8igt c.se ha dignado prometer su 
onsecnp11. * e'Ste ^ontec imiento , 
o y van í HIemPre a dar su fran-
«ntp a u , lmo apo>0 a tan impor-
E 'amw ^ lá Producc ión naoio-
«ranjera ^ honrosa j " 3 ^ ™ * la 
W a ^ d ^ P a r t i c i p . r á en la solem-
efior s ^ r ? t a noche el Honorable 
lorante i» ,^,0 dc A ^ ^ r a , n u -
*da uno h cl1aU5ur* hará entrega a 
«Ocurrid expositores que han 
Muest0 * Pr i inera F e r i a 
•ino „ asf dp un a r t í s t i c o nerga 
«•"«nonio h Í O n a d o a m a D O ' e n 
* * c - 2 * de Kratitud por su coo-
* « e r c a n . i ? 8 1 ' trascendental even-
g a . y manufacturero en 
AI n 
*** norchí1Lre<l0 Zayas a ' o m p a ñ a r ú 
Muestra, . " " o ^ 1 8 a ,a 
*«Públira P n m e r a I>3ma de la 
í"*8 'as \ ^ J & aeasajar a la cua! 
^ ^ i o esn , ,eSpos,topJs han P ^ -
108 ^ r d a r i J r obgequios. algu-
^ r h i ó aKlaDlente re^os . como el 
i*1*** Por e í 0 n r e ie scra Pr(;-
!* pn la FPr.e S e l ^ a d o de E s p a -
f*- Producto . 0n R a m ó n Cabre -
S ^ o , n n l k 8oberano m é r i t o 
Wlca q,IeqUDe_hace honor a la fá -
>aña.. i» see en Valencia ( E s -
^ d a 0 s ' f i q o ; Í a r M t a m b Í é n ^ la dis-
K la C a i H DMaría J a é n de Za-
h a ^ p ^ ^ T ^ ^ i a Pariain--, 
! 0 ««tuche d P ado un e l e g a n t í s i -
S L 1 ^ Wiibi e SU8 Productos. ia C a -
E1"' ,a8 C a s , ^ ^ precioso perfuma-
JPort ing y ^ ^ " ^ í ^ s . American 
8 ,1,añaña---taSTi(lUe deta'lare-
a n a — t a m b i é n tienen re-
' ] ^ " l i n ü a Pn~r~ 
en ^ página dieciseis 
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NO K s P a í í O L 
N O A Y U D O A L O S R E V O L U C I O N A R I O S D E 
M E J I C O L A C O M P A Ñ I A " E L A G U I L A " 
M E J I C O , D. F . , marzo 16. 
Mr. R. D. Hutchison, Vice-presi-
dente de l a c o m p a ñ í a petrolera " E l 
Agui la" , de esta capital , n e g ó los car-
gos hechos por el Presidente Obre-
g ó u af irmando que dicha organiza-
c ión britániiea hab ía prestado ayuda 
a los revolucionarlos de Adolfo de 
la Huerta . 
He tratado de obtener una entre-
vista con el presidenta, "dijo hoy 
' Mr. Hutchison. a fin de contestar a 
¡ esos cargos. Confio en que lo con-
' v e n c e r é de que nuestra c o m p a ñ í a . 
' asumiendo la actitud t iempre obser-
¡ vada hasta ahora no pudo ser culpa-
1 ble de los actos que le, atabacan. 
I E n lo tocante a h e c h c aislados o a 
j l a conducta personal de empleados 
j de la c o m p a ñ í a , estamos en espera 
I de recibir los resultados de ciertas 
averiguaciones que en tstos momen-
tos se practican a fin de poder en-
terarnos s i alguno d¿ ellos ha deso-
bedecido las ó r d e n e s concretas, a s í 
como las generales que desde a l g ú n 
tiempo les comunico, l a c o m p a ñ í a 
prohibiendo toda actividad p o l í t i c a o 
de cualquier otro g é n e r o ; la inves-
t i g a c i ó n nos d a r á cuenta de todos 
los casos en que se hayan infr ingi-
do esas ó r d e n e s o de aquellos en que 
se haya obligado a obrar a nuestros 
empleados bajo amenauzas en cuyo 
í - a s o ninguno de ellos p o d r á ser res-
ponsable". 
E l Presidente O b r e g ó n hizo car-
gos contra la c o m p a ñ í a petrolera E l 
A g u i l a a c u s á n d o l a de ayudar con 
gran actividad a los revolucionarios 
de Veracruz . por medio de municio-
nes de guerra y boca, dinero en efec-
tivo y buques de su propiedad. T a m -
b i é n a s e g u r ó el jefe del poder eje-
cutivo que la c o m p a ñ í a citada h a b í a 
tratado de impedir que tuviesen 
( C o n t i n ú a en la p á g . D I E C I S E I S . ) 
W A S H I N G T O N , marzo 16. 
L a materia esencial para la 
industria americana y "agrícola 
cuyas fuentes principales de pro-
d u c c i ó n radican en el extranje-
ro, están controladas por las com-
binaciones de las organizaciones 
productoras extranjeras, s e g ú n 
se expresa el Secretario Hughes 
en carta al Senador Caper, re-
publicano, de Kansas . 
L a s circunstancias que afec-
tan a cada art ículo han sido de-
terminadas por el departamento 
de Comercio especial consagrado 
a esas investigaciones, y dice el 
Secretario que esta s i tuac ión es-
tá pidiendo una legis lac ión espe-
cial , sugiriendo la m o d i f i c a c i ó n 
de las leyes comerciales, para 
que permitan a los compradores 
americanos combinarse para la 
compra a pesar de las leyes v i -
gentes contra los trusts. Aboga 
por la ex tens ión de la ley Webb-
Pomercne, que permite a los pro-
ductores combinarse de tal mo-
do que puedan vender sus ex-
portaciones y t a m b i é n permitir 
el establecimiento de agencias 
compradoras por los intereses 
americanos que utilizan la mate-
ria prima monopolizada del ex-
tranjero. 
"Los monopolios o combina-
ciones extranjeras tienen el con-
trol potencial o actual de los 
precios y de la dis tr ibución de 
los siguientes ar t í cu los : 
" E l sisal para atar está con-
trolado por una c o m b i n a c i ó n de 
productores reforzada por la ac-
c ión legislativa del Gobierno de 
Y u c a t á n . 
" L o s nitratos y el yodo es tán 
controlados por una agencia ven-
dedora inglesa y reforzados por 
derechos de exportac ión en Chile. 
" L a pelota está controlada por 
combinaciones dc productores 
alemanes. 
" E l caucho crudo y la guta-
percha es tán controlados por 
combinaciones en parte legislati-
vas y en parte voluntarias, dc 
productores en las colonias in-
glesas y holandesas. 
" L a quinina está controlada 
por una c o m b i n a c i ó n dc produc-
tores holandeses. 
" E l e s l a ñ o está controlado por 
una c o m b i n a c i ó n dc producto-
res ingleses. 
" E l mercurio está controlado 
por una agencia vendedora co-
m ú n de las minas de España y 
Austria. 
" E l cafe está controlado por 
el Gobierno del Brasil . 
" E l quebracho (para las te-
n e r í a s ) está controlado por una 
c o m b i n a c i ó n dc productores y 
manufactureros extranjeros. 
"Advert i rán ustedes la impor-
tancia dc esos art ícu los para el 
agricultor. 
' E l valor de nuestras importa-
ciones de los anteriores art ículos 
en 1923 e x c e d i ó de 525 millo-
nes de pesos, y los precios indu-
dablemente fueron m á s altos de 
lo que hubieran sido bajo otras 
circunstancias. H a y varios m á s 
sujetos al control parcial , que 
suman en conjunto grandes can-
tidades. 
"Los precios de estos art ícu-
los afectan el costo de las sub-
sistencias de todos nuestros pue-
blos." 
C U B A Y M E J I C O E N E L M E R -
C A D O D E P R O V I S I O N E S D E 
N E W Y O R K 
N E W Y O R K , marzo 16. 
L a R e p ú b l i c a de Cuba y de 
M é j i c o figuraron como abastece-
doras en gran escala del merca-
do de v íveres de esta metrópol i 
durante la semana pasada, s e g ú n 
los datos que da en un resumen 
de las operaciones hechas en el 
mercado al por mayor el direc-
tor de la oficina local del De-
partamento de Granjas Agr í co la s 
y Mercados del Estado, M r . A I -
brecht. 
Cuba e n v í a a New Y o r k mu-
chas verduras, incluso patatas, 
cebollas, berenjenas, pimientos, 
habichuelas, tomates y pepinos, 
dice el citado resumen, agregan-
do que el viernes pasado se des-
embarcaron en este puerto unos 
16,400 bultos dc esos productos. 
E n el mismo día se recibieron 1 7 
carros de espinacas, viniendo de 
Tejas 14 de ellos que se vendie-
ron al por mayor de $25 a $50 
por un cesto de un bushel. 
E n M e d i o d e A c l a m a c i o n e s D e l i r a n t e s , A y e r 
E n t r ó e n E i u m e e l R e y d e I t a l i a , R e c i b i e n d o 
l a s L l a v e s d e l a N u e v a C i u d a d I t a l i a n a 
A L P A S O D E L M O N A R C A P O R L A P O B L A C I O N . L A S C A L L E S 
S E C U B R I A N D E F L O R E S Y L A S S A L V A S Y A C L A M A C I O N E S 
A T R O N A B A N E L E S P A C I O E N S I N C E R O H O M E N A J E A L R E Y 
E N U N A I M P O N E N T E C E R E M O N I A E L G O B E R N A D O R H I Z O 
E N T R E G A D E L A C I U D A D , P R O M E T I E N D O A I T A L I A Y A S U 
M O N A R C A ' L A O B E D I E N C I A D E L O S H A B I T A N T E S D E E L L A 
F I U M E , marzo 1 6 . 
Ac lamado por una mult i tud del i -
rante apostada a lo largo de la r u -
ta que r e c o r r i ó el R e a l cortejo, api -
ñ a d a sobre todo en los puntos mas 
apropiados para contemplar de cer-
ca al monarca , S , 1^. e l R e y V í c -
tor Manuel de I ta l ia e n t r ó hoy en 
F i u m e a fin de asist ir a l a solem-
ne ceremonia de efectuar l a ane-
x ión de esta c iudad a l reino de I t a -
l i a . 
F l u m e estaba hoy repleta de mi -
les de forasteros procedentes de las 
ciudades cercanas . E l soberano l le-
g ó esta m a ñ a n a a bordo de u n a 
lancha c a ñ o n e r a que z a r p ó anoche 
de B r i n d i s i . E n el momento de des-
embarcar , l a a r t i l l e r í a de l a p laza 
d i s p a r ó laa salvas de ordenanza, atro 
nando los 21 c a ñ o n a z o s sucesivos 
el a ire , mientras las bandas toca-
ban l a M a r c h a R e a l I t a l i a n a y e l 
cortejo se p o n í a en m a r c h a . 
L o s autoridades munic ipa les re -
cibieron a l R e y a l poner é s t e pie 
en t i erra y le presentaron un her-
moso pergamino d á n d o l e la bienve-
nida junto con las l laves de la c iu -
d a d . E l desfile de l a t a l l a n t e co-
mi t iva f u é realmente imponente . A 
medida que avanzaba por las ca -
lles principales de la c iudad, los n i -
ñ o s lanzaban flores que s e r v í a n de 
a l fombra al paso del monarca y los 
habitantes en un f r e n e s í de entusias-
mo agi taban p a ñ u e l o s y sombreros, 
y con aclamaciones incesantes sa lu -
daban a sus soberanos. Todas las 
casas situadas en las calles por que 
C R I T I C A S I T U A C I O N D E 
T R E S C I E N T A S C R I A D A S 
A N T I L L A N A S E N F R A N C I A 
p a s ó el rey estaban engalanadas 
con pintoresca suntuos idad. 
A l l legar a la Casa Consis tor ia l el 
;Rey V í c t o r Manuel a c o m p a ñ a d o por 
las autoridades e n t r ó hasta la gran 
¡ s a l a de ceremonias donde el doctorj 
1 Antonio Gross ich , gobernado/ lnte- | 
¡ r iño de F i u m e p r o n u n c i ó " n a v i -
: brante a l o c u c i ó n prometiendo ¿, I t a -
l i a y a su monarca la lealtad y obe-
'diencia de los habitantes de F i u m e . 
I E l R e y d l ó las gracias en un 
! breve discurso en el que e n s a l z ó la 
I incontrastable f idel idad de F i u m e 
y de sus hijos agradeciendolss en 
! nombre de I t a l i a su firme d e v o c i ó n 
la la causa i t a l i a n a . E l Monarca ro-
deado de su bri l lante estado mayor 
86 d i r i g i ó entonces a l palacio del Go 
¡ b e r n a d o r , teniendo a su derecha al 
; General Gaetano Giardino Goberna-
!dor mi l i tar de l a plaza, S . M . el 
¡ R e y V í c t o r Manuel s a l i ó casi en se-
Iguida al b a l c ó n del P a l a c i j y des-
i puéh de haber cesado las estrepito-, 
i a s manifestaciones que hizo el pue-| 
blo que l lenaba la plaza frente a 
ese edificio, el Genera l Giardino le-
y ó una proclama en la que se a n a n - | 
ciaba la a n e x i ó n de F i u m e a l reino i 
de I t a l i a . F u é recibida é s t a con tal 
entusiasmo que p r o v o c ó nuevas ac ia l 
maciones durante varios minutos . 
H a s t a una hora muy avanzada de 
la noche de hoy un g e n t í o innume-i 
rabie embriagado por p a t i i ó t i c o j ú - | 
hilo reeorr 'a las principales cal les! 
celebrando la a n e x i ó n del famoso I 
puerto del A d r i á t i c o al re ino de 
I t a l i a . 
S E E S P E R A N R E V E L A C I O N E S D E C A R A C T E R 
S E N S A C I O N A L E N E L A S U N T O P E T R O L E R O 
R O O S E V E I / r S E D E F I E N D E 
W A S H I N G T O N , marzo 16. 
Theodorc Roosevelt d i ó una res-
puesta esta noche al representante 
Stevenson. d e m ó c r a t a de l a Cáro l i -
n a del Sivr. que lo a t a c ó ayer des-
de su e s c a ñ o de l a C á m a r a do R e -
H A B I A N I D O A P A R I S C O N E L 
O B J E T O D E G A N A R L A V I D A . 
P E R O F R A C A S A R O N E N T O D O 
P A R I S . Marzo 16. 4 
Tresc ientas mujeres procedente 
de las Ant i l las francesas que fueron 
t m í d a s a este p a í s con el objeto de 
solucionar el problema de la servi-
dumbre lamentan hoy haber venido 
a F r a n c i a . 
L a vida francesa no es de su agra-
do, las costumbres son muy distin-
tas de Las de su suelo natal , donde 
son consideradas como parte inte-
grante de la fami l ia a que prestar, 
sus servicios, y el c l i m a de F r a n c i a 
es causa de grandes molestias para 
ellas. 
L a sociedad que se f o r m ó para 
traer las ha quebrado y no puede 
cumpl ir el compromiso de devolver-
las a la t i erra nata l . 
L o s diputados Boisneuf y CMerc, 
de Guadalupe y la Mart in ica , res-
pectivamente, s ó l o han podido ave-
r iguar el paradero de doscientas do 
estas criadas, y el de las otras 150 
es un misterio. 
S u p ó n e s e que algunas lian en-
contrado trabajo en el sur de F r a n -
cia, donde el c l ima es menos j n -
grato. 
L a l i q u i d a c i ó n de los negocios de 
la sociedad s ó l o h a producido lo 
bastante para dar a cada una 3 50 
francos, o sea $13. s e g ú n el tipo 
actual del cambio. E s t o s ó l o a lcan-
za para que l leguen al puerto y pa-
ra pagar una d é c i m a parte de! pa-
saje. 
Como quiera que el fondp de re-
p a t r i a c i ó n del ffobierno er; insufi-
ciente para repatr iar las . los ante-
riormente citados diputados han re-
currido a las personas de s e n í i - n i e n -
tos f i l a n t r ó p i c o s para sacarlas de 
este atolladero. 
Mientras tanto las muchachas , 
t iritando de fr ío , suspiran por la 
ausenc ia del c á l i d o c l ima de la tie-
r r a natal , y se dirigen a la R i v e r a . 
m l t é a otros asuntos . A n u n c i ó tam 
b ién que se h a b í a enviado manda-
tos judic ia les a T e x R i c k a r d , el pro 
motor de boxeo, a J a p M u m a . co-
rresponsal neoyorquino del C i n c i n a - E L S E N A D O F R A N C E S V O T A L A 
ti E n q u i r e r . a WUl iam Me Orr , en S U S P E N S I O N D E L M O N O P O L I O 
un tiempo Secretario del ex-Gober-
nador W h i t m a n . del Es tado de N e w 
presentantes y este ú l t i m o corres-1 Y o r k , cuyos nombres han figurado 
p e n d i ó a su vez desafiando a l secre- con el de Smith como complicados 
tarlo a explicar q u é servicios p r e s t ó en las exhibiciones de las p e l í c u l a s 
su hermano Arch ie a H a r r y F . S in- susodichas . 
olalr para just i f icar un salarlo do 
diez a quince mi l dol lars al a ñ o . 
Cal i f icando de "premeditadamente 
fa l sa" l a a f i r m a c i ó n de Stevenson, 
asegurando que se h a b í a aprovecha-
do directa o indirectamente del ne-
gocio del arriendo de- Teapot Do-
me. Mr . Roosevelt d e n u n c i ó al p a í s 
a los que con pleno conocimiento a l -
teraban la verdad de los hechos a 
fin de denigrar a personas inocentes j 
y los comparaba a aquellos "que sej 
dejan sobornar, declarando que eran 
Otros testigos que e s t á n enterados 
de detalles tocantes a l negocio de 
aeroplanos, s e r á n t a m b i é n citados. 
E n declaraciones hechas esta no-
D E F O S F O R O S 
P A R I S , marzo 16. 
E l Senado v o t ó hoy la s u p r e s i ó n 
del monopllo do f ó s f o r o s por 163 
votos contra 119, d e s p u é s de haber 
planteado el gobierno le c u e s t i ó n do 
confianza sobre l a v o t a c i ó n . E s t a 
p r o b ó que d icha A l t a C á m a r a ri3 
r e h u s ó a seguir la o p i n i ó n expresa-
g ^ ^ ^ ^ ^ ?pu^rqde Daugherty al tratar de 
pueblo americano a que. prescindlen i ^ " / ^ a ^ n < l 0 H a Í Í ^ J S 
do de toda c o n s i d e r a c i ó n p o l í t i c a ex- ? * Mls13 R°xi( ; Stinso,% los test 
pulsase' a esos calumniadores de los 
c a r f n s n ú b l l c o s que ocupaff. 
Mr. Stevenson en su respuesta di -
jo qu,e estaba citando extractos del 
sumario del Teapot Dome, especial-
mente en las declaraciones hechas 
por diversos testigos e I n v i t ó a Mr. 
Roosevelt a encontrarse con é l en su 
distrito na ta l de l a Caro l ina del S u r 
para aver iguar c u á l dé los dos d « b e 
ret irarse de la palestra p o l í t i c a . 
' i d a por su c o m i s i ó n f inanciera opo-
che p a r a contestar a las del procu-1 j a j u »^ 
rador general Daugherty . el senador ° ienído*e a esa suPre?>6Q- ^ . d e b a t e 
W h e e l l r d e c l a r ó qi^e se h a b í a de- 4 h ° r a s queA 89 desarrollo sobre 
1 el asunto v e r s ó principalmente so-
bre si resultaba conveniente o prác-
tico el establecer l a n a c i o n a l i z a c i ó n 
de M . de L a s t e y r i e . el Ministro de 
Hacienda, al mostrarse partidario do 
la s u p r e s i ó n dc ese monopolio m a -
n i f e s t ó que las ganancias derivadas 
por el Es tado gracias al monopolio 
de f ó s f o r o s , p r o c e d í a n de los bene-
ficios realizados como resultado do 
comprarlos en el extranjero, ven-
d i é n d o l o s en F r a n c i a no d e v e n g á n -
dolos de los que en el p a í s fabrica-
ba. Se c i t ó e los Es tados Unidos 
como ejemplo a favor de u n ser-
vicio de t e l é f o n o s organizado y ad-
ministrado por c o m p a ñ í a s part icula-
res, que d e c l a r ó el Ministro era en 
mucho superior a una que fuese 
mostrado plenamente la existencia 
de un complot cuidadosamente pre-
parado en todas sus partes para rea 
izar ambos negocios que tan lucra -




principales has ta ahora en la inves-
t i g a c i ó n f u é indigna de un alto fun-
cionario. Means estuvo colocado con 
Daugherty, a ñ a d i ó el senador, y Miss 
Stinson estaba asociada soclalmen-
te a l procurador general y era »ina 
de sus m á s í n t i m a s amigas. ' 
F r a n k A. Vander l ip . el banquero 
neoyorquino que tal s e n s a c i ó n cau-
s ó al alu,dir a la venta del diario 
propiedad de Mr. H a r d i n g , o f r e c i ó 
hoy a l senador Wheeler la ayuda de | propiedad del pstado T e r m i n ó su 
s k r s i ' K K A N M J K V A S K K V K l j A - j la Oficina Invest igadora de C i u d a d a - i discurso prometiendo que v i g i l a r í a 
• K ' . n k s l ) K C M l A C T K l í s k . n s a - nos por él organizada recientemente, a fin de Impedir que se formase un 
C I O N A I , D U R A N T E L A S E M A N A a c e p t á n d o s e su oferta. 
P R O X I M A t'S L A l \ \ K S ' l ' K i A -
W A S H I N G T O N marzo 1 6 . 
L a s declaraciones que durante l a 
p r ó x i m a semana h a r á n los testigo? 
citados por el c o m i t é que Investiga 
los actos adminietrativos del Procu-
rador Genera l Daugherty en el De-
monopolio de f ó s f o r o s . 
Vanderlfp0 A d e m á s d e ^ e x ^ R i c k a r d S A L E N D E P A R I S P A R A R O M A 
Muma y O r r , algunos miembros del L O S F U T U R O S C A R D E N A L E S 
c o m i t é investigador dijeron que a c á - A M m i r A V n < J 
¿o fuese necesario interrogar a J a c k A m L K l L A P l U j 
Dempsey y a su manager J a c k P A R I S , marzo 16. ' 
K e a r n s , pero que no se h a b í a n re- E l arzobispo Hayes , de New Y o r k 
dactado a ú n las correspondientes c í - ¡ y el arzobispo Mundeley, de Chlca -
partamento de Jus t i c ia prometen i taciones. F r e d Q u í m b y , t a m b i é n ha go, sal ieron de P a r í s esta m a ñ a n a 
¡ r e v e s t i r un c a r á c t e r tan sensacio-j recibido ó r d e n e s de presentar todos para R o m a en el expreso, para ren-
¡na l como las que se han hecho has - | l o3 documentos relacionados con la dir l a ú l t i m a etapa de s ú largo v ia -
je , con el objeto de recibir ^os ho-
nores que les esperan a manos del 
P a p a P í o X I . 
L o s prelados, que salieron como 
ta ahora , y acaso hagan entrar las e x h i b i c i ó n de l a p e l í c u l a Dempsey-
indagaciones que se pract ican en Carpent ier y el contrato sobre la 
una esfera con la cual no se han , misma, que m e n c i o n ó en sus decla-
relacionado hasta a h o r a . . raciones. Se ha pedido la presenta-
se han firmado numerosos m a n - j c i ó n de una copla del contrato, que arzobispos r e g r e s a r á n a los Es tados 
datos judic ia les citando a testigos Quimby dijo c r e í a tener en su po- Unidos como cardenales. Su part i -
que han de corroborar los relacos s e s i ó n y l leva Jas f irmas del S indi - da f u é m o d e s t í s i m a en extremo, 
hechos acerca de negocios sobre las cato Q u i m b y - R i c k a r d - K e a r n s , por un VI7IMTc v n n c M l i r D T n c c m u n a" 
p e l í c u l a s de la pelea Dempsey-Car- ! 'ado . y las del grupo M u m a - O r r - I k e | v t l N 1 fc 1 M U t K l U a t n U N A 
pentier que se dice fueron expues-; M a r t í n por otro. No ha sido posible i E X P L O S I O N D E U N A F A B R I C A 
tos por todo el p a í s en centra de dar con el paradero de este ú l t i m o D g F O S F O R O S 
los preceptos que m a r c a n las leyes; f el senador Whee ler opina que aca-
vigentes permitiendo a sus d u e ñ o s . . s o sea ".n personaje ficticio, 
que formaron un sindicato da ex-¡ 
p o s i c i ó n real izar beneficioi de 125 \ " 
de la S tandard Aircraf t , en el cual 
R O M A , L L E N A D E A M E R I C A N O S 
s e g ú n lo atestiguado, Jess Smi th re - ¡ — 
c i b i ó como amigo del Procurador ] R O M A , marzo 16. 
General Daugherty l a cant idad de! R o m a e s t á atestada de amer lca-
' 1 0 0 mi l pesos. Parece que ambas1 nos, con motivo de la l legada de los 
trans cciones serán objeto  j arzobispos H a y e s y Mundeley que 
pesquisas algo m á s hondas cuan-
do m a ñ a n a el c o m i t é senatorial rea -
nude sus averiguaciones al comen-1 r a su alojamiento y muchos ameri 
zar l a nueva audiencia p ú b l i c a en 1 canos se han visto obligados a re 
T U R I N , marzo 16 . 
Se cree que veinte y dos, perso-
nas perecieron hoy al ser sepulta-
das vivas en los escombros de u n a 
f á b r i c a de f ó s f o r o s por efecto de 
una violenta e x p l o x i ó n ocurr ida a 
pr imera hora de la tarde . 
Siete heridos fueron sacados de 
entre las ru inas del edificio a l g ú n 
rato d e s p u é s del s in iestro . E l res-
van a recibir el capelo. to de las v í c t i m a s no tiene grandes 
H a y escasez de comodidades pa- probabilidades de poder salvarse . 
pues las tareas de salvamento se 
. hacen excesivamente d i f í c i l e s a cau 
la que se examinan los teatlgoa. E l . c c r r e r las cal les en busca de l u g a r ¡ s a de las mater ias explosivas oue 
Senador Whee ler d e m ó c r a t a de donde alojarse . ¡ a u n se encuentran en ciertos pun^ 
Montana, encargado de la investi- . Todos los principales hoteles de;tos del derruido local y que se í p 
g a c i ó n dijo esta noche que los n e - j R o m a y a tienen sus habitaciones re-
gocios sobre p e l í c u l a s y aeroplanos i servadas. 
deben ser objeto de una i n d a g a c i ó n ! Nunca en R o m a se h a visto tanta 
detenida antes de dedicarse el co-1 afluencia de americanos. 
me puedan explotar en caso de que 
se proceda a remover los escom-
bros de extraer los c a d á v e r e s que 
debajo se h a l l a n . 
PAGINA CATORCE JIARIO DE LA MARINA Marzo 17 de 1924 x c u 
Esta Noche Beneficio en el Nuevo Frontón a la Viuda de Victor Muñoz 
Ofreciéndose el mas Atrayente Programa de Toda la Temporada, 
~ ~ ~ ' " L A S D O S F U N C I O N E S P E L O T E A D A s T n í 
E N E L P A L A C I O D E L O S G R I T O S R E S U L T A R O N 
T A N A N I M A D A S C O M O B R I L L A N T E S 
U N A A R E N O S A D E C A Z A O S P E R D I O E L 
P A R T I D O P A R A L O S B L A N C O S D E S P U E S 
D E I G U A L A R E N L A T R A G I C A 
Ocho chulas sacó el Mayor del Rincón de los Sueños siendo ésto 
un verdadero record. Irún y. Egozcue salieron victoriosos en el 
inicial. Para la función de hoy las botellas han quedado com-
oletamente suprimidas 
H O Y E M B A R C A A D O L F O L U -
Q U E Y T O D O S L O S P L A Y E R S 
R U M B O A L O S E . U N I D O S 
V i 
L a m á s completa y perfecta 
desbandada se inicia en la ma-
ñ a n a de hoy de los players pro-
fesionales de base ball . Rumbo 
a los camnaraentos de práct icas , 
salen Adolfo Luqae y el recluta 
Dibut, para Orlando, Florida, 
dende se encuentran los Cincin-
nati Reds. Palmero, Parrado y 
otres, para Louisville y Colum-
bus. Todo el team del Santa C l a -
r a , a d e m á s los otros jugadores 
americanos del Habana y A l -
mendares. 
Como se encuentran empata-
dos Almendares y Santa Clara en 
una serie cada uno, del Gran 
Premio Invernal , la L i g a Gene-
ral de Base Bal l sé r e u n r á esia 
tarde para determinar algo qi:e 
aclare esa s i tuac ión . 
Lleven todos muy buen viaje 
y obtengan los mejores éx i tos . 
B A T T L I N G S Í K I 
C O M I E N Z A M A Ñ A N A 
S U T R A I N I N G 
L A S R E G A T A S D E B O T E S 
M O T O R E S S E E F E C T U A R A N 
E S T A T A R D E 
A las 5 p. m. subirá al ring del 
Stadium de Marina. Enorme inte-
rés por ver en acción al conquista-
dor de Carpentier 
L U N E S 17 D E MAE,ZO 
A L A S 8 "V 30 T. U . 
A beneficio 4e la viuda e hijas del genial periodista cubano, nuestro Inolvi-
dable compañero Víctor Muñoz, se ce lebrará la gran función de esta noche 
en el Nuevo Frontón. Sépanlo así los que fueron sus amibos y todos les 
amantes de los sports. 
Anoche se d i ó otro partido a 29 
igua.es, otro de t r á g i c a igualada co 
mo el famoso del m i é r c o l e s . E s de-
ÓM, no un partido tan admirabiemen 
u jugado como aquel . Pero con al -
g ú n parecido, por haber a r r i b á d o al 
tanto ©pilogal s i n haber vencidos ni 
vencedores.- F u e r o n los contendien-
tes Cazal i s mayor y L i z á r r a g a , y 
i ' latanito con Argentino. E s t o s dos 
ú l t i m o s se vist ieron de color azul , lo 
que da a comprender que el matr i -
monio opuesto lo f u é de color 
blanco. 
A l soltarse las amarras se fueron 
delante Cazal i s y L i z á r r a g a con cua-
tro cartones seguidos, dos colocadas 
de L i z á r r a g a , una pifia del Argent i -
no y una chu la de Cazal i s . Dos ha-
cen los azules por baja de Cazal i s 
y hit del Argent ino. Comete otra 
pif ia ol Argent ino poniendo en cin-
co a los blancos, y los azules se van 
con una tantorrea de cuatro, con lo 
Qi\e igualan en 5 y d e s p u é s en 6 y 
7, por cierto que e s t á n d o s e jugando 
d e s p u é s del empate a 7 f u é el A r -
gentino a devolver de r e v é s y p e g ó 
con la pelota en la cesta de Cazal i s 
mayor, que lo t e n í a al lado, con tal 
fuerza que le p a r t i ó en dos la cesta 
yo creo que Cazal i s v o l v i ó a nacer 
en ese instante, s i la bola se d e s v í a 
l igeramente, a estas horas e s t a r í a n 
a c sá estrellota de los cuadros alegres 
c t tando el "de profundis". Afor tu-
nadamente, no p a s ó del si*sto. 
L a s igualadas continuaron en el 
11, 13, 15, 18, 24 y 29. 
Cazal is mayor j u g ó de manera ad-
mirable , el que mejor lo hizo de los. 
cuatro, s ó l o que L i z á r r a g a p e r d i ó el 
a l m i d ó n d e s p u é s de la segunda de-
cena, se puso a parpadear y, es na-
tura l , Platanito, que no se du.erme 
hi permite que los cochinitos se le 
mueran en la barr iga , a r r e m e t i ó ayu 
dado del Argentino que h a b í a mejo-
rado notablemente a l rebasar la pr i -
mesa quincena, que antes h a b í a es-
tado p i f ión y m a l colocado. Estando 
29 iguales, la t r á g i c a , se le ocurre 
a Cazal i s t i rar l a bola a t r á s para 
real izar la novena enchulada, qu,e ya 
u n í a ocho, lo nue me parece un re-
cord, pero la de Pamplona p i có en 
*5l borde de la arena y del asfalto, 
en la misma l í n e a que divide lo ma-
lo de lo bueno en la cancha, con-
t á n d o s e bo'a mala , arenosa, y ganan-
do el partido los azules, no por un 
tanto, sino por medio tanto, que la 
mitad de la pelota d i ó sobre el as-
falto y la otra media sobre la arena. 
I R U X Y E G O Z C U E 
luz, ju.gará con su secta "hole proof" 
eL lo¿ cu,adros de retaguardia , lo que 
signifioa casi una victoria absoluta, 
completa. Pero hay que f i jarse en 
el r o m a n o - c a t a l á n que e s t a r á en la 
vanguardia opuesta en condiciones 
de hacer que sus derechas y reveses 
suenen como voladorea de a peso en 
a ñ o nuevo chino. 
L a s dos quinielas e s t á n t a m b i é n 
compuestas del mejor elemento de 
c e s t ó l o g o s que ojos humanos vie-
ron. E l programa, como digo al pr in-
cipio, es algo extraordinario que el 
p ú b l i c o sabrá agradecer. 
X o h a b r á esta noche una sola en-
trada de botella, pues hasta el mis-
mo alcaMe, en vista de ser benefi-
cio para la v iuda e h i jas áel perio-
dista m á s completo que ha produ-
cido Cuba , de quien f u é v,n buen 
amigo, p a g a r á su palco para a s í 
contribuir a la generosa empresa. E n 
este beneficio no se ha mandado un 
solo palco, n i local idad a lguna a 
nadie, en espera de que cada perso-
na cumpla con el deber que su con-
ciencia aUru. ís ta ha de imnonerle. 
E s t a noche es noche de V í c t o r M u -
ñoz en el Nuevo F r o n t ó n , no lo ol-
viden sus amigos y los f a n á t i c o s 
todos. 
Gni l l onno 1*1. 
B E N E F I C I O D E J.A S E B O S A V I U D A 
E H I J A S D E V I C T O R BIUÑOS 
P R I M E R P A R T I D O D E A F I C I O X A D O S 
A 25 T A N T O S 
Jorgro rioclríg-uez y Horacio Kociueta 
contra 
Mlg-uel Escarsag-a y Oscar Veg-a 
A sacar los dos del cuadro 9 
S E G U N D O P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Sotolorg'o y Sarasola, blancos, 
contra 
Tcxrev y lorenzo, u.-juIcb 
A sacar blancos y azules dal 9 1-2 
PT{ > t'.HA Q U I N I E L A a 6 TANTOS 
Egruilus; Argrentlr.o; 
CazaUz Mayor; Irig-oycn Mayor; 
Echeverr ía; AmediT.o Iffaycr 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Irlgcyen Mayor y Arffentino, blancos, 
contra 
Cazaüz Mayor y Esu i lur ími l e s 
A sacar blancos y azules del ¿y 1-2 
r'.píUi\L>A Q U I N I E L A A Ü MANTOS 
Mlchelcn^; Sotolonffo; 
Fcrrer ; Eg-ozcuc; 
Irán; g-uiar 
Battlinp Siki, el famoso boxer s^ne-
cal6s que fuera campen del mundo de 
fu peso, titulo que perdiera en Dublin, 
bajo unas circunstancias que todos co-
nocen (Dentro y fuera del teatro donde 
la pelea tuvo efecto, la revolución irlan-
desa se Jmponia) se presentará mañana 
i martes en el Stadium de Marina para la 
r-elea que según anunciamos ayer se ce-
| lebraria a fines de mes. 
Fanát icys y no fanát icos d» boxeo 
' es tán deseosos de ver en acción al tan 
I discutido boxer. que se hiciera famoso 
venciendo al que se creía invencible 
campeón Georges Carpentier. 
Desde- que Siki l legó a esta ciudad 
ha estado enfermo en la c l ínica del Dr. 
Benigno Souza. donde a m á s de salvirlo 
la vlfla, se le ha atendido a las mil ma-
i avil las. 
E l públic habanero tan amigo de los 
hombres guapos y de limpia historia 
en el ring, le demostró su simpa) {a 
cuando aparéele hace dias en unas pe-
leas, como espectador. 
Battling Siki, e s tá considerado eomo 
el boxer más resistente y agresivo de 
la ípooa. Habiendo peleado con hombres 
de mucho más peso que él, como Hermi-
I nlo Spalla. el mismo que peleó hace 
•lias non Firpo, quien perdió con Siki 
¡por V. O. en 7 rounds, Bolzac, K i d Nor-
folk, Taylor "y otros, nunca há sido 
uoqu \Tdo, y ni siquiera lanzado al sue-
i lo. L a única vez (jue cayó fué de "odi-
illas, en su pelea con G. Carpentier. 
Mañana Informaremos. 
S E E S P E R A L A L l E G A D i T O E 
L Ü Q U E Y C I E Ü T E L M A R T E S 
L O S P A G O S D E A Y E R 
í n m e ^ í?.rt iao: 
AZUEES 
T R U N y E G O Z C U E . Llevaban C8 bo-
letos. 
Los blancos eran Aguíar y, Sarasola: 
se quedaro nen 21 tantos y llevaban 
54 boletos que se hubieran pagado a 
$3.80. 
Cincinnriti, Marzo 16. 
En la noche ¿e hoy se redbieron 
¿esparhos anr-nrando que e' Ma-
nager Hendricks llevará ur nana a 
iodos les jugadores reb lares a 
ljj¡ / I jTJ ¡Lakeland donde !os Rojos jugarán 
|su primer partido contra los Ind¡os 
de Cleveland, Donohue y Shte^an 
serán los pifehers, Luquc y FJbit 
les cubanos del team se presenta-
ran el martes en Orlando. 
Primer* quintal»! 
L I Z A S R A G A $ 1 L 1 4 0 0 8 A M E R I C A N A S V E N C E N 
Ttoa. 13tos. Dvdo, A D O S I N G L E S E S 
Cazaliz Mayor . , , . 0 103 $ 5 84 
L I Z A R R A G A . " . . . C 54 . 11 14 
Trigoyen Menor. . . 0 193 3 11 
Navarrete 0 225 2 G7 
Argentino 0 63 9 55 
Arnedillo Mayor. . . 1 70 8 59 
Secundo partido í 
A Z U L E S 1 3 1 6 
N O T A . — E l precio de las entradas 
c o n t á n d o s e la de los palcos, no h a 
sido alterado, es el de todos los d í a s . 
L a s locaMdades se encuentran a l a 
venta en la A d m i n i s t r a c i ó n del Nue-
vo F r o n t ó n desde las ocho de l a m a -
ñ a n a de hoy, y por la noche en ta-
quil las. 
J U E G O S D E E X H I B I C I O N 
C L E A R W A T E R , F i a . , Marzo 15. 
C. H. E . 
Brooklyn (Nacionla) . . . . 7 12 2 
Milwaukee (A. A . ) 9 13 2 
Bater ía s : Dickerman, Green, Ollinger 
y Hargraves; Schaack, Llngrel , Keefe 
y Shinault, Young. 
I R I G O V E N M E N O R y A R G E N T I N O . 
Llevaban 98 boletos. 
Los blancos eran Cazaliz Mayor y 
Lizáragra: se quedaron en 29 tantos y 
llevaban 67 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.48. 
Segn ndf quiniela: 
TEODORO $ 4 . 4 2 
T.tOñ. Btos. DvdOk 
Goenaga . . . . . . .•. 4 86 ? 4 17 
Lorenzo 1 54 6 64 
Arnedillo Menor . . 2 114 3 14 
Sotolongo 0 32 11 20 
C A Z A L I Z I I I 0 81 4 42 
Ferrer . .» 5 55 6 52 
C L E A R W A T E R , F i a , 16 . 
Miss Collett y M r s . Campbel l 
Hfird derrotaron a A r t h u r Hr.vers y 
a James Ocltender, el team b r i t á n i -
co de golf por dos ganadores y tres 
a jugar , concediendo los i n g l e s é s 
| uña venta ja de 6 "b i s iues" que 
l usaron sus adversarios en sus pr i -
| meros 9 h o y o « . d á n d o l e s una venta-
j a de 4 ganados. 
De haber jugado sin handicap los 
; ingleses hubiesen ganado por 4 y 
¡ 3 . y a que su meior hola hizo 72 
strokes contra 78 por s u i contra-
j r i o s . 
NUEVE CEROS A L M0BILE 
M O B I L E , A l a . , Marzo 16. 
C. H . E . 
San L u i s (Americana) A- , . 4 10 2 
Mobilo (Sur) . . 0 3 2 
Bater ías : Bayne, Shocker, Danforth 
y Severeid; WHtze, Adkins, Me Bride 
y Devormer, L o r y . 
TAMPA, F i a . , Marzo 15, 
C H . E . 
Washington (Americana) . . 10 13 1 
Boston (Nacional) 6 11 3 
Bater ías : Marberry, Winfield y Tate; 
Hargraves: Lucas, Batchelder, Me Ñ a -
mara y O'Neill, Phill ips. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
Cab&Uf. Pe»» Joclcoy S*. P L 
P R I M E R A C A R R E R A . — P a r a ej^íTplares do 3 años y más .—Reclámame. 
5 112 Furionés .—Premio $600.00 








I f L ' E V A O R L E A N S , L a . , Marzo 15. 
C. H. E 
Así se l l a m a la r a z ó n social que 
obtuvo la v ictoria en el partido de Vork (Americana"» . . . 7 u o! 
cortinas arriba,' I r ú n y Egozcue , pa-l New Orleans (Sur( 3 5 o j 
rece la f irma de v.na casa ferretera i Bater ías : Roetger, Plpgrass y Au-1 
df la Habana v ieja . L o s que perdie- trey; Dent, Myers y Parker. 
ron a manos de esos s e ñ o r e s fueron '• 
Agu.ar y Sarasola , el Criol lo de Ale - N U E V A O R L E A N S , Marzo 16. 
j a n d r í a , y uno de Montrico, que lle-j C. H. E . 
g&ron a tener 21 tantos cuando los; '. 
ferreteros se anotaban el 30, el n ú - i New York (Americana) . . . 1 3 o 
mero final, con lo que no h a b í a ne-i N'ew Orleans (Sur) 6 6 1 
cesidad de real izar m á s esfuerzos. B a t e r í a s : Gastón, Arguijo, Thompson 
y Urban, Autrgy; Pinclwer, Caldera y 
I STA N O C H E N O H A Y B O T E L L A S P a r k n 
Father Damien 109 
Milda I09 
Confederacy 100 
Tiempo: 1.01» 3|5.—También corrieron: Mimmie Mack, Happy Gs Lucky, 
Adelante, Chaparra. Gilder, Luckpenny y Blarney Boy. 
S E G f N U A CARRERA.—Pa™ ejemp'ares de 4 años y más .—Reclamable .— 
6 v 112 Furlones. Premio $600.00 




$ 19.10 $ 10.70 $ 5.70 
6.00 4.30 
8.20 
Mess K i t 107 
Jack Pot 112 
Phenol 104 
Tiempo: f . l » 415. También corrieron: Hughle, Ruddles, Laughlng Eyes 
I I , Zoona. Kitty Carpenter. Phelan y Cisqua. 
T E R C E R A T A R R K R A . . — P a r a t-ierorlares da •* años y más.—Reclamable . 
Seis Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jo'Jc-r St. PU 
Betty Mae . 













Tiempo: 1.15 2|5. También corrieron: Copjringht. Shingle Shack. Punc-
tual. • Financial Rooster, Hand Sweep. Hemlock, Ferrum, Sn Doubty Final i ly . 
E l programa seleccionado para la 
L ó c h e de hoy no puede ser mejor, es 
algo extraordinario que ha hecho 
don «Sigoel de A r t i a y R a m i r o R o -
dríg,:.f¿ para hacer lucir la noche-
beneficio a la viuda e hi jas do nues-
tro inolvidable V í c t o r Muñoz . Cons-
ta m programa de tres partidos, el 
primero s e r á graciosamente jugado 
por aficionados que a t r a e r á n una 
can. i ' iad enorme de f a u á t i o o s por 
ser ellos la crema del amateurismo 
en el sport vasco. E l segundo par-
tido srrá entre Sotolongo v Sara-
solí- centra F e r r e r y Lorenzo, los dos 
spring^ chickens que tanto se es tán 
Iucí íüío desde que aparecieron por 
1h SHVUta grande del Nuevo F r o n -
tón . O n r arán los cuadros de van-
d.-'"de l u c i r á n m a ñ a n a . 
s es par* do grande, el d." los so-
les, lia de ser el teicero donde ana-
recea Irigoyen " E l Grande" y A r -
' ino vs. Cazal i s mavor y Egui luz . 
S n dos parejas que dan escalo-
I i lo« olametifo el me-icionarlag. y 
c! nir.o do E s t r e l a C, E m i l i o E g u i -
M J E V O E Q U I P O D E 
F O O T - B A L L A S S . 
C I ' A R T A C A R R E R A . — P a r a ftjempj.ires de 4 años y más .—Reclamable .— 
Una Milla y 1116.—Premio $700.00. 















Tiempo: 2.10 3t5. También corrieron: Montillo, Dardanella, Bouce, Politc 
y Oíd Rose. 
Con el nombre de Unión Deportiva 
'de Calbarlén. se ha organizado en este 
pueblo este invencible y terrible Club, 
t de foot-ball, compuesto de entusiastas 
i jugadores que aman verdaderamente la 
bandera del club, a la cual han jurado 
t defenderla con entusiasmo para hacerla 
progresar y llevar de triunfo en triun-
' fn. que con el poco tiempo que tiene el 
; club de organizado ya cuenta con un 
• bermoso y vistoso campó para dicho 
' sport. 
i Para deincstrar lú terrible que son 
¡ nuestros "once" muchachos retdmos por 
I este medio a todós los clubs de la pro-
viácfa y mu» éspeciá^ménta al de Ca-
majuanl. Santa <"!ara. Sagua. Encru-
cijada, ('ienfuegos. Cruces, Morón, y 
Carnagüey. 
l.os clltbfl qtM acepten este, nuestro 
reto, Dueden dirigirse al señor José Ma. 
Fernández. .\;»artad« número 9. 
Q I I I T T A C A R R E R A . — P i n ejemplares 
Milla y Cuarto.—Premio $700.00 
Cabillo. Peso ceckey 
de 4 años y más .—Reclamable .— 
sx. pi . en. 
ITalu . . . 
Crnunarum 




K i niry 
O'Brien 
tío Cabe 
10 3.70 $ 3.00 
3.40 2.80 
—• 3 .6U 
Tiempo: 2.10 415. También corrieron: Bruce Dodley. Johnny O.Connell 
Blazonry y Bonafide. 
S E X T A C A 1 P E R A . —Kara ejempl»res de 3 años .— No Rec lamable -
heis Furlones. Premio $700.00 
Caballo Peso Jccfcjy St P l . Sh. 










? t.r.o $ 2.60 
2.SO 




sr ;PTIMA C A R R E R A . — P a r a cjerap ^re^ de 4 aiV.s v mas —Reclamable 
St-is Furlons. Premio $700.00 
Caballo Peso Jockey st. P l . sh-
Mabel K 94 .1. Callaban S 10.10 
Hullo 103 Me Cabe 
Perhaps 107 KIniry 
Tijmpu: 1.13 3,4. También corrieron: Kinday. Feodor. 





; : . 
Bucanto, 
Con el programa anunciado, y 
si el tiempo lo permite, se cele-
brarán esta tarde, frente a l l i -
toral, las regatas de botes moto-
res dos veces suspendidas. Estas 
interesantes justas d a r á n comien-
zo a las dos en punto, con ob-
jeto de que puedan efectuarse 
todas las competencias que se 
han organizado. 
Los yachtsman americanos no 
quieren regresar a su p a í s sin 
brindar oportunidad al p ú b l i c o 
de la Habana de presenciar un 
e s p e c t á c u l o hermoso, y esperan 
que esta tarde, al fin, p o d r á n re-
gatear con los cubanos del " C l a -
r a " y del "Mambisa". 
S i tampoco hoy pudiera tener 
efecto este extraordinario acon-
tecimiento deportivo, se hará sa-
ber al p í b l i c o por medio de una 
bandera azul , con c írcu lo blan-
co, que se i zará en el Castillo 
de la Punta. 
F R O N T O N J A I A L A I 
L U N E S 17 D E M A R Z O 
A I iAS 8 1 2 I?. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Iincio y Odriozola, blancos, 
contra 
Mallagaray y Angel, azules 
A eacar blancos y azules del 9 1-2 
P R I M A R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O ? 
Juarlst i ; Gabriel; 
E lo la Mayor; Arlstondo; 
Machín} Altnmira 
S E G U N D O P A R T I D O A :iü T A N T O S 
Gabriel y Altamira, llancos, 
contra 
Elv/la Mayor y Machín, azules 
A sao-i «ilancos y azules del 9 1-2 
SF.C i NDi> Q U I N I E L A A o T A N T O S 
ráuregu l , Angrsl; , 
larrlnag-a; Atoando; 
M l l l i a ; Higinio 
El primero se suspende a una iguales. Y el adicional que 
estupendo, lo ganaron Mallagaray y Erdoza I V . Los fa î̂ 511^ 
volvieron locos aplaudiendo los diez empates. Por much1C0SSC 
cursos que pronunció el gran Martín, Millán y Gómez ^ ^ j ^ * 
ron en 23, Ruíz más callao que una ostra. De una r'ach 1 3 
liante Lucio y Abando se llevan el primero de los nocturno3 P 
la segunda, después de nueve empates vibrantes, ganan S i 
mendi y Teodoro; Juaristi y Erdoza mayor quedan en 27 
B U E N A S S E G U N D A S P A R T E S ( ras como inmaculadas De 
¡ sa l ió la voz de "despierten ttn ^ 
Los fadát l cos como se acostaron • y los de lo azul despertaro 1),t*lír 
tarde pues se levantaron tarde, en con-I can, pero en el arranque " ,rri*" 
cort iñán; se ponen en 4 Por cinc 
empataron. Los blancos vuelven 
char por delante y los azulea n ^ 
trás ; pero al cronista íe-
(Por la noclis) 
Fviniwr partido'. 
b:¿az?cos $ 3 . 4 9 
L U C I O y A B A N D O . Llevaban 73 bo-
letos. 
Los azules eran Hlginio y Jáuregui ; 
se quedaron en 17 tantos y llevaban 
G4 boletos que se hubieran pagado a 
$3.93. 
secuencia con la hora que se tumba-
ron a la bartola. Tarde, pero a sufi-
ciente tiempo de salir con rumbo ha-
cia allá., hacia el veterano palacio de | i a
los Gritos, que se encontraba muy ani- 1 creer que se pelotea bien- per* 
mado antes de comenzar el donoso vai- i el pagtien de otros partidos d'0 ^ ^ 
vén de los cuerpos de los tettes y do por estas parejas. Más, por füLt**,í 
los pajillas. no lo que conviene; una 'igual».*. ^ - ^ S 
Comenzamos a las dos por ser día de tiembla don Merequetén en l *̂ 
de loco carnavalito y comenzamos con L a s parejas consultan el <Ji 
mala patita. Pues el primero de los [ se ponen a tuno do su categorh*8*1 í 
anunciados se suspendió estando a una ¡ tean los cuatro con gallardía na 
iguales las parejas que hablan «alldo , tarnos otra gran igualada en i * ^ ^ 
a pelotearlo; los Blancos, Juanlto y I formidable en 16. Aplausos* i ^ 
Aristondo; contra los azules. Tabcrni- igualitario. Los blancos echan d&1 ^ 
lia y Erdoza Cuarto. Juanito se habla los azules hacen lo mismo l * ^ * * ^ 
lastimado en un dedo. Se devolvió el blancos y en los 19, tenemos ^ 
dinero a los fanát icos y se organizó caries de nuevo las palmas porT ^ 
el partido adfcional como previenen petición del empate. Se lían a pelo "* 
los reglamentos de cancha y cesta en , como mandan los cañones fenomM'" 
estos casos de dedos doblaos. j y llueven los empates. En 20 en 2! ^ 
Mallagaray y Erdoza Cuarto, blancos, 22 en 23 y en 24. A gran ovación por 
contra los azules. Tabernilla y Aristón- gran empate. Pasan los azules 
do. Y pesar de que segundas partes blancos y en 26 se da el último cam-
nunca fueron buenas, que dijo el elo- , panizo del empatamiento. 
cuente Yoyo. este partido alcanzó los ( lañan Teodoro y Salaamendi; Jna. 
bríos, las arrogancias de un gr«n par- rteti y E l Mayor se quedan en 27. 
tldo. Gran peloteo; grandes tamos; be- Y no hubo más. De todo hubo en U 
lio turnas en la defensa y en ol ata-i v iña del Señor, 
que. emociones, saltos y sobresaltos | L A S Q U I N I E L A S 
muy sobresaltantes de chaleco y unos Salieron los mocitos del Cuadro y 
empa es que desempataron las cabezas tras los mocitos sal ó el veterano Jt». 
de los cuellos. Iguales en 4, 5, 6, 7, S, chin, que los d;solvió a estacazo certe-
12, 17 18, 19 y en el pelao modernista ro y sonoro para llevarse la primera 
de Jos 20. Ganaron los blancos dejqfn- , quiniela de la tarde, 
do a los azules en los 21. Y la segunda, que fué reñida con tt« 
Palmas a los cuatro chicos p-rque R6n• 1,08 !a arrebató el arrebatante An-
pelotea.-on como los de alta categoría. gel flUe viene a ln Hí»bana a hs'tts» 
Buenas segundas partes. millonario con lo de las quinie 
—¡Qué Angelito! 
Primera qTtínlel» 
c ^ , g Á « c a a a 
i 
Marcelino.. . . . . . . 5 
Martín 1 
Gómez 2 
T E O D O R O 0 
Gabriel 3 
Juarist i 4 
$ 1 1 . 6 3 
Ttf.a. Btos. DvdOi 
232 $ 3 20 
262 2 84 
134 5 55 
64 11 63 
78 9 54 
106 7 02 
L A S COSAS E E I i S E G U N D O . 
1 A S Q U I N I E L A S 
Que salieron a pelotear los blancos. Teodoro que es muy rublalM y mar 
Millán y Gómez, contra . los azules, COrtés- d ^ l i n ó ante ao« la primer» 
Ruiz y Martín. Comienzan fenomenean- Qumiela.de la serenata del domingo, 
do verdad verdad: Jos dos delanteros. ' Y el ^ q u ^ s de Abando Se nevft u 
que se traen sus nobles rencores entre segunda, siempre de los de partido y 
sí, sacando fino, restando valientes, Qu11"613--
Soarnnrto partlJo* 
B L A N C O S $ 3 1 4 
entrando al aire con mucho donaire; 
Millán, gritando, como siempre, y Ruiz 
más callado que las ostras; los dos 
zagueros entran sopando el cuero con-
forme sus categorías , que son de pri-
mera de p / imerís ima. 
Pelotean catorce tantos con peloteo 
de papá y muy señor mío; tantos que 
se reparten como buenos socialistas 
que son, de este equitativo modo; em-
patando en 2, 3. 4, 5, 6 y 7. Después 
de comparecer don Caracol todo azul: 
Pernando BIVBF.O, 
L O S P A G O S O E A T E K 
S A L S A M E N D I y T E O D O R O . Llevaban 
167 boletos. 
Los blancos eran Juarist i y Erdoza 
Mayor; se quedaron en 27 tantos y lle-
vaban 112 boletos que se hubieran pa-
gado a 54.53. 
Segandr. qnlnlela? 
ABAITDO $ 3 , 3 6 
Ttos. Btoa. úvttu. 
Plimera quiniela 
M A C H I N 
Larrinaga 3 04 $ 8 92 
Jáuregui ' . . 2 56 10 20 
Lucio 2 118 4 84 
A B A N D O . . . . . . . . 6 170 3 36 
Altamira 4 178 3 20 
Mallagaray 0 86 6 64 
l ^ p í t m I W h a n g í 
n a d o y p e r d i d o l o s 
j u e g o s d e l g r a n p r e m i o 
(Por la tarde) 
E l primer partido fué suspendido por 
haberse lesionado un dedo elpelotirl 
Juanito, estando la anotación una por 
una. L a Mutua devolvió el dinero, te-
niendo los blancos 53 •boletos que m 
pagaban a $3.89 y los azules 59 bole-
tos que se pagaban a J3.52. 
Se jugó un partido adicional entn 
el , dominio; azul el tanteo, azules lo-j ! Mallagaray y Erdoza IV, blancos, con-
aplausos y azul el tanto treinta. Todo i tra Tabernilla y Aristondo, azules, » 
azul, muy sencillamente sencillo; sen- 25 tantos, ganando los blancos, que ^ 
cilio, porque Millán se declaró el amo \ jaron a sus contrarios en 21 Untos, 
peloteando corrió una primera de pxtra E n este partido no trabajó la Mutui. 
en los cuadros que dan a la franja 
roja y Gómez, el gran Gómez, se mos-
tró tan trabajador, tan entusiasta y 
tan maestro como siempre, peloteando 
a maravilla jjara llevar el partirlo por 
i delante y ganarlo para ganarse la ova-
! ción y repartírsela con el delantero que 
í ordena y manda en alta voz. 
1 Ruiz no estuvo a la altura de Mi-
llán, aunque si dió más saltos que un 
salta-praos y Martín en cuanto que vió 
trabajar a Gómez como un león, comen-
zó a sudar y a pronunciar discursos 
'. intraducibies sobre la mortandad alar-
I mante de las pelotas, con las cuales 
no podía. Terminó pidiendo al Jefe del 
j Gobierno que entendiere en ello in-
! mediatamente y le pusiera remedio. 
Se quedaron en 23, y con los pitos 
| del auditorio. . 
Los otros se llevaron las palmas. 
CLUB "SANTA C L A R A " 
P R U I E B A S E K Z B 

































P O R ItA N O C H E 
Como la orquesta del gran Torroella 
el Marqués de los Bigotes, gritaba con 
insistencia lo de Hay que ver Hay que 
ver, los fanát icos del Jai-Alai en c - n t o 
to se ingresaron los trozos, salieron 
para el ' Jai-Alai , para ver la que ha- j 
! $ 4 . 0 9 
TtOB. Btos. DTÍ». 
Aristnodo.. 
Altamira . • 
M i l l á n . . . . 
Ruiz . . . . 
Elo la Mayor 











$ 3 . 3 9 
i avahan ^ 
Segundo partido; 
B L A N C O S 
M I L L A N y G O M E Z . Llevaban 
letos- . Martin; * 
Los azules eran Rui* ^ ^ ¡fl 
quedaron en 23 tantos y n€™ H|l. 
boletos que se hubieran pagado » 
Segunda quiniela: 
A N G E L 
Odriozola 
Tabernilla 
Erdoza I V 
bía que ver allí por la noche, va que i Mallagaray 
CLUB "HABANA" 
P R I M E R A S E R I E 
P l t chen O. P . Ave. 
lo de por la tarde ya lo tenían olvi- j 
dado. 
¡Qué olvidadizos! I 
Cuando llegaron ya estaba sobre el p l 
tapete lo que había que ver en la prl-
mera tanda, que era el primer parti-
do, de 25 tantos, que ya estaba cami-
nando como químico, camino de la me-
ta. L o disputaban, de blanco, Lucio y 
el Marqués de Abando, contra los azu-
les, Hlginio y Jáuregui . Habían nelo 
Higinio. 
A N G E L 
rtos 
COMIENZO D E L GRAN 
A J E D P 
T O R N E O D E 
N U E V A Y O R K . ' ^ 3 » 
Once de ^ P n * 0 1 ^ con 
undo díerIntem» 
Miraba! . . 
Rosa . . . 
J Ryan . . 









i cistas del mi 
teado cuatro tantos espléndidos, habían , tarde al torneo 
S P ^ U N D A S E R I E 
Pltchem O. P . Ave. 
M . R y a n . . . . . . 1 
Lnqae 3 
Roes 8 










P R I M E R A S E R I E 
Pltchers O. P Ave. 
igualado en la una y en la dos, y aun 
que los fanát icos , les habían demos-
trado su profunda gratitud por la in-
tención del arranque, lo de empatHr no 
volvió a repetirse ni en broma. 
. Bromas no, que dijeron los do lo 
blanco, y poniéndose los dos m á s se-
rlos que dos guardias de tráfico con 
motocicleta frenética, salieron en su 
meto cada cual y volando los dos romo 
par de águi las , se remontaron en lo 
alto m á s alto de la cumbre. E n los 25, 
y vayan ustedes a cobrar. Los dos es-
| tuvieron hechos dos generales pelo-
teando. 
Los azules, que no lo hicieron del to-
do mal, se quedajron en los 17. 
Se aplaudió la buena faena de los 
ganantes. 
No se si lbó a los perdientes. 
con' 
de Nueva Y o r k , J . f en'el ^ 
hasta el 17 de abril , 
A l a m a c . ^rneo es 61 rfii 
D í c e s e que el torneo 
importante de su c a s ^ ^ 
se reunieron ^ f rado en 
de a edrez en P e " ^ l e n í e f l ^ K j * 
E n t r e los contendien Jo6¿ 1UJ 
el c a m p e ó n del m u ^ o . 
Capablanca. de c u ° , ' r o t u r o 
E m a n u e l L a s k e r , q"e ^ ca&?r 
tule durante 2< aD 'mPeóB 
ruso Alekhine. ' hali, que í ^ 
tados U n i d o s ^ l a r a b a i ^ <r 
ceá 
con frente a l checoeslo^Ooi.u!j,)V 













L e t v ía v i . fueron 
Latí aperturas fuerw 
comí 
gue; 
S E C U N D A S E R I E 









i de ordinario y el trenlag de costumbre, 
I comienza la segunda tanda, que es tan-
! da mayor, si juzgamos la gran catego-
i ría de las parejas que salen a disputar-
lo. PUe» si la una tiene usía , la otra 
' se gasta su escelencla. De blanco. Jua-
i rlstl y el mayor de los Erdoza, c o n t r a . , <,c 
Halsamendl y Teodoro, que venían lu- j p e ó n de la ^aIJf.a^taltO*er,'^ 
I tiendo las blusas de color celestial. ' 
No Be dan las "buenas noches' 
que los chicos son gente de 
'educación. Juaristi y el Mayor salen | en SU juego con 
uor delante, anotándose cinco tan p u - ' t ó ol juego de!-P 
J a n o w s k y - C a p a b l a n c ^ 
la re ina decl inado, 
gambito de l a / e ^ j L abrtf 
itvard L a s k e r - M a r o c z y ^ - j J 
R u y L ó p e z , y T » " 
i" aun- lbow gambito del ^ « ¿ 6 lH» ^ 
múi-ha ' C a r a b l a n c a saCTr' 0wsltf 
_ .... . ' _ ... í,.atrr. con •-Tan. -Mi J06 
E B 
Capablanca ^ - n e S . fl 
s i s t ira de 22 s'esiu.111.6 con c -
Hoy Capablanca j.ug ^ t e ^ , 
s Janowsky . A l e í W o e ^ ] » 





A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 7 de 1 9 2 ^ ¿ A G I N A Q U I N C E 
pesde Mañana Hará Training Battling Siki en el Stadium de Marina. 
Cinco Favoritos Triunfaron en la Tarde de Ayer en el Hipódromo. 
m i l L L E N O C O R R E S P O N D I E N T E A T O D O 
D E S C A N S O D O M I N I C A L S E I N I C I O E L 
V A I V E N E N E L H A B A N A - M A D R I D 
Ganaron 
vieron 
g a n a n e l p r i m e r o d e u n be l lo t i r ó n . E l pe lo teo d e l 
5VJi a 10 , p i r a m i d a l . C a t o r c e e m p a t e s c o n l a t r á g i c a . 
1 E i b a r r e s a y C o n s u e l í n . L a s d e l f e n o m e n a l t a m b i é n e s tu -
f o r m i d a b l e s . A n g e l e s y M a r í a C o n s u e l o d e j a n e n 2 5 a 
Josfina y L o l i n a . l a R e i n a ^ 
U N I O N A T L E T I C A D E A M A -
T E U R S D E C U B A 
J l NTA D I R E C T I V A E X T R A O R D I N A -
R I A 
LOS P A R T I D O S 
. tag de par en par las puertas 
Abiert Habana-Madrid; coladas en 
gran 
-«ortivos asici"."" 
re Pue eran todas preciosas, y todos 
^ « c a n s a n t e s dominicales, que eran 
** ' l o s entusiastas, se di6 la orden 
^ l l e que te pego, y comenzó la ¿ran 
g.c,;!. ^orrepondiente al gran domin-
atienden con los 25 tantos del ini-
* " blancas. Delfina y E l i s a contra 
* lules Tomasita y Matilde. Se ^ u a -
^ V n na peloteando dos bonitos tan 
v después todo fué blanco. Por 
^ «ñores las dos blancas pelotearon 
f manera magistral Que levantfl aplau-
ft . i r o s o s Delfina en los prime-
c e t r o s hecha un c a f t ó n y L a E l i s a 
^ n̂ o a la pelota con agallas, como 
r. Pusieron verdes a las dos azules, 
"fielarlas de la mano, de un arrogan-
tirón. Una faena magistral en todo 
t oor todo. 
U s aiules llegaron a los 13. y gra-
ílis a Dios. 
Las ganantes oyeron la gran ovación 
final con que cierran ios partidos de 
''cÍrnTel primero fué de los de calle 
•balo las del segundo nos dieron un 
,-rtido sencillamente colosal, pelotean-
Tuna hora de las más largas y de las 
. i a elocuentes que vimos y aplaudimos. 
:U pelotearon, para aumentar sus altos 
mrestiglos de enormes raquetistas. las 
blancas. Angelita y Gracia, contra Iks 
mies la Eibarresa y Consuelin. Todo 
nio, todo valiente, todo estupendo, to-
lo emocionante, todo colosal. Empates 
«Docionantes, descalabrantes y dislace-
rantes en 1 2 3 5 7 10 14 15 16 19 20 22 
\n 27 y 
¡La trágica! 
¡Santo Dios! 
«Todo lo que se diga de lo que jugaron 
otas niñas seria pálido ante la reall-
it«. rada una de ellas hizo un juego 
Tírdaderamente asombroso demostran-
te un amor propio tan admirable que 
los fanáticos y las graciosas fanát icas 
las aplaudieron frenéticamente, como 
f mprcclan. 
¡Olgsales. nada más que colosales! 
BS E E N O M E N A I . 
Afin se comentaba con regocijo el pe-
M rn secundo lugar, cuando co-
bfnzaba el tercero, que se presagiaba 
m razfin, otro monumento pelot ís t ico , 
ftm doinosl ración de que el deporte c>el 
jppquel tiene rabia en todos los tablares, 
nUf lodo cuatulo salen a pelotear esta 
Éjase de parejas nne es clase colosal 
De blanco, .losefina y Dolina. L a di-
r.íamlla por delante. De azul Angeles y 
FMaria Consuelo^ No hay empates en la 
Mli'h. .li.srfi?ia y T.olina arrollaban. 
I Mrchando ¡mr dolante toda lá primera 
•heena; pero levantáron sus crestas gen-
. tiles ^ Aneóles y la Maria Consuelo, 
y ílorprió el primor empate que fué de 
Mna callanifa Imponontc. 
1 ¡Oran ovacirtn! 
Las cuatro se crecen; las cuatro se 
[fíigantan: las cuatro están en plena 
I ^ H i K a ; las cuatro peloteaban con una 
Birla rspantnsa ou todos los cuadros; 
Ha tanto os una batalla, una guerra: 
P caos arrogante, que pone de pie a 
,08 concurrentes; en pie y aplau-
0; porque los colosales empates 
fj ian 8u<ediendo cada vez con mayor 
•widezt». igual, s cu 15, en 16, en 18, en 
W y 22. (pío fu^ .1 ultimo. 
»rranca Angeles; valiente, airada. 
Bw'ínta, brutal, tras de Angeles va Ma-
P» Consuelo, lo.-a y arrolladora. T con 
f evedad del ra>0 >' fiereza de to-
f * grandes de la pelota, coronar. 
el partido entre aplausos delirantes. 
L a s azules, que también pelotearon he-
roicamente se quedan en los 25. 
— ¡ A s í se juega a la pelota! 
—Sea enhorabuena. 
E A S QTTINIEEA^ 
L a primera no vayan ustedes a creer 
que se la l levó Ole Antone. 
Nada de eso. Ningún Antone. Se la lle-
vó la bella Encarna. 
T a era hora. 
Y si pensaron que la segunda se la 
l levó Josefina, hablaron con Papaito, 
porque aceitaron. 
—Que aproveche. 
DON P E R N ANDO. 
Se cita por este medio a los Señores 
que forman la Directiva de esta Unión, 
y a los Delegados de los clubs Inscrip-
tos en la misma, para la Junta Direc-
tiva Extraordinaria que se celebrará 
hoy Lunes dia 17 de Marzo de 1924. a 
las 9 p. m. en Obrapía 49 (altos) 
Orden del Dia:— 
Informe de la Comisión de la Llera 
de Base B a l l . 
Comunicaciones de distintos atletas, 
declarados profesionales. 
Sobre acuerdos de la Comisión de 
Competencias At lé t icas . 
Sobre el caso del Sr. Olivare.s, y otros I 
atletas pendientes de informes, de la i 
Comisión de Invest igac ión. 
Conocer renuncia del Sr. Presas, 
Miembro de la Comisión de Competen-! 
cias At lét icas . 
XJnióa Atlét ica de Amatrars de Cnba. 
M I G U E L A. M O E N C K . 
Secretario. 
(Record» y porcentaje» a , IoB p i a y ^ 
•n el a r a n Premio InTernal, compUaloe 
por "Petar'^ 
y a e s t a e l p r o g r a m a M I N Ü S D E M O S T R O S U C L A S E D E R R O T A N D O 
C T E i D n E L p R n ™ E N C O N F A C I L I D A D A L E O N A D A R F 
E L N U E V O F R O N T O N 
A d e m á s de la pelea oficial entre San-
1 tiago Esparraguera, champion light 
COMO Q U E D A R O N L O S C L U B S E N L A heavy weight de Cuba, contra el ame-
F R I M E R A S E R I E 
S. H . A . G . p . e . Ave 
Santa Clara 




9 8 0 
7 7 1 




E S T A D O A C T U A L D E L O S CLC B S E N 
L A SEGUNDA. S E R I E 
A . H . S. O. p . s . Ave. 
E n la j u s t a f inal M a b e l K v e n c i ó a un b u e n g r u p o , en el que f i g u r a -
b a n F i n d a y , P e r s a p s y C u b a E n c a n t o . H i l l m a n C . r e p i t i ó su ante -
r i o r c a r r e r a a l t r i u n f a r a m i l l a y c u a r t o . Mis s K i t f u é el e l ec -
t r i c i s t a d e la t a r d e c o n su p a g o d e $ 1 9 . 1 0 . E s pos ib le q u e 
v i s to e l e s tado d e s a s t r o s o de la p i s ta , se s u s p e n d a d e f i n i t i v a m e n -
te e l e n c u e n t r o M o u n t a i n L a s s i e - M a r i o n e t t e 
Almendares 






ricano Homer Smith. a doce rounds 
habrá tres peleas más que harán un 
total de treinta y seis rounds. 
E l primer preliminar será a seis 
rounds y estará a cargo del conocido 
Jack Culllmber contra el asturiano E u - I 
genio Fernández, que tan buenas pe-
leas nos está dando. JCpiter Pluvioso se propuso restarle ¡ Encanto, l íu l lo . Feodor. Jack Frost y 
E n el segundo preliminar veremos I ayer lucimiento a la fiesta hípica de ] Flnday. haciendo de líder en todo «1 
al popular Agust ín Idilio contra Angel ¡ Oriental Park. impidiendo que se con-i trayecto, que es aún más significativo. 
P e ñ a l v e r . ¡ gregara eh los bellos dominios del i Hullo acabó segunda y Perhaps ter-
., . , _ 1 Jockey Club la -habitual extensa legión i cero. E l encuentro semifinal a diez rounGs . . . . . . I _ 
E A T T I N G I N D I V I D U A L 
de aficionados que favorecen aquel es- Bastante buen grupo discutió la sex-500 1 sera la repetición de aquella emocio-¡ „ . . , , , , . T t » . * , , , j „ j _ » „i pectáculo los días de gran gala. Los I ta a seis furlongs con el gran favo-400 nante pelea entre el ex-soldado Angel . . . , . ^ , • , . I j _ ™ _ t < é~. * « i legionarios, desafiando la inclemencia • ntismo para Minus. que sal ió a dar Díaz y Joaquín Cordero, que tanto nos i - , .. • . . • , . , , . . . . ._ „_ ! del tiempo, ocuparon sus puestos, sm i un paseo sin que sus contrarios la os-g u s t ó hace aproximadamente un mes. , ^ ^ < , , » . » ^ , - , ^ , 1 embargo, cuando sonó el clarín que in- torbaran salpicándole en n nguna eta-
Vb. 
15 
C O M E N T A R I O S 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D F U T B O L I S T I C O S 
L U N E S 17 D E MARZO 
A L A S 2 12 P . M. 
P P I M E R P A R T I D O A :'5 T A N T O S 
Tomasita y Encarna, hlancos, 
contra 
Delfina y t7rsinda, azulea 
• sacar blancos del cuadro 9 1|2 
y azules del 10 1|2. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 4% b T A N T O S 
Angellta; Matilde; 
Antonia; Kercedita; 
Encarna; E l i sa 
S E G U N D O P A R T I D O A 20 T A N T O S 
Aurora y Petra, blancos, 
contra 
Elena y Eibarresa, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Eibarresa; LoUna; 
Josefina; Gracia; 
M. Consuelo; Angeles 
T E R C E R P A R T I D O A SO T A N T O S 
Kosina y Lolina, blancos, 
contra 
Angelita y Gracia, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 12 
y aznles del 10. 
L a Federación Occidental ha toma-
do las riendas de la caravana balom-
pédica. 
P u e s . . . beinvenida. 
T que se conserve. 
Porque ser ía muy lamentable otra 
crisis en el "gabinete" futbol ís t ico , co-
mo sucedió con la Nacional y las dos 
Ligas que presidían Pérez y Calvo. 
Lamentable y bochornoso. 
Con la llegada del "directorio" ba-
lonil se le "aguó" el "paso doble" a l 
Iberia. 
Claro. 
E l campeonato dormía el suefio eter-
no, y los iberistas conservarían otro 
"añito" el champion de Cuba. 
Como que ya tenían preparado un 
"huequito" en la bandera para colo-
car un 24-25. 
L O S P A G O S S E A Y E R 
Primer partido: 
B L A N C O S $ 2 . 9 2 
D E L F I N A y E L I S A . Llevaban 75 bo-
letos. 
Los azules eran Tomasita y Matilde; 
se quedaron en 13 tantos y llevaban 
41 boletos que se hubieran pagado a 
$5.10. 
Primara qnlnla' :« | 
E N C A R N A $ 5 . 3 2 
Ttos. Btos. Dvdo. 
¿Será fruct í fera para el deporte la 
futura labor del "directorio"? 
No predeemios. 
Porque después de descontar, que 
fué una forma para que el Hispano 
retornará al hogar "paterno", es posi-
ble la legada de un organismo que le-
galice el fútbo l . 
A d e m á s . 
Si logra evitar el mercantilismo, la 
rebeldía de los clubs en el transcur-
so de un campeonato y la intervención 
del Gobernador en los fallos federati-
vos, bien» merecen titularlos "padres" 
de la "criatura". 
tof- ^ 




m D E J U N T A 
E X T R A O R D I N A R I A 
omií^n Atlética Universitaria ci-
mañana Martes a las 5 y media 
a los delegados y miembros de 
Para que concurran a tratar 
"tos extraordinarios de gran im-
;ía é interés. 
E l i s a 2 125 | 4 47 
Angelita 4 63 8 87 
Ursinda 1 61 9 16 
Matilde 2 135 4 14 
Antonia l 166 3 30 
E N C A R N A 6 105 5 32 
Sernndo partido: 
A Z U L E S $ 3 . 0 9 
E I B A R R E S A y C O N S U E L I N . L leva-
ban 145 boletos. 
Los blancos eran Angelita y Gracia; 
se quedaron en 29 tantos y llevaban 
93 boletos que se hubieran pagado a 
| 4 .65 . 
Se^nnda quiniela; 
J O S E F I N A $ 3 . 1 2 
Ttos. Btos, Dvdo. 
Lol ina 0 106 r, 68 
Eibarresa . . . . . . 0 66 J 9 13 
Gracia 0 116 5 19 
J O S E F I N A . .. * M . 6 19:! 3 12 
M. Consuelo 0 119 5 06 
Angeles 0 109 5 G2 
Tercer partido; 
A Z U L E S $ 4 . 6 8 
E l dictador de leyes en la calle Co-
l^p. el que nos aludió en un "Futbo-
lismo" para que "la opinión general no 
cambie la faz de las cosas, o la vea 
a través de un color de tonos grises", 
el de los tópicos populares por lo no 
gastados, el "embajador" del deporte 
honrado, fué electo secretario de la 
naciente Federación Occidental. 
Y lo felicitamos. 
Por el ascenso. 
Contando con que podamos llamarle 
ascenso pasar de secretario de la Cu-
bana a la Occidental. 
Pedroso. Se. . . . 
J . Ryan. A . . . 
Fitzsimmons. H . . . 5 
Torriente, A . . . . 77 
Morín, H 2^ 
Ryan, H "s 
Cueto, H . . . . •„ 78 
Charleston, Se. . C0 
Krueger. A 50 
Fuhr. A 6 
Jiménez, A . . . . 40 
"Winters. A 22 
Marsans. A lo 
Moore, Se 97 
E . Brown. A . . . . 78 
Baró, H 102 
Ramos. A 31 
Oms. Se 76 
Lloyd, H 104 
Dreke. A 116 
Ross, H 18 
Henry, A 97 









































Warfield, Se. . . . 1 0 9 
Mayarí, Se 62 
D . Brown. H . . . . 66 8 
Primero. A . . . . n 4 
Fortuondo, H . . . . 71 12 
Portuondo. H . . . . 75 12 20 
Marcelle, Se. . . . 105. 11 28 
D . Brown, H . . . . 70 8 
Ríos . Se ]2 1 
Chacón. H 16 2 
Thomas, H 109 
Lundy, A 53 
Calvo. H 41 
Fernández. A . .' . . 58 
Pabré, A 34 
Marcelino, H . . . . 30 
Douglas. Se. . . . 7S 
Paito, A 83 
Papo. H 58 
Rojo, Se '42 
Bischoff, H . 
Mesa, Se. . 
Pepín, Se. v 
Crespo, A . . 
Dunean, Se. 




Mirabal. H 11 
Quintanlta, A . 
Lewis, H . 
Currie. Se. . 
Holland, Se. 
Méndez. Se. . 
Petty, A . . 
Boada, A . . 
Luque, H . . 
Brown, Se. . 
Hubbard, Se. 
Cooper, H . . 
Dibut, Se. . 

































































































| dicaba el desfile del field hacia el : pa del recorrido, ganando con risible 
post en el primer evento. I facilidad delante de Leona Daré y An-
Como casi siempre sucede, y a pe-i cestress. E n és ta hubo "cuentazo" so-
Como todos saben. Cordero es el mejor ^ 
contrario que tiene Díaz en la actúa- ! 
lidad y Díaz. considerado como el 
champion feather weight de Cuba, por! . . , , • ,7, , „-. ^„t^n 1 sar del mal estado de la pista que las bre el soberbio chance de Jíeptune. qua haberle ganado por knock out recién- • 
temente a Carlos Fraga, es el mejor j 
peleador de su peso que tenemos en | 
Cuba. 
I lluvias de ayer mañana pusieron «-n i bajó su cotización de cinco hasta tres 
peores condiciones, ganaron lus favori- a uno, y. efectivamente, al llegar la 
tos en la mayoría de lus eventos, co- hora tradicional de los mameyes hizo 
mo es "trade-mark" los días festivos, i el perfecto papel ridiculo. Long Grecn 
L a pelea oficial a doce rounds será Father Damien, Betty Hae, Hillman C. j lo imitó muy bonitamente en esta jus-
de gran importancia y en e l l i tendré 
mos ocasión de ver al P a p i Montero 
de nuestros champions con*ra un hom-
bre de gran calibre y reconocida l a -
ma en tedes los Estados íJn!d >s. 
Esparraguera, Homer Smith, Angel 
Díaz, Cordero. Li l lo . Peñalver . Culllm-
ber y Eugenio Fernández. así como 
otros muchos boxeadores, hacen trai-
ning todas las tardes de 4 a 6, en la 
Halu y Minus devolvieron las maracas ta que parecía darle chance'd-j lograr 
con intereses en sus respectivos even-] é x i t o , 
tos. dándose solamente dos fracasos j 
para la sección de Recreo y Adorno P I C K B N S , D E E N T E R R A D O R 
en los turnos que cobraron Mess K i t ' 
y Mabel K . E l jockey J . Dawson se lució con 
E l mejor grupo de la tarde, o mejm sus dos éx i tos , piloteando a Hillman 
dicho, los que comen alfalfa a su ho. 
ra todos los días, fué al post en l i 
séptima, que ganó de sorpresa Mabel 
Arena Colón, donde pueden ser vistos 
por todos los fanát icos que quieran 
comprobar las buenas condiciones en 
que se encuentran y la buena prepa-
ración que cada uno de ellos hace. 
K, potranca de cuatro años que lia co-
C y Minus, ambos muy superiores h 
sus contrarios en sus respectivos gru-
pos. Pickens no ha visto la .suya des-
de que volvió a la cancha después de 
cumplir la suspensión, y los que lo 
han seguido creyendo que ayer so lia-
4 8 R O B O S E N 4 0 J U E G O S E N S T U T T Z C O N E L N O M B R E 
D E L A A G E N C I A Q U E Y A L O 
A D Q U I R I O D E L S E Ñ O R 
G A S S E T 
A continuación van los nombres de 
los players que han robado bases en el 
presente Gran Premio Invernal, inciu-
245 | yendo todos los juegos celebrados lias-
244 j ta !a fecha: 
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Dreke. Almendares. . . 
Warfield. Santa Clara . 
Charleston. Santa Clara 
Bischoff. Habana. . . 
Lloyd, Habana . . . 
Quintana. Almendares . 
Fernández, Almendares 
Marcelino. Habana . . 
Henry, Almendares . . 
Jiménez. Almendares , 
176 Douglas, Santa Clara . 
B . R . 
167 Marcelle. Santa Clara 2 
154 ThoiT.as, Habana . . 
143 Dresen, Almendares 
143 I Paito, Almendares . 
100 1 Cueto. Habana . . i 
100 I Portuondo. Habana . 
071 Mayarí. Santa Clara 
079 Mesa. Santa Clara . 
000 Mborc, Santa Clara , 
000 Baró, Habana . . . 
0(Kl 
000' Total . 
Ahora veremos cómo entra en ac-
c ión. 
E n la Cubana era el cortador del 
"bacalao". 
Y lo cortaba como quería. 
Siempre barriendo "pa" casa. 
Y complaciendo amistades. 
Porque toda su pro-divulgación ba-
lompédica en muchos casos ,B6 per-
d í a . . . y no se encontraba; eso si no 
es divulgar el deporte, recibir la pla-
nilla do un jugador después de haber 
jugado un partido (ya habían transcu-
rrido dos d ías ) y certificar que había 
llegado antes del juego a sos manos. 
Si eso es—repetimos—anti-mercantilis-, 
mo. boca abajo todo el mundo. 
Y nosotros también . 
Por malos deportistas» 
"di-
A N G E L E S y M . C O N S U E L O . L leva-
ban 79 boletos. 
Los blancos eran Josefina y Lol ina; 
se quedaron en 25 tantos y llevaban 
125 boletos que se hubieran pagado a 
?3.07. 
E l S A N I O D E L O S P E P E S 
Un alto sentido prác t i co aconseja que el obsequio que 
aya de hacerse a las personas de nuestro afecto que .ee -
ebren su o n o m á s t i c o pasado m a ñ a n a , posea, dentro de su 
cualidad de "souvenir", una utilidad muy acorde con las 
^ .ac ter í s t i cas & la é p o c a y con las aficiones del feste-
jado. 
' ^ M " . bellos y originales, son los art ículos para uso 
asculino que tenemos a la venta y entre los que el gusto 
as exquisito, puede encontrar la mas completa y es té t ica 
• «atisfacción. 
C R A L - C A R R I L L O N U M . 36. ( A a t e , San R a f a e l ) 
H A B A N A 
Max Fernández forma parto del 
reetorio". 
Qué chico "más" f igurón . 
Y le sienta bien. 
Natural . 
Como no es de los que "predican" 
y ya lo tomamos como "figurao". 
Y <;omo "aristácrata". 
Completan la dirección Pifieire y Co-. 
rra l . 
Insustituibles. 
E incambiables. 
Porque estos "son" de los que van 
antes a la conveniencia del fútbol que 
a los clubs. 
Menéndez y Campal, dos stadiumnis-
tas de "verdad", se embarcan para la 
madre patria. 
P u e s . . . buen viaje. • < ! 
Y que retornen pronto. 
Campal "Petit" el toro del Stadium, 
tiene que alejarse de aquí y del ba-
lompié para atender su quebrantada 
salud. 
Sépalo el Fortuna. 
Y A l v a r é . 
Para evitarles el trabajo del "ena 
moramiento". 
Porque aunque Campal tiene en el 
stadium al ' ^ a p á . . . Montero" y tutor 
(Rodríguez) ^pretendían que figurara 
en el "once" gó t i co . 
Y ahora sólo nos alegramos de su 
restablecimiento, aunque al retornar 
complazca a Enriquito. 
C o p í e o s f u t b o l í s t i c o s 
rrido con mucho éxito solamente en 
ios tracks del circuito Escandinavo, y 
ayer derrotó nada menos que a Cuba | d a la cruz, largaron toda la serpen 
. ¡ tina sobre el cemento del "bettlng ring". 
— "•- . ~ | l'atlior ,Damiro ganó al fin como fa-
na • mT/\T rk w\Yti-r\r\r\ i - i / \ » > i \ r i i v • 1 vorito ^ la l,r¡mera' scguldi) en lop 
— I M A N O L O R I V E R 9 C O R R E R A ¡i; ; S ^ ' r » S J / . " : 
entre los que 
de éxi to Happy 
I Go Lucky. enterrador de plantilla. 
E n la segunda se dió el triunfo fnes-
perado de Mess Ki t y el completo fra-
caso del favorito I-aughin Byéu IT, 
Place y show fueron para Jaj-k Pot 
de dos a uno y Phenol que cotizaron 
los books a diez. 
L a tercera correspondió al favorito 
Betty Mao, seguida por Acouchla II de 
diez a uno y Mart O-Hara, semifave-
rlto de dos y medio. Punetual, quo fi-
guraba en los cálculos como conten-
diente fuerte, hizo el perfecto papela-
zo. Finality. que de milagro esta vez 
no fué favorito, acabó donde por sus 
méritos debía hacerlo. 
Hillman C. favorito de la cuarta a 
milBÉ y cuarto, hizo igual buena demos» 
tración que en su anterior, marchando 
en el trayecto final delante de Grand-
son, que en parte del trayecto hizo 
pensar a sus tenedores de boletos quo 
ganarla; con Miss Liberty on show. 
Montillo demostró inferioridad sobre 
sus anteriores del comienzo de la tf-m-
porada, y el duefio de Dardenclla, (jiio 
ha corrido tantas voces sin éxito, do-
bla convertirla a "Hamburgor s l .^k". 
Halu correspondió también en la ru-
cha de favoritos que con rara, precisión 
se dan los domingos, para deleite de 
los "documentados", al ganar la quin-
ta a milla y cuarto delante de Cunun-
drum, de igual cotización baja, con 
Hucn, caballo de "tío vivo", en él 
show. Johnny O-Connell, Blazonry y 
Bruce ü u d l e y le disputaron a Bonaf.de 
el ú l t imo puesto en casi todo el reco-
rrido . 
Campuzano debe correr en un Cadillac, 
en la categoría ab'erta, esperándose 
de sus facultades, más que de nada, 
que resulte nna demostración regular 
de eficiencia y bnen servicio. 
2 
48 
KI conocido driver cubano Manolo 
RiVero, Kanador de las ú l t imas carre-
ras a Guanajay y elemento modesto 
y valioso de cuya competencia en cues-
tión do carreras nadie puede dudar, 
nos ha dado la* gran noticia de quo 
ahora no resultará que el Gasset lleve 
nombre especial, sino que 'se l lamará, 
sogún la tarjeta de inscripción, Stuttz 
Spocial, y será enviado a las carreras 
bajo los auspicios de la Steward Mo-
tor Co. . encargada do colocar esos ca-
rros en el mercado cubano. Asi. pues, 
el Stuttz Número dos, el cano que ha 
do dar que hacer al austr íaco Uossum. 
que lleva el número uno de la compe-
tencia abierta, os un rayo en la carre-
tera, y en las pruebas basta Punta 
Brava está haciendo magní f i cas exhibi-
ciones . 
E N L O S P R O X I M O S J U E G O S D E P A R I S , L A G E S T I O N L E L O S 
F U T B O L I S T A S E S P A Ñ O L E S S E R A M U C H O M A S D I F I C I L Q U E E N 
A M B E R E S . 
Otra do las buenas noticias que po-
doipos ofrecer a los lectores, es que 
ha sido inscrito on la categoría abier-
ta un carro nuevo, que tiene buenas 
, demostraciones en todos los países 
. A m é r i c a : el Cadii lac que ha de 
t r ipú la lo por Campuzano, el Idolo po-
' pillar, el driver que no teme a nada 
porque os la representación del arrojo 
y la osadía . Campuzano en él timón 
j del Cadillac ha do ser on pocas hon\s i Uuy no publicamos problemas de ba-
' el ídolo popular, porque el pueblo bus- se ball de "Billy" Evans en el suple-
L O S P R O B L E M A S D E B A S E 
B A L L Y L O S F A N A T I C O S 
L a proximidad de los Juegos O l í m t d o r y la c u e s t i ó n entrenamiento. Sin 
picos de P a r í a , cuyos concursos de I una^ discipl ina severa, sin un r é g i -
nieve acaban de t erminar en C h a - mg'n adecuado de ejercicio, a l imen-
monix y cuyo torneo de f ú t b o l de-
be efectuarse el p r ó x i m o junio , nos 
ha inducido a sol icitar del promo-
t a c i ó n , reposo o higiene, nuestros 
futbolistas no p o d r á n . adqu ir i r su 
forma f í s i ca , ó p t i m a , ni . faltos de 
tor del f ú t b o l en C a t a l u ñ a , e l en-1 entrenamiento de conjunto, la nece 
lus ias ta fundador del F . C . B a r c e - j s a r i a c o n e x i ó n de sus -acciones. P o r 
lona, don J u a n Gamper , su autori - ello estimo necesario la concentra-
zada o p i n i ó n sobre las posibil ida- c i ó n del equipo seleccionado en un 
des de nuestros futbolistas en los ' terreno apartaiio de l a c iudad, du-
partidos O l í m p i c o s . j rante todo el mes que preceda a ibs 
De pasada, el s e ñ o r Gamper nos! Juegos." 
ha formulado interesantes observa-] " L a c u e s t i ó n entrenador es tam-
"ciones sobre el estado actual del fut b i é n tema de gran importancia , y 
bol en E s p a ñ a , que, no por ser no- la s e l e c c i ó n de la persona encarga-
ta adicionada a nuestro p r o p ó s i t o , da del entrenamiento es punto deli 
| oa < n esta raza de hábi les y denoda 
dos corredores, a sus Idolos siempre. 
Su sola presencia en la galería de 
drivers es un aliciente considerable 
para las inmensas cantidades de fa-
náü' os qui- están tomando interés por 
esta cuest ión de las carreras. 
Cada (lia van en aumento las ins-
cripciones y raro es el día en que no 
se adquieren dos o fres o hasta cua-
tro máquinas, para tomar parte en las 
carreras de " L a Nochel'. 
Sin embargo, es conveniente advertir 
a Iom señores que quieren tomar parto, 
en esas carreras, que no es posible ad-
mitir ninguna inscripción después del i 
día 25, que va el programa oficial a i 
c a d í s i m o y del cual depende en gran 
parte la v ic tor ia ." 
" E l temperamento pecul iar de 
nuestros jugadores di f iculta extnaor 
d inar iamente la g e s t i ó n del entrena-
dor y, principalmente si é s t e es ex-
tiene secundar ia importancia . 
Contestando a dist intas preguntas 
nuestras, el Sr . Gamper ha concreta-
do su criterio en las siguientes ma-
nifestaciones: 
" E s un hecho Indiscutible que, a 
part ir de los Juegos O l í m p i c o s de I t ranjero . Por ello entiendo que el 
Amberes . nuestro f ú t b o l ha experi- cargo de entrenador debe caer en 
mentado un r á p i d o progreso, tanto un deportista e s p a ñ o l , de suficiente 
en lo que a t o ñ e al mayor contingen-1 solvencia t é c n i c a y voluntad para 
te que hoy acude a presenciar los conragrarse a su tarea, pues consi-
partidos, cuanto en lo que se refiere ; dero como extremadamente di f íc i l la 
a la forma de juego desarrol lado' g e s t i ó n de un entrenador extranje-
por nuestros hombres." j r o ; que ni c o m p r e n d e r í a a nuestros 
"Pero s e r í a grave error en nos-i hombres, n i s e r í a obedecido por 
otros creer que este pmgreso es j ellos." 
a r m a suficiente para conquistar, en " E l f ú t b o l ha crecido v e l o c í s i m a -
P a r í s , una serie de triunfos tan re - ; mente en E s p a ñ a y el mantenimien-
E l Centro Gallego derrotó a los cam-
peones de la L i g a . 
¡Avemaríal 
Cómo vienen los "peninsulares". 
1 Los "viejos" del Rovers empataron 
con los "jóvenes" astures. 
Un e léctr ico . 
Según apreciaciones. 
Aunque estas' apreciaciones sólo las 
vean los chicos simpatizadores del to-
do-blanco. 
ld -17 i 
L a s "caretas" conocidas en el segun-
do domingo de carnaval, las dejamos 
para la próxima. 
Nos falta tiempo. 
E l "tren" que ha de llevar estos "co-
mentrios" al linotipo, sale dentro de 
unos minutos . . . y ya sentimos el s i l -
bato. . . 
J U E Z D Z I i Z K E A . 
sonantes como los obtenidos en A m 
beres. Debe tenerse en cuenta que 
ahora, en P a r í s , aparte de las n a -
ciones ya conocidas— entre las que 
la probable p a r t i c i p a c i ó n de H u n -
g r í a v e n d r í a a poner mayor refuer-
ZOi— la as istencia de los futbolis-
tas sudamericanos, con su juego im-
petuoso y fuerte, s e r á un duro obs-
t á c u l o para nuestro triunfo, y que, 
a d e m á s , la s imi l i tud del c l ima y a l i -
m e n t a c i ó n f a v o r e c e r á n mucho m á s a 
otros p a í s e s que a nosotros." 
mentó salmón, por haberle prometido 
al "Umplrc que no Actúa" plantear lúfl 
que él nos había remitido desde hacia 
algún tiempo. E l domingo próximo se 
liarán a conocer las soluciones de és tos , 
y al estado que va más abajo se agro-
rarán los puntos ganados por loa "ex-
pertos" que nos manden sus opiniones 
acerca de la aplicación de las Regj^f 
en cada uno de los casos citados, exeép 
luándose en esta ocasión a Uicardo Suá-
rez, problemista que continúa empatado 
con el "Umpire que no Actúa" en el 
puesto de honor, así como al último, por 
haber sido él el autor oe los problemas 
E l domingo. 23 de Marzo, planteare-
mos otra vez m á s cinco de los de " B i -
ya no puede ennien- j jiy • Evans y continuaremos haciéndolo, 
| hasta tanto que se deshaga el empate 
i entre los mencionados concurrentes. 
L a s reparaciones cont inúan activan-1 Mientras tanto> eSperemos que loa "ex-
dose, y por una petición de " L a No 
la imprenta, 
darse. 
<fhe" se ha iniciado el arreglo del tra-
mo Puente, Columbia. 
S I G U E G A N A N D O L A L E N -
G L E N E N E L T E N N I S 
NIZA. Francia , Marzo 1G. 
Suzannc Langlen a g r e g í hoy otra co-
pa a su inmensa colección, ganando el 
campeonato de tennis del sur de F r a u -
de Inglaterra. C-2. 6-1. 6-2. 6-1. 
to del prestigio internacional obte-
nido debe ser la direct iva esenc ia l ' c ia . 
que nos fnueva en los p r ó x i m o s | L a francesita derrotó a Mrs. 
Juegos ." 
" T e m a importante, de trascenden 
c í a grandiosa, es la r e v i s i ó n del ré - j 
^imen del amateur i smo que debe 
efectuarse en P a r í s . No se escapa-
rá a nadie la importancia de la r e u - ' 
n i ó n que deben tener todas las Fe-1 
derac!cnes. puesto que en todas par- i 
•es el r é g i m e n del amateur ismo e s t á i 
lo suficiente viciado para que ya no ! 
pertos" activos que vionen tpmando 
parte en el concurso, que abrimos prin-
cipalmente para afilar el conocimiento 
Je los fanát icos acerca de la aplicación 
de las Reglas en casos más o menos 
extraños , continúen su lucha por los 
demás puestos. % 
A continuación van los nombres de 
los problemistas activos y de lo« pun-
tos correspondientes a cada uno: 
Puntos ICombres • 
l'mpire que no Act"úa <6 
Ricardo Suárez 46 
Gertrudis Vázquez 34 
Pedro Corominas . 24 
P. . de Caibarién (José Paz) . . 19 
Covcll. j Kodolfo Lort 17 
J o s é Abella 13 
"No quiere ello decir que deba des i pueda sostenerse m á s . " 
confiarse de l a v ictoria , pero s í que "Hoy los jugadores amateurs lo 
precisa buscar la y preparar la c o n ! s ea todos de forma muy especial y 
todos los medios debidos y obliga- que cada p a í s entiende a su mane-
dos en estos casos, pues que l a c a - j r a . E n la r e u n i ó n de P a r í s estos 
sual idad de Amberes . n i es proba- pareceres deben unif icarse y el c r i -
ble que vue lva a producirse, n i con-j terio del amateurismo ensancharse 
viene a la dignidad d^ nuestro f ú t -
bol dejarlo al a lbur de posibles con-
tingencias desagradables ." 
No dejo de comprender las se 
por un lado y vigorizarse, un tanto, 
por otro." • ' 
" E n caso contrario, en caso de 
que c o n t i n ú e durante m á s tiempo el 




I n g l e s a s L e g í t i m a s 
L a m e j o r c a l i d a d 
P o r e l m á s b a j o p r e c i o 
T R A J E S D E S D E 
rias dificultades que han de h a l l a r i a c t ú a ] r é g i m e n de amateurismo m a 
los elementos directivos del f ú t b o l ' r r ó n . no h a b r á club amateur que 
nacional para l levar a feliz t é r m i n o • pueda evitar la bancarro ta ." 
su cometido, pero entiendo que pue-1 T a l e s fueron las s inceras y en-
den y deben ser vencidos los estor-1 tus iastas manifestaciones del s e ñ o r 
boa que se opongan a su g e s t i ó n , f-.amper, cuya importancia reside pre 
pues que, en caso contrario, es muy cibamente en su s inceridad. E n que j 
posible que los Juegos de P a r í s sean tienen la v i r tud de s e ñ a l a r los de-
desatrosos para nuestro f ú t b o l . " fectos, indicando los necesarios re-
"Dos cuestiones" hay que conside- medios, 
ro esenciales, la c u e s t i ó n entrena-] ( ü c "Sports") 
@ E L E G A N T E S M O D E L O S " J A Z Z * 
I " L A C A S A A M E R I C A N A " 
g Oai iano 8 8 , entre S a n R a f a e l y S a n J o s é : : Tel. A-SSl1* 
Clf44 Alt . 13d-M 
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( V ü . n e de »a pág . P R I M E R A ) (Viena de itf pág . P R I M E R A ) 
de, l levando los presupuestos de 
1024 a 1925 y los proyectos de r é -
gimen tributario, que tienden a re- j 
forzar los ingresos, que p e r m i t i r á n 
enjugar el dé f i c i t . 
H E C H O S D E A R M A S 
S e g ú n la orden dictada por la Co-
mandancia general . de Ceuta , las 
operaciones y agresiones s e r á n con-
sideradas como hechos de armas pa-
r a los efectos de las recompensas 
durante el p e r í o d o comprendido des-
de agosto del a ñ o 1922 a 31 de ene-
rp de 1923. 
Zona o r i e n t a l . — E l a v i ó n n ú m e r o 
125 h.a capotado cerca del campa-
mento de Quebdani, resultando s in 
novedad el equipo; el aparato que-
d ó destrozado. 
F u e r z a s p r o t e c c i ó n convoyes sos-
tuvieron ayer fuego con enemigo en 
sector T i z z i Azza , resultando herido 
soldado Regulares Alhuccmeas Pe -
dro Benavides y un i n d í g e n a . H a -
l l á n d o s e teniente brigada discipl ina-
r i a Justo Manzano, dentro p o s i c i ó n 
C a s a Fort i f i cada , f u é muerto por 
proyecti l que p e n e t r ó por una aspi-
l l era dicha p o s i c i ó n . 
E s t a m a ñ a n a q u e d ó establecida la 
p o s i c i ó n de T a u r i a t Azugaj , est ima-
da necesaria para proteger poblado 
T a r m i s i t , cerca de Bulher i f , s i t u á n -
dose u n a p o s i c i ó n de dos tiendas. 
O c u p a c i ó n y p r o t e c c i ó n primeros 
trabajos f u é real izada por fuerzas 
de la beha-ka 5 c idala , contribuyendo 
m á s tarde é x i t o definitivo ocupnci5n 
columna sal ida de Tafers i t y com-
puesta de una m í a de l a mehal la 5 
y un tabor de Regulares de Alhuce-
mas, dos c o m p a ñ í a s de fusiles del 
segundo b-atallón de Afr i ca , u n a ba-
t e r í a del tercero de m o n t a ñ a y ser-
vicios auxi l iares al mando del co-
mandante de Regulares Antonio 
Sflstrc. 
A las 11,30 se replegaron las 
fuerzas al campamento, d e s p u é s ter-
m i n a r f o r t i f i c a c i ó n , teniendo que 
lamentar siguientes bajas: muertos, 
soldado del regimiento de A f r i c a 
Domingo Sevi l la y un a s k a r i de la 
mehal la 2; dos heridos leves de la 
meha l la 5, dos de la idala y un he-
rido menos grave de Regulares . 
E a p o s i c i ó n ha quedado guarneci-
da por sesenta hombres de la meha-
l la 5, aprovisionados de v í v e r e s y 
agua para seis d ía s y rodeada la po-
s i c i ó n de triple f i la de a lambrada. 
Zona occ identa l .—Ayer y hoy ha 
s;do hosti l izada por enemigo posi-
c i ó n M'Ter , resultando muertos, sol-
dados regimiento Ceuta Enseb io 
E s t e b a n Fernando , J o s é Mayor San-
cho y F r a n c i s c o C á l v e n t e T a m a j ó n , 
y los de Zapadores J u a n G o n z á l e z y 
J o s é M a r t í n e z ; a d e m á s el sargento 
del regimiento Ceuta Eugenio de la 
C o n c e p c i ó n Palacios . E l teniente de 
la meha l la A r t u r o J i m é n e z , herido 
grave, soldados Zapadores Demetrio 
Calvo, art i l lero J o s é Torres , g r a v í s i -
mos; un sargento de l a meha l la y 
dos askar i s . 
V I S I T A S D E I N S P E C C I O N 
Mel iPa , l í) .—131 general Marzo, 
a c o m p a ñ a d o del coronel de E s t a d o 
Mayor Sr . S á n c h e z O c a ñ a , g i r ó una 
vis i ta de i n s p e c c i ó n en las posicio-
nes de Tis tut in y Bate l . 
T a m b i é n ha girado una v is i ta a 
los servicios sanitarios de Dar Queb-
dani el coronel Sr. Col l . 
F i j ó especial a t e n c i ó n en la refor-
ma del q u i r ó f a n o de aquel la enfer-
m e r í a . , 
S O L D A D O S H E R I D O S 
MoUUa, 1 0 . — E n actos del servi-
cio ss causaron lesiones menos gra-
ve? los so'dados del regimiento de 
A ' a v a Antcn io T r o y a y J o s é Mija-
na : de Gerona, J e s ú s A l l u é ; de R e -
gulares, Antonio P i n i ; de A l c á n t a r a 
Antonio H e r n á n d e z y do Ingenieros, 
Antonio Vida! . 
F A M ' L I A S I N D I G E N A S 
L a ^ famil ias ind'g-enas que se ha-
l laban en la zona francesa de-de los 
sucesos de jul io , siguen regresando 
a ln plaza. 
Ult m á m e n t e llegaron quine-, para 
residir en las kabi las de B e n i U l i -
chec y Tafers i t . > ^ 
E L R A I D A E R E O S E V I L L A - C A B O 
J I B V 
Me'i l ln, 1 9 . — H a llegado de Sevi-
l la en vuelo el h i d r o a v i ó n que acaba 
de real izar el raid Sevil la-Cabo Juby. 
L o p lotaba el c a p i t á n F r a n c o , al 
que o c o m p a ñ a b a n el c a p i t á n M á s y 
un m e c á n i c o . 
L o s aviadores e s t á n siendo muy 
felicitados por el é x i t o del ra id . 
H O M E N A J E D E D E S P E D I D A 
Me'lUa, 1 9 . — E n casa del caid Si-
di Hasan se c e l e b r ó la comida home-
naje de despedida con que los oaides 
han obsequiado a l hasta hoy jefe do 
la Mehal la Jer i f iana . 
Durante el acto se cruzaron fra-
ses de c a r i ñ o , elogiando todos la ac-
t u a c i ó n de licho jefe, que supo con-
ducir a su tropa a la v ictoria . 
L o s caides le han regalado un 
ma.gní f i co b a s t ó n de mando. 
- E l Sr. Orgaz a g r a d e c i ó el obsequio 
excitando ' a los c a í d e s a perseverar 
en el servicio de E s p a ñ a . 
Dicho jefe sale hoy para Madrid 
a tomar p o s e s i ó n de su nuevo desti-
no en el negociado, de Marruecos. 
A. P é r e z Hurtado de M E N D O Z A 
Coronel . 
C O N M O T I V O D E L A . . 
(Viene de !a pág . P R I M E R A ) 
E N G Ü I R A D E M E L E N A 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
G ü i r a de Melena, marzo 16. 
E n los salones del Circulo Popu-
lar Alfredo Zayas , se c e l e b r ó u n ban 
quete de doscientos cubiertos, en ho-
menaje a la d e s i g n a c i ó n del s e ñ o r 
J o s é M a r í a Camacho a la presiden-
cia de la Asamblea Municipal . 
Corresponsal . 
E N T R I N I D A D 
( P o r To lé i cra fo . ) 
T r i n i d a d , marzo 16. 
E n r e ñ i d a v o t a c i ó n t r i u n f ó por 
« e i s votos, a la presidencia del P a r -
tido Conservador el doctor Ju l io P o n 
ce. E s t a noche se r e ú n e n los popu-
lares . 
( M A R G A R I T A X I R G U E X SAGTJA 
("Por T e l é g r a f o . ) 
Sagua la Grande, marzo 16. 
Hoy d e b u t ó con é x i t o ruidoso Mar 
gprita X i r g u , con " C r i s t a l i n a " . 
M a ñ a n a se p o n d r á en escena " L a 
i l u j e r Desnuda". 
C u e v a . 
Corresponsal . 
sos, no impuestas por los que abren 
los c r é d i t o s , sino ofrecidas por el 
Banco de F r a n c i a , respaldado por el 
Gobierno f r a n c é s : 
l a . Se t o m a r á toda clase de me-
didas para mejorar la s i t u a c i ó n fi-
nanciera . 
2a. E l Gobierno f r a n c é s i n s i s t i r á 
en que el Senado apruebe las medi-
das f inancieras y e c o n ó m i c a s que le 
someta el Gobierno para nivelar el 
Presupuesto y no i n c u r r i r á en nue-
vos gastos. ( Y a se ha visto que el 
viernes ú l t i m o a u t o r i z ó el Senado al 
Gobierno a decretar las medidas ne-
cesarias para aumentar en un veinte 
por ciento los impuestos, con el fin 
de que el Presupuesto se salde s in 
d é f i c i t . ) 
3a. E l Gobierno f r a n c é s no toma-
rá a p r é s t a m o suma alguna, con ex-
c e p c i ó n de la deuda flotante exis-
tente. 
4a.. H a s t a que esa mejora en la 
s i t u a c i ó n f inanciera se realice, el 
Gobierno f r a n c é s no r e a l i z a r á nue-
vos e m p r é s t i t o s , ni s iquiera para la 
r e c o n s t r u c c i ó n de los Departamentos 
devastados, sin que tenga l a certeza 
de que el exceso de los ingresos del 
Presupuesto cubre esos nuevos em-
p r é s t i t o s . 
5a. E l Banco de F r a n c i a conti-
n u a r á estando atento a la s i t u a c i ó n 
f inanciera y e ayudar a su mejora-
miento. 
Y a se ha visto cual ha sido el re-
sultado de esos acuerdos, pues los 
francos han subido y s u b i r á n m á s a 
medida que vayan ingresando las 
recaudaciones de los nuevos impues-
tos. 
L o s pocos francos que se ofrecie-
ron al mercado el pr imer d ía en dis-
tintas plazas europeas, vendidos a l 
descubierto para hacer la baja , fue-
ron comprados, s in que pudieran re-
ponerse t?c sus bajas ventas an-
teriores, por una nueva ba ja de los 
agiotistas. 
D e s p u é s de una d e m o s t r a c i ó n pal-
mar ia y elocuente de que F r a n c i a no 
es mi l i tar is ta , citemos algunos datos 
y cifras como m á s ampl ia demostra-
c ión de que, en efecto, no lo es. 
Mientras F r a n c i a no tenga otra 
g a r a n t í a que su e j é r c i t o para no ser 
atacada por Alemania , t e n d r á que 
^eguir con el a r m a al brazo, Y que 
tiene necesidad de estar con atonto 
o í d o y ojo avizor a todo lo que se 
trame para lo porvenir contra e l la 
en Alemania , lo demuestra, una vez 
m á s , el discurso pronunciado hace 
pocos d í a s por V o n der Goltz, el que 
o r g a n i z ó el e j é r c i t o de T u r q u í a con-
tra los Al iados , en que d e c í a : "pre-
p a r é m o n o s para una nueva batal la 
de Le ipz ig" ; es decir, para derrotar 
a los franceses como vencieron a 
N a p o l e ó n a quien hicieron creer que 
no se estaban armando de nuevo en 
el silencio del m á s estricto secreto. 
E l General Nollet," Presidente de la 
C o m i s i ó n de Desarme, que tiene a su 
cargo la i n s p e c c i ó n y l a investiga-
c ión del cumplimiento del Tra tado 
de Versa l les , asegura que los A le -
manes tienen escondidos un gran 
n ú m e r o de c a ñ o n e s ; en tina f á b r i c a 
tan s ó l o , bc ha ' iaron 600 tubos para 
c a ñ o n e s de 105 m i l í m e t r o s . Respecta 
de los aeroplanos sucede lo mismo: 
•desarmados, se esconden sus dist in-
tas piezas y se construyen no s ó l o 
en Alemania , Hno en diversos p a í s e s 
neutrales y l i m í t r o f e s , .por cuenta 
de Alemania . 
Y , s in embargo, el e j é r c i t o de 
F r a n c i a en el a ñ o actual es s ó l o de. 
370,000 hombres o sea aproximada-
mente l a mitad de los e j é r c i t o s r.le-
manes, ruando, desechando sus 
mil icias , guardia del Es tado , etc., 
etc., e m p u ñ e n las armas . Por 
fortuna esa c i fra de 370.000 
hombres ep l a de un e j é r c i t o t err i -
torial f r a n c é s , pero de las Colonias 
puede F r a n c i a traer tropas que, con 
las suyas, l leguen a 610,000 hom-
bres. 
E n Ing la terra se e s t á á u m e n t a n d o 
considerablemente el n ú m e r o de sus 
cruceros y submarinos; es decir, con 
todo^ aquellos buques que le consien-
te la Conferencia de Wash ington 
para la d i s m i n u c i ó n del poder nava l . 
Y en los Es tados Unidos el p ú b l i c o 
oye todos ios d^as hablar de los nue-
vos c a ñ o n e s que disparan proyectiles 
de 1,560 l ibras y un alcance de 23 
millas, y de bombas a é r e a s de un 
peso de 4.000 l ibras, con 2,000 l i -
bras de explosivos que pueden iibrir 
un hoyo en la t i erra de 150 pies de 
d i á m e t r o y 57 pies de profundidad. 
¿ P u e d e n ambas naciones l lamarse , 
en esas condiciones, pacificas y t i l -
dar a F r a n c ' á de mi l i tar i s ta y agre-
s iva , el las que no tienen vecinos 
que puedan invadir las? 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
E L G R A N B A N Q U E T E D E L 
H O T E L A L A M A C A L O S A J E -
D R E C I S T A S E X T R A N J E R O S 
De nuestra r e d a c c i ó n en New Y o r k 
Hotel Alámac, marzo 16. 
Con una suntuosidad verdaderamen-
te inusitado se ha celebrado ayer no-
éhei en el comedor de gala del hotel 
"Alamac" el banquete ofrecido por el 
Club de Ajedrecistas de Manhattan a 
los maestros extranjeros que, capita-
neados por el campeón Capablanca, v i -
nieron de todas las partes del mundo 
para tomar parte en el insól i to Torneo 
Internacional. E l comedor estaba ar t í s -
ticamente decorado y engalanado con 
la bandera y el escudo de Cuba, en 
s impát ico homenaje al ilustre ajedre-
cista cubano José Raúl Capablanca. 
L a comida fué servida con magnificen-
cia extraordinaria, y a los postres pro-
nunciáronse elocuentes brindis en ho-
nor al campeón mundial y a su patria. 
Uno de los oradores lo fué el maestro 
Lasker, a quien Capablanca venciera y 
le arebatara en t i tánica lucha el cam-
peonato que aquél os tentó durante 
veintisiete años . L a fiesta de esta no-
che, que fué presidida por el cónsul 
general de Cuba, ha constituido un bri-
l lant í s imo acontecimiento social. Ma-
ñana, en el Salón Japonés de este mis-
mo hotel "Alamac", se efectuará la 
Inauguración del Torneo, en el que to-
marán parte once de los más famosos 
jugadores, y entre los que figuran el 
campeón mundial, José Raúl Capablan-
ca, el excampeón y veterano doctor 
Lasker y el joven maestro ruso Ale-
khine, figuras descollantes del próximo 
evento ajedrec ís t ico . 
E l Torneo se terminará el 17 de 
abril próximo y diariamente las se-
siones darán principio a las dos de la 
tarde para terminar a las cinco y me-
dia, y por las noches se reanudarán 
a las siete y media para terminar a 
las doce de la noche. E l número de 
horas de juego será de seis a siete, 
por término medio, y como limite se 
deberán hacer quince jugadas por hora. 
Para el desarrollo del Torneo se han 
destinado cinco días hábi les a la se-
mana, quedando uno como descanso y 
el otro para terminar los partidos pen-
dientes. Según han informado los 
miembros del comité organizador, las 
F I E S T A D E D E S P E D I D A A L O S l 
A V I A D O R E S Q U E V O L A R A N 
A L R E D E D O R D E L M U N D O 
C L O V E R F I E L D . ( S a n t a M ó n l c a ) . 1 
L a i . , marzo 16. 
Numerosos aeroplanos de nueve 
npos diferentes demostraron hoy los 
aaeiantos hechos en a v i a c i ó n por l a 
ciencia moderna, a los miles de es-
pecadores congregados a q u í para 
lr a 103 cuatro aviadores del 
ejercito americano que s a ' d r á n ma-
mimd ^ Un Vuel0 alrededor del 
enMafiobras a é r e a s i n d i v i d u a o s y 
grupos, incluso actos a c r o b á t i c o s 
rpin C10nal c a r á c t e r hic ieron que 
einase un imponente silencio entro 
" „ eSpectadores o n « los contempla-
ron co nel a lma en un hilo. 
Ar ^ 0 ale3 do1 E j é r c i t o v de la 
^ r m a d a que presenciaron los vue-
los, declararon que l a de hoy f u é 
"na ae iag n ^ j ^ ^ exhibiciones de 
a v i a c i ó n efectuadas en el mundo. 
E l comandante F r e d e r i c k L . M a r -
u n , jefe de los aviadores que oír-1 
c u n v o l a r á n . i n i c i ó el programa, vo-
lando a la cabeza de los cuatro c r u -
ceros del vuelo c i r c u n t e r r á q u e o . 
ejecutando varia;: maniobras sobre el 
campo de a v i a c i ó n . 
E l vuelo alrededor del mundo da-
rá principio a las siete de l a m a ñ a -
na, hora en que tre? de los cruceros 
s a l d r á n , a c o m p a ñ a d o s por 1S a v i a -
dores de la A r m a d a y el E j é r c i t o , a l 
mando del teniente coronel Gi lmore . 
N E C R O L O G I A I ^ t o d e l a s b a s e s 
L A S R A . P A T R O C I N I O H O N D A L 
D E A L O N S O 
E n su res idencia de l a cal'.i B . 
entre 14 y 16 del Reparto A l m e n -
dares, ha fallecido ayer la resveta-
nle y dist inguida s e ñ o r a Patrocinio 
l í o n d e l de Alonso. 
Rodeada de los c a r i ñ o s y cuida-
de- de una famil ia a m a n t í s i m a , la 
I c n d ü d o s a dama baja a la tumba, 
sumiendo en el mayor de los dolo-
res a unos seres a m a n t í s i m o s ^ue 
vieron desolados como los esfuer-
zos de la c iencia eran impotentes 
para vencer el mal . 
Dechodo de virtudes y con un co- ' 
r a z ó n todo bondad, l a S r a . Hondal 
de Alonso no deja en pos de sí m á s 
que bien ganadas s i m p a t í a s y acen- i 
drados afectos y su muerte consti-
tuye una p é r d i d a en extremo sensi-
ble p a r a esta sociedad que supo 
aprec iar la en cuanto v a l í a . 
Descanse en paz y qu iera el ^ie-
lo conceder a sus famil iares la cr i s -
t iana r e s i g n a c i ó n que necesitara en 
trvince tan amargo. 
A U M E N T A L A E M I G R A C I O N A L E -
M A N A A L A A M E R I C A I B E R I C A 
mesas han sido instaladas de, manera 
que los espectadores podrán perfecta-
mente ver las jugadas hechas por los 
contendientes. 
Después del Torneo. Alexander Ale-
khine dará una exhibición a ciegas, en 
la que tratará de establecer un record 
mundial, venciendo s imul táneamente a 
veinticinco jugadores. 
L a animación que ha despertado es-
te Torneo es realmente extraordinaria, 
v iéndose el hotel "Alamac" lleno a to-
das horas por un enorme público, de-
seoso de contemplar de cerca al gran 
Capablanca, a Lasker y demás "ases" 
del ajedrez. Y la bandera cubana on-
dea invicta en el Alamac, destacándo-
se sus colores sobre los de las otras 
diez naciones que intervienen en el 
Torneo. | Por Capablanca! . . . 
Z A B R A G A . 
! C O L O N I A , marzo 16. 
L a e m i g i G c i ó n de tace regiones del 
! Oeste de A l e m a n i a a l a A m é r i c a 
i I b é r i c a ha alcanzado ú l t i m a m e n t e 
grandes proporciones. Durante es-
' tos ú l t i m o s seis meses miles de ale-
¡ manes han emprendido viaje hac ia 
el B r a s i l . E n Marzo el n ú m e r o de 
| emigrantes que s a l d r á n de B a d é n y 
W u t e m b e r g para el Paraguay ascen-
d e r á a m á s de 7,000 deb ido .a quo 
el gobierno paraguayo ha anunciado 
que c o n c e d e r á lotes de terreno do 
25 a 50 acres en parcelas situadas a 
lo largo de la v í a de f errocarr i l . Lo3 
emigrantes hacen el w a j e en vapo-
res propiedad de Hugo Stinnes. L l e -
van consigo íAa-ndes cantidades de 
m á q u i n a s a g r í c o l a s de f a b r ü i c i ó n 
a l emana y proyectan establecer en 
el P a r a g u a y una colonia compuesta 
exclusivamente de gente de B a d é n y 
de Wuttemberg . 
E . P . D . 
L A S E Í S T O R A D O N A 
H A F A L L E C I D O 
E n e l d í a d e a y e r , d e s p u é s de r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t e s y d i spues to e l 
t r a s l a d o d e sus re s tos d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , ca l l e B e n t r e 1 4 y 1 6 , R e p a r t o A l -
m e n d a r e s h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , d o n d e q u e d a r á n d e p o s i t a d o s , a las 4 de l a 
t a r d e d e l d í a d e h o y , l u n e s 1 7 , v e r i f i c á n d o s e l a c o n d u c c i ó n d e s d e e s te ú l t i m o l u g a r 
(hasta e l M u e l l e d e S a n F r a n c i s c o , p a r a s e r e m b a r c a d o s e n e l v a p o r C R I S T O B A L C O -
L O N , c o n des t ino a E s p a ñ a e l 2 0 d e l a c t u a l a í a 1 p . m . ; e l q u e s u s c r i b e , P r e s i d e n t e 
d e l a e x p r e s a d a C o m p a ñ í a , e n s u n o m b r e y e n e l d s sus c o m p a ñ e r o s de D i r e c t i v a , 
r u e g a a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s , se s i r v a n e n c o m e n d a r a D i o s e l a l m a d e l a f i n a d a y 
a c o m p a ñ a r l a e n d i c h o s a c t o s t e s t i m o n i a n d o a s í e l h o n d o p e s a r q u e a todos nos h a 
p r o d u c i d o l a i r r e p a r a b l e p é r d i d a d e l a v i r t u o s a e s p o s a de n u e s t r o m u y q u e r i d o c o m -
p a ñ e r o s e ñ o r J u l i á n A l o n s o y S e r n a , D i r e c t o r G e r e n t e de l a C o m p a ñ í a y a s í m i s m o , 
e l a l t o a p r e c i o y c o n s i d e r a c i ó n q u e é s t e nos m e r e c e p o r c u y o f a v o r , a n t i c i p o las m á s 
e x p r e s i v a s g r a c i a s . 
H a b a n a , 1 7 de M a r z o d e 1 9 2 4 -
T O M A S F E R N A N D E Z B O A D A , 
P r e s i d e n t e . 
cu 
A K X O I i X i A B O P O R D O S A l T O M O -
V I L E S 
En la esquina de Paseo de Martí y Co-
lón el menor Manuel Diaz Ibañez espa-
ñol de 14 años de edad y vecino de S. 
Ignacio 4 fué arrollado por los autos 
0959 que conducía Gustavo Rodríguez 
Araujo español de 20 a ñ o s y vecino de 
Esperanza Í4 y 2675 que conduela José 
Vlla González español, de 40 años de 
edad y vecino de Villanueva y Rodrí-
guez. 
E l menor fué asistido en el segundo 
centro de socorros de la fractura del 
fémur derecho y desgarraduras del mus-
lo del mismo lado. 
E l hecho fué casual según declaracio-
nes del mismo lesionado, y ocurrió por 
tratar de pasar este entre dos autos. 
Los chauffeurs quedaron en libertad. 
O T R O A R R O L L A D O 
E n el primer centro de socorros fué 
asistido de la fractura del radio izquier-
do Isaac Armando Turquía de 20 años 
y vecino de Inquisidor 25 que fué arro-
llado en Sol e Inquisidor por el auto 
5920 que se dló a la fuga a l darse cuen-
ta del accidente. 
S E B O S A R O B A D A 
E n Maceo y Escobar mientras presen-
ciaba el desfile de los automóvi l e s del 
raseo de Carnaval Miss Lav in ia Elman 
Wilson del Canadá de 37 años pasajera • 
del vapor Essequibo, surto en puerto nn' 
mestizo le arrancó de las manos un bol-' 
so que contenía $60; dos chequea por i 
valor de $354 y un cheque en blanco. 
E . P , D . 
r - A S K í Ñ r o R A 
A L B A J A R L E L A A C E R A S E C A T O 
Dionisio Manzano Nuñez de 79 años , I 
vecino de Lezcano y General Suárez. ; 
se cayó al t a j a r de la acera frente a su 
domicilio causándose contusiones en l a ' 
ig ión montoniana y cara. Fué asistido, 
en el segundo centro de socorros. t 
3 a { n o 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
T d i spues to su e n t i e r r o p a r a h o y a las c u a t r o d e la t a r d e , los q u e s u s c r i b e n , 
v i u d o , h i j o s , n ie tos , h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a u s t e d se s i r v a a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r desde l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e B e n t r e 14 y 16 R e p a r t o A l m e n d a -
r e s , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n y e l d í a 2 0 d e l c o r r i e n t e a l a 1 p. m . d e s d e el 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n a l M u e l l e de S a n F r a n c i s c o f a v o r p o r el c u a l le v i v i r á n e t er -
n a m e n t e a g r a d g e i d o s . 
H a b a n a , 1 7 d e M a r z o de 1 9 2 4 . 
J u l i á n A l o n s o , D e l f i n a ( a u s e n t e ) y R o s a A l o n s o y H o n d a l , I n d a l e c i o C a r a y , 
L á z a r o y E l i c i a H o n d a l y A l o n s o ( a u s e n t e s ) , S e r a f i n a ( a u s e n t e ) , A r s e n i o y J u s t i n a 
A l o n s o , J o s é de l a H o z , M a r í a , E l i c i a ( a u s e n t e ) , S í n f o r i a n o y J o a q u í n S e r n a y H o n -
d a l , E n s e b i o y P a t r o c i n i o C o t e r i ü o y A l o n s o , T e r e s a S a i z , T o m á s D í a z , P e d r o , C a r -
m e n y A l e j a n d r o de l a H o z , R e v . P a d r e E s t e b a n R i v a s S . J . , P e d r o R i v a s y D r . R a -
m ó n G r a u S a n M a r t í n . 
S e r u e g a no e n v í e n c o r o n a s . No se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
(Viene de la p á g . T R E C E . ) 
que ocurra una ulterior d e p r e c i a c i ó n 
del numerario que. c i rcu la en A lema-
nia . 
S e g ú n este proyecto, el R e i c h de-
berá depositar on el Banco las sumas 
que se necesitan para pagar un inte-
r é s en los e m p r é s t i t o s y para efec-
tuar pagos a plazos sobre reparacio-
nes en cantidad m í n i m a . L o ó aliados 
p o d r á n as í obtener fondos sacado? 
de la suma total de reparaciones p i i 
p r o p o r c i ó n directa a l tanto por cien 
to que para cada uiio de ellos se f i jó 
en Spa. E s t o b a r á posible que los 
. ¡ l iados obtencran d|ppi*o en efectivo 
o giren para obtenerlo sobre cheques 
pagaderoa por los productos impor-
tados do A l e m a n i a a cuenta de re-
paraciones. A s í se p e r m i t i r á a l Rnich 
pagar sus obligaciones en su propio 
("añero. 
L o s monopolios y ferrocarri les 
a p o r t a r á n la renta qup s e r v i r á para 
pagar los planos de reparaciones en 
las sumas menores f ijadas. 
Se s u g e r i r á t a m b i é n que en caso 
de nue las rentas sean insuficientes 
tn cualquier momento, el saldo pen-
diente se o b t e n d r á con impuestos 
adicionales. E s t a p r o p o s i c i ó n se basa 
en la c o n v i c c i ó n do los peritos quo 
en cuanto se estabilice l a utionoda 
que c i rcu la en Alemania , é s t a reco-
brará c.v.-ú a u t o m á t i c a m e n t e su capa-
cidad para pagar algo, y si el dine-
ro necesario no se obtiene ofrecien-
do cierto n ú m e r o , de g a r a n t í a s , ten-
cirá que f-er fiiiminiiátrado s a c á n d o s e -
lo a l pueblo con las contribuciones 
que so lo impongan. 
L a s indicacionesv hecbas por los 
peritos manifestando que el meca-
nismo e c o n ó m i c o de A lemania debe 
estar en plena l ibertad en cuanto a 
cualquier ingerencia .del exterior, 
s ignifica que los franceses y belgas 
deben entregar la a d m i n i s t r a c i ó n de 
los f e r r o c a r r í l e ? del R u h r y de la 
R i n l a n d i a y abandonar l a supervi-
r ión e c o n ó m i c a ^de las minas del 
R u h r , a s í como de todas las indus-
tr ias de esa r e g i ó n . L o s peritos evi-
t a r á n en todo lo posible el aspecto 
p o l í t i c o del problema y o m i t i r á n to-
da referencia respecto a los m é r i t o s 
o d e m é r i t o s do la o c u p a c i ó n del 
R u h r , basando sus reconiendaciones 
on el post i lado puramente e c o n ó m i -
co de que si se espora que los ale-
manes produzcan el m á x i m o posible 
on todos los ramos de las act ivida-
des a que se dediquen, s e r á preciso 
.concederles plena y l ibre a c c i ó n so-
bre su s is tema e c o n ó m i c o . 
Se d e j a r á en l ibertad a los fran-
ceses y a los belgas en cuanto a 
mantener guarniciones en el Ifcuhr o 
en sus c e r c a n í a s inmediatas , de 
suerte que aunque se vean obligados 
a prescindir do continuar en pose-
s ión de aquellas g a r a n t í a s que to-
maron a la fuerza en 192 3, p o d r á n 
en cualquier ocasión^ confiscar de 
nuevo las industr ias del R u h r s i 
A l e m a n i a deja de cumplir las condi-
ciones impuestas. 
U n a de las cuestiones m á s impor-
tantes de que ha tratado el C o m i t é 
peric ia l , es, l a que se basa en los m é -
todos de control del Banco de emi-
s i ó n y en las g a r a n t í a s que d a r á n 
s e g u r i d a á o s m á x i m a s a los acreedo-
res de A l e m a n i a y la menor moles-
t ia posible a los alemanes. L o s re-
presentantes c el Roich. en sus ne-
gociaciones con los miembros del 
C o m i t é pericial , exigieron que se les 
permitiese ejercer pleno y directo 
control sobre el Banco, s in ingeren-
cia alguna, y t a m b i é n sobre los fo-
i rocarr i l e s y los monopolios. L o ? re-
presentantes aliado.-, por su parte, 
insistieron en que, de ceder el con-
trol ecom'niico del R u h r , s e r á preci-
so que se les d é una g a r a n t í a equi-
valente a controlar el Banco de emi-
s i ó n , los ferrocarri les y los monopo-
lios de Alemania . Los peritos, a l 
verse entre dos fuegos, adoptaron un 
part ido medio, dando a los alemanes 
una p o s i c i ó n ?n apariencia dominan-
te en el Banco, y ofreciendo a lo^. 
aliados una oportunidad para impe-
dir el que se p o n j a en vigor cual -
quier p o l í t i c a que pudiera ser anta-
gónrea a sus intereses o a los inte-
reses do sus otros acreedores. 
S e g ú n el proyecto de los peritos, 
la J u n t a direct iva del proyectad ? 
Banco se c o n s t i t u i r á de 14 miem-
bros, síe'.e alemanes y siete entre 
aliados y neutrales. E l presidente 
s e r á a l e m á n . L o s estatutos, del mo-
do que han sido redactados, dispo-
nen que las cuestiones dé i n t e r é s 
para los acreedores de A l e m a n i a se 
decidan tan s ó l o por un voto de tres 
cuartas partes del total de votantes, 
dando así a los aliados la facultad 
de un veto. 
L a s u p e r v i s i ó n ferroviaria no ha 
fddo t o d a v í a determinada por com-
pleto, aunque los indicios permiten 
pronosticar que a s u m i r á i d é n t i c a s 
orientaciones que el Banco de emi-
s i ó n . A fin do suminis trar inmedia-
tamente fondos que los al iados pue-
dan tener a mano como s a t i s f a c c i ó n 
pericial do las obligaeiones que i m -
ponen las reparaciones, ios peritos 
proponen que se obtenga una hipote-
ca de 10.000.000.000 de marcos so-
bre los ferrocarri les alemanes, gafan 
t í a s que se e n t r e g a r í a n a los a l ia-
dos. Loa bonos hipotecarios se di -
v i d i r á n entre los aliados s e g ú n los 
promedios fijados en Spa; devenga-
r á n un i n t e r é s , ya del 6 por 100, se-
g ú n recomendaron los aliados, ya del 
5 por 100, cifra que demandan los 
alemanes, o del 5 "% por 100, como 
t r a n s a c c i ó n entre ambos tipos. S^ 
espera que los pagos de c a r á c t e r in -
ternacional sobro esos bonos hipo-
tecarios, sean negociables, haciendo 
posible q'pe F r a n c i a , por ejemplo, 
pueda real izar dinero en efectivo so-
bre ellos y a l iv iar a s í su cr is i s f i-
nanciera . 
L o s peritos ban sugerido, A-arios 
medios de equi l ibrar los presupues-
tos alemunes durante los cinco a ñ o s 
siguientes. Probablemente t r a t a r á n 
de eludir la p r e t c n s i ó n a l i ada de una 
o o n t i n u a f i ó n del control de la H a -
cienda alemann, en la creencia de 
que una vez baya hecho conocer la 
C o m i s i ó n de reparaciones y los a l ia -
dos las condiciones del arreglo f i-
nal , y d e s p u é s de haberlas aceptado 
Alemania , s e r á bien sencil lo aver i -
guar s i los a l ó m a n o s e s t á n resueltos 
a cumpl ir ' sus compromisos, y una su-
p e r v i s i ó n continuada no s e r í a medie 
de cambiar las cosas. 
E l informe t a m b i é n g u a r d a r á ab-
soluto silencio d i lo tocante a la 
'espinosa c u e s t i ó n de reducir el to-
tal de las obligaciones de Alemania 
por concepto de reparaciones. L o s 
peritos sostienen que lo ú n i c o que 
tienen derecho los alemanes a saber 
es la canLidad que s-3 les o b l i g a r á a 
p.igar en irapuontos. S i e s t á n en po-
s i c i ó n de Gobrel'cvar la carga deí é s -
tos y a l misnic tiemno producir un 
sobrante, d e c á n d o l o de u u lado para 
usarlo cuando fuese necesario, exis-
t irá . Indudablemente, un incentivo 
Hoy q u e d a r á c l a u s J J 
( v . e „ o d n r ^ 
suelto ofrecerle v a í i o ^ 
de este acontecimienu? " 8 0 u * * l J 
Como ult ima n o c h e * ^ 
viajontes acudan hov aPfra ^ u . 
Muestras las casas a ' r v ^ / ^ ^ 
^ u .n v Lobo, C r u s S ^ m í t a 
Dubonet - G a t o " e ' 7 he "^SÍ 
mada p e r f u m e r í a de ptw ' ^ « S 
la revista ultra-chic te'^ c o j 
Social - , h a r á n c o p i o i ^ s í S 
los a c u a n t o s ' a c u d a r e S f 1 6 S 
presenciar la c l a u s u r a ^ 
1̂ 1 Si-. Antonio A s n i u a ^etfrS 
fabricante del r e p ^ ' C***S? 
" A g u l l ó - . hará t a m b i ? ^ 0 
regalos de la marca ! » S 
tan estimable para todo, f 
res donde se le c o n s i g a ? l . , , 0 ^ 
de los Jabones". a E: Rat 
L a mejor demostnación , 
plenrPdo y rotundo éxi „ á e I " * i 
logrado los exnositores qUe ^ 
tos a esta Pr imara F ^ - . J 1 ^ 1 ^ 
tras, tamo por las buen^ í ^ í i 
nes reahzadas como por L I 
y • mplia propaganda nUp 
han pedido hacer en pro dp ^ ^ 
doctos exhibidos, es la sig,,,! ! 
m a y o r í a de estos e x p ó s i t o ^ 3 5: ^ 
si totalidad de las c a s a / ' ^ « Ü 
acudido a esta P r i r n " ^ Z * ^ 
Muestras, a s i s t i r á n también ! a ** 
ganda de su clase, qu* V ' * 1 
para para el a ñ o 1925 en 
P i ía l . Y s e r á de mayw é S S 
duda. 
Toda persona, interesada o »„ 
este suceso, tan im,HmaiitP rJ" " 
desenvolvimiento c o m e r c w l V f ? * 
tr ia l do Cuba, puede tener 1 ^ 
ciencia de lo que représenla a ' 
n z a e i ó n de esta Primera Feri/*?" 
Muestras—que hoy será c lananül 
—snl ic i tcndo y examinendo cw^T 
T A L O G O O F I C I A L de la mismo 
se obtiene gratis, por cualquier^ n ' 
lo desee, en la F e r i a de Muestrai 
L a F e r i a de Muestras, hov nn, 
v i v i r á en ú l t i m a jornada triunn 
y de positivo gloria, permannís 
abierta al p ú b l i c o día y noche 1 
clendo su m á x i m o esplendor ' ¡1 
que p e r d u r a r á el recuerdo en cua 
tes d i s í r u t e n de su contemplación r 
por la soberbia pel ícula que se tá-
mara , para sa t i s facc ión de los anseí 
tes que no han podido deleitar» 
con tan atractivo y confortador es-
p e c t á c u l o , que tanto honra a Cuba 














N O A Y U D O A L O S . . . 
(Viene de la pág. TRECE.) 
efecto lo sesfuerzos hechos p?r p! 
gobierno para sofocar el movinnen-
to y que h a b í a ofrecido pasaje ea 
uno de sus vapores al caudillo m 
volucionario General Belmark y 
transportado mercanc ía por cuenta 
de las autoridades rebeldes de Tnx-
i pam a Puerto Méjico. 
| L A A C T U A C I O N D E L A COMPA. 
¡ Ñ I A E L A G U I L A E N L A RKVi; 
L U C I O X 
V E R A C R U Z , Marzo 16. 
A l saberse en este puerto que N 
• h a b í a llevado a cabo la publicición 
j con c a r á c t e r oficial de loa cargos 
| contra la c o m p a ñ í a petrolera raeji-
I cana E l Agui la acusándola le 
, berse prestado ayudar a I03 ie»> 
. lucionarios, varios inspectorp< - : 
rales han examinado loa libros *• 
contabil idad de esa razón social n 
sus oficinas de Veracruz. Anuneia-
i ron una vez terminada la tarea r.n'f 
: h a b í a n desaparecido'unos 8,000 me-
tros c ú b i c o s de petróleo, cuyo em-
pleo no ha sido j-ustificado y <]ue M 
han hecho resaltar una porción de 
otras irregularidades de variado ca-
rác ter . E l informe redactado por im 
peritos que han llevado a cabo U ] 
i a v e r i g u a c i ó n ha sido enviado a la? 
! autoridades de la capital. 
I Méj i co . . . 
E L G O W ^ JXO CON'TESTA EX-
P U L S A N D O A L O S REVTOLUCIOJ* 
R I O S D E P O B L A C I O N E S LMIW 
T AN T E S . 
; V E R A C R U Z . Marzo 16. 
| E l general Nabor Ojeda ha m 
Icuado :i Tlacotnlpau. retirándose» 
¡Sur . h a c í a San Nico lás . 
E n la tarde de ayer. las fue.»» 
i ai manrlo del generl Topete, de|f* 
ii-ito fedtrnl . ocuparon a ^ ^ Z g ^ . 
i pan, s i tuada en la l ínea del »er rP. 
i r r i l de Veracruz a l Istmo, y 
pas federales ban terminado ' a ^ 
Cua t a m i do l impiar esa linw • , 
¡ v i a d a de. rebeld.-s, desde V ^ s c r 
h i e rra B lanca . , s ¡¡al-
L o s primeros trenes m i l i t a n » - | 
' d r á n desde m a ñ a n a , partiendo ue 
i1 d Ei""general rebeJde E u S 6 ^ * J 
' langa se ha entregado en J a i ^ 
m á s de un centenar f^h,0!? oficiil 
L a s notic ias de ^ ^ V ^ n es», 
que se han recibido, c o n f í n » » ^ 
capitul ^ - - ^ 
F A L L E C E U N G E N E R A L 
F R A N C E S 
T O L O N , marzo 16. hace ^ 
E l General Pcl le que fué » ^ 
g ú n tiempo Altu ''"•"uiU,rI° en «»• 
en Constantinopia falleció _ , 
te puerto siendo su muene ^ 
s ima on los c í rcu los militar 
vales do la ciudad donde o 
con numerosos amigos as» _ ^ 
los d i p l o m á t i c o s y o1'01*1 difu"* 
t a n t i i ^ p l a donde ^UPO ^ 
granjearse amistades 
c í a s a su amable trato y 
das dotes de mando. 
' ~ <> a 
para ello que les induzca ^ dír 
t.uio lo posibie para s*lu 
da de ::u país . „.fe est» 
E l C o m i t é considera que ^ e, 3r 
ti6u fué solucionada y a ^ ^ , 
t irulo del tratado ^ / ^ « « r ^ ifl 
obliga a los a lemanc. a P-s * 
p u j í o s iguales <^Trad"n aiiado-JI. 
pueblo de cualquier P31* ¿ 3 
sul ta dudoso t i ^ " V ^ a b r a J ^ J 
trar en el informe ^nVu&cen 
lor ia . Los Pel'i{os , "0 oagos ^ j l r 
. i o n alguna entre 0 ^ 
tivo v 0:1 materias V"™*' d i * ^ 
[os0 elaborados, P ^ ^ f e í 
oue los pagos » ^ no e & f a 
seguida. De a'!"' <\üe^ p o s i ^ ^ 
c u e s t i ó n de P i a n t ^ . 0 o b i ^ J í a r i 
de una moratoria. al es1;^ 
alcanzado, s e g ú n ^ c p3g°= & 
cor una t-svala f a d , ^ , e debldf>* : 
r i m o s en la cual se 1 , ^t i i f ^ 
,e en cuenta ^ c c o ^ 
perspectiva de la 

















































A Ñ O X C I I D I A R I O D E ^ U M A R I N A M a r z o 1 7 de 1 9 2 4 
í o ^ 2 ^ ^ L . k ^ m 3 ^ L A SERENATA A l A L C A I D E í m á t á m c 
' Á Í Q l l I L E R B ™ « s — 
_ P A G i ^ D i E a s i m 
J ^ í ^ a s de susto, los altos de S r T p e r s ^ ' a s a« - ^ Gervasio y 
tfsa v,rt"<?nfta dé sala, saleta, dos iS^oain const  oe  de ^ 
í S . ^ e í o ^ d e criado. Precio S100 
"lon'o A-9200. 21 Mzu 
n 
SIN F B E T E K S Z O N E S S E O F B K C E 
persona apta para trabajos de comer-
cio oficinas o cosa aná loga ha de tener 
alguna hora vacante durante el dia o la 
noche no escribe en máquina. Llamen 
al Tel. A-4353. 
10073 22 Mzo. 
S E S E A C O I i O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares para cuartos y repasar o 
para comedor, llevan tiempo en el 
país . Informan Oficios 68. Si quieren 
referencias también se dan. 
1 A AQ A 0090 
S E S E S E A COLOCAR, UNA MUCHA-
^l o cha peninsular de criada de cuartos, o 
. - " de comedor, sabe servir la mesa a la 
1~ _ | i | oTQTTTifl^' ESs- rusa, no se coloca menos de 25 pesos. 
• * J ^ 4 * A » 0 conlpuestos de sala, lleva tiempo en el pa ís tiene quien la 
PJ'hernio50.3 o-randes habitaciones, garantice, informa en 23 259 entre F . y 
19 Mzo. 
lltos compuesius, uC 
btf^i' inco grandes habitacione. 
bW01"' Cinr al fondo, cocina de ga 
ijén con,edr0viCtos y baño moderno. S i -
! 2 «tTSaÑOS A X T O S E X $90 Y E2f 
^ j j O P E K M " » 3 tre compostela 
3 5 . JcSÚSv Malecón 306 esquina a E s -
[ í ^ ^ terraza ^forman: Zanja 116 
í l j í a l t o s . 19 Mzo. 
G R A N N E G O C I O 
,„„ila una casa con muchos años 
Se alausa ni* alquiier ia esquina 
„ contrato £ a 0 lecherIa gl 
^ e ^ la S fué posada hasta el 
de este mes. informan en la mis-
^ S s T s d r E s t r e l l ^ 185, 
10095 
i 9 Mzo. 
V A R I O S 
¿ ¡ ^ ^ ¡ ¡ ¡ ^ r á í q ü ü a la casa, Repu-
íjjta 35 esquina a Zenea. O en 
tjtreUa 6 y mt&0 una t^1*80^11 a 
hombres solos o matrimonio sin ni-
- hay te lé fono , informan Estre-
H, g y medio, entre Amistad y Agui la . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
,   l    o , 
ll  ti   l í  ti  i  l  
ti , i f     t  .  
Baños . Tel. 4074. 
10070 19 Mzo. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
E N L A C A L L E D E E S C O B A R 
De Neptuno a l Mar . Vendo a n a c a -
sa con 240 metros de f a b r i c a c i ó n en 
dos plantas. C a d a planta de sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, b a ñ o interca-
lados, comedor, cocina y patio. R e n -
ta $225.00. Prec io : $26.500. 
E N L A C A L L E D E A M I S T A D 
Muy p r ó x i m a a Neptuno, vendo her-
mosa casa de dos plantas cada plan-
ta de sala, comedor y cuatro cuar-
tos, b a ñ o intercalado, cocina. L a fa-
b r i c a c i ó n en de primera. Renta 
$280.00. Prec io : $35.000. Informa 
M . de J . Acevedo. Obispo 59 , De-
partamento No. 4. 
4-d 16 M . 
P A R A H E L A D Ü S 
CIRTUCHOS 
CUCHARAS 
\ m « a B g / S \ 
V A S O S P A R A A G U A s 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P A U L A 4 4 TELÉFONO. A - 7 9 6 2 
r - H A B A N A -
i ». 
P R E C I O S E N L A F A B R I C A 
Barquillos, $3.00 el millar. 
Cartuchos para 5 cts., $3 el millar, 
Tuchari ías $1.50 el millar. 
i C A J A S D E C A R T O N 
'Para zapatos dulces, c a f é y boticas, 
Cartuchos d^ papel en colores. Apa» 
tatos de hacer c a f é y heladoras. De-
pós i tos para refrescos, tic. etc. 
P I D A C A T A L O G O D E 1924 
U R B A N A S 
"sAK B A P A E I . 57 CASA B E T A M I -
. decentes se alquila a personas de-
ites una habitación muy cómoda con 
v vista a la calle. 
0086 21 Mzo. 
S E N 
Criadas d e m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
82 SOLICITA C B I A D A D E MANO P l -
nt que sepa servir mesa se exige refe-
rencias 30 pesos y ropa limpia. Informes 
Prido 77 A altos de 9 a 3. 
10080 19 Mzo. 
C R I A D O S D E M A N O 
ITOESITO CRIADO D E MANO S E P A 
mn-ir mesa tenga recomendación, suel-
do $40 casa, comida y ropa limpia 
ttmblén un chacho para limpiar el pa-
tio y fregar |15. Habana 126 bajos. 
10082 20 Mzo. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
5E DESEA S A B E R E L P A R A D E R O 
de Eduardo Martínez S u á r e z , natural 
ét Caocienes. Aviles-Asturias, lo soli-
cita so tío José Suárez , Estac ión del 
Ferrocarril Arroyo Naranjo. 
10084 22Mzo. 
V A R I O S 
TOTOKDOmES P O B M A X E S ; S E SOIi I -
dUn para vender galleticas que con so-
to enseñarlas al cliente se adquieren 
Kolflos. Lonja de Comercio 412, de 4 
•*» P- ni„ exxclusivamente. 
.i90 6 6 19_Mzo 
J> SOLICITA UNA SE^O&A D E M33-
™na edad para el gobierno de una ca-
•» y atender a una señora enferma, 
».«v^pa leer' escribir y telefonear y 
«mblén una criada para cocinar para 
in.),?ersonas y la limpieza de la casa, 
TOeiaoa convencionales. Primelles, 11 
i J . ^ j z7u,erda- a una cuadra del para-
l 108 tranvlas del Cerro. 
^qs3 19 Mzo r E n r , I , ICITA r>'A MTCCBC A C U I T A y i ^ , 1 ' " 4 , ac.0mpafiar a una señora « . ^ n ! L a ^ "mpleza de una casa chl-A-4731 ' 0• Llainar al te léfono 19098 19 Mzo. 
S E O F R E C E N 
Cr iadas d e m a n o 
y m a c e j a d o r a s 
S ? e í f n ? , ° I ' °CA»S» » 0 8 SPASO. 
80 o man Jie/adas Para criadas de ma-
^s,oneeJ3adTe?.8^oC8?3er ^ tlenen 
19 Mzo. 
M I L A G R O S E N T R E P O R V E N I R Y 8 
Se vende una casa de una planta, 
mide su terreno 7x40 con 231 me-
tros de f a b r i c a c i ó n de primera, toda 
de citaron techos m o n o l i t í c o s . De jar -
d í n , portal, sala, recibidor. H a l l , tres 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor 
al fondo. L a parte de a t rás tiene s ó -
tano. Precio $12.000 pudiendo de-
jarse parte en Hipoteca. Informa M . 
de J . Acevedo. Obispo 59 , Departa-
mento 4. 
4-d 16 M . 
S A N M I G U E L , D E G A U A N O A 
B E L A S C O A I N 
V e n d o 3 c a s a s d e d o s p l a n t a s , m i -
d e n 7 m e t r o s d e f ren te p o r 2 2 . 0 5 
i g u a l a 1 5 1 . 2 0 m e t r o s c a d a n n a . 
S e c o m p o n e n d e s a l a , r e c i b i d o r , 3 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , u n c u a r t o 
d e c r i a d o . L o s a l to s i g u a l e s , f a b r i -
c a c i ó n d e p r i m e r a c o n t e c h o s m o -
n o l í t i c o s . R e n t a c a d a u n a $ 1 8 0 . 0 0 . 
P r e c i o p o r c a d a u n a $ 2 4 . 0 0 0 . 
I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o . 
O b i s p o , n ú m e r o 5 9 , a l tos . D e p a r t a -
m e n t o n ú m e r o 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
4d-16mz. 
cr f i lA C ^ O C A » ÜITA ESPAÍÍOÍA 
J?^ íonnal J ? " 0 8 . 0 manejadora es 
í? I>oco di *'n .^tensiones , entiende 
tt. ae cocina. Informan Bernaza 
J9975 
j&Yj, 19 Mzo. 
S ^ c r i a d ! ^ 0 ^ 1 1 1 3 ^ ^ COI.OCÜr. 
vLbnena8 refV ™^ ° manejadora tle-
" Í & V ^ Por t a u r l ^ 0 - Tel- F-5371 
19 Mzo 
i ü I A D O S D E M A N O 
^ ?ay p^ct?*IA1>0 D E MAKOS P I . 
. 2 ? * « a satVo? ei? el comedor Refe-
^99^**^^ • :Llame al T e l t 
. ? O í f c r - - ~ 19 Mzo. 
^ « e r v l r E ^ ^ « Í I 5 o ^ F i í i ^ 
> 86 c o l c i V ^ e r e f e r e n c i ~ . 
l ^ a n * 12^' T i r T ^ Á o 0 dePendien 
Lo 
20 Mzo 
% > ^ l b i é " ^ ^ P a ñ o l a X a la o h ? 
2í8abe h a c Z . ^ ^ e r dul 
2 J J A J í c o í n ' - ^ Mzo. 
S S * 1 * ! Una d e ^ n ^ 0 0 8 J O V E N E S 
S ^ e 4 * ^ n o s ^ 1 ^ y otra para 
h í n f ^ H d a d . l i e ^ n ^ ra para Uoj , tr inan en R ^ n l 7o mP0 en el 
C R I A N D E R A S 
19 Mzo. 
19 U-za. 
E N S A N L A Z A R O 
V e n d o u n a c a s a d e 7 . 2 0 x 1 9 igual 
a 1 3 7 m e t r o s . 2 p l a n t a s , m o d e r n a , 
t e c h o s m o n o l í t i c o s , c a d a p i so d e 
s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 3 c u a r -
tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a , c u a r -
to y s e r v i d o s d e c r i a d o s . P r e c i o , 
so lo c o n $ 1 1 . 0 0 0 y r e c o n o c e r 
$ 1 7 . 0 0 0 e n h i p o t e c a a l 7 p o r 
c i en to . 
I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o . 
O b i s p o , n ú m e r o 5 9 , a l tos . D e p a r -
t a m e n t o n ú m e r o 4 . T e l f . M - 9 0 3 6 . 
. . . . 4d-16mr. 
E N L A C A L L E D E L E A L T A D 
V e n d o dos c a s a s d e 2 p l a n t a s , m i -
d e n 1 2 8 m e t r o s c a d a u n a . S a l a , 
r e c i b i d o r , 3 c u a r t o s , c o m e d o r , b a -
ñ o c o m p l e t o , c o c i n a , s erv i c io s . L o s 
a l tos igua les , m á s u n a h a b i t a c i ó n 
e n l a a z o t e a . R e n t a n $ 3 4 0 . 0 0 . 
P r e c i o , a $ 2 2 . 5 0 0 c a d a u n a . S o l o 
c o n $ 2 0 . 0 0 0 d e c o n t a d o y r e c o -
n o c e r $ 2 5 . 0 0 0 a l 7 p o r c iento . 
I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o . 
O b i s p o , n ú m e r o 5 9 , a l tos . D e p a r -
t a m e n t e n ú m e r o 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
., ' 4d-16mz. 
B U E N A S E S Q U I N A S E L 1 0 OjO 
Vendo en O'Reilly, San Rafael, San 
Miguel y Calle Habana $150.000; otra 85. 
otra 60 otra 75 y otra en San Rafael 
hacia el parque $33.000 una renta en un 
solo recibo. A 650.00 más informes en 
Belacoain 50. Tel . M-9133. Bernardo 
Arroyo. 
10ü85 19 Mzo. 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
E n lo m e j o r d e l C e r r o , p e g a d a a 
l a c a l z a d a , m u y b u e n a m e d i d a , 
b u e n a f a b r i c a c i ó n , a c e r a de l a b r i -
s a , c a l l e de p o r v e n i r , y e n u n p r e -
c io m u y b a r a t o , $ 7 . 0 0 0 . P a r a m á s 
i n f o r m e s , s u d u e ñ o , e n P a s e o de 
M a r t í 1 0 9 , c a m i s e r í a . 
r. Ind. 
E N L A C A L L E 1 7 , E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
D e A a D , v e n d o u n a c a s a 1 5 . 6 5 
de f r e n t e p o r 3 5 de fondo* P o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , t res c u a r t o s , b a ñ o 
c o c i n a , s ó t a n o , dos c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s . G a r a g e . P r e c i o , $ 3 0 . 0 0 0 . 
M á s i n f o r m e s d i r e c t o s a l c o m p r a -
d o r . I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . 
O b i s p o , 5 9 , a l tos . D e p a r t a m e n t o 
n ú m e r o 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
4d-lSmz. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E N T R E S S O L A R E S D E 10 
por 40. C«ille- L u i s Estévez , entre E s -
trampes y Figueroa, una cuadra tran-
vía. Reparto Mendoza. Informan: Ale-
jandro Ramírez, 12, de 10 a 1 p. m. 
9833 18 Mzo. 
E N E L R E P A R T O A L T U R A S D E L 
R I O A L M E N D A R E S 
V e n d o v a r i o s so lares a $ 8 . 0 0 y a 
$ 9 . 0 0 v a r a , t r a s p a s a n d o los c o n -
tratos c o n l a C o m p a ñ í a . 
I n f o r m a : M ; de J . A c e v e d o . 
O b i s p o , n ú m e r o 5 9 , a l tos . D e p a r -
t a m e n t o n ú m e r o 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
4d-16mz. 
C O N F R E N T E A C A L Z A D A 
Vendo nn lote de terreno de 70.000 
metros completamente planos dando 
frente a dos calzadas y f&ndo con el 
t ranv ía que va a Naranjito. Precio: 
a $2-25 centavos el metro, dejo una 
buena parte en Hipoteca. Informa M. 
de J . Acevedo. Obispo 59, Departa-
mento No. 4. Telf. M-9036. 
4-d 16 M . 
Orden de la graji Serenata-Mani- , 
f e s t á c i ó n que 5t c e l e b r a r á en la no-
che del 18 del actual , v í s p e v d del 
o n o m á s t i c o del Alcalde Munic-pal de 
la Habana s e ñ o r J o s é Mar ía de la 
Cuesta v C ñ r d e n a s . 
I T I N E R A R I O 
P a r t i r á de la Aven ida General 
Antonio Maceo y Paseo de Mart i 
acera de los pares, hasta J o s é do 
San M a r t í n , tomando por el costado 
del Tee tro Pnyret , Ignacio Agre • 
monte, General C a r r i l l o , P í 7 Mar-
gan, Teodoro Roosevelt , Presidente 
Zayas , d i s o l v i é n d o s e en el parqae A l -
bear. 
1. — E s c u r d r a de Bat idores de "Po-
l i c ía . 
2 . — B a n d a d0 m ú s i c a Chambelona 
de Son Is idro. 
3 . — C o m i s i ó n Organizadora y R e 
p r e s e n t a c i ó n de l a Prensa . 
4 . — V a n g j a r d r a L i b e r a l de la Ace-
r a c'eí L o u v r e . 
5 . — C í r c u l o L i b e r a l . 
6 . — E m i g r a d o s Revolucionarios C u 
b a ñ o s . 
7 . — J u v e u l u J . L i b e r a l Un ivers i rar ia 
8. — C o m i s i ó n de Profesionales 
M é d i c o s . 
9 . — C o m i s i ó n de P r á c t i c o s de F a r -
m a r c i a de Servicio. 
1 0 . — C o m i s i ó r Profesionales M é d i -
cos Ce Casa de Socorro. 
1 1 . — C o m i s i ó n Maestros de Ins truc -
c i ó n P ú b l i c a . 
1 2 . — V e t e r a n o s de la Independencia 
1 3 . — B a n d a de M ú s i c a Rafae l Q.ira-
tana . 
14 . — C o m i s i ó n de Profesionales Abo 
gadot. 
1 5 . — J u v e n t u d L i b e r a l Es tudiantes 
del Instituto. 
16 . — A s o c i a c i ó n L i b e r a l de ExPo5!-
c íaa Nacionales. 
1 7 . — - C o m i s i ó n de Ingenieros y A r -
quitectos 
18 . — C o m i s i ó n de l a B a n c a , 
1 9 . — A s o c i a c i ó n de Reporters de la 
H a b a n a 
20 . — C o l u m n a Defensa Nacional . 
2 1 . — R e p r e s e n t a c i ó n de la ludus tr ia 
y el Comercio. 
2 2 . — A s o c i a c i ó n de Pintores E s c u l -
tores. 
2 3 . — G r o u i o de Coínerc ian! - íg . 
24 . — R e p r e s e c t a c i ó n de los Ahuace-
nist.is de maderas. 
2 5 . — A g r u p a c i ó n L i b e r a l e s de los 
fPinos. 
26 . — B a i ^ a de M ú s i c a Machado 
27 . — J u v o n t u d L i b e r a l Acera de E ! 
Mundo. 
28 . — R e p r e s e n t a c i ó n Industr iales del 













E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G R A N D E O P O B T L ' M D A D S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros quin-
calla, billetes de lotería, bien situada, 
contrato G años, alquiler 40 pesos. Venta 
dia»fa 25 a 30 pesos. Precio $3.300. No 
se trata con corredores? ni con paluche-
ros. Informan en la misma vidriera del 
café los Unidos. Rayo y Zanjít de 9 de 
la mañana a 12 de la noche. 

















M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a de b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 4 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 5 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 1 0 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
7 d 28 f 
S E V E N D E U N MOSTRADOR, U N A 
mesa de cortar y unos armatostes, se 
dan muy baratos, se pueden ver a todas 
horas en Pérez, número 15, esquina a 
Ensenada. 
9833 -8 Mzo. 
58 
59 
— R e n r e s e n t a c i ó n del Mercado de 
C o l ó n , 
— R e p r e s e n t a c i ó n de la H a v a a a 
E l e - í r i c Co. 
— A g r u p a c i ó n de los Estrechi toa . 
— R e r i r e s e n t a c i ó n de H a b a n a 
P a r k 
— R e n í - e s e n t a c i ó n de Habana Ma-
dr id . 
— J u v e n t u d L i b e r a l de lo^ M a -
meyes. 
— R e p r e s e n t a c i ó n Conducto-vs y 
Motoristas H a v a n a E l e c t r i c . 
— A g r u p a c i ó n Carabineros del 
Ange l . 
— A g r u p a c í c n Amigos de J o s é L . 
F r a n c o Santa Teresa . 
— C a r r a z a s a r t í s t i c a s . 
— C h í n ^ b e l o n a P e r e i r a . 
— P r i m e r Distrito: Compuest'1 
de lop B a r r i o s C a s a Blum-a, 
Templete , Santo Angel , S a r 
Felipr- Sen J u a n de Dio:.. San 
F r a "risco Santa T e r e s a . S a " -
ta «Jl^ra, San Isidro, P a u i a y 
Santo Cristo . 
— C h a m b e l o n a C o l ó n . 
—Segundo Distr i to: Compuesto 
de los Barr ios Punta , C o l ó n , 
Mon^omtte, San Leopoldo, C a -
yo Huero. San L á z a r o . 
— C h a m b e l o n a J . M. de la Cues ta 
— T e r c e r Distrito: Compuesto 
de los B a r r i o s Dragones, Pe-
ñ a l v r r , Guadalupe, Marte, f a -
c ó n . 
— C h a m b e l o n a J o s é L a r a . 
— C u a r t o Distrito: Compuesto 
de loe B a r r i o s A r s e n a í , J e s ú í 
Marín., Ceiba, San Nic -''as, 
Viven. 
— C a h m b e l c n a U r r u t i a . 
.—Quinto Distr i to: Compuesto 
de ior Barr ios A t a r é s , Chavez , 
P i l a r , P r í n c i p e , Pueblo Nuevo 
M e l i n i . Vedado, V i l l anueva . 
— C a h m b e l o n a Machado. 
.—Sexto Distr i to: Compuesto 
de los B a r r i o s de Arroyo Apo-
lo, Arroyo Naranjo , Ca lvar io , 
Manuel de la C r u z , J e s ú s del 
Monte, Cerro, Puentes Grandes 
— A s o c i a c i ó n L i g a Nacional de 
Chauffeurs . 
— A s o c i a c i ó n de Chauffeurs L a 
F e d e r a l . 
— A s o c i a c i ó n U n i ó n de chauffeurs 
de C u b a . 
— A s o c i a c i ó n la U n i ó n Sindical . 
— A s o c i a c i ó n A g r u p a c i ó n L i b e r a l 
de Chauffeurs . 
— L a C o m i s i ó n Organizadora su-
pl ica a las asociaciones p o l í t i -
cas cualquiera qu esea su de-
n o m i n a c i ó n que se incorporen 
a sus respectivos distritos don-
de o c u p a r á n el lugar que le 
designe el delegado de l a Co-
m i s i ó n de Orden Correspon-
diente. 
— L a Chambelona de B e j u c a l se 
s i t u a r á en el Parque de C é s -
pedes frente a l Ayuntamiento 
y la Chambelona Invafsión y la 
Gui l l ermo D í a z en l a esquina 
de P í Margal l y Pres idente 
Z a y a s respectivamente. 
— L a Chambelona L o s Modernis-
ta y la Murga " T u s e n " reco-
r r e r á los t r a n v í a s por l a c iu-
dad. 
e x g a g e m e n t 
Formal i zado en la Habana . | muy culta y ^ S í S f w S 
f, 1 ! • • de ser oedida en matr imonio por uu 
De él cuenta y a la p luma p n v i - ! ? e ser i ; r r p r t o muy estimado 
legiada.de E n r i q u e Fontan i l l s , y Por | ^ X L s o ^ el S^. T o s é M . V i l l a -
tratarse de una matancera g e n t i l í s i - , verJje 
ma, quiero t a m b i é n hacerme eco de; L o r e ú n e todo esa parei i ta . 
el compromiso amoroso. p a r a la que v a con mi enhoradue-
C i r u c a L a m a d r i d y A n d r a c a . j o - \ n a s i n c e r í s i m a , mis felicitacionae 
vencita b e l l í s i m a , muy interesante,1 muy calurosas 
A N T O N I O G I L 
E s t á y a en Matanzas. 
A c a b a de regresar de su viaje a 
los Es tados Unidos, el estimado ca-
ballero que es d u e ñ o de esos impor-
tantes tal leres de la Marquesita que 
visten a toda la Matanzas elegante. 
T r a e primores G i l . 
E n a r t í c u l o s de Sras . Cabal leros 
ha adquirido pana L a Marquesita su 
amable d u e ñ o , todo cuanto s e r á en 
esta p r ó x i m a temporada veraniega, 
lo m á s en boga, lo que m á s pr iva . 
T r a j e s de calle, de soiree, de co-
midas, vienen en p r o f e s i ó n de mo-
delos. Y con esos modelos neoyor-
kinos, l legan t a m b i é n en estos d í a s , 
¡os que en P a r í s , en la V i l l a L a m i e -
re ha adquirido E m i l i o Poo, para 
l a numerosa m a r c h a n t e r í a del M a -
gazin de la calle de M i l a n é s . 
E l surtido en trajes de caballe-
ros es inmenso. 
Desde el ú t i l í s i m o P a l m beach 
has ta los m á s elegantes temos do 
franela en colores claros y en d ibu-
jos preciosos. . 
Corbatas , p a ñ u e l o s , medias, todo 
cuanto puede necesitar e l m á s exi-
gente de nuestros elegantes, esta 
llegando a " L a Marques i ta" en l a 
gran fac tura hecha por G i l en N e w 
Y o r k y por E m i l i o Poo en P a r i s . 
Con ello a b r i r á la Marques i ta en 
el p r ó x i m o mes, dos Exposic iones: 
u n a p a r a las damas, la otra p a r a 
i los caballeros. 
E N F E R M O S 
Dos nombres en el c a p í t u l o . 
E l de E s t h e r M e n é n d e z que guar-
da c a m a repuntada de un ataque 
apeadicular que i n s p i r ó serios te-
mores e sus famil iares . 
E s t á y a mas al iv iada. 
Y el de Don A g u s t í n Penichet , e l 
i lustre jur isconsul to que en estos 
liltimos d ía s se ha sentido bastante 
mal . 
Junto a la cabecera del lecho del 
enfermo e s t á n sus hi jas , p r e s t á n d o -
le sus amorosos cuidados. 
P a r a l a Habana . 
E m b a r c a r o n antier l a Sra . I l u m i -
nada Obias de A l t u n a , la elegante 
esposa del C ó n s u l de E s p a ñ a en Ma-
tanzas, y su hermana la gentil i n -
teresante S a r a h . 
P e r m a n e c e r á n unos d í a s en l a C a -
pital . • 
J u a n Giscard . 
E s muy satisfactorio el estado del 
distinguido joven, que sufr iera en 
dios pasados una i n t e r v e n c i ó n qui-
r ú r j i c a en la C l í n i c a de Casuso en 
la H a b a n a . 
P a r a la semana entrante s e g ú n 
mis noticias s e r á dado de a l t a G i s -
card . 
E N L A C A L Z A D A D E I N F A N T A 
Vendo nna esquina que mide 32.15 
x40 de fondo, precio a 65.00 el me-
tro. 
E N S A N L A Z A R O 
U n lote de terreno con 15.94x36 de 
fondo. Precio 73.00 el metro. Solo 
con 5.600 de contado resto en hipo-
teca. 
E N S A N L A Z A R O con frente a dos 
calles 
Vendo nn lote de terreno que mide 
por ambos frentes 10x30 o sea .300 
metros por cada lado. Precio a 
90.00 el metro. Informa M . de J . 
Acevedo. Obispo No. 59 , Departa-
mento 4. T t e l é f o n o M-9036. 
4-d 16 M . 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L , , E S L A 
M E J O R 
E l planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto j se 
pierde mocho tiempo, planchando con 
una Roya! , tiene menos gasto f el 
aposento de planchar siempre es tá 
fresco. S in bomba, genera la gasoli-
l a por su peso. 
Distribuidores en C n b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z , 475 . HrJbana. 
T E L E F O N O M.3523 
30d-27 Feb. 
M I S C E L A N E A 
C E S I O N D E H I P O T E C A S 
S o b r e 1 , 3 6 0 m e t r o s d e t e r r e n o s i -
t u a d o e n l a C a l z a d a d e I n f a n t a , 
c e d o u n a h i p o t e c a d e $ 4 3 , 0 0 0 a l 
8 p o r d e n t ó d e i n t e r é s , in tereses 
a l d í a , c u y o t e r r e n o en v e n t a v a -
le a $ 6 0 . 0 0 e l m e t r o . 
SB \ E N D E UNA P R E C I O S A M U S E C A 
se da muv barato urge su venta y una 
Vidriera de calle. Crespo 39. Tel. A ' 
10094 19 Mzo. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
4d-16mz. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros en 
sitio céntrico donde concurre mucho pú-
blico. Informan en Oficios y Muralla, 
(depósito de tabacos). 
10068 26 Mzo 
L I B R O S 
Se compran y venden libros de texto 
y de todas clases, libros de autores cu-
banos agotados Tesoro de la Juventud | 
nuevQ $35. Colección de la Revista la 
Es fera completa $85. E l Consulado y el 
Imperio por Thier 5 tomos ?o0. Anato- | 
mía Testud 4 tomos $27. Historia Na-
tural de Zimmerman 24 tomos $20. 
Librería Internacional. Prado 113. T e - i 
léfono A-0622. 
10093 31 Mzo. 
P R O F E S I O N A L E S 
POR E N C O N T R A S E E N F E R M O SU 
dueño vende una bodega en Luyanó in-
mediato a Toyo. Buen contrato por ba-
rios años . Paga de alquiler, menos de 
$20 pesos mensuales. Precio $3.400. Fe-
rretería de Toyo 287 de 9 en adelante. 
10069 19 Mzo, 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A MU 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y Ves años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de l a 3. Gratis los Mar-
tes y Viernes. Lealtad 91 y 93 Telé -
fono A-0226. Habana. 
100«1 15 Abril . 
- L a B a n d a Municipal t o c a r á en 
el patio del Ayuntamiento, 
(f . ) Lorenzo F e r n á n d e z H e r m o , 
Presidente. 
N O T A : U n miembro de la C o m i s i ó n 
de orden, c o n d u c i r á a cada 
Distr i to al lugar que debe 
ocupar en la Serenata-Ma-
n i f e f s t a c i ó n . 
O R D E N E N Q U E D E B E R A N S E R 
OOIiOO&DAS L A S D I F E R E N T E S 
A G R U P A C I O N E S Y D I S T R I T O S 
D E L P A R T I D O L I B E R A L E N L A 
S E R E N A T A EN H O N O R D E N U E S -
T R O A L C A L D E S R , .TOSE M A R I A 
D E L A C U E S T A 
P R I M E R G R U P O : — C o m p u e s t o de 
los n ú m e r o s \ : 2 ; 3 : 4 ; 5 ; 6 ; 7 y 
8, que se s i t u a r á n en la Avenida de 
la R e p ú b l i c a , desde Prado basta I n -
dustr ia . C a r r o z a a r t í s t i c a de los se-
ñ o r e s J . L l u r i a y. C a . 
S E G U N D O G R U P O : — C o m p u e s t o 
de los n ú m e r o s 9; 10: 11; 12; 13; 
14; 15 y 16, que se s iLuarán en Ave-
nida de" la R e p ú b l i c a desde Indus tr ia 
basta Rafae l Mar ía de L a b r a . C a -
rroza artí-st ica de los s e ñ o r e s L l u r i a 
y C o m p a ñ í a . 
T E R C E R G R U P O : — C o m p u e s t o de 
los n ú m e r o s I T : 18: 19: 2 0 ^ 21; 
22; 23 y 24, que se s i t u a r á n en Ave-
nida de la R e p ú b l i c a desde Rafae l 
María de L a b r a hast.i San N i c o l á s . 
C a r r o z a a r t í s t i c a de los s e ñ o r e s J . 
Cal le y C o m p a ñ í a . 
C U A R T O ( i R U P O : — R e p r e s e n t a -
c i ó n de los Alcaldes de la Provinc ia 
o sus Representantes legales. 
Q U I N T O G R C ' P O : — C o m p u e s t o de 
los n ú m e r o s 25; 26; 27; 28; 29; 30 
y 31, que se s i t u a r á n en Aven ida de 
la R e p ú b l i c a desde San N i c o l á s has-
ta Perseveranc ia . C a r r o z a a r t í s t i c a 
de la C o m p a ñ í a Manufacturera I n -
dustr ial S. A . 
S E X T O G R U P O : — C o m p u e s t o de 
los n ú m e r o s 32; 33; 34; 35; 36; 
37; 38 y 39. que se s i t u a r á n en Ave-
nida de la R e p ú b l i c a desde Perseve-
rancia hasta Padre V á r e l a . C a r r o z a 
a r t í s t i c a " V e r m u t Ciuzano". 
S E P T I M O G R U P O : — E s t e grupo 
comprenden l a A s o c i a c ¡ ó n de Repor-
ters de l a H a b a n a , r e p r e s e n t a c i ó n 
del "Cuarto Poder". C a r r o z a a r t í s -
t ica del s e ñ o r Sainz. E ? t e grupo de-
b e r á formarse desde Padre V á r e l a 
hasta M a r i n a . 
V I A L I B R E • 
Se e n t e n d e r á - v í a l ibre desde l a 
calle de V e n u s hasta la de 23, V e -
dado. 
O C T A V O G R U ^ O : — C o m p r e n d e el 
Part ido L i b e r a l , d i s t r i b u y é n d o s e en 
los Distr i tos siguientes: 
Pr imero .—Compues to de los B a -
rrios de C a s a B l a n c a , Templete , S a n -
to Angel , San Fe l ipe , San J u a n de 
Dios, San F r a n c i s c o , Santa Teresa , 
Santa C l a r a , San Is idro, P a u l a y 
Santo Cris to . Se s i t u a r á n en la ca-
lle 23 desde M a r i n a hasta L . acera 
nones, carroza a r t í s t i c a "Kolynos" . 
Segundo.—Compuesto de los B a -
rios P u n t a , C o l ó n , Monserrate, Cayo 
Hueso y San L á z a r o , aue se s i t u a r á n 
en la calle 23, desde L hasta G . 
acera de los nones. C a r r o z a a r t í s t i c a 
de leche " L e c h e r a " . 
Tercero .—Compuesto de los l i a -
r n o s Dragones, P e ñ a l v e r . G u a d a l u -
pe. Marte y T a c ó n , se s i t u a r á n en la 
calle 23 desde G hasta Paseo, acera 
nones. Ca.Voza a r t í s t i c a de l a com-
p a ñ í a del Teatro Mart í . 
C u a r t o . — C o m p r e n d e n los B a r r i o s 
de Arsena l , J e s ú s Mar ía . Ceiba , San 
N i c o l á s y Vives , se s i t u a r á n en 23 
y Paseo , a c e r a par, hasta G . C a r r o z a 
Massaguer. 
D e s p u é s de u n a semana que p a s ó 
en Matanzas asltieiuln a las Confe-
rencias R o t a r í a s , r e c e s o el s á b a d o a 
la Capi ta l el s i m p á t i c o Direc tor de la 
rev is ta Social . 
De esos actos rotarios de los d í a s 
11, 12 y 13 l leva L ó p e z , el f o t ó g r a -
fo de l a gran revis ta cubana inte-
r e s a n t í s i m a s vistas. 
A u revoir. 
L a S r a . V d a de Diaz , 
H a guardado c a m a durante los 
d í a s de esta semana, sufriendo las 
molestias de un ataque gr ipal , l a 
joven dama R o s a A m é r i c a Ulmo. 
As i s t ida por el D r . L u i s A . C u n í , 
a b a n d o n ó y a el lecho y e s t á en v í a s 
de un total establecimiento. 
E n el Club de Oficiales. 
Se c e l e b r a r á un gran baile de t r a -
jes en la presente semana, ú n i c o que 
ofrece a sus asociados en el presen-
te temporada, la s i m p é t i c a sociedad 
de l a barr iada Versa l lesca . 
Por un grupo de oficiales se or-
ganiza una nutr ida comparsa para 
ese baile. 
T u l a Carnet . 
C o n t i n ú a en estado g r a v í s i m o l a 
venerable enferma, cuyo estado des-
de hace ya m á s de un mes, es deses-
perante. 
¿ C u á n t o s sufrimientos los de esa 
pobre d a m a ? 
Con noventa y dos a ñ o s de edad, 
yace postrada en el lecho la herma-
n a del que f u é Senador por esta 
Prov inc ia , presa de los dolores m á s 
grandes. 
O j a l á que haciendo el cielo un mi -
lagro devuelva a la pobre enferma 
l a tranqui l idad que hoy le falta. 
Dos esposos D o v a l - M a g r i ñ a c . 
T r a s l a d a r á n muy en breve su r e -
s idencia de del quat ier de B e l l a m a r 
donde residen para l a pintoresca ba-
r r i a d a de Versa l l e s . 
P o r p r e s c r i p c i ó n facultat iva v a la 
S r a . de Doval a Versa l l e s . 
T i e n e n puesta en a lqui ler su casa 
de l a P l a y a contigua a l a que v iven 
los Sres. de H o r t a y las Sras . V d a s . 
de D í a z . 
L a ú l t i m a nota, 
de que se hace eco en sus " E l e g a n -
tes" de antier Alberto R i e r a . 
U n compromiso amoroso que s e r á 
formalizado hoy. 
Y nada m á s . 
Manolo J A R Q U I N 
L e c t u r a p a r a l a s D a m a s 
|| P o r L a C o n d e s a d6 P o m a r 
L i m p i a p l u m a s de cuero 
L o s guantes de cabri t i l la fuera de 
uso s irven para hacer buenos l im-
pia-plumas; de la parte de la m a -
no y de la m u ñ e c a se cortan los me-
jores pedazos, se lea da l a forma que 
se quiere, redonda, como estrel la , 
paleta, c o r a z ó n , etc.; las ori l las se 
cortan l isas o a piquitos, se ponen 
6 piezas una sobre otra, l a de u n a 
misma forma se unen por u n a pun-
tada gruesa que atraviesa todas las 
piezas en el medio y se concluye con 
un b o t ó n . Si se quieren adornar, se 
hace una hoja de c a r t ó n , de la mis-
ma forma que las d e m á s se forra con 
felpa y as í q u e d a r á m á s paquete y 
c u b r i r á las partes de cabr i t i l la . 
Cort inas 
L a s cortinas de musel ina de co-
lores no deben lavarse nunca con 
agua caliente. Se hace agua de j a -
bón con e l agua caliente, pero se 
deja enfr iar antes de meter l a te la 
Si é s t a es verde, a ñ á d a s e un poco 
de vinagre, si es l i l a o rosa, u n a 
p e q u e ñ a cantidad de amoniaco, y 
un poco de sa i c o m ú n si l a tela es 
blanca o negra. 
L A NO M E O L V I D E S 
Guando Dios c r e ó las flores y les 
d e s i g n ó a cada u n a su nombre, to-
das quedaron muy contentas a l con-
templar sus hermosas corolas. 
Por la tarde v o l v i ó a v i s i tar las el 
S e ñ o r , y e n c o n t r ó que una l loraba 
amargamente . A I preguntarle la can 
sa de su tristeza, e l la le c o n t e s t ó 
que, jugando con las l infas del arro-
yuelo, se le h a b í a olvidado su nom-
a r t í s t i c a "Art i s tas del Teatro Cuba-
no". 
Quinto .—Compuesto de los B a r r i o s 
A t a r é s , Chavez , P i l a r . I ' r í n c i p e , Pue-
blo Nuevo, Medina, Vedado y V i l l a -
nueva, se s i t u a r á n en la calle 23 y 
G. acera par, hasta L i . Carroza ar -
t í s t i c a "Santana y C o m p a ñ í a " . 
Sexto.—Compuesto ae los Barr ios 
Arroyo Apolo, Aroyo N a r a n j o , C a l -
vario, Car los Manuel de la C r u z , Je -
s ú s del Monte, Cerro y Puentes G r a n 
des, que se s i t u a r á n en 23 desde L 
hasta Mar ina . C a r r o s a a r t í s t i c a de 
" L a C a m p a ñ a " . 
N O V E N O G R U P O : — A s o c i a c i o n e s 
de Chauffeurs . 
N ú m e r o E n o . — L i g ? Nacional . 
N ú m e r o D o s . — L a F e d e r a l . 
N ú m e r o T r e s . — U n i ó n de Chauf-
feurs de C u b a . 
N ú m e r o C u a t r o . — U n i ó n Sindical . 
N ú m e r o C i n c o . — A g r u p a c i ó n L i b e -
ral de Chauffeurs . 
E s t a s agrupaciones f t s i t u a r á n por 
orden correlat ivos; la n ú m e r o uno 
en Marina y 23, hasta s é p t i m a ; la 
n ú m e r o dos se s i t u a r á n desde Ma-
r i n a por Ca lzada del Vedado, de-
biendo s i tuarse las d e m á s en la C a l -
zada del Vedado hasta el Puente; 
por orden correlat ivo s i el n ú m e r o 
de las m á q u i n a s fuere suficiente a 
l legar hasta el Pucvte d e b e r á n estas 
dejar l ibre el Puente, s i t u á n d o s e pa-
sado é s t e . 
N O T A : — L a C o m i s i ó n O r g a n i z a -
dora, supl ica a las Asociaciones Po-
l í t i c a s o de cualquiera que sea su 
d e n o m i n a c i ó n que se incorporen a 
sus respectivos Distritos donde ocu-
p a r á n el lugar que le designe el de-
legado de la c o m i s i ó n de orden de 
la m a n i f e s t a c i ó n . 
bre. Entonces Dios le d i jo : P a r a 
que no te olvides de m í ni de tu 
nombre, en adelante te l l a m a r á s no 
me olvides. 
R u t h H a d l e r B r a n t 
P A R 4 E L M E N U 
B u ñ u e l o s de patatas 
Se cuecen enteras y se mondan; 
se m a j a n en el mortero y se hace 
u n a masa espesita con leche, agua 
de f lor de n a r a n j a , a z ú c a r y un ba-
tido de yemas de huevo. D e s p u é s 
se hacen bolitas y se frien en acei-
te bien hirviendo, s i r v i é n d o l a s con 
a z ú c a r y un polvito de canela . D e 
otro modo: Se mondan y cuecen las 
patatas hasta poder reducir las a pas 
ta ; d e s p u é s de lo cual , o en mortero 
de piedra y con el rodillo de a m a -
sar , se p o n d r á bien compacta y se 
m e z c l a r á con cuatro huevtos bati-
dos, 60 gramos de a z ú c a r y u n a co-
pa de vino blanco, o, en su lugar , 
de aguardiente anisado, por cada l i -
bra de patatas; hecho lo cual , se d i -
vide l a masa en pedazos de l a for-
ma que se quiera, se frien en man-
teca, y para servir los se" espolvorean 
con a z ú c a r y canela . 
y 
Bizcochuelo 
H a y var ias clases de bizcochuelc. 
E s t a que damos es e l tipo ideal d d 
bizcochuelo de cal idad y gusto ex-
quisito. 
Se baten con batidor de a lambre 
durante un cuarto de hora doce ye-
mas, cinco c laras y cinco cuchara -
das de a z ú c a r molido, cuando y a 
e s t é n bien batidos a punto de que 
cas i se desprendan del batidor, se 
agregan cinco cucharadas de h a r i n a 
cernida , poco a poco. Se unta el mol-
de con manteca y se espolvorea con 
a z ú c a r molido. Se pone a l horno sua-
ve durante una hora con un papel 
para que no se arrebate. 
S E C R E T O S D E L T O C A D O R 
M A N C H A S EN L A C A R A 
Muchas mujeres sufren de m a n -
chas de eczema quo. en esta é p o c a 
del a ñ o , se agravan con el viento 
y sobre todo :vv el uso d^ aguaa 
que contengan salps. 
P a r a suavizar esas manchas , lo 
mejor es apl icar en ellas un u n -
g ü e n t o hecho c o n « u n a mezcla de c ien 
gramos de pomada de ó x i d o de zin^ 
a la que se agreguen un gramo-do 
resorc ina disuelto en 10 gramos de 
alcohol. 
E s t a pomada se a p l i c a r á por lá 
noche y pqr la m a ñ a n a hasta que las 
manchas roj izas hayan desaparecido. 
P O L V O S D E H A R I N A V D E A L -
B L A N Q U E A R L A P I E L 
Almendras molidas 200 gramos;1 
h a r i n a de arroz. 200 gramos; polvo 
de r a í z de l irio 50 gramos, y aceite da 
de l i m ó n . 50 gramos, y aceite da 
almendras , 2 0 gramos. 
Se mezcla todo muy bien y luego 
se pasa por un tamiz fino. Eso pol-
vo se ha de frotar en l a piel hasta 
que el polvo se caiga en p a r t í c u l a s . 
L E C H E D E R O S A S P A R A E L C U T I S 
Cuatro onzas de potasa, cuatro de 
agua de rosas, dos de aguardiente y 
dos de jugo de l i m ó n , se mezcla coa 
osumbre de agua. 
Se ponen dos cucharadas de esta 
c o m p o s i c i ó n en el agua de lavarse y 
conserva el cutis suave y rosado ' 
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C R O N I C A C A T O L O ) 
P R O F E S I O N A L E S 
^ N O X C U 
EL CLERO Y LA REVOLUCION MEJICANA 
Importante C i r c u l a r d«l S r . Arzobis -
po de G n a d a l a j a r a 
Creemos s e r á Interesante para to-
dos nuestros lectores, sean o no me-
j icanos, l a siguiente c i rcu lar ú i l 
Excmo- Sr . D r . Franc i sco Orozro y 
J i m é n e z , Arzobispo de G u a d a l a j a r a . 
Tomen t a m b i é n nota de el la los que 
ven en busca de cualquier rumor ca -
lumnioso contra el Clero para darlo 
a l a publicidad como hecho cierto y 
comprobado. Dice a s í : 
"Casualmente tuvimos oportuni-
dad de ver que en algunas aprecia-
ciones que hace el s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a acerca de l a actual 
c o n m o c i ó n en contra del Gobierno 
F e d e r a l constituido, se le a t r i b u y » 
a lguna p a r t i c i p a c i ó n al Clero , como 
parte de lo que a l l í se le l l ama reac-
c i ó n . E n tal v ir tud , hemos c r e í l o de 
nuestro deber a c l a r a r este punto, el 
cu«al no s ó l o hiere y las t ima el honor 
de la Igles ia , sino que menoscaba el 
prestigio de que deben estar adorna-
dos los ministros del santuario en el 
d e s e m p e ñ o de sus funciones de or-
den espiritual que e s t á n siempre en-
caminadas a l bien de los fieles. 
"Declaramos que nada es : l á s 
injusto y gratuito, como atr ibuir le 
©so al Clero , que ha vivido desde ha-
ce mucho tiempo llevando una v ida 
de paciencia y r e s i g n a c i ó n en la? c ir -
cunstancias 'ten adversas que lo han 
rodeado. D e b i é n d o n o s concretar a 
nuestro Clero y a Nos mismo como 
Prelado, apelamos a los hechos qu™ 
son m á a elocuentes que las palabras . 
¿ P o d r á suponerse ingerencia en 
asuntos que le a t a ñ e n , cuando todo 
el mundo e s t á presenciando c u á l ha 
sido l a actitud de cada uno • de lo? 
e c l e s i á s t i c o s en este Arzobispado, 
que no ha sido otra que .el desempe-
ñ o de su minis ter io? ¿ P o d r á n a tr i -
b u í r s e l e s insubordinaciones a las au-
toridades civi les, cuondo han dado 
pruebas de lo contrario , aun en va -
rios casos de abusos autoritat ivos? 
Y despojado el Clero de derechos c i -
vi les , s in recursos , m á s que los in -
dispensables para la v ida, ¿ p o d r á asi 
en tan triste s i t u a c i ó n a t r i b u í r s e l o 
actividades de que no es capaz? 
" D e s e a r í a m o s Nos, y s e r í a i * Jus-
t ic ia , (jue u n a a f i r m a c i ó n semejante 
fuera a c o m p a ñ a d a de pruebas. H a -
ciendo é s t a s fa l ta , no basta u n a s im-
ple s u p o s i c i ó n , n i una a s e r c i ó n para 
obtener l a verdad . E n cuanto a Nos 
que como Arzobispo hemos sido el 
blanco de muchas aseveraciones, las 
d e s e a r í a m o s . E n el caso presente, 
todo • ! mundo ve l a imposibi l idad 
de toda ingerencia en loe actuales 
acontecimientos. Sal imos de G u a d a -
l a j a r a , como frecuentemente debe-
mos hacerlo p a r a atender a las pa-
rroquias f o r á n e a s , en la seganda 
quincena de noviembre p r ó x i m o pa-
sado, cuando n i remotamente h a b í a 
barruntos del actual movimiento, y 
nos encaminamos a San J u a n de los 
Jjagos, para inaugurar la colegiata 
del Santuario de San J u a n de los L a -
gos. De a h í seguimos haciendo l a V i -
s i ta Pas tora l de var ias parroquias , y 
con este objeto nos encontramos 
ñor acá . P o r lo que cualquiera pue-
de ver c laramente c u á l e s han sido 
nuestros ocupaciones y c u á n ajenos 
hemos estado de todo lo que m a l é 
v o l a m e n í e se nos puede atr ibuir . 
E s t a es, pues, l a e x p o s i c i ó n de los 
hechos y l a verdad en todo. 
"Ahor^ bien, confirmando lo dis-
puesto en la c i r c u l a r n ú m e r o 98, pa-
r a obtener de Dios Nuestro S e ñ o r l a 
paz y l a tranqui l idad p ú b l i c a , dispo-
nemos t o d a v í a m á s , que al recibo de 
l a 'presente se haga un T r i d u o de 
Rogat ivas con e x p o s i c i ó n del D i v i n í -
simo, rezando las L e t a n í a s de Todos 
los Santos; l a misa solemne durante 
©1 T r i d u o "Pro R e G r a v i " , s e r á la 
s e ñ a l a d a en el misa l "Pro Pace" con 
a n a so la o r a c i ó n . 
"Acudamos a Dios Nuestro gefior, 
dispensador de todos los bienes, por 
l a m e d i a c i ó n de l a S a n t í s i m a V i r g e n 
de Guadalupe, para obtener el bene-
ficio Indicado p o r - l a paz y la t ran-
qui l idad p ú b l i c a . " 
A V I S O S A L O S F I E L E S 
l o . M a ñ a n a 18 del actual , no es 
la festividad de San Gabrie l A r c á n -
gel, s e g ú n Indica el A lmanaque edi-
tado por la " C a s a R u í z " , sino el lu -
nes 24, conforme a lo dispuesto por 
N. S. M. la Ig les ia el a ñ o 1921. 
E n el A lmanaque de la " C a r i d a d " 
y en el de " L a Universa l" se hal la 
colocado en el d í a ordenado por la 
Igles ia . 
2» E l 19 del actual , festividad 
de Sa n J o s ó , no es d ía festivo. No 
hay pues, deber de oir Misa . Pero 
l a Igles ia , ruega muy encarecida-
mente a los fieles que en cuanto 
puedan celebren estas fiestas, para 
ellos suprimidas como obligatorias, 
u n i é n d o s e a s í a E l l a que sigue ce-
l e b r á n d o l a s con la mi sma pompa. 
A s í . pues, procuren los fieles asis-
Mr el m i é r c o l e s , d ía de San J o s é , al 
Santo Sacrificio de l a Misa , y co-
mulguen en honor al Santo P a t r i a r -
ca, que í t u l o s tiene para merecer 
auiestiro homenaje: P a d r e nutr ic io 
«le J e s ú s , Esposo de l a V irgen M a r í a , 
P a t r ó n de l a Ig le s ia Universa l , Abo-
bado de l a buena muerte . Conside-
ren lo qu dice Santa T e r e s a ; que 
j a m á s le h a sido denegada grac ia , 
que haya pedido por su i n t e r c e s i ó n . 
J e s ú s y Mar ía , han recibido de 
San J o s é en l a t i erra g r a n d í s i m o s 
favores, ¿ c ó m o no atender ahora a 
sus s ú p l i c a s ? 
S e r í a glesfemo pensar lo contra-
rio, porque s e r í a culpar a J e s ú s y 
María de ingratos. 
Honren nuestros lectores a San 
•Fosé y no les p e s a r á ni en v i d a n i 
•a la hora suprema de l a muerte. 
3» E l m i é r c o l e s 19, festividad de 
San J o s é , por ser m i é r c o l e s de C u a -
resma, es d í a de ayuno pero s in abs-
tinencia de carne. 
L a s famil ias que se d í a celebran 
i San J o s é , como nombre de un 
'¡amll iar, pueden adaptar este medio, 
pera no quebrantar e l ayuno: Por 
la m a ñ a n a la parvedad como de cos-
tumbre, la c o l a c i ó n a l m e d i o d í a , y 
por l a noche la comida fami l iar del 
Santo, la cual puede ser lo v a r i a d a 
que deseen y de carne y pescado, sin 
m á s reglas que la templanza cr is -
t iana . 
S i d e s p u é s hay r e u n i ó n pueden 
obsequiar a la concurrencia con be-
bidas, y algunos dulces o helado o 
mantecado, aunque con m o d e r a c i ó n 
a fin de no quebrantar el ayuno 
por la cant idad. 
L a Ig les ia es Madre c a r i ñ o s a , y 
no t i r á n i c a madrasta , y cuando baj-
una causa jus ta , sabe dispensar. 
H a y que estudiar su doctrina o 
al menos leer un Catecismo expli-
cado, y v e r á n como todo es suavidad 
• dulzura. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubi leo C I r c u l o r en l a ig les ia 
parroquial del Cerro . 
E n varios templos, novena a San 
J o s é . 
L A F E S T I V I D A D D E S A N J O S E 
E n todos los templos el d í a de 
San J o s é se celebran s o l e m n í s i m o s 
cultos. 
L o s programas de los mismos de-
ben remit irse a l a " S e c c i ó n de A v i -
sos Religiosos". 
L O S T R E C E M A R T E S A S A N 
A N T O N I O 
M a ñ a n a da comienzo la popular 
d e v o c i ó n de los T r e v e Martes en ho-
nor de San Antonio de Padua . 
V e á s e l a S e c c i ó n de Avisos R e l l -
D R . F E L I X P A G E S 
o n u j A i r o d b l a QVusrA b b 
D E P E N D I E N T E S 
Clrnji» Oener»! 
CorBultaa: lunes, tnlércole» y vlern*». 
de Z a 4 •n bu domicilio, D, entre 11 
y 83. Teléfono F-443S. 
P R O F E S I O N A L E S 
^ J . A . Hernández I b á ñ e i 
P v ^ n i H 8 " 1 ^ D E V I A S U R I N A -
« - A > D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
giosos. 
U N C A T O L I C O 
D I A 17 D E MARZO 
Este mea está consagrado al Patriar-
ca San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Mafea-
tad e s tá de manifiesto en la iglesia del 
Cerro. 
Santos Patricio, obispo, y José d© 
Arlmatea, confesor; Teodoro y Alejan-
dro, márt ires ; santa Gertrudis de B r a -
bante, virgen. 
San Patricio, obispo y confesor, após-
tol do Irlanda, el primero que predicó 
la fe católica en aquel país donde 
resplandeció con rrandes virtudes y 
milagros. Murió colmado de mereci-
mientos a los ochenta y cuatro años de 
su edad. 
San José de Arlmatea, en Jerusalén, 
noble discípulo del Settor, el cual ha-
biendo bajado de la cruz el cuerpo de 
Nuestro Seflor Jesucristo, le sepultó en 
su nuevo sepulcro. Murió nuestro San-
to con el cristiano fervor de un discí-
pulo de Jesucristo, en Jerusalén. al ter-
minar el primer siglo de nuestra E r a . 
San Teodoro y San Alejandro, pade-
cieron un glorioso martirio en Roma. 
Santa Gertrudis de Brabante, virgen ( 
la cual siendo hi ja de muy nobles pa-
dres, despreciando al mundo y ejerci-
tándose toda su vida en los oficios de 
todas las virtudes, amada de todos, y 
llena de merecimientos, descansó en el 
Seflor el día 17 de Marzo del aflo 659. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
P E D R O P Í N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
A B O I A D O S 
Marca* y Patentes. Asuntos Civiles y 
Cr!tn:rales. Cuba, admero 49, esquina a 
Obrapía. Consultas* de 11 a 12 a . m . 
y d« 3 a 6 p. m. Teléfono A-0126. 
P . 30d-ll Mzo. 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
CZXVJAHO ü A 
AftOCXACXOV D S DB-PENDIENTE» 
GonFulíaa de 2 a 4, lunes. m'ércoleB y 
viernes. Cárdenas, número 46, altos. 
Telefono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acokta, entre Calzada de .TesOs del 
Monte y Felipe Poey. Vil la Ada. V I -
bor^ . Teléfono 1-2894. 
C64St» Ind. 16 JL 
V A C A C I O N E S D E n e O S A L V A R S A N 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. CANDIDO B. T O L E D O O S E S 
I G'UtOAHTA, N A R I Z T OIDOS 
Esrecial l s ta de la Quinta de Dependien-
do Con8ultaa de 4 a 8 lunes, miérco-
M ^ ^ H « 3 S i Le.alta(1- 13 • Teléfono 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Coión. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A - S3S4. 
Ind. " 15 Mzo. 
D R , J U S T O V E R D U G O 
MZDXCO C I R U J A N O D E J*Jk TACMJt-
T A » O S P A R I S 
XSTOMAGtO B Z N T E S T I R G S 
Anál i s i s del Jugo Gástr ico s i tuere as» 
cesarlo. 
Consultas de t a 10 a . ra. y de 12 a 
3 p. m. Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-M86. 
0674 I n d . 17 E n 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00. 
medicinas gratis a los pobres. 
Lei-ltad 112, entre Salud y Dragones, 
do 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de fc a l « . D r . David Cabarrocas. E n -
lerniadades de señoras, venéreas, piel 
y slfi"s Clrujía, inveocionnes Intrave-
nosas para la s í f i ñ s (Neosalvarsan), 
reumatismo, etc., aná^s i s en general 
$2.00 para la s í f i l i s $4.00. Rayos X . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y medico de visita de la Asociac ión de 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
Vías urinarias y enfermedades de seño-
ras. Martes, Jueves y sábados de 3 a 6. 
Obr¿>pI.T. 61. altos. Teléfond A-4364. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones, E s t ó -
mago e Intestinos. Consultas los d ías 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34. Teléfono 
A-641S. 
P R O F E S I O N A L E S 
C A L U S T A S 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
MWco Cirujano, cinco años de inter-
no ez. el Hospital "Calixto García". Me-
illtina General, especialmente enferme-
da>**s> nerviosas y mentales, e s tómago 
e Inieíit lnos. Consultas $2.00. recono-
cimientos $5.00, de 3 a 5 diarias en San 
Lázaro 402, altos, esquina a San F r a n -
Cisco. Teléfono A-8391. 
C1S7 Ind. 4 E n . 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A P I A 51 
Liunes, miércoles y viernes de do» a 
cinco. Enfermedades rlñón, vejiga y 
crón icas . Teléfono A-4364. 
G Ind. 9 Mzo. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Sn r>a trasladado a Virtudes, 143 y me-
l Olo, altos. Consultas: ce 2 a 6. Te lé fo-
no A-9203. 
C22.Í0 Ind . 21 8. 
D R . E . P E R D 0 M O 
Consultas de 1 a 4. especialista en 
v ías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele. s í f i l i s ; su tratamien-
to poivlhyecclones sin dolor. J e s ú s 
ría 33. de 1 a 4. Telefono A-1766. 
Dr. E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista en Piel > S í f i l i s del Hos-
pital Saint Iionls de Parle. 
Cura pronta y radical de ¡A s í f i l i s 
con el í'Suero del Dr . Qaery". 
V. único tratamiento curativo úc la 
"Parál is is general" ds la "Ataxia" y 
de laa demás «afermodades para5.ifili-
Mona, 
C O N S U E T A S (*5), de 10 a 12 m. y 
de 3 a o p. m. SCONOIBCOAS de 9 a 7. 
V I R T U D E S . 70. Teéfono A-8225. 
I n d . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prfesor de Oftalmología de la Unlver-
eldaí". de la Habana. Aguacate, 27, altoa 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
l ¿. ¿2 y de 3 a 4, o por convenio pre-
v'o. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X , tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas do 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1539 Ind. 15 Mzo. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO T N O T A R I O 
Habana 57, Teléfono A-8319 
M-5f79. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica ae ta 
U'iiveisidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. C2. « a j o s . Teléfono A-1324 y F-3579. 
1913 31d-lo. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía, Teléfono A-3701 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
S R , C A B E O S G-ABATE BBXT 
ABOGADO 
Cuba, 1» Teléfono A-Q484 
D R . E . O D I O C A S A R A S 
ABOGADO 
(Con»ultcrlo del Diario en Orlente), E d l -
flúlo "Martínez", José A. Saco, bajos, 
nivnero 6. Santiago de Cuba. Te lé fo -
no, 2585. 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono s l -
46^7. Estudio Privado. Neptuno. 220. 
A-6860. 
CIOOS ind. lo. F . 
D R . N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(etiOmag* hígado riñon, etc.) enfer-
11 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
ñ e d««! 914 para s í f i l i s . De 2 4 p. 
m. Empedrado, 51. Habana. 
D R . f . A R A N G 0 Y D E L A L U Z 
MSDXCZKA E M O B B B B A a 
Director Especialista del Sanatorio P é -
rez Vento. Guanabacoa. Veinte añor de 
experiencia como médico en el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad a l tratamiento de enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
2, es su domicilio 6 y 25. Vedado te lé-
fono F-1882. 
768Í 80 Mzo. 
D R . S U A R E Z 
Especialista en afecciones de G A R G A N -
TA, N A R I Z Y OIDOS ha reanudado la 
cossulta da 12 a 2. Genios 13. Teléfono 
M-2783. 
r/028 28 Mzo. 
E S T U D I O D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30. esquina • Compórtela 
D s 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7»S7 
D R . L U C I U S Q. C . L A M A R 
Abogado de los Colegios ds Nueva York 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva Escocia . Departamento 2 2 1 . 
Apartado 1729. Teléfono A-4349. 
CS76 80d-17 E n . 
Dr. O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abobado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones Judiciales y extrajudicia-
>9 para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarias y ab-In-
testatcB. Empedrado 34. Dep. número 
2: de 2 a 4 p. m. 
6767 7 Ab. 
D R . 0 M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y B O T A B I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor-
Cíot;, Rapidez en el despacho de laa es-
critutaí), entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolarlos, 
de documentos en Inglés . 
Oficinas: O'Beilly 114. altos. Te lé -
fono Zá-5e79 
DOMINGO R 0 M E U Y J A I M E 
ABOGADO 
Administrador de bienes 
Hatíant, 86, tercer piso. 
Te lé fono A-1213. 
de 2 p. m. a 5 p. m. 
727» 27 Mso. 
F E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I Ñ 0 
Abogados Agular, 71. 6o. piso Te lé fo -
no A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 3 a 
6 r m. 
A R Q U I T E C T O S E I N G - N I E R O S 
M I G U E L A . M A R T I N E Z 
A K Q U I T E C T O 
X V G B N I E B O C1YTX, 
Contrata y direcciones de obras, pla-
nos memoria descriptivas, presupues-
tos, mediciones y tasaciones de tierras. 
Invito a inspeccionar mis obras. Vir -
tudes 153 altos. Teléfono A-8489. 
6747 23 Mzo. 
G A B R I E L R O S E L L O 
A B Q D I T E C T O 
y Costratlsta de obras San Ignacio I t 
a-tog. Teléfono M-441.. 
r.S«S 24 Mxo 
Doc toren i M e d i c i n a y G r o g r í a 
Dr. J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nariz y o ídos . E s -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas de 1 a 4. Para pobres ds 4 a 5. 
Monte, 386 .Te lé fono M-2330. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
B X i B C T B I C I D A D VJBD3.0A. 
P I E U V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretrltls por ios rayos 
Inf^a-rojos. Tratamiento nuevo y efl-
raz. de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. 
C2466 30d-lS Mzo. 
Dr. J o s é A . Fresno j Bast íony 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Mié-coles y Viernes, de 2 a 6. Paseo, 
esaatra a 19, Vedado. Telf . F-4457. 
D R . ANTONIO P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes f ís icos, Baftos Rusos, Tur-
cos, Luz, Sulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas, Masages, Gimnasia, etc., etc., 
Rayos X , Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación, Soplo E s -
tático, Corrientes Farádicas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., etc. Sala Diag-
nóstica, Laboratorios. Consultas de 2 a 
4. Avenida de la República. (San Láza-
ro), 45. 
C2222 Irá. 9 Mzo. 
DR. J . L Y 0 N 
De la Facultad de P a r í s . Rspeclalldad 
en la curación radical de las hemorroi-
das s'n operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarias. Correa, esquina a San 
'ndalecio. 
Dr. M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 5 p. m. Telf . F-2144 y A-1238. 
OBISPO, 55, A L T O S 
48252 20 Ab. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4; 
Agular, 11. Teléfono A-6488. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños . Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas de 12 a 2. G., nú-
mero 116, entre Línea y 12. Vedado. 
Teléfono F-4233. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hánl les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Furtos y enfermedades de n iños . Cu-
ba, 23. altos. Teléfono M-2671. 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E i R A 
Cntedráiico de Anatomía de la Escue-
la do Medicina. Director y Cirujano do 
la r.? sa de Salud del Oentro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 128. 
alte-*, entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Clrujant- del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas . Cistos-
copia y cateterismo de «as uréteres. I n -
yecc.ones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a & p. m. 
en la calle de Cuba, número 69. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómago o intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de laa s eñoras . Aguila, 73. 
De 3 a 4. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 90 
Teléfrno A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 7 a 
9 de ti. noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades dol e s tómago intesti-
nos. Hígado. Pancréas , Corazón. Riñón 
y Pulmones! Enfermedades de señoras 
y nlítos. de la piel, sangre, v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaquecl-
mlonto, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . C o n s u l t a extras 
|2.00. reconocimiento $3.00. Completo 
con aparatos $5.00. Tratamiento mo-
dern'» de las síf'.lis, blenoragia, tuber-
culosis, asma, diabetes por las nuevas 
inyecciones, reumatismo, parálisis , neu-
rartenia cáncer, úlceras y almorranas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsan), Rayos X ultravio-
letas, masages corrientes eléctricas , 
(medicinales alta frecuencia) aná l i s i s 
de crina (cmpleto $2.00), sangre, 
(conteo y reacción de Waserman), es-
putvs, heces fecales y líquido cefalo-
raquídeo. Curaciones, pagos semanales, 
(a plazos). 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica ae 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadonga", Clrujía general. 
De S a 4 . San Miguel, 147. Telefono 
A-6S29. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. Va l en t ín García Hernández 
Oficina de Consulta: Luz, 16 M-1644 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
S a n e Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. 4.-1640. Medicina interna. 
D R . A. G . C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades de «eflo-
ms y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno, 126. Teléfono A-7840. 
CSC51 jnd, J3 ab-
D R . F . J . V E L E Z 
Consultas ds 1 a 8. Telf. Larga distan-
cia. (Consultas. $10.00) 
D R . N. I B A R R A M E L L A 
MSSZOO-CZBUJAVO 
Especialista en enfermedades qe se-
florar y partos. Inyecciones intraveno-
sas. Consultas de 2 a 4 . Aguacate 16. 
ait^ü. 
7 A b . 
DR. A D O L F O R E Y E S 
X.AMFASIX-Z.A, 74. T E L E r O N O M-4252 
Ept .mago e intestinos oxcluslvamen-
ce. Ct ración de la úlcera estomacal y 
ducdenal sin operación por el sistema 
¿<> los eminentes especialistas docto-
res Sappy y Jutte. Consulta de 8 a 10 
por mañana y de 1 a 2 por la tarde 
y ho.a;. convencionales. 
809* 2 A b . 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Naris y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 1 a 3. L a -
gunas, 46, esquina a Perseverancia.. No 
hace visitas. Teléfono A-4466. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
Suárez , 32 . T e l é f o n o M-6233 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Cr.n&ultas de 2 a 6 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y n i ñ o s . Gar-
ganta Nariz y Oídos, ( O J O S ) . Enfer-
raedanes nerviosas, estomago. Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Síf i l i s . 
Inyecciones intravenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad. 
Partes Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Aná l i s i s en ge-
neral Rayos X , Masages y Corrientes 
eléctricas, Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m. Suárez, 32, Poli-
c l ínica . Teléfono M-6233. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crón icas . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos) . Teléfono M-1660. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 37. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes e léctricas y 
masajea aná l i s i s de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Inst i -
tuto Clínico. Merced, número 9 0 . Te lé -
fono A-0861. 
D r G A B R I E L M. L A N D A 
De las Facultades de Par í s y Madrid. 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
, Consultas de 9 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7353. Domicilio: 4, número 205, Ve-
dado.—Teléfono F-2238. 
• C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consaltas de S a 11 a. m. 
Para los señores socios d-al Ce«tro 
Gallego, do S a 5 p. m. día» háb i l e s . 
Habana 66. bajos. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 D c t 
D R . L A C E 
Medicina general. Especialista es tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y v e n é r e a s . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A -
3761. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 Dbre. 
D O C T O R ANTONIO C H I C 0 Y 
Médico del Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en .enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 5, excepto los sábados . Escobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Clrujía general, en-
fermedades de señoras y n iños . 
Médico de visita de la Quinta Co-
vadonga. r 
Horas de consulta, de una y media a 
tr« s y media, todos los d ías . 
Sar Rafael, 113, altos. Teléfono H -
J417 Habana. 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Catedrático (titular por oposic ión) de 
la Escuela Dental de la Universidad. 
Se dedica exclusivamente a la profes ión 
dental. De 8 a 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar, 102, bajos. Te lé -
fon» A-1887. 
8261 8 AbrlL 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extraccioneB. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, do 8 a . m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al cá-
fé E l D í a . Teléfono M-6395. 
Dr. B E N I T O V I E T A Y M O R E 
H a trasladado su gabinete de consul-
tas f. se nueva residencia en J e s ú s del 
Mon^e. Avenida de Morel y Zayas, cua-
dra y media de la calzada entrando por 
L u í . Teléfono 1-1222. Enfermedades de 
las enc ías y de los dientes, aparatos 
postinsos y demás trabajos, pero solo en 
alta calidad. 
7325 27 Mzo. 
D O C T O R P E D R O R. G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por lar Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca qu.1 tengan por causa afecciones 
d«í las enc ías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 6 11 y de 12 a 6 p. m. Monte. 149, 
altos. 
9542 14 A b . 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seño-
ras; partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en( 
todos sus períodos . Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc., y c irugía en 
generál . Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a . m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229, entre Belascealn y Ger-
vasio, todos los d í a s . Par» avisos Telé-
fono A - 8 2 5 6 . 
6246 18 sb . 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C n t U J A K O D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de ras en-
c ías Curaciones y arreglos de los 
dientes cariados. Puentes, Dentadu-
ras y Obturadores postizos. Consultas 
d j l a 4 p . m. Se ceden horas fijas y 
espaciales. Industria 138, esquina a San 
José altos de cine L i r a . 
7625 27 Mxo. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterlsmo 
de los uréteres . Examen dtl rlñón por 
los Rayos X ^ Invecciones de 606 y 914. 
VConsul taB de 12 a 3. Reina, 105. 
C1947' 31d-lo. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general: con espe-
oiallda.i en el artrltlsmo, reumatismo, 
piel (excema barros, ú l ceras ) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
trldria (acidez), colitis,, jaquecas neu-
lalg.an parál is is y demás enfermeda-
dr-ü iierviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-
ves giatis a loa pobres. Escobar. 105, 
antiguo. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e Intestinos. Tratamiento da 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarlas de 1-a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C4505 ind. 9 J n . 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Esp^oialldad enfermedades Oo» pecno 
•/ruberculosls). Electricidad médica. 
Ra/os X tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 6 
PiaJn 62, esquena a Colón. Teléfono 
A-$f44. 
C I M f ind. I I Foto. 
O C U L I S T A 
A- C . P 0 R T 0 C A R Ü E R 0 
Oculista, Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 1 a 4 para pobres de 1 a 2. 
$2.00 al mea. San Nico lás , 52. Teléfo-
no A-3637. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 100. Teléfono M-1540. 
Habana, Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
Dr. F R A N C I S C 0 M ¡ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S " T F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
O R T O P E D I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t ítulo universitario 
E n el despacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, V^S. Teléfono 
A-3S17. Manicure. Masajts. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
I G L E S I A D E SAN F R ^ ^ 
E M I L I O P . MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E PENDTTIiO T A B U L T A D O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón Impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase-de imperfecciones. Emilio P 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-95&9, Consultas de 10 a 12 y 3 a 
6 p. m . 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muohoe años de práct ica . Los ú l t imos 
precedimeintos c ient í f i cos . Ccasultaa 
de 12 a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No. 331. entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-1252. 
8208 26 Abril. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósi tos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París , 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Filadelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa así como sobre todos los 
pueblos. Royal. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
103, Agular, 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
*)re todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, as í como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Filadelfla, New 
Orleans, San Francisco, Londres, París , 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados E n esta c f -
cina daremos todos los detalles que se 
deseen, 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y Co . 
S. en C . 
San Ignacio, N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
S E R M O N E S 
clón de la señora M ^ ' ^ a e aT1** 
Bailey con acompaftalrt,a ^ e n d ^ S 
ta y sermón, panaftlento f?01» ¿2 
qnn se p r e d i c a r á n en í a Santa Ig l e s ia 
Catedra l durante el pr imer semestre 
de 1924 
Marzo 1 9 . — F e s t i r l d a d del P a -
tr iarca S . J o s é M . I . S r . L e c t o r a l . 
Marzo 2 3 . — D o m i n i c a I I I de C u a -
resma. M . I . S r . Penitenciar lo . 
Marzo 3 0 . — D o m i n i c a I V de C n a -
reema. M . I . S r Maestrescuela. 
A b r i l 6 .—Domin ica de P a f i i ó n . M . 
I . S r . Arcediano. , 
A b r i l 1 1 . — N t r a . S r a . d « los Do-
lores . S r . P b r o . D . J u a n J . R o -
b e r e í . 
A b r i l 11 .—Jueves Santo ( E l Man-
dato) M . I . S r . Maestrescuela. 
A b r i l 18 .—Viernes Santo ( L a So-
l e d a d ) . M . I . S r . Magistral . 
A b r i l 20 .—Domingo de R e s u n e c -
c l 6 n . M . I . S r . Mag i s t ra l . 
A b r i l 2 7 — D o m i n i c a "In a lb la" . M . 
I . , Sr . D e á n . 
Mayo 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r a de 
mes . M . I . S r . Arcediano . 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . S r a . 
de la C a r i d a d . M . I . S r . L e c t o r a l . 
Mayo 2 0 — N t r a . S r a . de l a C a r i -
dad. P a t r o n a de C u b a . M . I . S r . 
Maestrescuela . 
Mayo 2 9 . — L a A s c e n s i ó n del Se-
flor. M . I . S r . Pen i tenc iar lo . 
Jun io 3 . — P a s c u a ae P e n t e c o s t é s . 
I t . L S r . L e c t o r a l . 
J u n i o 1 5 — D o m í n l c r . de l a San-
t í s i m a T r i n i d a d . S r . Pbro . D . J u a n 
J . Roberes . 
Jun io 1 9 . — S a n c t . Corpus Ohlst l* 
M . I . S r , Mag i s t ra l . 
Junio 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M . I . 
S r . A r c e d i a n o . 
" C O M P A Ñ A D E L t k a f í r * . 
" M A L A R E A L 
m rápido trasatU.tles 
" O R O Y A * 
admitiendo pasajero. £ í a f } 0 ? í 2 S 
V Í G 0 , CORUf lA, S A N T A N n * 
u L a tercera d . . . 
« ^ ^ s ^ r o s ' r o ^ £ -
literas. Comedor c o ^ 8 U m ! ' l < J « í M 
y todas las comodidad*. ^ ' « ' i U 
ra los señores Pasajero» d^recren«S! 
Cocineros y reposteros, IHÍA , 
mareros españoles para laa^'00 T »• 
r ías de pasaje en todos lo. *8 G i n -
esta Compañía. 108 bu<l'JU 4, 
S E P A R E P R 
T E R C E R A . C 
C O N F O R T . ] 
S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en hm** ^ 
vuelta, vál idos por un ¡ S ? ' *» * r 
P R O X I M A S SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORCOMA", «l i t 
Vapor "ORTEGA", «i 7 m ^ 
Vapor O R I T A " , i i 17 l9 ÍJ1*». 
Vapor "OROPESA". el 11 
Vipor "OROYA" el 26 d8 í . / ? 1 * 
Vapor "ORIANA'' el 9 «i.% V.1110-
Para C O L O N , poerti . d í " 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Trai-
andino a Buenos Aire i 
Vapor " E R S E Q U I B O " el si ái « 
Vapor "ORITA". el « de xbíl]11"* 
Vapor ^ B R O - . ' e l 28 de AbS " 
Vapor OROYA", el 11 rt- v i l 
Vapor "ESSEQUíBO" el 2fi 
Vapor "ORCOMA' el 8 A ?* ^ 
Vapor " E B R O " . el" 23 d/juÍJ110' 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por loa I d I a m w 
a t lán t i co . " E B R O " y "ESSEQUlB^• 
Servido regular para « r » » 
coa trasbordo en Colfin . D u I r C T 
Colombia. Ecuador. Costa Rica C i * 
«rúa. Honduras. Salvador y G ^ u m S T 
P A R A MAS INFORMES: 
M S S A Q Y CIA. 
Ofidot. 30 . Teléfonos: A tS4l 
A .7218 . 
V A P O R E S C O R R E O S DE LA COK 
P A S I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A R O L A 
(Antes A . L O P E Z y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafta lio hilot) 
Para todos los informes reiackxu-
dos con esta Compañía , dirífirN • n 
ccosignataro. 
A V I S O 
a los seSon • pasajeros, tanto «fu-
ñóles como extranjeros, que esta Coa 
p a ñ í a no despachará ningún pui)e 
para España sin antes presentar 1» 
pasaportes expedidos o visados por ̂  
t eñor Cónsul éc España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7fW 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
H a b a n a y Dic iembre 19 de 1923 
V i s t a la d i P t r i b u c i ó n de sermonea; 
presentada a Nos por A V e n . C a b i l - saldrá p a r a ! 
do de Ntra . S t a . Ig les ia Catedra l , C O R U Ñ V 
venimos en sprobarla por el presen-i r-nrM 
te decreto, concediendo a d e m á s . 50! G I J O N I 
d ía s de Indulgencia, en l a forma 
acostumbrada, a (mantos oyeren de-
votamente l a d iv ina pala'bra. 
- |- E L O B I S P O 
P o r mandato de S . B . 11 -
D r . M é n d e z , 
Arcediano, Secretarlo 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Solemne Tiesta a l Glorioso Patriarca 
San J o s é 
E l próximo miércoles 19 a las 8 a. m. 
misa' cantada con orquesta y sermftn, 
que predicará el R . P . Juan Manuel. 
San J o s é C . D . 
10034 18 m». 
Iglesia del Corazón de Jesús 
Reina 145 
Fiesta dedicada por la Congregraclén 
de S. José al Santo Patriarca por Cuba 
Católica, próspera y soberana. 
A las 7 Misa de Comunión. 
A las 8 y media misa solemne, que 
celebrará el R . R . Claudio G . Herrero, 
Rector del Colegio de Belén, con asis-
tencia del Excmo. e Iltmo. S r . Obispo 
de la Habana. Predicará el R . P . 
Francisco J . Herrero. 
Tarde. A las 7 p. m . Rosarlo, Ben-
dición con el Sant ís imo, procesión con 
la estatua del Santo Patriarca por las 
naves del templo, y breve alocución por 
el R . P . Director de la Conerregaclón. 
Se ruega a todas las sodas la asis-
tencia a todos los cultos con la rae-
dalla de la Congregación. 
Se repartirán grandes grabados de 3, 
José y un viacrucls nuevo con la efi-
gie del Santo Cristo de Limpias . 
9998 ig M«o, 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
Pía Unión de San José da la Montaña 
Triduo Solemne. Los días 16, 17 y 18 
a las 8 a. m. tendrá lugar el Triduo 
con Misa ante la venerada Imagen y a 
continuación las preces acostumbradas. 
L a Gran Fiesta. E l día 19 a las 8 a ra. 
Misa de Comunión General. A la« 9 la 
fiesta principal cqn orquesta y voces. 
E l sermón es tará a cargo de el R. P. 
Camarero de la Compañía de J e s ú s . 
Sufragios. E l día 20 a las 8 Misa can-
tada de Réquiem por las hermanas de 
la Pía Unión fallecidas. 
0686 19 mi. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l miérco les próximo día 19 se «lirá 
una misa a las 12 p. m. en honor del 
Patriarca. S.. José, costeada por una 
devota. 
9949 18 M m -
C a p i t á n : E . F A N P 
SANTANDER 
el d í a 
2 0 D F M A R Z O 
a las cuatro de la larde. I l « v » ^ | ¡ 
correspondencia pública, que «ow 
admite en la Adminiítración * ^ 
Admite pasajero! y carga l ^ 1 * 
incluso tabaco para (fiches poe"* 
Despacho de billetes: 
la m a ñ a n a y de 1 • ^ 14 ^ 
Todo pasajero deberá estar • 
do D O S H O R A S atfr» de 1» ^ 
da en el billete. 
Lo» p a s a j e r o s ^ í -
bre todos los bultos de ^ > 
su nombre y puerto de deí ^ 
todas sus letras y con «• ^ 
ridad. 
S n Cons ignatan^ 
S a n U m d o . 72 «Ito». ,m 
M Ó Ñ T S E R M 1 . 
C - M . : R C A R O 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
sobre el 
B A R C E l ^ 
a w i t ~ 30 D E M A ^ V s a * 
. l a s d e l a u r d e . ^ ^ 
correspond^cu ^ b W - ^ * * 
admite en la A d m m « w 
rreoa. - . j * 
Admite pasajero» 7 
incluso tabaco par* *e*om. ^ 
Despacho de h í l e t e 
i ' 
A f l o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 7 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
oasaj^o deberá « t a r a bordo 
" t e . de la m a r e a d , en 
¿bil lete . 
L p .»ajews deberán escribir «obre 
todo* loa bul toa de ra equipaje ra 
nombre y puerto de destino con todai 
sus letras y con la mayor claridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U T 
S u I fnac io , 72, altos. Telf . A-7900 
A V I S O S 
W H I T E S T A R L I N E 
* 8»rrlolo A» Z « x « 
D e H A V A N A a E U R O P A 
* ^ . . . A m v . «n conexión ooa U PANAMA. PACXTXO U V » 
R E P Ü B U C A D E C U B A 
C o m i s i ó n T e m p o r a l d e L i q u i d a c i ó n 
B a n c a r i a 
J u n t a L i q u i d a d o r a d e l B a n c o T r i l l o 
H e r m a n o s 
O f i c i n a : A v e n i d a d e l C o r o n e l T a -
r a f a , 1 8 
M o r ó n , C a m a g n e y 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
K A G N X F I C O a A L T O S , S I N 




número 22 al(lulIan Aooda- par» comercio O cualquier industria « fe alquilan unos baJoB. con jardín, por-
&9es - Mzo. | e x p o s i c i ó n . Se encuentra situada en iVo ^ h o ^ o W ^ T ^ 
AI.QU1I.A CASA P A K F I O W A , 80. 
10051 
A-6091. 
17 mz. C O N S U L A D O , 4 4 , B A J O S " i U Avell ida P e d e n t e Menocal, es-
1 quina a General Manuel S u á r e z ( a n - VCUTC b o n i t o , a j i p i j o . r m B s c o y 
vtnrrA TOX-X, o vzlÓB m A P
g A L I B A S TOBOS BOB SABABOS 
Por «1 Bteraíf loo T r i e 
IraQU* mA» rrABda dol n u d o MKadMtle", «3 t ano n"U g ama» a«i mun  y vortloao « a 




•4.000 tOMUUUa 46.000 tonsladM 
SaUdM todM Imm MauuuM p«zm • 
PJtAJVOZA. BEXiGXOA A B E M A K Z A 
cmoxVmrr Astvotp , S a o b f u g * 
h r»8«rr»a, Precios y Pookoo do Salid», dlrljaaao a: 
SAOAJUSSa O O X M B S G Z A X i O O . P í l e l o » 13 y 14, Habana 
^ ^ « P O O l 
g O L L A N D - A M E R I C A L I N E 
m apero y twmatlá i t t le . 
" V O L E N D A M " 
(ffeteelo í b I «Towadaia'Q 
ll^llt teaeladaa y doblo hélteo, aüdrd ol S D E H A T O , y el 
" R Y N D A J V T 
^ M«Tt tonelada» y <íobl« héllco. ol 2S D B MATO, para 198 pnortos d| 
t!a. CORUJA. RANTAN-DKR. P L T M O T T H . (Inglaterra). B O U L O O N » 
S S S í W (a X 1|> hora» do Parla) y R O T T E R D A M . 
•ñenea amplio» y cómodo» eamaxotM ooa cama», baflo» y tollota; arnl 
•rr'MiU. írt» y callanto «a todo» sn» camarote». 
" o r a a "bJo confort y eamorada limpieza ea todo» aa» departamento». Map 
- ^ ¿ ^ r ^ c l ó bábllmonto dirigido. Kxcrtlento cocina franco»» y español» 
fSZZtnr »an>Uo pora 800 enblerto». *a m»»a» Individúale» para 3. 4. S y 1 
Mírla lo la oarto». Para informe», dlrit lrse &: 
Reconocidos y calificado» por acuer-
do 3, Acta 131 de 28 de Febrero, todo» 
los acreedores de este Banco por con-
cepto de Cuentas Corrientes y de Aho-
rros bajo el epígrafe de: "Acreedores 
Comunes por Operaciones Mercantlle»", 
que determina el número quinto del Ar-
ticulo 913 del Código de Comercio, en 
cumplimiento de acuerdo uno, Acta 132 
de 6 de Marzo, se publica con esta fo-
cha en la Tabli l la de Anuncio» de esta 
Junta la» listas nominales de los mis-
mos g^r el término de diez días, dentro 
del cw¿l, cualquier perjudicado, podrá 
establecer el recurso que le franquea 
el articulo 11 de la Ley de 31 de Enero 
de 1921, convocándose también a diclios 
acreedores para que reciban los certifi-
cados o cheques do Administración por 
la l iquidación de sus respectivas acreen-
cias, mediante la presentación y entre-
ga de las Libretas o resguardos que 
tengan en su poder. A la ve», y con 
el mismo fin, se convoca a todos los 
demás acreedores no reconocidos, como 
son los que poseen Letras o Giros so-
bre Eüiaña , que fueron expedidos por 
este Banco y no llegaron a cobrarse 
por sus tomadores o endosantes del | 
Banco o Corresponsal a cuyo cargo fué 
ron girados; a . los que de la misma 
manera posean cheques Intervenidos y 
de Administración anteriores a la sus-
pensión de pagos, y posterior, chequea 
certificados por esta Junta, cuya as-
cendencia resulte comprobada con los 
documentos que presenten loa intere-
sados y IdS antecedentes que consten en 
los libros de la oficina Principal y Su-
cursales; asi como a los demás acree-
dores que por cualquier concepto se 
consldyaren con derecho a hacer algu-
na reclamación, para que en el térmi-
no de 60 días, a contar del siguiente 
en que se publique este edicto en la 
Gaceta Oficial de la Repóblica. presen-
ten sus t í tu los acompaftados de escrl-! NeptUUO 301 
*oa dirigidos a la Junta, detallando con 1 




Gómez número 263. 3 r . G a - c l i i -a 11 j de 2 a 6. *• ue » 
j W * 80 Mzo. 
claro departamento alto de 3 habltacio-
servlcloa en 23 No. 383 entre 2 y 
edado, en casa honorable a matrl-
_ ^ , . , , monlo o muy corta familia. E n la mis-
unos 500 metros cuadrados; esta a ma informarán, 
la acera de la brisa y a d e m á s tiene WM 
. se hacen las reformas' te» Infanta y S a n Miguel ) , respecta- rea y 
jara el negocio que se v^vn I » i - **m~M i i v L 
r . Informes: Ma-,-ala ce va,n*Ilte- T i * » * »U»a Capacidad de *• ^e< 
B B 
dia cuadra de , „,,„_ 
del Monte, sala, saleta d«cora?hrfMna v 
tos bajos y 2 altos con espléndidos y 
lujosos servicios, cocina de e^s 7 ca-
lentador, patio y traspatio. ^ r m a . r 
en la misma de 2 a 4 p. m. o en Indue-
tria, 16«, alto, lo . 
9765 17 Mío. 
A B B X B B B O PAflAJB B B OATOBOB 
casas rentando 200 pesos, las doy por 
100, todo alquilado. Informan: Tauei 
de maderas. Pérez Hermanos. LuyanO. 
Teléfono 1-2143. . ,„ 
9832 24 Mzo. 
V I R T U D E S , 1 1 5 , B A J O S 
un departamento que puede des t ína i - ^ * A ^ ^ i6jmf * o « ^ 
, i » a oficinas. Se puede t c t a toda» " ^ n ^ L i a v ^ a i lado te léfono ^F-
S e a l q u i l a e s t a c a s a c o m p u e s t a de hor,ls e informan en la misma. £ s t á l i s i o 5 * ' ave a o. e o o 
' acabada de construir a la moderna. ' 9537 23 *zo-
9159 18 mz . Deseo tomar alquilada en el Vedado, 
z a g u á n c o n s n c a n c e l a , s a l a e s p a 
c i o s a de m á r m o l , r e c i b i d o r , t res 
g r a n d e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
b a ñ o y u n p a t í o e s p a c i o s o . L a l l a -
v e e n los a l tos . P r e c i o , $ 9 0 . 0 0 . 
O t r o s i n f o r m e s , d e 3 a 6 . 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a . 
T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
C2467 4d.16 
casa Mangos 52 esquina a Marques de 
la Torre con portal, aala, saieta, cua-
tro cuartos bajos y dos altos. L a llave 
en la bodega de enfrente. Informes Te-
léfono F-3629. 
9694 Ib m» 
s b A x . Q m . A N v a x z o h A X . T 0 9 oow casa moderna y c ó m o d a , con seis ha- s b a i . q i t z . a k b o s a b t o s b e l a 
nala. saleta corrida, tres habitaciones, t j . . . i - . — « « f í . » » casa Princesa y San Luis, con amplio 
baño y demás aervlclos en Néstor 8ar-i WwClOne» y UOS DaUOS SO pretiere sala antegaia ''recibidor, cuatro habl-
diñaa (Je sús Peregrino) entro infanta1 amueblada P a r o bien. Dirigirse: Ho-
ulnta do loa Molinos. E n el mismo! . . , %J , . OA-sea naves para garage o industria. L a tel Inglaterra, Departamento 205. 
llave en «1 mismo. Informan San Pe 
dro 12. oficina de} 8 r . José M . Begui 
rlstaln. 
8701 21 m » . 
9889 25 mz 
sala, antesala, recibidor, cuatro 
taclones. baño Intercalado, servicio V 
cuarto para la criada. L a llave en los 
I-ajos. Para Informe» Hamo al Teléfono 
M-1981. 
9268 20 m « . 
^ A V B N X -
C A S I T A S I N D E P E N D I E N T E S 
Se alquila la espaciosa planta ba ja c o b v k b x a . v i s t a a v b h x -
i . n ' . ^ t í - * é'». frente a la quinta del setor Ba-
ñ e esquina, para establecimiento y rraque a dos cuadras de la linea del 
. t t í m c a s w apartamento. , en P ^ 
^ ^ n S S S S ^ S S S i c o n - u í l l m e r o y segundo pisos del nuero * ^ f i ^ ^ ^ ^ ^ ^ S 
^ " a r m ^ n ^ S ^ O ^ " ^ ^ 0 ^ * ™ < ^ ^ ^ ^ ^ ^ s T ^ 
una esquina de Gallano a l Muelle de 
S E A L Q U I L A N 
Vedado, compuestas cada una de sa-
S e a l q u i l a n 2 p l a n t a s a l tas , a c a b a - LU8V29Frades Verane8-
d a s de f a b r i c a r , c o m p u e s t a s de 
s a l a , 3 c u a r t o s , c o m e d o r , c o c h a 
d e g a s y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . * 
S a n I g n a c i o 9 1 . I n f o r m a n e n l a Sal1 2 2 1 y 2 2 1 - A ' q ^ S * 
m i s m a . E ^ o b a r y G e r v a s i o , c o n s a l a , sa-1 C A y j , E ^ E y T B E P A 8 E O Y POS. v l ! . 
9756 21 m». Jeta, CUatrO CUartOS, banO C O m p l e - i da<So. se alquilan los altos y los bajos, 
juntos o separados, fabricación moder-
I tnb. hall, baño moderno; garage para 
\ ám n-áquinas, lavadero, gallinero etc. 
la , antesala, comedor, cuatro habita- i etc. gran jardín con 50 metros de fren-
, _ . , . . . te. Informes: Juarrero. en la misma, 
cienes, b a ñ o , cocina y h a b i t a c i ó n con Teléfono 1-7656. 
servicios para criados- Informan en' 
L o s m o d e r n o s a l tos de l a s c a s a s ^ ansma y en Teniente R e y 71 . T e - ^fk^ciño y^cZn^ipiicSl **I**naá%í 
22 mz 
^ v t r J „ í 7̂ ! í ? ^ QBNOxf( B,f-"ltO, e tC. A c a b a d o s d e f a b r i c a r . P r e - | na y con todos los adelantos moder-
n Miguel 57 entre San Nicolás , 1 A , „ « nos. Informan T e l . M-4583. 
Informes: CIO, 1 1 0 pCSOS. LAS UaVCS tTk l a 
SE ALQUTLA 
jos de Sa 
y Manrique. Precio |80.00 
Teléfono F-1763 
9557 
9868 17 mz. 
17 mz. 
ventanas, recibidor, tres cuartos, come-
dor al fondo, despensa, doblo servicio», 
patio y traspatio. Informes: Teléfono 
1-2436. 
9767 18 Mao, 
S B ABQUXX.A B A CASA CONCBPCZÜir 
162, con el tranvía a la puerta, com-
puesta de sala, saleta, dos cuartos, ba-
ño, cocina y portal. Informan: Teléfo-
no A-0590. L a llave on la bodega. 
9650 21 Mzo. 
SB A l iQUHiAN BOS A L T O S B E B A 
casa Condesa, número cinco, sala, come-
dor, cuatro habitaciones, baño, servi-
cios y cocina. Precio sesenta y cinco 
pesos. A, 18, esquina Calzada, Vedado 
9657 17 Mzo 
b o b e a , e s q u i n a a G e r v a s i o . T e l e - 1 v e b a b o , p b o p o s p a s a p b x s o n a s 
r a o í o o á 7 0 4 0 de susto, se alquilan loa freacoa y mo-
í o n o s A - L Í O O J A - í j 4 o . ¡ d e m o s altos de b No. 212 entre 21 y be alquilan los bajos de la casa c a l i ' 
9114 18 Mzo. 
R . D U S S A Q . S . e n C o 
e n e r o s , aa. ( a x t o s ) a p a b t a b o l e i r 
n B C r O X O S A-6«a». Bf-664fl 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . ' ' 
I tlM PBBBO. e-^Ttl 
TELEFONOS: . 
•BhAOZOB B B BOS YAit-Ua.^ « 
«rCfloai "BmprenaTo", Apartado 1041. 
^-5^15—XnformaolOa Oaaersl. 
a-4730—Bopto. da Tráfico y Plato». 
Í.-G236—Contaduría y, Pasaje». 
i -3»66—Septo, d» Compra» y Almo. 
:i-5293^-Prlm»r BsplgAa d» Paala. 
A-5634.—Segundo Bcplg6H ' da Paula. 
i I B E S T A » 
P Ü B B T O 
A B A C A B O A X V B S T B 
C O S T A N O R T E 
Vapor "LA F E T saldrá oí viernes 14 del actual, para N U E V I T A S , M A N A T I 
j PUERTO P A D R E (Chaparra) . 
Vapor "SANTIAGO D E C U B A " aaldrá el viernes 14 del actual para T A -
KáFA GIBARA (Holguln y Velasco) V I T A , BAÑES. N I P B (MayarI, Antl-
Ua, Presten), SAGUA D E TANAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A . G U A N T A N A -
M0 (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Bate buque recibirá carga a fleta corrido en combinación con lo» P. C 
1*1 Norta de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para la» estacione» »iguiebto»: MO-
RON. EDEN. D E L I A . O E O R O I N A , V I O L E T A , V E L A S C O . L A G U N A L A R G A 
IB A R RA. CUNAGUA, CAONAO. WOODIN, DONATO. J I Q U l , J A R O N U R A N -
CHUELO. L A U R L I A , L O M B I L L O . SOLA, SENADO. NUftEZ, LUGAREÑO 
CMOO DB A V I L A , S A N T O TOMAS. SAN M I G U E L , L A R E D O N D A C E B A -
LLOS, PINA C A R O L I N A . S I L V E I R A . J U C A R O . F L O R I D A , L A S A L E G R I A S 
CESPEDES, L A QUINTA. P A T R I A . F A L L A , J A G U E Y A L . C H A M B A S . SAN 
lAFAEL. TABOR. MUMERO UNO. A Q K A M O N T E . 
Vapor "RAPIDO" «aldrá el viernes 7 del actual, directo para B A R A C O A 
WANTANAMO. (Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA. 
C O S T A S U R 
fclld»» da eoto puerto todo» loa viernes. p»ra los do C T E N K U E O O S . CA-
IILBA TUNAS D E ZAZA, J U C A R O , SANTA C R U Z D E L SUR. MANOPLA. 
«UATABAL, M A N Z A N I L L O . N1QUERO. C A M P E C H U E L A . M E D I A L U N A . 
DÍS^NADA DE MORA v S A N T I A G O D E C U B J 
•»por "CIENFUEGOS" saldrá el rlernes 14 del actual, para los puerto» 
•mba mencionado». 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapo* - A j r r o u j » b e b c o b b a o o ^ 
BaMri da esta puerto lo» dta» i , 16 y 85 de cada mes, a laa s p m.. 
f ri loe de BAHIA HONDA. R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O E S P E -
¡^ZA. MALAS AGUAS. S A N T A L U C I A (Minas de Mat»Jba»*^r»), R I O D E L 
lODIO, DIMAS. A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F U 
a J N E A D E C A I B A R I E N 
Tapo* «OAXBAXXBV 
Saldrá todos los sábados do esto puerto directo para Calbarlén. rodblan-
» earsa a fleta eorride para Punta Alegro y Punta San Juan, deodo al miar-
MUi haata la» f a. m del día do la salida. 
Ü N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajo» directo» a OvaatAnamo y Santiago do Onba) 
Vtpor 'HABANA" aaldrá de eí»o puerto el día 15 de Marso a las 10 a 
fK'Bt'r1^0 B31"* GTTANTANAMO (Boquerrtn), S A N T I A G O D E C U B A , P U E R -
TrAJA (" D >- SAN JUAN, M A T A G U E Z . A G U A D I L L A Y P O N C E (P. R . ) 
ue Kantiano d* Cuba saldrá el sábado día 22 a las 8 a. m. 
•«.« ,>í>r "^^ANTANAMO" saldrá de esto puerto el sábado día 29 del ae-
ww a las dipz <l. la mañana, directo para GUANTANAMO, ÍBoquerfln). 
n̂ T Jí^-00 W ^ ^ A . - SANTO DOMINGO, SAN P E D R O D E M A C O R I 3 (R. 
f, „ JLTáN, M A Y A O U E Z . A G U A D I L L A Y P O N C E (P. R . ) 
» • Santiago de Cuba saldrá el sábado 6 do abril a las 8 a. m. 
Z K P O B T A K T B 
fwiíí"1?!1^"0- • lo» ombareadoros que efectúen embarque» da droga» y na* 
•h«V.L an,ao,*B- o»crlhan claramente con tlntn roja en el conocimiento d« 
Naaomlít, y ^ l0B bulto» 1» palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo sal. »oráB 
n y , 1 ¿*" d* 1011 d**0« y perjuicios que pudieras ocasionar a la domás car-
es, compuestos de hermosa terraza al » ; i • A nJÍi\ "1 ' l / rk^M 
, 'frente, sala, recibidor. 6 cuartos, mag-1 Avenida de Acosta y Pnmera , V í b o r a . 
F B ^ Z O P A S A ABMAOBH. S E ABQtTZ- níf ico bafio Intercalado, galería de par- comoneatoa de nortal aala comedor. 
Ur. loa bajos de San Ignacio 57. con 400 , s,ana8< comedor, pantry. cocina de gas r:0,npUes">, a* f ^ T ? á ! t * ^ ^ ? 
jazo- metros de superficie, en 130 pesos I n - | y calentador lavaderb y dos cuarto» de Ires cuartos d o r m i t ó n o s , b a ñ o , COCina. 
. Se alquilan ios baios del n n " en Merced- 26 y teléfon205 V z ^ 5 - i ^ . - ^ f ^ J J ^ p a t í o . Informan: Alouso y Comp.. 
t o d a - V ^ T a r i d ^ r n V c r a V i r ^ ' r n c e ^ l e s t a casa . Tieuen sala , saleta, come^ A B Q y x B E B E S s e a , b a j o . . 
y la ascendencia de los mismos, para 1 dor y habitaciones. Está | Í l i a « É ^ ¿ ^ ^ i T S ^ ^ t ^ l m ^ ' ai 
nue una vez que sean reconocidos y ca- i sanlta- i v h d a d o , b b A -^y i i i .a.> b u s 
tiflcados si procediere, se les puede entre Espada y S a n Francisco. n * \ | ^ ^ ^ O É ^ W ^ y ^ m m j h á V t o - 1 cdlhodoi altos de la casa callo B 173. 
E N E L V E B A B O , B E BQCZBAN BOS 
, Inquisidor No. 10. T e l é f o n o s A-3198 
m J ^ l y M-5111. 
9693 SI ms. 
expedir los cheques de Admlnlstraclrtn 
o Certificados, como consecuencia de] 
reconocimiento y cla^flcaclAn de crédi-
tos que se viene practicando, apercibi-
dos los que no lo hicieren de ser con-
siderados en mora, sufriendo los per-
juicios consiguientes. 
Y para su publlcacldn en el D I A R I O 
D E T,^ M A R I N A libro la presente en 
Morón a 10 de Marzo de 1924. 
Emil io Martínez Qniroga. 
1000S 
Presidente. 
1 d IT 
SEÑOBA M A S A J I S T A P B O P E S Z O N A B , 
masajes muscular, cura reuma elimina 
la excesiva grasa. Masaje la cara de-
jando cutis terso, quita manctias. Te-
lefono 5667. 
2<58 25 Mao. 
C O M P E T E N T E P R O P E S O B A MAS A -
llsta médica, cura del reuma y otra» 
enfermedades, magaje la cara, la deja 
tersa quita arruga» y la grasa del 
cuerpo eliminada: a domicilio. Teléfo-
no F-5667. 
8<5S 20 Mzo. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
all í pasan todos los t ranv ías . Precio 
$70.00. Informes en la pe le ter ía T r i a -
non. T e l é f o n o A-7004 . 
9382 19 mz. 
S E A B Q 1 7 X C A N L O S H E R M O S O S A L -
to» decorados de Angele» 43 pegados 
a Monte, con todas las comodidades que 
requiere una familia de gusto o dos ma-
trimonios. Se presta para consultorio 
médico . Informan en el tercer piso. 
9681 21 mz. 
Se alquila Teniente R e y 57, segundo, 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
b e ñ o con servicio, cocina, cuarto de 
criados con servicio. Informes: Mura-
lla 107. 
9350 19 m i . 
t'lacidn. Informan: San Miguel, núme-', entre 17 y 19. (Rebajados) 
ro 211 esquina a Infanta. ¡en los bajos. 
9128" 1» M^o. 9878 
- . .. , V E B A B O , A B Q T T I B O X A O V Z P Z C A C A -
>e alquilan cuatro fraudes naves en sa con todas comodidades, ios alto» las 
habitaciones y el bafto calle One». 105, 
I entre L y M . Informan de 2 a 4. 
C O N S U L A D O , 4 4 , A L T O S 
Precioso piso sin estrenar, sala, come-
dor, dos habitaciones, baño y cocina, 
propio para matrimonio sin nlftos. I n -
formes: Manzana de GOmsz, número 
268. Señor García, de 9 a 11 y do 2 a 
6. 
9930 20 Mzo. 
Arbol Seco y D e s a g ü e , juntas o sepa 
radas, en ventajosas condiciones. I n -
forman: Arbol Seco y P e ñ a l v e r , L a 
Vinatera . 
Q306 19 mz 
C E B C A B E B A T E R M I 2 J A B T BOS 
muelle» se alquilan lo» bajos de J e s ú s 
María 47, propio» para almacén. Tam-
bién se alquila el piso principal para 
familia. L a s llaves en la bodega. I n -
formes Teniente Rey 80. 
9194 20 mz. 
Informan OANOA P A R A BOS P B O R B R O S , S B 
arriendan para jardín en la calzada de 
Luyand, 7,000 metro» . Compaflla de 
Crédito. Monte, 66, do 9 a 12. Rodrf-
m i t» («e > a . t*» 
17 mz 
9790 18 Mzo. 
S B ABQVZBAir BOS COMODOS Y fres-
cos altos de la casa calle de Baño», nú-
mero 8, entre Calzada y Quinta, tienen 
B cuarto», sala, comedor, terraza, baño, 
cocina, cuarto y servicio de criado». I n -
forman: Calle 13, número 22, entre J y 
K . Teléfono F-6019. L a Uavo en los 
bajo». 
9494 1S Mzo. 
S E A B Q m . A N , A G A R A B O S B E TA-
¡ brlcar, lo» hermosos altos de 23 esqui-
na a Cuatro con comedor, recibidor, sa-
VXBORA. BZNBO C H A B B d T O , ACA-
bado de pintar, jardín, portal, sala, co-
medor, tres hermosos cuartos, baño ln-
'.ercalado completo, preciosa cocina, 
cuarto y servicio de criados, terraza ai 
fond ;. garage para do» máquinas, cuar-
to para chauffeur, patio cementado, 
trusratio propio para animales, en lo 
más sano de la Víbora, no ha sido ha-
bitado por enfermos. Gertrudis y Ave 
•lantda. Informa: Señor Mujica. T e l . 
A-g4£3. Precio 80 pesos. 
3337 18 Mzo. 
V I B O R A . S E A L Q t H B A B O N I T A CASA 
en O'Farrl l l 9, entre Luí» Es tévez y 
Lacret . Jardín, portal, cuatro cuartos s u AX.OTTZBA U V A E S P A C I O S A CASA i la. cuatro cuarto», baño Intercalado mo 
uior^a nara establecimiento. Calzada i derno, cuarto aervlcloa de criados, cocí- baño intercalado, calentador, servicio?: 
Infanta. a una cuadra de Teja» . Infor-! na de ga» y calentador. Informan en 
msn en el café Infanta 42 esquina a ' los ba lo» . 
Universidad. Teléfono M-6883. 9710 I S m z . 
928; 19 Mzo 
de criados, patio y traspatio. |55.00 
Informan 1-5161. 
9552 1J m«. 
S B A B Q V Z B A N B O S A B T O S B B B A 
casa calle Misión, 32, compuestos de 
sala, saleta y tres cuartos. L a llave 
en la bodega de enfrente. Informan: 
Merced y Egido, vidriera la MARINA. 
9944 18 Mzo. 
A M I S T A D E S Q U I N A A N B P T U N O , SE 
admiten proposiciones para este local 
propio para comercio, al lado de la bo-
dega con unos sesenta metro» cuadra-
dos de superficie y magnifico frente 
por Neptuno. E s completamente nuevo | 
y con todo» los adelanto» modernos. 
Informa: Sr. Ragusa. T e l . F-1596. 
9Ü89 18 mz. 
E N T E N I E N T E R E Y 20 E N T R E C U B A 
y San Ignacio, se alquila un local pro-
pio para almacén o tienda al detal*. 
informan en los altes. ^ 
9985^ 18 mz. 
A M I S T A D BSQtTNA A R E P T C N O , SE 
alquilan estos altos acabados de cons-
truir compuesto» de sala, recibidor, 5 I cnalro cuartos, b a ñ o intercalado, ser 
cuarto», comedor, baño, cocina y serví-1 . , , . Y * ' » 
cío de criados. Informan: Tel. F-1596 
9988 18 m«. 
C O N S U L A D O , 4 6 , B A J O S 
Se alquila esta linda casa compuesta 
de sala, comedor, dos cua.-*:»)*, baño y 
cocina, es Ideal para matrimonio sin 
nifloss Informes: Manzana do Gómez, 
número 268. S r , García . De 9 a 11 y 
de 2 a í . 
9931 2 0 M » o . 
S E A L Q U I L A N 
Los tres pisos de la casa Aramburu 
No. 42 entre S a n Rafae l y San J o s é , 
compuestos de sala, saleta, comedor. 
S E ABQUZBA R B P A R T O B A W T O N 
, . c.-n a j í ju-,jt. v a k i •' ..i-jut.o • . v^,,.,.,, , Potverlr y Dolores, Víbora, una casita 
r , 0 ^ ! 1 ! ^ ^ S t ' o ^ ^ n ^ r r s - i t r e » y C , casa amueblada, dos p la i^ l ^ r f o ^ d e ^ ^ ñ S ^ S f e o 0 ^ " ? ^ ^ ^ 1 ^ 
de 9 a Rodrigue? ^ I * - É . \ » fcofciliaaa»- w M o K . S ^ . I K a v e tn el chalet de L a Mamblsa. ca-
9191 * 17 Mzo. 
— l i ü i garage, s e r v í a o s , 
S E C E D E B B C O N T R A T O D B VTS P E - ! " 
quefío local con armatostes y te léfono, 
propio para cualquier giro. Aguila en-
tre San Rafael y Neptuno. Informan: 
Sitios 38. 
_9i27 18 J ? ^ — i S E A B Q U I B A N BOS A B T O S B B B A 
S E A B Q ü l L A B A 8ABA Y S A B B T A B B , casa calle 26, número 412, entre 4 y 6, 
la 
a b q u i b a e n S A N j o s b t Aram- Se alquila en el edado, C a ü é 29 , en 
tre D y , casa a ueblada, dos plan 
la» nchrt habitaciones V tres b a ñ o s . I  l l  o  l ,  tas, OCHO namiacioncs J ire» rntoa de San Francisco, a una cuadra 
garage, servicios, etc. Informa: 5 r . | 8763 17 Mzo. 
• l ^ " 1 ^ / ! ; ' B a í C £ . c , e V í Dep !c i ia let de dos plantas, para familia 
421 . T e l é f o n o A - 2 4 S 2 . De 2 « 4 p. m. de ^ En lo ^ j o T l e l Reparto de 
9625 18 mz 
casa Aguila No. 235 a media cuadra | portal, sala, comedor, tres cuartos, ha-
de Monte. So puede ver a todas horas. 
Más Informe» San Miguel y Lealtad, 
bodega. 
0884 17 
ño Intercalado, cuarto y baño de criado 
y cocina de gas. Informan en 2, número 
8, entre 9 y 11, Vedado. 
9658 1* Mz» 
S E A B Q t T L A N BOS B A J O S O A L T O S 
do la callo C No. 192 esquina a 21, con 
gran sala, comedor, cuatro cuartos muy 
V E D A D O . C A B Z A D A , 167, B N T R B J O 
I Se alquila este ventilado y bonito a l -
ral^e§rml?m%íe|e%1oamponenCOdne j i m V l l ¿ ¿ r b a ñ o 7 cocina y sótano con la-
hermoao portal. Veclbldorr e s p e d i d a vadero cuarto ^ 
sala, gabinete, hall, cinco hermosas raB© y u".ftheAr(r 
habitaciones, dos de estaa con lavabos , Alquiler | 1 4 ü . ü u 
corrientes, comedor, pantry y demás co-
modidades para familia de gusto. I n -
forman en el bajo. 
9801 22 Mzo. 
9572 
hermoso jardín alrededor. 
19 ms. 
S B ABQUZBA S A N B A Z A R O 186, 
te a Galiano. altoa con sala, saleta, 6 
cuartos grandes, comedor al fondo, 
servicio sanitario, todo lo m á s mo-
derno, h ig ién ico . L a llave en la bodega 
de enfrente. Informan de 9 a 10 y mo-
v i d o de criados y cocina de gas, a c á 
bados de construir. T a m b i é n se alqni 
s e A B Q U I B A U N A O R A N N A V E P R O - 1 1 . . - - - - x . ,rt_ miírvirin - ! „ - , n ! día y de 3 a 4 en la misma, 
pia para garage, industria ete. Informa lA nn cn*n°t con «erviClO y 1UZ eUi 97^9 18 Mzo 
la a iotea. Informan en la Librería de F A K A e s t a b b e c x m z b I F t o Avellno González. Taller de Maderas Vives 135. Habana. 
2437 t d 18 
SB A B Q U I L A E B SEOUNDO P I S O D B 
la nueva casa Villegas 38. Sala, saleta, 
decorados, 4 cuarto con espléndidos y 
lujosos servicios, cocina de gas y ca-
lentador. Informan en el mismo de 8 
a 10 y en Industria 166, alto primero 
9906 18 mz. 
S B A B -
J o s é Albela. Padre V á r e l a No. 3 2 B . quila la moderna casa de 12 y 28. por 
' 23, propia para fonda, accesorio», mué T e l é f o n o A-5893 . 
9401 21 ma. 
J E S U S M A R I A No. 13 E N T R E O F I C Z O B 
y San Ignacio, se alquilan los bajos de 
esta casa con 4 cuartos, sala, saleta, 
cuarto de baño y gran patio. Informan 
San Ignacio 126 esquina a J e s ú s María. 
Teléfono M-5573. 
9903 23 ms. 
S E A B Q U I B A B A C A S A C A B B B P B O -
rida número 30, cinco cuartos, sala y 
saleta. Informan en la bodega do en-
frente. 
9947 20 Mzo. 
S E A B Q U I B A N BOS A B T O S V E N T I -
lados de Esperanza, número 1, esquina 
a Factor ía . Informan en la bodega. 
9921 18 Mzo. 
bles, café u otro establecimiento, pre-
cio 150 pesos con 200 metros cuadra-
dos. Inforipe al lado ( f á b r i c a ) . F -
V e d a d o . D e s d e M a r z o h a s t a O c t u -
, fren- j b r e se a l q u i l a l a c ó m o d a c a s a c a -
l le 8 , n ú m e r o 1 5 , e n t r e L í n e a y 
1 1 , a m u e b l a d a p a r a f a m i l i a d e 
gus to . T i e n e g a r a g e . A l q u i l e r : 
$ 1 5 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n : t e l é -
f o n o M - 6 9 8 9 . ó e n O b r a p í a 5 8 -
2360 
2482. doy contrato. 
9782 18 Mzo. 
S E A B Q U I B A B A CASA S A N B A Z A R O 
108, entre Crespo y Aguila, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño etc. L a 
llave e informes en el número 110. 
9816 17 Mzo. 
S E A B Q U I L A P A R A B S T A B B E C I M Z B R 
to la esquina de Colén y Consulado. 
Apartamento» para familia», elevador. 
9721 20 mz. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
* A J 0 C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
I L f Í L 1 ? 8 V A p 0 R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
iAfcnnr A.N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
• « Q t E \ D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 
Se alquila una espaciosa nave apro-
piada para cualquier industria. Tiene 
i a n a superficie de 3 0 0 metros. Es tá S e alquila e s p l é n d i d o local , propio 
3^d 18 
O V 19, V E D A D O . S E A B Q U I B A IT BOS 
h^rmesos alto» de esta casa, con sala, 
comec'or, dos baños, sel» habitaciones y 
don más' en la azotea. L a llave en los 
hiior. y m á s Informes: Teléfono F-1385. 
Ü163 I» Mzo. 
gasto, t n lo mejor 
Mendoza, calle de Strampea, entre P a -
trocinio y Carmen , se alquila con te-
rreno cercado para cr ía de gallinat 
Planta b a j a : sala, saleta, biblioteca, 
comedor, hal l , servicio sanitario. L a 
planta alta se compone de cinco gran 
des y hermosas habitaciones con te-
rrazas con vista para la H a b a n a , cuar-
to de bafio y amplios pasillos. Esplén 
dido garage, con cuarto p a r a chauf 
feur. Informan en Carmen No. 6. T e -
l é f o n o s 1-2686 e 1-2841. 
Ind 
E N BA V I B O R A . O A B B B D B K I B A -
gro?. número 120, entro Cortl la y F l -
gueroa. se alquilan uno» oltoj; t'.ene 
sala, recibidor, cinco cuarto», bftf.o In-
tercalado con agua fría y cal'o.ito y 
todo el servicio completo, comedor a? 
fondo, pf.ntry. hall y amplia coc'ra, te-
rraza con flore» al frente, garage en los 
bajos cen un cuarto para el chauff» ur. 
Llaveé e Informes en los bajos, t e l é -
fono -1,881. 
9 n c 0̂ Mzo. 
V E D ABO. S B ABQUZBA M O B B R N O 
< halet situado en la calle B, número 
184 cat- esquina a 21. Informan en el 
ta éfor.o A-0638, de 9 a 11 y modla y de 
2 a > y también en la misma. 
3127 18 Mzo. 
SB ABQüXBA SAN NICOBAS 182, P R I 
mer piso alto. Sala, saleta, cuatro cuar 
í n f ó r m T ^ P l a z a d e r V a p o r ' ^ y ^ O ^ í ni I » i t , ,ad* « " J * Caka_da d_e M ™ 1 * ^ P * r * ^ j " 1 " ' C011. J ^ r í í S ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ J ^ J ^ l ^ M 
S B A B Q U I B A E N R, B N T R B 13 V 16, 
la casa compuesta de dos plantas con 
jardín, portal, hall, sala, comedor, ga-
binete, despensa, cocina y en lo» altos 
cinco habitaciones, cuarto de 
Se alquila a n a gran esquina de frai-
le, para montar a n gran es tab lec í ' 
miento. Antonio de la Piedra (ante* 
Santa E m i l i a y Durege) . S a d u e ñ o , 
C o n c e p c i ó n 4 . A , J . del Monte. 
8751 17 mz 
S B ABQUZBA V S B V E N D E U N BO 
cal de Carnicería con los enseres, buem 
barriada. Encarnación y Serrano. J . 
del Monto. 
9185 20 Mzo. 
drés González. Sombrerería. Tel. A-2089 tre San Miguel y S a n Rafael . Se in-
19 mz- forma en S a n Rafae l n ú m e r o 238 . 
9175 S E A L Q t T B A E L H E R M O S O P R I M K R piso de Gervasio 131, con sala, saleta. ! 
4 cuartos, bafio. comedor, cocina, cuar- ¡ SB^ABQUXBABpBOS B A J O S D E P E R -
18 mz. 
to de criado» con su servicio, todo de-
corado. L a llave en lo» bajos. Teléfono 
A-6596. 
10021 J l m a 
E N R A Y O 8 4 , B A J O S 
aeverancia 18, sala, comedor. cuatro 
cuartos, baño cuarto y servicio do 
criados y cocina. Informan en la mis-
ma de 10 a 11 y en 23, número 429, do 
2 a 3. L a llave en la bodega, esquina a 
Lagunas . 
9668 17 Mzo. 
Be alquila una espléndida casa, com-
puesta de sala, comedor, cinco amplias 
habitaciones, con doble servicio de ba-
ños y cocina de gas. Alquiler, $90 .00 'La espléndida casa a la salida del Fuen-
S E A L Q U I L A 0 V E N D E 
^ V E R A C R U Z . 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
francés "CUBA" saldrá ol 4 ds A b r i l 
" K S P a G N E " . saldrá el 18 de Abril. 
• - L A F A Y E T T F " , saldrá el 4 da M a y a 
-CUBA'*, saldrá el 18 do Mayo. 
^ 0 ™ * £ J ^ ™ ™ Y E L H A V R E . 
wrrao francés " L A F A Y E T T T E " saldrá sobro el IT da 
'ny>a*l]nA' G U 0 N ' S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
corroo francés "CUBA*, saldrá ol IB de Abril. 
. " h "ESPAGNE", aaldrá el 28 de AbrlL 
h " L A F A Y E T T E " aaldrá el 15 de Maya 
"CUBA", aaldrá el 28 de Mayo. 
» " E S P A G N E " , saldrá el 15 de Junio. 
" F L A N D R E * saldrá el 30 de Junio. 
"CUBA saldrá el 16 de Julio. 
mensuales. Condiciones: Fiador a satis 
facción y aer familia de moralidad los 
inquilinos. L a llave en la bodega de 
Rayo y Maloja. Informes T e l . A-C318. 
10019 22 mz. 
Se alquila para comercio casa Amis-
tad 40 c a á esquina a Neptuno, muy 
grande; para verla e informarle l la-
men a Cuevas . T e L A-8368 , de S a n 
Miguel 76. 
9978 
te Almendares. Reparto Kholy. Se pue-
de ver a todas horas. Su dueño Belas 
noain 121. 
9238 17 m z . 
c iñas . Informan, Agui la , 2 2 1 . 
C 2372 15 d 14 
cuarto alto y servicios. Informan: 
diot. García y C a . , Habana, 86._ 
J E S U S D E L M O N T E OSO E S Q U I N A A 
la. ? 
Precie 
9502 18 Mzo. 
Do- 1 leta y cuatro cuartos y garage 
1196.00. Informan General Lee 5. Telá-
P A R A E B B I A 20 S B A L Q U Z B A B B E N K B V E D A D O . P R O X I M A S A T B R -í minarse, se alquilan la» bonita» casas 
fono 1-4984. 
9456 
L a llave on la bodega. 
20 mz. 
„„ - . i * - i j«_ ^ _ . . . t minarse Be Kltiui*nu iaa uuitiL<ia odociM 
^ a ñ r i a u e No í ? casa n u e v í y lu josa!^*" * de la cal,<» B •ntre 25 y ^ 
i , K-ioo r<. nnmnnn* .o ía aaiafa dades. Precio | i ¿ t ) . iniorman en ei i o -la brisa. Se compone de sala, saleta gran baño Intercalado a todo lujo, cua-
tro cuartos, comedor y servicio de cria-
dos. L a llave o Informe» on el primor 
piso alto, derecha de la misma casa. 
9688 21 ma. 
lé fono F-1767. 
9278 20 mz. 
A C A B A D A D E F A B R I C A R 
Alquilo dos preciosos pisos altos en 
el moderno edificio situado en la es-
quina de las calles de Sol e Inquisidor. 
Tienen tres habitaciones, sala, comedor, 
baño completo y cocina de gas. Ganan 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
J E S U S D E L M O N T E 2 8 3 
P O R E M B A R C A R S E B A PAMZBIA, S» 
alquMan los altos de J e s ú s del Monte 
| l f , sala, saleta, 6 habitaciones, bañe 
ot" También se venden los muebles. 
Infoiman en la misma de 8 a 12 a . m. 
8<97 17 Mzo. 
C A B Z A D A D B J E S U S B E B M O N T E as 
quina a Chaple. 70 pesos; se alquilan 
h e i m o t o » altos con sala, saleta, 4 grán-
des habitaciones, cocina de gas y bafto 
completo. L a llave en la botica. 
?&57 18 Mzo. 
A B Q E I B O C A S A M O D E R N A E S Q U I -
na fie fraile (donde no se Inundan laa 
casas). Serrano número 68, esquina a 
19 ms. 
(¡B A L Q T T B A , P R O P I A P A R A A B M A 
cén de Tabacos. Despalillo o co 
loga. Se alq 
altos y bajos 
la Independencia 
Inforises en Carlos I I I No. 22. Rlvas . 
A partir del primero del p r ó x i m o Abr i l T ^ S 7 M 9 
— So alquilan en este edificio varias ca- 2alK)U£!' con sala, saleta, tres grandes 
586 y $75. L a llave en el café de e s q u í - ' s a s de reciente construcción, con aala, hab:'aclcr.es, cocina, patio y servicio» 
Su dueño R . Echeverría. Empedra-1 comedor, cuatro habitaciones, cuarto de «wnitarlos; en setenta pesos. L a llave 
esta en la bodega del frente. Informan 
en A-2887. San Joaquín, número 11. 
£304 21 Mzo. 
Se alquilan tres naves en P e ñ a l v e r , 
Ai bel SeCO V Ferrocarri l de Marianaoido 30 esquina a Agular (entresuelos), ¡baño completo intercalado y servicio de 
» t t # i • de 9 a 12 y do 2 a 6. Tel. M-2387. criados. 
con chucho. Informan en las mismas. 9715 i s mz. , 10016 
9306 - 19 mz 
19 m». 
C E R R O 
O F I C I O S 9 0 
Se alquila el gran a l m a c é n de Inqui- 3 * ™ * b b b m o n t b . s b a b q u i b a l a 
. , . , M" w casa San Carlos, número 32. Loma Cha-
sa a n á - ' Sldor 15, con 700 metros SUperflCia- p>. jardín, portal, sala, comedor, tres 
^ J h u i d a e n u ^ l v ^ n i d ^ Z l « ' ^ fonAo' * * * * * * * * l b r - | g f f Í W S t ó ^ S S d Í ! I n f ^ m ^ n Í ^ A R T O B A S C A S A * S B A B Q n B A 
" ¿ i V s C A l ^ o U \ 2 S o m l l í te eyB ^ r L ^ T e l a K e r * 1 U Y i 0 ' Te lé ,0n0 I ' m 2 - " ^ V ^ S * * * ™ ™ * * f ^ U ^ í i í g í 
23 mz. 
i ** „  
1,1 C A N A W A S , E S P A Ñ A y H A V R E 
se alquila l a casa Oficios 90 que has- p r ó x i m o a d e s o c u p a r s e b a c a . 
ta l a fecha OCUPÓ la C o m p a ñ í a T r a s - sa San Rafael 51, entre Campanario y 
. . . . r. n . * Manrique, por trasladarse el comercio 
a t lánt ica Francesa , r a r a informes, 
condiciones y precio, dirigirse a M a -
nuel M u ñ o z . Oficios 88, bajos. 
9992 30 mz. 
uatera. 
9306 19 mz 
correo francés» " D E L A S A I ^ L E " saldrá ol 10 do Maye. 
n 'NIAGARA", saldrá el 10 de Junio. 
"DE L A S A L L E saldrá el 10 de Julio. 
"CAROLINE• , , saldrá el 17 de Agosto. 
^ T A E C 0 M k C f t \ N 4 E M ^ T 0 G R A F 0 D l A R I A S E N L O S V A P 
^ M P A f t l A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " 
S E A B Q U I B A N BOS B A J O S B B A N -
tfln Recio, 20, con sala, comedor, 3 cuar-
tos y demás servicios. Precio 76 pesos. 
Informan: A-4718. 
9899 19 Mzo. 
V A P O R E S 
' P A T H E 
D E 
SE A B Q U I L A B O C A B P A R A B O D E G A 
o a lmacén solo en esquina a una cua-
dra de la ealzada. Se da contrato. Poco 
alquiler. Informan: Sitio» y Escobar, 
bodega. 
9720 16 mz. 
• « « . c ^ i j . 1 « »• O * T A N T E 
Ia ««Panola y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
G A Y E 
T e l é f o n o A-1476. 
^ 2 . T a s r E R N E S T 
^ (VReil ly , a ú m . t 
A p a r t a d . 1090 .—Habana. 
S a ABQUZBAN BOS A j T O S DB P A -
dre Várela 88-B. con sala, recibidor, 3 
cuartos, bafto intercalado, comedor, co-
cina de gas, cuarto y bafto de criados 
y dos patios. Informan: Padre Várela, 
No. 88. Telé fonos A-0577 o A-4582. 
9679 18 Mao. 
S B A B Q U I B A N BOS H E R M O S O S 
tos de San Lázaro, 328, esquina a Ger-
vasio, en 90 pesos, sala, saleta, tres 
cuartos, servicios »xnitario8. L a llave 
bodega. F-2482.. 
«781 18 Mso. 
que allí existe, se admiten proposiciones 
para arrendar dicho local .Tiene altos 
al fondo. A, 18, esquina Calzada. Veda-
do. 
9«67 17 Mzo. 
S E A B Q U I B A B B P I S O P R I N C I F A B de 
ABQUTBO CASA M O D E R N A G R A N D E 
en Fábrica 33 y Rodríguez llave en la 
bodega. Informes; Corrales, 35, bodega 
Te lé fono M-9108. 
9946 21 Mzo. 
A M A R O T E A 82 E S Q t T V A A A O T A C A -
te. Se alquila esta amplia casa propia 
para cualquier comercio. L a llave «n 
el 8 i . Alquiler moderado. Informan: 
Teléfono A-3431. 
9433 21 mz. 
S E A B Q U I B A U N A B A R B E R I A UNA 
caii»"cerl», una nave de 9 por 14. Te.e-
fonc 1-5123. J o s é González . 
€485 7 A t r i l . 
M U Y F R E S C A 
Oquendo 16-A. entre Neptuno y San Mi-I a _ * t o t t t t a f - k t . o 
guel. compuesto de sala, comedor al fon- F " á S 5 S ? * t f . fcjzj: 
do, tres cuartos con bafto Intercalado, ¡ L t a l ? 0 ? ^ . 1 1 ^ S S S Í 
cocina, cuarto de criado con su servicio. 
Precio 80 pesos. L a llave e Informes en 
Oquendo 16-B, altos do la bodega. 
9644 18 Mzo. 
A B Q U I L O B B R . B T A D , 151, B N T R B 
Reina y Salud, sala, comedor, cocina, 
tres habltaclonea 66 pesos, duefto- B, 
242, entre 25 y 27, Vedado. F-4147.' 
9677 18 Mzo. 
V E D A D O 
E N B L V E D A D O , BB A B Q F I L A N E S -
Neptuno 101 112. esquina a Campanario: P^11*1^.0» altos, a la brisa, en 21 entre 
so alquila el primer piso, una espaciosa V ^- Constan de recibidor, sala, co-
casa con sala, comedor, recibidor y 4' medor. cuatro habitaciones con don- ha-
cuartos. Servicios sanitarios modernos. flos Intercalados, pantry, cocina de gas. 
Precio $140.00. Informa el portero. cuarto y servicio de criados. Informan 
9666 17 m». U n 23 y B . "Baby Home". 
M A S A L T O D E 
osa habitación a 
Beflora sola o matrimonio. Informes: 
Te lé fono 1-2786. 
9843 24 ma. 
SE A B Q U I L A E N B A V I B O R A C A S A 
con sala, comedor y dos habitaciones, 
calle Cuarta y Lagueruela. L a llave en 
la bodega Más informes San Miguel y 
Lealtad,/bodega. T e l . A-7671. 
9883 y 17 mz. 
to. Tiene dos accesorltas. Se alquilan 
juntas o separadas. L a llave en la bo-
dega de Empedrado y a l T e l . 1-5048 
8981 19 mz. 
S E A B Q U I B A B A CASA T E B A R D B , nú-
mero 9, letra A. en el Cerro, compuesta 
- 2 cuartos, sala y saleta, gana 30 pe-
. Informan en el solar de al lado 
de 
sos 





V I B O R A , P A R A R E C I E N CASADOS s» 
alquilan los modernos altos de B. L a -
gueruela, 41-A, por 3a. Lo m á s fresco y 
alegre de la Víbora al fondo del para-
dero do los tranvías , sala y dos her-
mosas habitaciones, cuarto de bafto con 
bañadera. Instalación de gas y e léctr ica 
escalera de marmol. Informan: B L a -
gueruela, 41-A, esquina 3a. Teléfono 
1-2329. 
9803 20 Mzo. 
r . — . I 9991 S E A B Q U I B A B A N A V E S I T U A D A « a 
Cárdenas, 21 propia para depósito c pe-
•luefto a lmacén . Precio 55 pesos. I n -
forma el doctor Juan Marlnello Te lé -
fono A-4991. Reina y Angeles. L a l la-
ve en la l echer ía . 
**** IT Mso. 
18 mz. 
V E D A D O . SB A B Q U I B A E N 9130 BOS 
modernos bajos, calh; 19 No. 109 entré 
L y M, portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, bafto Intercalado, pantry. coci-
na calentador cuarto y sorvido criado. 
9977 " 18 mz. 
1 V E ALQUTBA B A 
¡Estrada Palma 109. 
pintar 
9704 
H E R M O S A C A S A 
Víbora, acabada de 
L a llave en el 105. Tel. 1-1524; 
19 mz. 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E , S B a l -
quilan los magní f i cos bajos de la casa 
esquina, Leonor y Carvajal, (Cerro) 
compuestos de portal, sala, hall, treé 
dormitorios, comedor, bafto y servicios 
completos de primera calidad, garage 
servicios de orlados y un hermoso Jar-
dín . Alquiler 75 pesos. Informan: Cru* 
r?,1 í ? d ^ n11mero 30. Fundición "Oo-
11". Teléfono A-7567 o M-1701 
950.1 19 Mso. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A B Q U I L A N B O S A B T O S D E C A B -
zada de Jesfls del Monté 663 a l lado 
^L? .11"1*50- Soa mu>r eápaclosos. 
1 *"4 22 m*. 
C U A N ABACO A. S B A B Q U I B A U N A 
finc^ rúst ica situada al final de la ca-
i1,,0!- Inareu/a- con ca9a compuesta de 
Si ia, comedor, cuatro cuartos, portaL 
cucira 7 servido sanitario, agua de Ven-
to y frutales de todas clases. Informan 
San Mlg«al, 117-A.. Teléfono A - s é s t f ' 
9Vi1 s . . . 30 SaBy ; 
P A G I N A V E I N T I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 7 d e 1 9 2 4 a k o x c n 
M A R 1 A N A 0 . C E I B A 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
C O L U M B I A . PARA. T A M U - I A D E GTIH-
to un chalet nuevo, frente al P a ^ J ™ 
Tíabel del e léctrico del Vedado., oého 
dormitorios, garage y jardín alereae-
dor, con todas las comodidades desea-
bles. Renta moderada. T e l . \-'t>^-
9996 j * 
E N E X B U E N R E T I R O E R E N T E A 
la lln^I. Steinhart entre San Jacinto * 
Roban, casa moderna^ ^on sa a. con e 
dor, 5 habitaciones, S baño!1^, f f .^ f en 
dos. cocina con servido > ' . ^ t , ^ cVoo 
te. garage grande con servicio en 11911. 
I.a llave al lado. i q 
10010 " 
S E A L Q U I L A U N A CASA A M P L I A con 
f f ñ f i n t e r c a l a d o en ^ AmPliac.ón del 
Reparto Almendares. Calle 1-, entre 
9 v 10. Informan en la misma 
9893 z j - — 
E N L O M A L L A V E S , S A L L E LOMA, 
Próxima al Hipódromo se alquila una 
eran Tasa de esquina con mucho terre-
no t l e n f jardín, portal, «aia. hall, co-
m¿dor Bablncte. 3 habitacknes cocina 
v nantry garake. dos habitaciones y 
baño p l ^ ?rYados 100 pesos. También 
alauila al lado una gran casa con 
"todas comodidades con 4 habitaciones 
.-ala. gabinete, garage, dos cuartos > 
servicios de criados e" 8o pesos. L a a 
llaves e Informes: Loma, número 8o. 
O Mauriz. Teléfono 1-7231 o en 
Aguiar 100. Teléfono A-6443, de 10 a 11 
y de 3 a 4. 
9834 24 M-:0-_ 
S E A L Q U I L A 
Monte 2 A. esquina Zulueta, hermo-
fco departamento de dos habitaciones en 
la azotea, muy independiente, con todo 
su servicio; sin niños. También en el 
principal hay una habitación interior. 
Casa de orden. 
9705 18 Mzo 
S E A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A -
c^n amueblada a persona moral, y 
jotra chica, en 10 pesos, sin muebles. 
Amistad 83-A. Altos. 
9011 ' 18 mz-
E N L U Z , 2 4 
S E A L Q U I L A 
local planta baja, propio para cualquier 
negocio u oficinas relacionados con el 
puerto. Narciso López 2. antes Enna. 
frente al Muelle de Caballería. 
9703 18 Mzo. 
SE A I . Q T I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto en Suárez No. 104, compuesto de 
tres habitaciones y servicio completo, 
ion liiz en $35.00. Informan en la mis-
ma. 
9853 . 17 ma. 
ÜltlSta piso, se alquila una habitación 
con teco el servicio, es casa de una so-
la familia y se piden referencias, tiene 
te!4fti:o la casa. „ 
8933 18 Mzo. 
H U E S P E D E S 
Departamentos y habitaciones con co-
mida aesde 35 pesos. Belascoaln, 7 y 
medio, casa completamente reformada 
por su nuevo dueño. 
9^01 20 Mzo. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. Vda. de Rodríguez, prop. 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones todas con balcón a la calle, 
luz eléctrica y timbre. Baños de agua 
caliente y fr ía . Prado. 51. Habana. E s 
la mejor localidad de la ciudad. Venga 
y véa lo . Precios módieps . 
9900 14 Ab. 
C O N S I L A D O 100, A L T O S . S E A L Q l I -
lan dos habitaciones «m la azotea y 
una en el piso. Se dan y piden referen-
cias por ser casa de familia. 
9849 22 mz. 
A L Q U I L E R E S V A R I O S 
S e a l q u i l a , u n a b u e n a c a s a . B u e n a 
V i s t a , c o n sus m u e b l e s , $ 2 5 0 a l 
m e s , h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c a -
l les C h a c ó n , C u b i , C a m p a n a r i o , 
$ 2 5 a 6 0 a l m e s . T r a i g a n sus c a -
sas v a c í a s a nosotros , v e n t a de f i n - \ 
c a s , e tc . B e e r s a n d C o . O ' R e i l l y j 
n ú m e r o 9 1 2 . 
2419 _J 3 ^ 15 
MARIANAO, T R E N T E E S T A C I O N H A -
\ana Central, edificio "Nogueira". aca-
llado de fabricar, contiguo al nuevo 
rine-Teatro Capitolio, alquilo locales 
rara restaurant y café, botica, carni-
cería, garage, departamentos altes, fios 
cuartos, baño y servicios, desde $20. 
Informes: T e l . I-VD14. 
98So ^2 tpz 
RN M A B I A N A O . S E A L Q L I L A L A CO-
inoda y* fresca casa, calle San Celes-
lino No. 2. esquina a Concepción, com-
puesta de portal, sala, comedor y cua-
tro espléndidas habitaciones, patio y 
servicio sanitario, agua abumlante. aca-
bada de pintar. L a llave en Concepción 
No. 4. Informan en Real No. 148. Te-
léfono 1-7501. / 
9482-513 • 20 mz. 
3 0 i N R E T I R O : S E A L Q U I L A O S E 
vendt: Chalet "Villa Pilar". Avenida de 
tv lumbia, esquina a Steinhart. L a l la-
ve cu frente. Calzada número 27. I n -
formsn en Neptuno 185-A, bajos. 
8SY4 23 Mzo. 
<E AI .Ql I L A I N H E R M O S O Y F R E S -
CO departamento con vista a la calle. 
da comidja y una buena habitación 
para hombre solo o matrimonio. Cora-
postela 58 entre Lampari l la y Obrapla 
9SC5 17 mz. 
M O N S E R R A T E No. 93, A L T O S E N T R E 
Lamparilla y Obrapla. se alquilan ha-
bitaciones con lavabo át. agua corriente 
y muebles especiales o sin ellos, agua 
caliento en el baño a precio de situa-
ción. Más informes en la misma. 
9S6S 17 mz._ 
O f r e z c o a us ted u n a o dos b u e n a s 
h a b i t a c i o n e s c o n c o m i d a y m u e -
bles o s in m u e b l e s en M a l e c ó n n ú -
m e r o 3 , b a j o s . D e r e c h a . T e l é f o n o 
A - 1 0 5 8 . 
S E A L Q U I L A N U N A S H A B I T A C I O -
nes con vista a la calle. Progreso. 22. 
91 t i 20 Mzo. 
E N CASA P A R T I C U L A R D E S E S O S A 
fina, se ceden dos espléndidas habita-
ciones con agua corriente y todo ser-
vicio con magnifica comida. Para ma-
trimonio, dos señoras o dos caballeros. 
Módico precio. Prado 29. altos. 
9213 17 mz. 
S E A L Q U I L A E N M A N R I Q U E , N U M E -
ro 65. una habitación al ia a personas 
de moralidad, se exigen referencias. 
9532 20 Mzo. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
altas con todos sus servicios m.uy bue-
nas, calle Santa Fel icia 57 entre Fábri-
ca y Reforma. Llave en la botica. Due-
ño. Guasabacoa 60. Teléfono 1-5022. 
9548 19 mz. 
D e p a r t a m e n t o d e dos h a b i t a c i o -
nes , v i s t a a l a c a l l e , c a s a de m o -
r a l i d a d , se a l q u i l a n en p r e c i o r a -
z o n a b l e . C u b a , 6 7 , a l tos , entre M u -
r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
2336 6 d i ; 
9861 24 mz. 
E N I N F A N T A 115, A L T O S , E N T R E 
San Jo^sé y Valle, s alquila una habita-
ción a hombres solos, propia para es-
tudiantes. Precio módico. 
0882 17 mz. 
Neptuno 177. Se alquilan 2 amplias 
habitaciones y una chica en la azotea 
todas con b a l c ó n a la calle, comedor, 
cocina y d e m á s servicios. P a r a m á s 
informes en la Carnicer ía hasta las 
11 y de 3 en adelante. 
9575 19 mz. 
E N CASA P A R T I C U L A R SJK NIÑOS 
se code a caballero solo con r^.-f•¿•oncias 
un apartamento bien amuab'alo v con 
todos ios servicios y vistas ai mar. R a -
zó:.: Malecón, número 73, «s juudo P so. 
90'i6 1S M30. 
H A B I T A C I O N E S S E i N E C E S I T A N 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita- ¡ 
clones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-1 
formas. 100 habitaciones. T a m b i é n : 
hay capilla propia en la casa, misa ' 
los domingos a las diez. Exc lus iva-
mente a personas de moralidad. Los 
tranvía» a la puerta para todos los 
lugares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes Monte) . T e l é f o n o A-1000. 
^ 1 2 s i m 1 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A COOINXBA 
para familia de tres en Genios 34 es-
quina a San Lázaro, Apartamento 4. 
Deberá tener buenas referencias y que 
duerma en la colocación. 
9590 ' 1* mz-
V A R I O S 
A V I S O . P A R A T R A B A J A » U N N E O O -
cio muy atractivo se 30Ucitan_ 
tes. Metropolitan Trust Co.: Edificio 
Larrea, Empedrado 28 esquina a Aguiar 
Departamento 316. 
10007 ** mg -
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
Kn est-» antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensualea en adelante; para pasajeros, 
hav habitaciones de 1. 2 y 3 pesos, ma-
tr.montos dos pesos y 2.50; agua co-
rrlenti en todas las habitaciones, ba-
ñen ir'os y calientes, cocina superior y 
económica, servicio esmerado. Se ad-
miten abonados desde 25 pesos en ade-
lante, cocina española, criolla, france-
sa y americana. 
S A N M I G U E L N U M E R O 5, E S Q U I N A 
a i ¡auo. se alquilan habitaciones altas 
l l - v l i a 15- 18 y 20 Pesos- Ee da 
2 A b . 
E N C U B A , 113, E S Q U I N A A J E S U S 
iMaria, se alquilan habitaciones con vis-
ta a la calle, la entrada es, por J e s ú s 
Alaría casa de moralidad. 
9408 22 Mzo 
S-c A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-
l a d a s con balcón a la calle a persona 
de moralidad, casa de famil ia. Corrales 
10o, altos, entre Aguila y Angeles, tran-
vía por dos l íneas . 
9463 22 Mzo. 
Se alquilan habitaciones de nueva 
r o n s t r u c l ó n , con cocina, en M a r q u é s 
G o n z á l e z . 54-A. entre Estrel la y M a -
lo j a . 
9775 17 mz. 
S E A L Q U I L A N E N C U B A , 39, E N T R E 
O Rell ly y Obispo, habitaciones con 
vista a la calle, también hay interiores, 
todas altas. Informan en la misma. 
9807 22 Mzo. 
L I A R I / r N A O . S E A L Q U I L A L A H E R -
m .'ha casa Pluma, número tí, frente al 
^v-iio Truffin, compuesta de zaguán, 
s i la . saleta, 5 habitaciones corridas, 
tk-tpensa. cuarto de criado, cocina, ser-
V c í o srmitario y gran patio. Informan: 
£a:« Miguel, 117-A. Teléfono A-5tí88. 
F:*.^ 17 Mzo. 
C A L E E C R E S P O 43 A, S E A L Q U I L A D 
amplias habitaciones con balcón a la 
calle con muebles y sin muebles. E s -
merada limpieza. T e l . A-9564. 
8181 18 _ma-._^ 
A P A R T A M E N T O S . SE A L Q E I L A N ^ A M 
pilos en Colón esquina a Consulado. 
Casa ele cuatro pisos con elevador. L a 
esquina para establecimiento. 
9721 20 mz. 
SE A L Q I I L A N H E R M O S A S Y P R E S -
cas habitaciones, con ¡«scensor, luz e léc-
trica, instalación te lefónica y lavabos 
de agua corriente en todas ellas; para 
oficinas o viviendas a precios arreglu-
oos. Puede adquirirlas a su gusto en ol 
primero, segundo o tercer piso de 
casa Sgl 85. Dirigirse a los encargados 
primer piso, No. 208. 
9741 2 ab. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa ae huéspedas, flab taoiones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. In-
cluso comida y demás servicios. Baflos 
con ducha fría y canento Se admiten 
abonados al comedor, a 17 oesoe men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicia y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias, ludurstria, 124. 
altos. 
E N L A A Z O T E A D E L A CASA C C R R A -
les 21, altos, se alquila un fresco depar-
tamento independiente, compuesto de 
dos habitaciones y todo servicio, a per-
sona de buenas costumbres. 
9800 17 Mzo. 
V E D A D O 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos con balcón a la calle y 
luz. Angeles, 53, altos, esquina a Co-
rrales. 
9647 21 Mzo. 
¡PARA P E R S O N A Q U E CONOZCA E M 
negocio, se alquila en Vueltas, provln-' 
» ím ÜÍ Santa Clara, una magníf ica casa 
propia para hotel, situada en lo mejor 
5 más céntrico del pueblo; tiene hermo-
Eas habitaciones con agua corriente, 
i agníf icos cuartos de baño con agua 
i . (a y caliente; en el pueblo no existe 
l'ot.el alguno. Informarán en la calle 
tramonte X o . 1. 
!í904 25 mz. 
i-inca de Recreo. Se alquila hermosa 
casa de vivienda de la F i n c a Pr ima-
' era, situada en el W a j a y , con jardi -
res y arboleda. Informan Banco G a -
llego, Prado y San J o s é . Se admiten 
proposiciones de compra de la f inca. 
9847 29 mz. 
Cuartito e c o n ó m i c o , al lado del b a ñ o , 
solicita caballero serio, estable, er 
cara algo céntr ica . Escr iban a Apar-
tado 1192. 
9640 23 mz 
S A L A V I S T A C A L L E S A N J O S E , 112, 
otra planta baja para comercio, mag-
nífico departamento alto, habitaciones 
dil'erento-; precios. Luz í i ia , t e l é fono , / 
.punto céntr ico . Informes; arriba bara-
to. 
9643 17 Mzo. 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente, luz toda la 
noche, agua caliente. T e l . M-4544. 
Casa de moralidad. 
9233 25 mz. 
AGUZAR 101, S E A L Q U I L A l NA O P I -
cina con 32 metros en una sola pieza. 
Hay otro local propio para depósito. 
S556 20 mz. 
H O T E L ' ' C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 v M-3259. 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O , P A -
seo, 273, entre 27 y 29, departamentos 
acabados de fabricar, altos y bajos, con 
do.'< habitaciones, luz, cocina y servi-
cioo Independientes 
859tf 16 Mzo. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A M U C H A C H A B L A N C A 
i de 14 a 16 años para manejar una nl-
1 filta y hacer la limpieza. Ha de traer 
recomendación. Sueldo 15 pesos. L e a l -
Itad, 186. 
I 9767 18 Mzo. 
S E AT . Q U I L A H E R M O S A CASA quin-
ta a '.0 minutos de la Habana y en el 
Cént^o de poblado. Hay carretera. I n -
í..•. t . v s 1-1124, de 12 a 2 p. m. 
• fl4« 18 Mzo. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L " L C U V R E " 
Consulado y San Rafael . T e l . A-4556 \ 
Amplias habitaciones y apartamentos; 
con baño privado. Espléndida comida.! 
Precios especiales a personas estables, i 
9554 27 mz. i 
C H I C A G O H 0 U S E 
Casa para familia. Paseo de Martí, 117, 
el nuevo dueño de esta casa después dé 
hacer grandes reformas regrala a su 
ciie.'tela con 25 fracciones de billetes 
tíe^ lotería dos veces al mes, tiene es-
pléndidas habitaciones con vista a la 
calle y magnifica fornida española y 
criolla a personas de estricta morali-
dad, cambio referencias. I.eón Coriat. 
y-»» 11 Ab. 
SE A L Q U I L A VN D E P A R T A M E N T O , 
•\its a la calle y una habitación inte-
rior. KgiQp No. 23, altos de la Optica. 
10041 ] s_Jn3: 
j\ , P E R S O N A S D E M O R A L I D A D Y A 
una cuadra de la Terminal, un cuarto 
grande y ventilado con cocina indepen-
ulente, luz y llavfn. Paiila 79, altos, de-
partamento No. 4, 
loooe 19 mz. 
SE A I . Q I I L A E N SOL 78 I N A S A L A. | 
ton dos puertas de vidrio a la calle, 
propia para cualquier establecimiento. 
9979 25 mz. 
S E A L Q l I I AN DOS H A B I T A C I O N KS 
muy ventiladas en Obrapía segundo 
piso esquina a Monserrale, con servi-
Hos modernos y te lé fono. Casa d'e ab-
soluta moiulidad. Informan en la mis-
ma. 
1004 0 1S mz. 
A C A B A L L E R O S O MATRIMONIOS D E 
estricta moralidad se alquila-i dos es-
pléndidas habitaciones con buen baño. 
íiKua caliente y toda asistencia en K.<-
icbar 10, altos, casi esquina a San L.á-
Earo. . • 
• 10044 18 mz. 
SK " A L Q U I L A l ' N A - H K R M O S A S A L A 
muy amplia y ventilada y dos' habita-I 
«•iones amplias ' para oficina, mutrimo-
• nios sin niños u hombres solos. O'Roi- l 
ily 42. alt'>s, primer piso, entre Aguiar [ 
y Habana. 
9984 13 mz. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58, esquina a Obrap ía . Gran 
casa para familias estables. C a s a mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admiten 
abonados a l comedor. T e l é f o n o A -
1832. 
% 6 3 2! mz 
S71S 
A M I S T A D 61 
H o t e l y R e s t a u r a n t S a n -
ta F e . E n este ho te l se 
a l q u i l a n e s p l é n d i d a s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
desde 3 0 p e s o s e n a d e -
lante , m e n s u a l e s , p a r a 
p a s a j e r o s d e s d e 1 . 5 0 a 
3 pesos , m a t r i m o n i o s 
desde 2 . 5 0 a 5 pesos 
p o r n o c h e ; b a ñ o s c o n 
a g u a f r í a y ca l i en te , c o -
c i n a s u p e r i o r y e c o n ó -
m i c a , s e r v i c i o e s m e r a d o . 
S e a d m i t e n a b o n a d o s 
d e s d e 2 5 pesos e n ade -
lante , c o c i n a e s p a ñ o l a , 
c r io l l a y a m e r i c a n a . 
Se solicita una muchacha para lim-
pieza de ¡habitaciones y coser. Sueldo 
$30 y ropa limpia. Calle 2 esquina 
a 13, Vedado, C a s a Sarrá . 
9824 17 mz 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular. Aguiar, número 17, esquina a 
Cuarteles, tercer piso. 
9799 17 Mzo. 
S E SOiLICITA U N A C R I A D A D E MA-
no, peninsular, que sepa servir y pue-
da dar referencias de casas anteriores. 
Calle 25 No. 357 entre A y Paseo, Ve-
dado. 
9730 18 mz. 
C R I A D A P A R A C U A R T O S . S E S O L l -
cita una en Concordia 24 entre Aguila 
y Galiano. $30.00 y ropa l impia, be 
exigen referencias. 
9976 18 mz-
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E CÜAR 
to v una manejadora. Ambas con reco-
mendación . Paseo 273 entre 27 y 29. 
Vedado. 
9913 19 j g * , 
V E N G A H O Y MISMO. N E C E S I T O P E » 
sonas que tengan sellos usados. L o s 
cambio por libros de ciencia o novelas 
o los compro. También aparatos de in-
geniería. O'Rellly 13. librería. 
10056 11 
S o m b r e r e r a a d o r n a d o r a , q u e 
s e p a b i e n e l of ic io , s e s o l i c i t a p a -
g á n d o l e b u e n s u e l d o . C a s a d e m o -
d a s " N ú ñ e z " , A m i s t a d 0 0 . 
10043 19 mz. 
S O C I O G E R E N T E 
P a r a ampliar industria establecida, ne-
cesito socio gerente que aporte »iu,u"" 
garant izándole un sueldo y un beneficio 
anual de 20 por ciento. S i no es Perso-
na seria y activa no se moleste, inscri-
ba al apartado de correos 1522. 
9914 i S M z o . 
S O M B R E R E R A S 
Se solicitan buenas sombrereras, tra-
bajo todo el a ñ o . L a Casa de Enrique-
Neptuno, 7 4 . 
9901 .• 30 Mzo.. 
S E N E C E S I T A N 
V U L A V E R D E Y C A . 
O ' R E I L L T 13. T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos dependientes, cocineros 
y todo cuanto personal usted necesite 
con buenas referencias de su aptitud y 
moralidad; se mandan a toda la Is la 
cüadril las de trabajadores para el cam-
po. O'Reilly 13. T e l . A-2348. 
9521 20 Mzo. 
A C R E D I T A D O S C E N T R O S D E C O L O -
caciones. Si necesita una buena servi-
dumbre y dependientes de todos los 
giros y grandes y chicos, cuadrilla de 
trabajadores, llamen a los te lé fonos 
A.-1673 y •A.-3866 y todos los que quie-
ran trabajar vengan a Gloria número 
168 o a L u z número 7, Agencia del se-
ñor Sosa. Estos centros son los más an-
tiguos y mejores. Sirvo personal pa-
ra toda la Is la . 
9039 18 mz. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A J t S B ^ r — - — 
trlmonlo e s p a ñ o T T * Fu , 0 * í s V 
do coser y cocinar a ^Jo8' eUa . h i -
para llevar la contablliH . f ^ a ñ V » * * 
u otro cargo honroso d« y l 
daciones, no lmnn»Í<T,enea *í? 
campo, i n f o r m a n ^ ^ o C r * * ? 5 
nej adora o criada de ~ t r * Pa-, 0-
cumpllr con su deber t ? / * 3 8 i í » -
L A P R I M E R A D E L V E D A D O , S E S o -
licitan cocineras, criadas de mano, 21 
2C4 entro E y D . Vedado. Teléfono F -
5S9,r. 
g266 3 Ab. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
rInsular de manejadora o criada de ma-
no; tleno referencias. Informan en Glo-
ria No. 92., 
10001 18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola muy práctica en los trabajos de 
criada de mano o manejadora Entiende 
un poco de cocina. Informan Cuba 71. 
10002 18 mz. 
V E N D E D O R D E P I N T U R A A C T I V O , M 
solicita con buenas relaciones en la 
p l a n de la Habana; que sea capaz de 
obtener contratas por sus esfuerzos. 
Magníf ica proposición y porvenir pa-
ra persona joven con ambición de su-
bir. Dirigirse a P I N T O R C 1 T O , Obra-
pía, 51, dando detalles de experiencia, 
edad y referencias. 
9892 20 Mzo. 
V E N D E D O R R E L A C I O N A D O CON E L 
comercio Iriiportador para ventas cit 
en v í v e r e s y otros art ículos , solicito 
con referencias. Teniente Reyi W»" 
Depto. 6, de 8 a 9 a . m. 
9957 23 Mzo. 
SOCIO L E C H E R O P A R A T R A S I E G O 
de leche funcionando, buenos aparatos 
y marchanter ía se requiere conocer el j 
negocio, tenerlo ya, o poco dinero. Nep-
tuno, 109, de 7 y media a 8 y media p. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano y sabe algo 
de cocina y si l a casa es chica cocina 
y limpia., Informan Jesús María 92. 
10011 19 mz-_ 
UNA M U C H A C H A E S P I G O L A D E S E A 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora en casa de moralidad. Sabe coser. 
Informe^ en Belascoaln 64 entrada por 
Salud. Pregunten por María. 
10015 18 mz_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PEN1NSU-
lar de criada o manejadora. Cuida bien 
los n i ñ o s . Informan: Apodaca 71, ter-
cer piso, izquierda. 
10017 18 m z _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o maneja-
dora o criada de cuartos. Tiene buenas 
referencias. Tiene quien la recomiende. 
Sabe cumplir con su obligación. Infor-
man en Sitios 9. T e l . M-6657. 
9978 18 mz. 
S E D E S E A C O L O C A j r ~ ^ r - - - J - L ^ 
de mediana edad p t ^ ^ ^ A Í ^ - ^ 
casa seria y de moralm , /0c lo«r 
en el país, tiene b u e n ^ ^ W t S 
man: Corral»» ^ naa refei>„.i?ei>i». -- . ~l wcwc UU< 
forman: Corrales, 4. 
D i ^ E A c o l o c a r s Í T n I 
e n , c o - o o . c ^ a ' S a ' g ^ 
A N I N T E L E Q E N T E ^ S ^ T T - i l ^ -
Ing woman des l^ n f ^ r f ? I , I S a Í 5 í r ~ -
Laundress In « m t J ^ ' o ñ T S o T ^ i l  ^Cerfc°s'tl n8 c o k ? * »
ly - References iñ sn*r, ̂ ban 5 > 
Cali Misión núm.^S.^111311- E t j f t 9631 
U N B U E N C O C I N E Í ^ ^ ^ ^ ^ 
diana edad desea c o l o c a ^ T t ? * ® ^ 
comercio o particular sahaen T 
la española y a la criolla ti ^ n a r , 
referencias, muchos afiis d ! ^ * * * ^ 
desea buen sueldo. Infor^! 
21.9tercer p,30. T e l é f o ^ ^ p 1 
19 lijo. 
C O C I N E R O B L A N C O D E L j»I^r~—• 
buen repostero, ofrece sus se -̂T^18 T 
los mejores informes. Tpiéfnn l08 
Mercaderes, 45. Lorenzo R«°no A - * B 
9920 --"enzo «amos. *• 
— 18 Mzn 
S E D E S E A COLOCAR U Ñ ~ 7 7 Í ^ ¿ ~ -
del país, sabe su ofÍ7io con nCl55*0 
y repostero, en casa p a r t i c u i a ? ^ Í 2 * l 
cimiento o huéspedes, -¿L « 1 estab^ 
^ s l r - Inf0rman: T e l é t i L ^ g ^ l 
S E O F R E C E T N B U E N ~Cnnrx^ 
repostero, español, con muy h?,? E*0 
ferencias y muy limpio en 
hi"naaj6 enJaSumeÍOres ^ a s dé la'?" 
baña; es hombres solo: es w ! - ^ 1 -
gones y Campanario. Tel • n?; I)r«-
tonino Vega. "uas. ^n-
9589 
H Mzo. —— • . •« jizo. 
D E S E A C O L O C A R S E Tjs Q^civíT" 
del país cor. más de ve nte a f ^ i ? ^ " 
tica, se cocinar a la francesa del rif"; 
tengo recomendaciones. Iníorm»? nV 
Ae-6040 e AgUacate y 0'ReíM- Tel i f^ 
9642 ' 
1' Mzo. 
9948 18 Mzo. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse para manejadora o limpieza do 
cuartos, tiene buenas referencias. I n -
forman: Suárez, 39, bodega. 
9954 18 Mzo. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de Juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano- Informan: 
J e s ú s María, 71. 
9826 17 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA~SE^O¿ 
I peninsular de criandera Tiene buí™ 
leche j : abundante. Tiene su niño « 
joven y leche de segunda vez T W 
quien le de muy buenas referencia« 
familias muy conocidas, de haber esta-
do colocada con ellas. Informan Cal 
ZaoooQde VÍVeS *No- 140 a ,odas hora» 
9999 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular para criada de mano, no quie-
re cocina, prefiere en el Vedado, duer-
me fuera de la colocación. Vedado. 
Calle, 17, número 247, esquina a F . 
9830 17 Mzo. 
C2464 10d-16 
Se solicita u n a cr iada para l a limpie-
z a de cuartos y que entienda del co-
medor. M a l e c ó n 3, bajos, derecha. 
9863 18 mz. 
S E S O L I C I T A TJN SOCIO CON C A P I -
tal no menos de tres mil pesos, para 
aumentar un negocio establecido de mu-
cha ventaja. E l ^que sea tiene que ser 
vendedor por establecimientos. Infor-
man en Es tévez 24 B, Cerro. De 7 a 11 
y de 2 a 6.: 
9844 17 mz. 
E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E PA-
ra corta familia de criada de mano. 
Informan: Cárdenas, 64, altos. 
9838 17 Mzo. 
SE O P R E C E N DOS M U C H A C H A S PA-
ra servicio de casa o manejadoras. Tie-
nen buenas referencias. Informan Pi -
ñón No. 8 esquina a Montenegro, Cerro 
9867 20 mz. 
f?E COLOCA UNA J O V E N E S P AS O L A 
para manejadora. Tiene referencias; 
desea casa de moralidad. No le Impor-
ta salir al campo. Angeles 58. 
9881 17 mz. 
C H A U F E U R S 
CHAI F E U R ESPAÑOL, D E MEDIAHA 
edad, se ofrece para casa particulari 
Tiene referencias. Iriforman en el Te-
léfono M-7832. 
10033 1S mz. 
S E N E C E S I T A U N A S I R V I E N T A P I N A 
para limpiar 4 habitaciones y repasar 
ropa. Sueldo $30.00 y ropa limpia. I n -
forman Campanario 119 después de las 
!8 de la mañana. Tel. 1-7052. 
• _9709 19 mz. 
SE S O L I C I T A TNA M U C H A C H I T A PA-
| r a ayudar en la limpieza, buen trato y 
i se desea tenga quien la represente; en 
Neptuno 207, altos. 
! 9712 17 mz. 
Se necesita nn a l m a c é n , casa moder-
na y l impia, cerca de los muelles, etc. 
$250 o $ 3 0 0 al mes. Negocio vinos y 
licores. Beers and C o . O'Rei l ly 9 1 2 . 
T e l é f o n o A-3070 . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MU C H A -
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Maloja, 187, mo-
derno . 
9816 17 Mzo. 
, S E O P R E C E U N CHAUrPüUE PA»A 
] casa particular, está práctico en e! ma-
i nejo de toda clase de máquinas Llame 
i al teléfono A-2C74, Pregunte por \lfrí-
I do. 
| _ 9935 1S Mzo. 
C H A U P F E U R ESPAÑOL, J0\Eír, 16 
años de práctica, solicita una casa bue-
na para trabajar. No Importa la cía» 
de máquina. Se ofrece Ipual para el 
campo o ciudad. Referencias de primer 
orden. Llamen a Francisco al Tclífonj 
A-9341. 
19 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de 25 años de edad para manejadora o 
criada de mano. Tiene personas que 
responda por su conducta. Informan 
en Manrique, 95. Habitación 12. 
9774 17 Mzo. 
2417 4 d 15 
S e s o l i c i t a j o v e n m e c a n ó g r a f a 
O b i s p o 5 9 . D e p a r t a m e n t o 4 . 
3 c 
e n 
3 d 15 
C r i a d a s p a r a G m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R DK L I B R O S CON MUCHO! 
años de práctica, se ofrece para llevar 
cualquier clase de contabilidad. Puedi 
dedicar horas especiales a cualqultr 
negocio. Diríjase a J . Freije. VllletM 
No. 21, altos o al Te l . M-4544. de 5 i 
C p. m. 
9200 17 m»-
21 mi. 
GE A L Q U I L A N C U A R T O S COMODOS 
y frescos en ümoa, 14, a 12 pesos. Je-
sús del Monte 156, a 14 neáo:.: con luv.. f 
otros de salita y cuarto, alíl Informan 
9820 i s Mzo. 
S E A L Q U I L A N T R E S H A 3 I T A C I O -
nes grandes y muy frescas en Zanja, 
número 4 y 6. 
•f&^l i s Mzo. 
S E A L Q U I L A N T R E S E S P L E N D I D A S 
habitaciones con balcón a la calle muy 
claras y ventiladas. Habana 91, altos, 
esquina a Amargura. Teléfono A-0í>41 
¡áe cambian referencias. 
9825 • 17 mzo_ 
! -E A L Q L I L A UN L L P A R T A M E N T O 
independiente interior, muy cómodo en 
Misifin 95. altos. Tiene sala comedor, 2 
cuartos, servicios, agua, cocina, pasi-
llo. E n los bajos trato y llave. $30.00. 
Do?» meses garant ía . 
8821 17 mz. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
.ilqiiia habitaciones muy frescas a l -
U.-! > bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precov muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique, 
l—i entre Reina y Salud, hay pianola 
y r.ubo para los huéspedes . 
11 Ab. 
SU A L Q U I L A N CON B A L C O N A L A 
calle, buenas salas en Ouispo, 0 7, es-
qj:ii:i, a Habana y en Habana 136 pró-
ximo r. Muralla y en OTleillv 18 ha-
Lífacicncs interiores baratas 
E N O ' R K I L L 72, A L T O S , E ^ T E B V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde S15 amuebladas y desde $10 sin 
nmueblar, indispensable antecedentes e 
informes. Unicamente hombres solos. 
10050 19 mz. 
EN L A _ " G R A N CASA D E E Q U I N A 
Monte 394. altos, esquina a ¡San Joa-
quín, se alquilan habitaciones y depar-
tamentos con balcón a la calle y labo-
vo de agua corri.uite do varios precios 
y preci», módico coi. referencia*. 
_100052 18 mz 
D E P A R T A M E N T O S Y ~ H A B I T A -
C I O N E S B A R A T A S 
E n Belascoaln 123 casi esquina a Reina 
alquifjtn con pisos do mosaicos y la-
vabos de agua corriente. Punto muy 
'•éntricoi paraáa de tranvías en la puer-
ta. T e l . M-87o0. 
iOOoT 25 mz. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con todas comodidades como una casa 
calle 8, número 8, entre Calsada y Quin-
ta, Vedado. 
992ti. 1S Mzo. 
SD A L Q U I L A UNA G R A N H A B I T A -
ción alta con una terraza al frente tie-
ne que ser familia de moralidad.' I n -
forman: Amargura, 77, altos. 
, 20 Mzas 
P A C T O R I A , 56, BAJOS. S E A L Q U I L A 
una habitación a señoras de moralidad 
o matrimonio sin niños, único Inquilino, 
no hay papel. 
9i0^ 20 Mzo. 
S E A L Q U I L A EN N E P T U N O L > Q u Í . 
na a Escobar un gran salón propio p i -
ra cualquier establecimientft Se da 
contrato. Informan en la carnicería. 
0855 i : • 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S * 
E n Prado 87, esquina a Neptuno. Ii.car ' r'or todos conceptos la mejor casa de 
propio para los Carnavales, so alquilan I d ciudad: tenemos disponibles una ha-
espléndidos departamentos y habitHo'o- bitacirtn y un departamento. Hablamos 
nes con toda asistencia. Buena comida, i mulós v francés. Villegas 110 entre 
Precios moderadub.. s0i y Muralla. 
937i - ' 31 M** . i 89*9 18 mz. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitario! en todas las habitaciones y 
vi&ta ñ ia calle, propias para familias, 
elevado- a todas horas, precios econó-
micos, esplendida comida. Teléfono A-
3299. 
C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
Entrada por Compostela, 65 
H O T E L E S 
' B R A S A ' Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
das iar habitaciones y departamentos 
ron servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas f c ó m o d a s , las en que 
mejor se com'? Telefono .A-6787. An i -
mas 58. T e l é f o n o A-91&8. Lealtad 
102 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se a'qutlan 
habitaciones amuebladas, -implias y có-
modas con vista a la cá l i e . A precioa 
razonables. 
S E A L Q U I L A E l * CASA P A R T I C U L A R 
una espléndida habitación, tiene lavado 
de agua corriente, han de ser personas 
de moralidad. Villegas, 90, altos. 
9815 22 Mzo. 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A B E 
i 15 a 18 años para ayudar en los queha-
| ceras ae casa corta familia. No duerme 
j en la colocación. Debe tener buenas 
' r^ío-vncias . Compostela, 125, segundo 
i Pi>">. 
92t)7 18 Mzo. 
SK Ni; C E S I T A UNA C R I A B A B E MA-
no y otra para cuartos que sepa coser 
y zurcir. Sueldo $30.00 cada una y ro-
ipa llrqpla. También una cocinera, ga-
|nando el mismo sueldo. Habana 126, 
'bajos. 
S22ü 17 mz. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A E S P A k O -
la que lleve tiempo en el país para ayu-
dar en los quehaceres de la casa. Ba-
ños, 253, entre 25 y 27. 
944G 17 Mzo. 
Se solicita una criada de mano y una 
manejadora, que es tén práct icas en el 
cumplimiento de su o b l i g a c i ó n y ten-
gan buenas referencias. Informan en 
la calle de L u z . 4, J e s ú s del Monte. 
9355 17 mz. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A 
de cuartos, española, que no sea recién I 
llegada. le da buen sueldo. Tenien-j 
te Rey 80, altos. I 
9890 17 mz. j 
N E C E S I T O BOS P U R G A B O R E S , BOS 
maquinistas, dos fogoneros, dos m e c á - ' 
nicos para la Habana en Gloria No. 168 : 
y en L u z No. 7. Te lé fonos A-1673 y 
Á-3866. E n laa Agencias del Sr. Sosa 
hay muchas colocaciones por ser el m á s 
antiguo en este negocio. 
9872 17 mz. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A B A C A L L E 
17 No. 343 entre A y B, Vedado. 
9848 17 mz. 
Se solicita una muchacha para el ser-
vicio de una corta famil ia . Informan 
Carmen No. 62 cerca de Vives , altos. 
S E O P R E C E U N A J O V E N P A R A cuar-
tos y coser y otra para limpieza, saben 
cumplir v tienen referencias. Monte, 
431. Teléfono M-4669. 
9909 20 Mzo. 
B E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular para corta limpieza o coser. 
Damas, 3. Habana. 
9819 17 Mzo. 
B E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A B E 
mediana edad para habitaciones y co-
ser o cuidar a lgún n i ñ o . Tiene buenas 
referencias. Monte 15. T e l . M-3703. 
9821 17 mz. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular para limpieza de cuartos o 
criada de mano. Informan; Dragones, 
28, altos. 
9796 18 Mzo. 
984: 17 mz. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
P A R A UN ASUNTO B E NEG-OCIO S E 
solicita al Sr. J . D . Martín en el De-
partamento 214 del Edificio Banco His-
pano Cubano, situado en Reina 27. 
Dr. Godinez. 
9561 19 mz. 
S E N E C E S I T A U N J O V E N P E N I N S U -
lar como ayudante de carpeta. Debe ser 
trabajador, buen calculista y tener 
buena letra. Conteste únicamente por 
carta escrita a mano con detalle de su ; 
experiencia y el sueldo que se pretende 
ganar. Depto. B . Genios. 12. 
9787 17 Mzo. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular para cuartos o comedor. 
Siendo poca familia no le Importa co-
cinar. Sueldo 30 pesos, ropa limpia y 
tiene quien de referencias. Amargura, 
72, primer piso. 
9802 17 Mzo. 
S E S O L I C I T A U N V E N B E B O R B E E x -
periencia para vender el Tractor Cater-
pi l lar . Dir í jase a Z. M, Mercaderes, 4 
de las tres en adelante. 
9794 17 Mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular para corta familia que duerma 
en la colocación y ayude a la limpieza, 
buen sueldo y ropa limpia. Cale H , nú-
mero 215, entre 21 y 23. Vedado. 
9635 17 Mzo. 
SEÑORA J O V E N B E S E A C O L O C A R -
se para cuartos, sabe coser un poco y 
zurcir bien, hacer randa, tiene buenas 
refeTtncias y es cumplidora de su obli-
gac ión . Informan: Calzada número 443, 
esquina a 10, Vedado. 
8496 18 Mzo. 
C R I A D O S D E M A N O 
C O C I N E R A S 
Cuba n ú m e r o 4, se alquilan dos am-
plios y ventilados departamentos. E s 
el mejor punto de la Habana, ambos 
con b a l c ó n a la calle, propios para per 
lonas de gusto. Se prefieren de mo-
ralidad y sin n iños . Informan ea el 
café E l Lucero . 
9190 20 mz 
G R A N E D I F I C I O C O R E 0 N 
Industria 72 1 2 a dos cuadras por 
Animas de Prado. Casa de estricta 
moialidad. Se alquilan a hombres so-
loe y a icatrimonios sin n iños , apar-
tamentos, compuestos de dos espacio-
sas habitaciones y e s p l é n d i d o c u a r t i 
de b a ñ o con todos los aparatos, agua 
corriente, caliente y fr ía , t e l é f o n o en 
rada piso, ascensor, servicio de cria-
dos y sereno en el interior. 
9229 25_m 
E D I F I C I O C A N O 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasi l (Teniente R e y ) 38 
Esquina a Aguiar. E n esta modern í -
sima casa, situada en lo mejor de la 
cuidad, se alquilan habitaciones y se 
admiten abonados a l comedor. Norma 
equidad, orden, moralidad. T e l é f o n o 
ÍV1-7519. 
9358 .... I I ab. 
C A S A B U F F A L 0 
Zulueta 32 entre Pasaje y Parque Cen-
tra l . L a mejor para fafnillas. Tamblón 
los altos de Payret por Zulueta. Véa-
las, su situación y preAos. 
7611 29 mz. 
CASA B E H U E S P E B Z S , GALIAXf O, 
117, altos par?, el día 15, me queda va-
cia una habitación con " sin muebles, 
muy amplia y con vist* a dos calles, 
propia para un niatrimo»Uí); también se 
da comida a precios ^ o a é m i c o s . Telé-
fono A-9069. 
9506 22 Mzo. 
P A R A T O B O E L S E R V I C I O B E U N A 
casa de corta familia extranjera, se so-
licita una cocinera blanca que sea asea-
da y formal. Sueldo $30. Se toma el 
tranvía o la guagua en Casablanca, pa-
ra apearse en el paradero de la Loma, 
desde el cual se ve la casa "Villa Mé-
rida". 
9982 19 mz. 
S E N E C E S I T A TNA C O C I N E R A P E -
ninsular. Si no sabe cocinar que no se 
presente. No duerme en la colocación. 
Se paga buen sueldo. Tratar calle E 
(Bafios) No. 259, altos entre 25 y 27, 
9!)95 ^ 18 mz ._ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
un matrimonio y hacer los quehaceres 
de una casa pequeña. San Miguel 112, 
bajos. De 10 a 12 a. m . 
9997 is mz. 
ÜE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
'ta y repostera. Tiene que ser muy lim-
pia y traer referencias. Muy buen suel-
do. Calle 11 y 4, Vedado. 
M g l j • 19 mz 
H O T E L " R O M A ' 
i:s;o hermoso y anticuo edificio ha si» 
do completamente IÑíformado. Hay en 
él departamentos •On baños y demás 
S e r j o privado». Todas las hablta-
c!f>n.T3 tienen lavabos y agua corriente. 
Su prcpietario ¿«mquln Socarrás ofre-
ce a lac familia* estables el hospedaje 
máo seno módico y cómodo de la Ha-
bana, leléfoau A-926S. Hotel Roma. 
A-1630. Qiiinm Avenida. Calle y Telé-
grai ) "BiriMeUl", 
S B S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A » B E 
mediana edad para cocinar y hacer la 
lirnpleza de una casa de matrimonio. 
Si tío sabe cocinar no se presente Ha 
d^ tener referencias y dormir en el 
acomodo. Sueldo S30.00. Obispo y Ber-
naza. altos de la Librería 
9873 17 mz 
Se solicita una cr iada para nn ma-
trimonio; ha de saber cocinar. Se 
c'ará buen sueldo si r e ú n e estas con-
diciones. Amargura 77 y f 9, altos. 
9342 17 mz. 
S E S O L I C I T A C R I A D A Qt E~ E N T I E N -
da algo de cocina. Buen «ueldo. Infanta 
No. 105. 
9053 
E N A V E N I B A P B E S I B E N T E M E N O -
cal 18, B, antes Infanta, se necesitan 
vendedores de libros se hacen gran-
des descuentos se remiten muestras al 
interior. Adjunto 30 centavos en sellos 
a M. Flores . 
9507 20 Mzo. 
J O V E N ESPAÑOL D E S KA C O L O C A R S E 
de criado de mano. Sabe su obligación; 
lleva doce años en Cuba; conoce cos-
tumbres del p a í s . Tiene referencias. 
Informan: T e l . A-5394. 
10035 18 mz. 
T E N E D O R B E L I B R O S CON BAS7AH 
te práctica, se ofrece al comercio p«* 
llevar la contabilidad por horas. Hono-
rarios a sat isfacción del comerciant». 
Referencias Inmejorables. Izquierdo. 
Luz, 2, altos. Teléfono A-2034. 
MÍO 25 Mzo. 
V A R I O S 
CI IDO NIÑOS EN 1KI CASA CON « • 
do cariño. Pasaje Agustín Abare» J. 
entre Oquendo y Marqués González. 
10008 liJUI^ 
M E C A N I C O AJUSTABOÍT Y HOVl^ 
dor, tornero, se ofrece como maquin'1' 
ta para Ingenio o fábrica de tabacos » 
cualquier industria. J . Coll. Egioo >' 
9910 i:' ^ i . 
B E S E A C O L O C A R S E UN MAT»I«0 
nlo Joven, español; llevan 8 meses *f " 
país, cualquier trabajo les viene oie"-
Informan Kgido 70. Hotel Cuba- ^ 
fono A-0067. , . „ . 
10022 
D E S E A C O L O C A R S E UN JOv** £ 
un gabinete de médicos o de aD0̂ ibjr 
para atender la limpieza y I^gat 
a las personas que lleguen a los m ^ 
Tiene referencias de las casa 9,,-^; 
trabajado. Informan en el TeL » 
a todas horas del día. , 
9932 
U N H O M B R E PORMAL Y CtrUf^' 
dor desea colocación de Portcr j jjr-
no d e casa comercio, a>'ud*.ní* , 0 
dinero o para limpieza de of'̂ 1"3' tie-
sa análoga, para cualquier P""1^^ 
ne garant ías . Informan: .ua.D'»'-
59, altos. Teléfono A-6683. „ 
9963 - - - " í f 
SEÑORA MORAIi C0V 
cias se hace cargo de nifl<* frates 
darlos, casa higiénica, precios 
Amelia. Figuras, 10, esquina a ¿ . - ^ 
9161 ' 
U N ABOGADO CON B U P E T E A B I Z R -
to en O'Rellly y Cuba, Kdlflclo del I 
Balice de Nova Scotla, desea encontrar 
d<>á profesionales de toda solvencia mo-
ral que quieran establecerse contribu-
yendo con 17 pesos mensuales por to-
do ei servicio. Dirigirse a l Apartado 
1964. Habana. 
9314 21 Mzo. 
£50 P E S O S O MAS, S E G U N A P T 1 T U -
dcL-, se solicitan Agentas, Vendedores o 
personas con buenas relaciones, para la 
Haoí-na y pueblos del Interior. Edificio 
Banco Nueva Escocia. Departamento 
41C. de 9 a 11 a . m. 
9J15 21 Mzo. 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S B E A M -
b i;? sexos para vender o particulares, 
objetos de tocador. Edificio Quiñones, 
330. Empedrado y Aguiar.-
9] 44 17 Mzo. 
S O L I C I T O D E L I N E A N M I Q U U S R A uti-
lizar oficina, arquitecto y ol^ener a l -
ísunes trabajos a cambio atender te l é fo -
no. Betancourt. Cuba. 4, M-2356. 
f36? 1<> Mza, 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N T E S Y V E N B E B O R E S , NBttCSI-
tamos en toda la república. Tenemos 
cinturones, llaveros, cuijas de sorpresas, 
Perlquines y ' globos desde $1.26 grue-
sa. Muestrario e Informes al recibo de 
$1.00. R . O. Sánchez . Neptuno 100. 
Habana. 
10049 I I mí . 
C R I A D O B E MANO M U Y P O R M A L Y 
práctico en el comedor, desearla casa 
en el campo o con hombres que deseen 
criado de confianza para cuidar sus ro-
pas, no tiene pretensiones. Amistad, 
144, altos, habitación número 6. Haba-
na 114. Teléfono A-3318. 
9812 17 Mzo. 
L A V A N B E B A B E ROPA ^ H I A »E 
ofrece para trabajar e\ ^ f j . 
mtlza no romper ni o*»*"— ñora se sa . Gara. _ 
Avisos al T e l . F-4214 
9866 
S E B E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañol en casa particular de sirviente o 
ayudante de chofer, tiene buenas refe-
rencias de las casas donde trabajó, pre-
gunten por Pablo González. Perseveran-
cia, 30. Teléfono A-3409 
9823 17 Mzo. 
S E B E S E A C O L O C A R UN J O V E N E S -
pañol para criado en casa particular o 
de comercio, es tá práctico en el país y 
tiene quien lo garantice. Informan: 
personal y por teléfono M-6806. Mon-
serrate, 45. 
9822 17 Mzo. 
B E S E A C O L O C A R S E . UN J O V E N B E 
color para criado de mano o ayudante 
de chauffeur. Tiene buenas referencias 
Informan B y 27. T e l . F-1351. 
9851 X7 mz. 
SEÑORA S A B E L A V A R T » * 
cocina algo, zurce b16"-."*^ tít*' 
señora sola o matrimonio 
Teléfono A-9558. ,7 M * ^ 
9781 
C E J A D O B B MANO, M C Y P R A C T I C O 
a»n referencias de seis años en una so-
la casa, desea colocarse con familia 
particular; es artista en adornos de me-
sa, "floricultor". Plancha ropa de ca-
ballero y es tá preparado para viajar 
con familia si es necesario. Tel. 5394. 
J . P . Jardón. San Pedro No. 6. 
9854 17 mz. 
C O C I N E R A S 
17 m. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
Tie Marcelino Menénde* M la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas refersneias. Para den-> 
• ro y fuera de la Habaoa. Llamen al 
97.24 80 mz. 1 
SEÑORA ESPAÑOLA B E M E D I A N A 
edad desea colocarse para todo servi-
cio. Entiende de cocina. Bernaza 37 1|2 
Taller de Tornería . 
9990 18 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E E N A J O V E N A s -
turiana para cocinera en casa de mo-
ralidad. Duerme en la colocación. Tie-
ne buenas referencias. Informan Apo-
daca 71, bajos, derecha» 
10017 " 18 mi 
E L M E C A N I C O V A R E U 
A p l a z c L i a * * d f f * > - * 
no pone usted »n cuarto de 
la c o m f d a d y c o ^ ^ l e V 
nece? Llame a Várela, r i „. 
qué no modifica s i " ^ T v * ^ 
nitaria. Llame al J ' 2 2 ^ ^ * 
¿ P o r q u é no cambw 
' i n a p u r . eTitar multa, 
dicioa? F-2290. i P o r q « » J ^ 
su « p t a l a c i ó n a * * 0 
pagar m á , ^ Por 
de luz? Llama a l F-2290. ¿r ^ 
repara o cambia « " ^ " í " , . ^ 
L l i m e al F-2290. l ? * 
o niquela iu» l ^ P ^ . ^ y V £ 
pre nneva .? L U m e d f * / ^ 
la le hace esto. ^ b a , f ' ü a * ¿ 
predo y a p l a ^ s ^ ¿ . 2 3 ^ 
T e l é f o n o 2290 o e s e n * » ^ 





1 Informan; F- l í>" . 
1 9536 
n 
A S O X C U 
E N S E Ñ A N I 4 S 
D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 17 de 1 9 2 4 P A G I N A ' v ^ O T n - l N ^ 
S £ O F R E C E N 
Jís'ncia-*- 17 Mzo. 
Sé?',.1*' . - - ^ " t i - m a T V I D B l : E , l A ° 
S ^ » % o y g a r a n t I a 
C ^ ' / l d a d con referencias sa-
? 4 ^ d \ e a , a a y ü d a de c á m a r a o 
¿ ^ n ' a r t ' c u l a r a « n caballero 
^ nScgo padiend0 aACOinpa: 
Tc»^0 ^ ^ f s Din- irse Agencia 
S e n „ T 9 1 2 . T e l . A-3070. 
ffífíte Central ^ucun0 de dichos 
^ ^ S Í C ^ n C V o r n c o a r d l a S6. bajos = 
J j s ; d ? B . Aloraa. 24 ^ 
C I A S E S D E C A U T O Y P I A N O P O R , 
proíesora del Real Conservatorio de | 
E a : cf lona,^ a domicilio dos clases se-; 
| n'jir.tleR 15 pesos en su casa para a m - | 
loa srxos. 5 pesos piano y solfeo, 5 pe- • 
1 sos r.;6caViografta 3 pesos, taquigrafía 
• 3 pesos, ortografía 3 pesos. Pagos ade- ¡ 
luntados. También se dan clases de 7 a 
10 i m. Días especiales para señor i - i 
tas Perseverancia, 42, bajos 
Í'ZSÍ- 1 1 Mzo. 
P A R A L A S D A M A S 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
P A R A L A S D A M A S 
M A S A J E S C I E N T I F I C O S 
P A R A L A S D A M A S 1 M U E B L E S Y P R E N D A S ; M U E B L E S Y P R E N D A S 
Y C C R R í S P O t i S A L 
Hugo Schwab. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L A . L O M A D E L A I G L É -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
Mdqulnad "'Slnger' para casas de faml- pA1. I - Dra ¡nana Alonen 
M* J talleres. Enseñanza í e bordados I r 0 r 13 U^a• J a a ° a AlODSO. Mace de$-
" ^ i l comprándonos aipuna maq.iina aparecer la ?ordnra en 30 m a s á i s 
S l i s e - nueva, al contado o a niazos. j T J masajes 
n-) ?um.jntamos el precio. Se harén POF 8U m é t o d o . 1 Oda grasa se ellmi-
n ^ ^ ^ ^ ^ o í a S > M P J « A ^ ¿ W ^ " m o de-, 
rJ7J ' i ^ i te ,éfono A-4522. San Rafael i see. Villegas, 45. M-6192. 
V l.-í'il fail A frondio •«04 • r 1 _ _ • ' 
5 i^e^Itad Agencia de 'Singer' . Lleva-
mos catá logo a domicilio si usted lo 
. 'Vü se moleste en venir Llame 
« t e l é f o n o A-4522. San Rafael Leal -
2 » ™ » 1̂0 A b ^ 
M E L E N A A S B I E N C O R T A D A S 
L a s melenas lo mismo que el bien ves-
tir es tán sujetas a la moda. M A R I A N O 
e! Peluquero especialista en este Art<» 
corta el pelo a señoras, señor i tas y ni-
ños, siempre con arreglo a la ñl t lma 
¡creación de la Moda Paris ién. Industria 
>o. 119. Peluquería. T e l . A-7034 en-
tre San Rafael y San Miguel. Servicio 
a domicilio. 
8841 22 m a 
6436 21 mz. 
1704 Tnd. 15 N 
E M I L I O P R A T S C o . 
^ t o s Conductores . Proyectos 
n ^ t o gratis. P a r a toda cla-
* j i o n i z o Telefono 1-44ÍW. , 
i »5Si_- r T T ^ T s A S b e ( T o m e s -
-T^ÍBÉCE ^ A B ^ ,lt.nt.ficen^ia. co- ; E Vaciedades ^ '^"ex enciag _ 
MZ* Pr:icTUC¿ás-!do a lApartada 257 . 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta. Casilda Gutiérrez. Cor-
te costura sombreros y pintura Orlen-
i ta l . Bordado a máquina, clases a do-
micilio J e s ú s del Monte 607. T e l . I -
I i2?.t 
5860 24 Mzo. 
,Jag¡Sed0- '4- 23 Mzo 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I Í t E R A ENSEÑANZA. 1 B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para i 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros ' 
4e fuperficle para base-ball, foot-ball, j 
tennis, basket-ball etc. Quinta San Jo-
ge ce Bella \rista. Dirección; Bella Vis- . 
ta y Primera. Víbora. Habana. Telé 
fono 1-1894. Pidan prospectos. 
8109 27 Mzo. 
S T Í ^ P t r c ° r " e como mozo de co-E desea c o l e a r e americana. 
E ^ ^ a M a " u e e l Alvarez. Sol. 118. 118. 
18 Mzo. 
E N S E Ñ A N Z A S 
KmZTA A M E R I C A N A QTJE 
rof-e algunos años profesora 
felas Publicas de los Estados 
"=ea ulgunas clases porque 
¡3 tioras desocupadas. D i r l -
30 Mzo. 
Profesor ¡ e Ciencias y Letras. Se dan 
¿un particuíares de todas las asig-
^ del Bachillcraro y Derecho. 
Se nrcp ..an para ingresar en la Aca-
c i a MJitar. infoimnn en Neptuno, 
r2P catre Soledad y A iambnni . 
Ind. 2 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d ía en sn casa, sin maestro. G a -
rantizamos ^asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fác i l m é -
todo. P i i a i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
C E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123 East 
86 th. S t , New Y o r k City . 
60d- 21 Feb. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora; Felipa barril la <le 
Pavón, corsés sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más. moderno y simpl' í Ir ado conocido. 
Enseñanza -áplda con ajuste dos meses, 
jo mismo en e. corset que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo 
se garantiza Aprenda pintura en au* 
lecciones Bordados a mano y a máqui-
na. Clases por la mañana, tarde y 
noebe A fin de ourso un valioso t í tulo 
Se admiten internas. Habana 65. altos, 
eDtr> O'Rdlly y San Juan de Dios. De 
v^n^a ci método "Parri l la". 
72.-f 27 Mzo. 
P R O F E S O R P R I V A D O 
más de diez años de práctica, ex-
tor de Colegios y Academias y con 
«académicos, da clases de l a . y ) 
maeflnr.za a domicilio. Cuotas r e - | 
as Pagos por semana, quincena o , 
Devuelve el dinero recibido si el 
no no adelanta. Bachillerato, 
tras fadetes Normales, Veterina-
tc Prdo 117.' altos. Departamento 
reíéfono A-TI99. T a m b i é n . d a cía-
le Mecanografía en su domicilio. 
18 Mzo. 
¡ ¡ D I S F R U T E ! ! 
De los mejores empleos y sueldos 
aprendiendo rápidamente y con perfec-
clfln Taquigrafía. Mecanografía. I n -
g'és Giaamát ica . Aritmét ica y Tenedu-
ría Inscribiéndose hoy mismo en la 
Oran Academia Comercial " J . L O P E Z " . 
S m Nicolás 42. Teléfono M-3322. que es 
en torio Cuba la que mejor y m á s pron-
to eusefia; la que menos cobra y la única 
que coloca gratuitamente a sus ^ilum-
r.o? el entregarles el t í tu lo . Clases to-
do el día y por la noche. 
8584 B Abril. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Jfctttnos cu los Carnavales. No pier-
dan v.rr:.\' • No dejen de aprender a 
EBar con las grandes ¡rroíoHoras Ame-
rtánas que lo ensiTian con más peifec-
H v rapidez que nadie. Enseña» en 
•irupr.s de •:. :;. y i . ,: io, 15 y 8 pesos 
Hato compktt. ¡irlos i.ailes moder-
E l fn 4 cIiikí 's KaraiUizadas o devuel-
mta dinero. AioMvechc ••.-la oporlunl- ' 
M. Industria, iuuii.m " Til, primer piso, ' 
• i n , solamente clases privadas. 1 
^ K . 30 Mzo. _ | 
CLASES D £ M A N D O L I N A 
TttmT™ (1- nvi: i..r,na. banjo, bandu-
^Kjaúd. manióla y para conjunto 
írtariT.. M-i:-<-.-!in •. V;<ldé.s Alvarez. ca - ! 
• í l K o . 25. entre 13 y 15. Teléfono-
B | M . Uáhana. 
| i;«0 IT mz. j 
BDUA a . b e ^ c í ^ i T - S a b r E S O B A i 
^^pno. teoría y solfeo. Incorporada al I 
^•fcrvatprio Peyrelladc. E n s e ñ a n z a ! 
Pptiva y rápida. Pagos adelantados. | 
• « r W 96 i.njos. Tel. M-:J28i;. 
2 . Ab. 
A c a d e j i i a ¿ ¿ i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
lias cuevas clases nrmctpiar&n al Oía 
a de Abri l próximo 
Clases nocturnas, tí pesos Cy. al raes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio JDesea usted 
aprender pronto y bien el ¡("orna in-
g lés? Corppre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reccnoMdo universal-
mente corno el mejro de los métodos 
hasta la focha publicados E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
deble: con él podra cualgu'^r persona 
dominar en poco tiempo la lengua -n-
glesa tan necesaria noy día en esta Re-
pública 3&. edic ión. Pasta, Si .69. 
S45» 31 Mzo. 
C O M P U T A N T E P S O F E S C n A T I T U l a r 
c!o corte, costura y sombreros. Martí, 
14 af.cs de práctica, enseñanza rápida 
por Ui] trato. Clases a domicilio. Te-
16foxio F-5C67. 
845V 20 Mzo. 
Si usted no h a b l a 
F r a n c é s , 
¿ p o r q u é no v a 
P A R I S - S C H O 0 L ? 
Manzana de G ó m e z , 2 4 0 . 
T e l é f o n o A - 9 1 6 4 . 
S O S T E N I E N D O C O B H E S P O N E E N C I A 
com; -gi> usted aprenderá Inglés en seis 
ir-osos Voy a domicilio, tanjbién en-
v'e sr-lio. Para informes: Avenida Se-
cunda, entre 2 y 3. Buena Vis ta . Ha-
tean. J . Mora González. 
5740 22 Mzo. 
Ab. 
B A I L E S 
•apetencia, sin precisar iaa lec-
QUe necesite por depender eso 
actitudes del discípulo. Les cn-
oailar con ritmo y elegancia, 
"««dp $1.50. T e l . M-S041 De 8 
• 8 P. m. 
" 19 mz. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A K A " 
f18'- ¿< E N T R K O R E I L L Y Y E M -
E^.ac^mB»rr;ír,ílzada- Jnstruccron F r l -
B¡N)8 •«vn» C ?1 y Oachlllerato para 
H^l6n ¿¿r« ^eccioneB para párvulos 
íS?- NuMtrn- .pendiente8 del Conjer-
t¡í? s-tij tn^l a urr,nos f¡t, Bachillerato 
C »• «O Ruriu aProbados. 22 pvofeso-
•?Jlp Maaftíi ,i,,s.fnsefian "aquigra-
Ü^tma,. vfL; ''n*x^ Orcgg. Orella-
I^J^.a j c¿t5c^noBrafía ¿i tacto en 30 
^fcode'.c ^lPlet*mente nuevas, últ l -
•u1'('í» 'icbifi l,netlurla de Libros po»-
•"•cdOn óxrra,mática. Ortografía y 
' K * !0 v «o V,011'08 Mercas.'lies 'n-
^ " l . í^ ^ursos. > a n c é s v todas 
Rt^r0mcrc!o aeneral. 
din ACHILI-^KATü 
f ^ ^ i m o s catedráticos . Curso. 
. « ^ t'zani0:* éx i to . 
l í & L ^ our •:RNTADO 
i '«Pl-ndw'0,81 * rnasnlflea allmen-
BSt^0"- Pida n^n=0^miíorl&,,• urec-o-i 
"T^^mpedrado. U- 58- Cntro 0'Rel-
S 5 ¡ i r — — 31 Mzo-
^ L C O a ^ ' o a c a d é m i c o ; d « : 
^ P a r a T 1 1 1 1 8 1 t ™ * ™ * J pre-
^ J á L i ln fr íS0 en 61 Bach iüe -
? Í " i " * 5 esPecialM. Cur-
H 67 J f Nonnal ^ Maestras. S a -
A r alt ind 19 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Tenemos a la venta los ú l t imos mode-
los de sombreros de luto. También se 
hacen de encargo, y se mandan para 
escoger. " L a Casa de Enrique". Nep-
tuno. 74. Teléfono M-6701. 
_ 9!)07 30 Mzo. 
C O C I N A S D E G A S , A - 7 7 0 3 ~ 
Calentadores y cocinas; limpiexa y 
arreglo, fuerza de gas, quito tizne y 
explosiones, saco el agua a la cañería. 
Instalaciones e léctr icas y sanitarias. 
A-7 70.'1. 1-1307 . Francisco Hernández . 
9514 17 Mzo. , 
T R A T E S E U S T E D M I S M A 
H a g a d e s u p e r s o n a so 
" O b r a M a e s t r a " . 
L e o f r e c e m o s a b s o l u t a -
m e n t e gra t i s e l fo l le to de 
E L I Z A B E T H A R D E N , 
l a g e n i a l c r e a d o r a de u n t r a -
t a m i e n t o c i e n t í f i c o p a r a a u -
m e n t a r sus e n c a n t o s y d e f e n -
der su b s l l e z a . 
E s t e fo l le to es lo m á s inte-
r e s a n t e que se h a e scr i to e n 
cas te l lano sobre a s u n t o s fe -
m e n i n o s . U s t e d m i s m a c o n las 
in s t rucc iones de este fol leto 
p u e d e c o r r e g i r l o d o s los de-
fectos de s u cut i s . 
E n v í e n o s H O Y M I S M O su 
d i r e c c i ó n , a l A P A R T A D O 
1 9 1 5 , H a b a n a , y r e c i b i r á 
f r a n c o de p o r t e el b r e v i a r i o 
de l a m u j e r : " E n P o s de la 
B e l l e z a . " 
Ind. 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
d i s t ingu ida c l i en te la y a 
l a s d a m a s e n g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e i n s t a l a r 7 
gab ine te s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l cor te de m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s p r o f e s i o n a l e s . 
S e c e r t a l a m e l e n a e n 
las d is t intas f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o e n P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í s o n o n d u l a d a s , 
M a r c e l , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S o l o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e , O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o . 
A r r e g l o de c e j a s , M a -
m c u r e . 
N e p t u n o , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l ' s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de la B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
fecb's ima de sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e de 2 2 gabinetes i n d e -
p e n d entes a t e n d i d o s p o r u n esco-
gido p e r s o n a l e n i gua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
C O R D A D O S 
S» hacen toda rla-se de "Dorlidos. por 
f-g» r ín . María L . de S á . i - n i . . - -n.a 
B-mMa 4<» esquina San J j l M . Se en 
vl:>n trabajos al Interior. 
• •^2 28 Mao. 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general. Se Implan y 
arreglan cocinas de gas. jalen tactores y 
cocinas est»jflna. Se hacen oda dase de 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono Tenemos muena oráct lca . 
También me hago cargo ae .nstalaclo-
nes y arreglos de cuartos de hafto. lo 
mismo que Instalaciones eléctrica» 
contando con un personal «xperto. Car-
men. 9(5. Teléfono M-342?. HaPana. 
Llamen desde las 7 a. m. a las i p. 
m. los l í a s laborables. 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A B T O 
I moderno, casi nuevo, compuesto ae es-
; caparate de 3 lunas, cama camera, co-
' queta, mesa de noche y lavabo, i-rnpe-
¡ drado, 42, piso 6o. Departamento, C04, 
hay ascensor. . 
9918 18 Mzo. 
V E N G A H O Y M I S M O Y A P K O V E C H K 
mañana me embarco. Máquina dê  es-
I crlblr, flamante, ú l t imo modelo. "Olj-
ver" L 10. $35: Underwood flamante úl-
timo modelo $55: microscopio franc.s 
! (800) $25. E l mejor estuche ingeniero 
i que hay en Cuba ( I^ufe l l ) . costó $400. 
; Lo sacrifico en $80. Lápices "Castell* 
I l eg í t imos $0.50 docena. Cualquier letra. 
I ív t>».m»« ii5reria. 
10055 18 mz. 
E N T R E A M I G A S 
— A y , qoe m e l e n a t a n l i n d a . 
¿ D ó n d e te l a c o r t a r e - ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a t í ¿ t e 
l a c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú n o v e s 
lo m a l que l a t e n g f » ? s i e s toy ho-
r r o r o s a . D i m e ¿ D o n d e e s t á la P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d 4 7 , t e l é f o n o M -
4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 cts . T e n g o q a e 
dec ir te u n s e c r e t o . 
¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í e l p e l o . — 
¿ E s e pe lo es t e ñ i d o ? m e e n g a -
ñ a s . 
— T e lo j u r o , c o ? !a T i n t u r a 
M a r g o t q u e l a t iene t á todos los 
tonos e n l a " P a r i s i é n " . 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes a l e m a n í s Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
L O S D C S H E R M A N O S 
Casa de compra Venta. Se compran 
muebles nuevos V de uso u oficina, fo-
nógrafos . Se nacesita gran cantidad por 
ser una casa de mucho movimiento. No 
se olviden de que se pagan más que 
ninguno. T e l . A-2029. 
9405 11 aD- -
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Caca D í a z y Chao, A l m a c é n de 
muebles y casa de prés tamos . G r a n 
rebaja de precios en todas nuestras 
¡ e x i s t e n c i a s , surtido para todos los 
'gustos; novedad en modelos nanea 
1 vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
í l a s c o a í n y L a c e n a . T e l é f o n o M-1154. 
Haga una visita y se c o n v e n c e r á . 
8482 4 ab. 
C24G4 10d-16 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I f l O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g ü e s de D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 9 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e . M a s á a g e . T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e i a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e spec ia l p a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es u n a m á s , es la m á s a i o d e r n a 
en T i n t u r a p a r a el c a b e l l o . Negro , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
de t e o r í a y p r á c t i c a , la ú n i c a for -
m u l a p a r a p r e p a r a r un p r o d u c t o 
abso lu tamente e fec t ivo . 
S u m e j o r g a r a n t í a es que e m -
p l e a m o s 'a s e l ec ta e n nues tros sa -
lones e spec ia l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en todas las d r o g u e -
r í a s y bot i cas d e C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U 0 U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
9784 17 Mzo. 
¡ ¡ N O S E P I N T E ! ! 
L a s p i n t u r a s d a n a l a m u -
j e r a s p e c t o v i i l g a r y e s c o n d e n 
m a l los d e f e c t o s d e l cut i s . 
C u í d e s e c o n los t r a t a m i e n -
tos c i e n t í f i c o s ú n i c o s , y a c é -
l ebres e n l a H a b a n a , y c o n 
los i n c o m p a r a b l e s c o n n i n g u -
nos otros p r o d u c t o s d e l I n s -
tituto de B e l l e z a de l a P l a z a 
V e n d ó m e , P a r í s , que c u r a n 
las i m p e r f e c c i o n e s , b l a n q u e a n 
y e m b e l l e c e n el cutis s in que 
p a r e z c a p i n t a d o . 
S e d a n c o n s e j o s y e n s e ñ a 
la a p l i c a c i ó n gra t i s . 
M A D A M E H E U R I E T T E 
U n i c a en t o d a C u b a . E x p e r t a 
c o n D i p l o m a 
S A N R A F A E L , 6 3 - A 
entre C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
T e l é f o n o M - 5 5 2 5 . 
H A S T R O E E V O E A D O B , S A E U D 2. te-
léfono M-8623, compro muebles, herra-
mientas y ropa de uso que estén en 
buenas condiclones4 Salud. 2. Teléfono 
M-8623. 
9967 19 Mzo. 
M U C H O S L I B R O S B A R A T O S 
L a vuelta al mundo, colección de los 
viajes hechos en las cinco partes del 
Universo durante el siglo X X por 
Eduardo Charton con 239 láminas 18 
mapas grabados en acero año 186.., 5 
tomos de uso en buen estado 10 pesos, 
mujeres célebres por Castelar 8 tomos 
7 pesos. Historia Natural por Antonio 
Orlo 5 grandes tomos con profusión de 
láminas 20 pesos. Nueva Geografía Uni-
versal de los Pa í se s y las razas com- i 
pletamente nueva 10 tomos 50 pesos; 
Historia de la India Fernández Oviedo, 4 
tomos 10 pesos. Tenemos una realiza-
| ción diaria en el portal de novelas y 
i libros-de mérito de 10 a 20"centavos. 
Librería L a Misce lánea. Teniente Rey 
número 106. frente al D I A R I O . Tel 
M-4878. 
9938 19 Mztv 
V E N D O B A U E E S C A P A B A T E O B A N -
de y fuerte americano, otro de bodega 
grande moderno y en buen estado, un 
gran tinajón nuevo, una carretilla de 
tres ruedas con vidriera de cedro arriba 
para la venta de dulces con licencia y 
chapa al día, una elegante columna de 
caoba y metal con elegante figura de 
terracota para la sala. Teniente Rey 
número 106. Frente al D I A R I O . 
9938 19 Mzo. 
^ r d ó ' ^ n 3 al C o n s e r v a t o r i o M A T A M O S Q U I T O S " K A T 0 L 
^ Sánrk" UirAectora: s e ñ o r a A r a -
N r e - ^ g u r a . 7 3 , altos 
S t e a / e y V , 1 , e § a s - ) T e -
Í O A r 
A D E M I A " C A S T R O 
^ • l l E s c m ? t d u r U L i -
le8 Dará i U r a en máqul-
la noche ePrdleniC3 ^ 
esQs ^ a r U , núme-
Sahumer.. para matar mosquitos co-
njcld< mundlalmente E s sorprendente 
el Verlos caer muertos a.ite el fino hu-
mo c i expiden unas pocas ar . l las . 
t ;a«»rtizamo3 su éx i to . Si usted qu.ere 
dormí: tranquilo, ¡probad.o. De -enta 
rn E l Sol Naciente. O'Rcllly. número 
K131 , 2 Ab. 
S E B O R D A N 
T.̂ o . etua» de vestidos ^e hace dobia-
di'.lo d<- cjo. se ''jiran L>oto> es v se 
; plisiin sayas'y Vitelos de lO-Jot anchos. 
! M.xr'n. i . de S á n j n e z . f ^ l s del vlonte, 
í~u. entre Cohceo i.í-n y S a i Fiancisco, 
I l i t a t i MZO. 
G R A N D I O S O E X I T O E X I T O 
Hemos obtenido cobrando $25.00 por 
rizar el Cabello con la m á q u i n a m á s 
moderna y perfecta de O n d u l a c i ó n 
Marcel , permanente, que se conoce. 
Garantizamos por un a ñ o nuestro tra-
bajo, cobramos la mitad que cual-
quier otra casa. "Hechos, no pala-
bras, venga y se c o n v e n c e r á . 
C O S T A y C A B E Z A S 
D e p ó s i t o de la Tintura Alemana V e -
getal E K O , aplicamos esta tintura y 
el H e n n é natural Gratis. Venta y al-
quiler de Pelucas y pinturas para los 
Carnavales . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s j 
n i ñ o s . s 
I N D U S T R I A 119, E S Q U I N A A S A N 
R A F A E L . T E L E F O N O A-7034 
Nota: L a Tintura Alemana Vegetal, 
E K O se vende por dos pesos en to-
das las farmacias de la Habana y la 
remitimos por correo por $2.50 
P R O D U C T O S D K B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y mano» ásperas, piel levantada o 
cuarteada, sr cura con solu una apli-
cación que usted haga con la. famo-
sa crema meterlo de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas Vnle $2.40. Ai Interior, la 
mando do $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en sn aepósi'o^ que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez. Neptuno, 81. > 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea fortalece los tejidos sel cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeroE aflos. Sujeta los polvo», 
envasado en pernos de | 2 . Do venta en 
seder ías y octicas. Esmalte "Misterio" 
para l a r b n ü o a las uñas, de mejor ca-
lidad y mín duradero. Precio: ¿0 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
¡ F U E N T E M I L I A 
Para quita- la caspa, evitar is calda 
del cabello y picazón Je la cabeza Oa 
rantizada ^on la u é n ' u c ' É * de t.u di-
nero. Su p-eparacifr «s vegetal y dife-
rente de todo? ot preparados de su na-
tnraleza. f n Europa lo uwan los ho«-
pltaloa y sanatorios. Precio; 11.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O * 
Para estlrpar el bello do la cara y Bra-
zos y piernví d-^apareco para siempre, 
a las tres veces que es cpilcado. No 
use oavala. P-eclo: 2 d i * o s . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse e¡ pelo'' Tan inofensiva es es-
ta agua, 3Uv puede emp.earse en la ca-
hecita de * í s niñas pa.-a rebajarle el 
color del ptio ¿Por qué no se quita 
esos tintas feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esva agua 
no mancha. L s vegeta;. Precio 3 pe-
sos . 
A G U A R I Z A D 0 R A 
¿Por qué u«ted tiene el pelo lacio y 
flechudo ».Nr conoce el Agua Rizado-
ra del Prorocor Eusfe d* París? lo 
mejor que se vende Con una sola apli-
cación le dura hasta 4i d ías , use ua 
solo pomj y »»• convencer!. Vale ó pe-
sos Al Interior $3.40. De venta en Sa-
rrá. Wllson Taquechel. L a Casa Uran-
de, Johnsjo Fin de Slg.o. L a Úotlca 
Americani. También venden y reco-
miendan todo» los productos Misterio. 
Depósi to Peluquería de Martínez. Nep-
tuno. 81. Ts ié fono A-5u.':>. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta melón astringente de cara 
es luiallbls y con rap» lot quita pecas 
manchas v poño de su cara, estas pro-
ducidas pot U que s»eaa de muchos 
años » uste.i las crea incurables. Vale 
tres pesos pera el campo $3.4U. Pldal 
en las botuvifr y sederías o en sn depó-
sito, r'eluquíria de Juan Martínez. 
Neptum». 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita U caspa, erque-
tillas da "3- o y soltura al cabello po-
niéndolo sedoso L'se un pomo. Vale 
un píjso M;-miarlo al Interior $1.20 
Boticas y seder ías o mejor en su de-
p ó s i t o . 
N E P T U N O . N U M E R O 81 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , 
l e i é t o n o A - 5 0 3 9 . 
8859 7 ab 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-L010. Almacén 1 
importador de muebles y objetos de ¡ 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos | 
lapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua- I 
dros de sala y comedor, lámparas de so- ' 
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas , sillas, butacas , 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, éntreme- | 
ses, cherlones, adornos y figuras de to- i 
das clases, mesas correderas rednndat I 
y cuadradas, relojes de pared, sillones ! 
de portal, escaparates americanos, 11- | 
breros, sillas giratorias, nevems. ftpa-
radores, paravanes y s i l lería del país 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve- | 
nido a Cuba, precios muy barat í s imos , i 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto I 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em- I 
balaje y se ponen en la estación o mué- 1 
lie. 
D I N E R O sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico interés en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010, al ado del café E l Siglo 
X X , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muoblos. ' i 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e t edos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t » la m á s e x t e n s a y 
f lamante# v a r i e d a d . 
A los prec ios m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c la se s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 , 0 0 . 
E d r e J v i i e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
s e d a , un g r a n surt ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , de o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , d e í e r c i o o e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
CeSiOá de m i m b v e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos, en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e punto y de n j u -
se l ina , i n lodos los t a m a ñ o s , de sde 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 'JO. 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , des 
de$2 .5 l0 . 
" E L E N C A N T O " 
CiBAN T A I i Z i E B D E T A P I C E B I A , E S -
mal1.-. y barniz. Especialidad en laquea-
á'iti finos y colores. Tambjén nos hace-
moa cíirgo de embases. Joncordla. nú-
tm't» 
a?1 
FT. Teléfono M-9218. 
18 Mzo. 
S A Y A S P L I S A D A S . P L I S A M O S S A Y A S ! f E V E N D E J I E G U I T O S A L A O S A Í E -
acordeón, plise, tachones, pliegues. In-!ta- caoba y ^iero; pianola nueva Sto- L A N U E V A M O D A 
9CG1 24 mz 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
Al lana todas las dificultades; es ins-
t a n t á n e a , en un solo pomo; su apli-
c a c i ó n es r á p i d a ; en un momento . 
gUSto. Sp. venden por Volvernos a em- También se reciben de uso en cambio 
b / i i i i i c ri de nuevos en San José "5. Tel. M-Tiun. arcar. Cnaple. Loma Luz, San Car- B060 17 ms 
los 2. Jesús del Moruo. 
9674 17 
V I C T R O L A S B A R A T A S 
r v Columbla como nuevas Hnv 
tendrá Usted SU color natural. No c o n - ¡ d i s c o s . También 2 máquinas de dobla-
. , , cM'.lo dp ojo en mesa doble. \ endemos 
tiene nitrato de plata y si una garan- a plazos y al contad» máquinas de sin-1 
A L O S D U E Ñ O S D E H O T E L E S , C A P E O 
v iondas me hago cargo de barnizar ar-
ir.i us tes y cantinas y. si l lería especlali-
did cnregillado. Carmen uúmúro 62. 
Teléfono M-7234. m_ 
9 ^ 7 2ü Mzo. 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
l ía absoluta de ser la mejor de todas. s r n r - ™ ^ alquilamos a $2.00 mensuales, tan 
o - * o a a _ _ J • «Ifli i^nfa^l y llealtad Tel A - V f 4 h endemos a plazos y al contado, nuevaa 
I £ " 6 Lealtad- Tel- A v usadas. Hacemos cambios y repara-
Sil precio es $2.00 y por correo 
cts, m á s . E n el sa lón de Belleza de 
la doctora Juana Alonso, en su ga- A V Í S O 
b íne te , encontrará usted t a m b i é n to-; paTtic¡pamos a nuestros clientes y a l 
clones. Hay de dobladillo. Agencia de 
Singer en San Rafael y Lealtad. Telé-
fono A-4522. 
9057 . 12 nb. 
rervar su juventud y evitar las a r r u - i ^ " ^ S u á r « al n ú m e r o 7,1 M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
ca> y a d e m á s las hace desaparecer d j nronia c a ü e . esquina a Corra- so v t ^ e a en ganga un gran lote ce 
cuando existen Se corta la melena a i r- ^ 1 1 ( mAuumaa de las mejores marcas, donde 
cuanao existen, cona la meiena a |£S £ n nuestro nuevo local, asi como / i nderwood 5 moderna de paq 
señoras y s e ñ o r i t a s ; se hace toda c ía - 1, -M,|Ur,, i j . a w 1 1 í U id"; l inuida. Re^'i-inon 10 modemus. u y .i io: 1.. 
1 * _ , . , : en la sucursal ae Aguila i ' w , uquiua- u^rth Bross modelo 8: Smith Pre-
M de postizos y se " " P ^ P ^ "'d00 roos un inmenso surtido de Joyer ía y m:er 10. Olivar L IO: Monách modela «k s e ñ o r a s Villegas 45. Telf. M-SISZ.1 1 . . 1 j ^ j ' » 1 * 3 Víctor modelo 3 una corona oaal • vuiegas t J - i c u . m w í j í . . joJe^ procejJente ¿ t prestamos r.'ueva da viajante y muchís imas de 
64vD Z I mz I _ -t j . ^ _ « otrni sistemas, hay máquinas desde 10 
I | vencidos, vendemos a precios unso- so venden separadas pueden 
POS toda clase de muebles, tales CO- vr.rse a todas horas, inclusive días fes-
, 1 i I ti vos, en indio 33. 
mo juegos de cuarto, comedor, sala, 0112 17 Mzo. 
en caoba y en mimbre esmaltado con A - m n i r e n e r e n r m e 
.cretonas, m u e l e s de oficina, m á q n i - A Z U O U t b U b t b P t J ü b 
M A Q U I N A S S J S G L K na$ de escribir y coser| A d r ó l a s , d i . - ; r r X r s a % a Z S u ^ [ r ^ r o r o r f . i : -
B a l S f f i U ! ^ " . ^ f f i / S S ! CO, y toda Cla^e de p ieza , suelta.. I trabajo garantizado. Prec.os econOm.cos 
C O M P R A M O S Y C A M B I A M O S 
quinaa Be coser al contado o a plaxos? 
Llamo al te léfono A-8381. Agente de 
Slnger. Pío ternuadea. 
f 81 Marzo Muebles modernos y de oficina, má-
Q U E N E C E S I T A ? 
I trac. . 
' y s c v . c i o rápido a domicilio. Reina, 
1 44. Teléfono M-4507. 
I 6C10 17 Mzo. 
G A N G A V F . K D A D . V E N B E M C S S I L L A S 
quinas de escribir, coser, victrola. 10- ¿e Viena. ATievas. legitimas, importadas 
n ó g r a f o s y discos. " L a Confianza", i;o0r41e¿ K l 0 de la Plata- A i w d a » 6 J ^ 
Cuando necesite comprar o vender S u á r e z , 7, esquina a Corrales, T e l é f o - ¿ ^ « ¿ C h e n d e m o s u n e Í k b m o s o 
muebles, en juegos o sueltos; cuan- no A-6851. Sucursal Aguila 145, en- aparador caoba con bronces, cocinas de 
, i - . a C 1 ' d 1 <. í ' t * gas. una vidriera para tren de 'ava'io 
do desee adquirir una bomta y eco- tre a a n J o s é y Barcelona, telerono A - 0 t intorería . Apodaca 58 
n ó m i c a a lhaja para hacer un regalo 2898 . 
y tener la seguridad de que v a a que-
dar bien; cuendo quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
9410 21 mz. 
S I N F I A D O R 
Muebles a plazos. Admitimos muebles 
usado, como fondo. L a c a í a P e ñ a . 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
m a r c a ; cuando necesite un traje de; A G E N C I A E K S A N R A F A E L Y 
etiqueta para lucir ¿u arrogante figu-| L E A L T A D . T E L F A . 4 5 2 2 
1a en los s a b a » a n s l o c r á t i c o , comolA1 contaao y a p,a20S Cariblos ahmi- ' N<.rhlrA 747 ^ Ar . p „ 
un dist:ngu:do dandy ; cuando, en 'amot,, reparaciones, piezas, aceite, agu- n e F n i E 0 ^ l enirc Aramouro y nos 
f t_ _ .__ . ;»„ 1 • — - i A Jas y profesora de bordados gratis pa-' ~s, 
!n, necesite dinero, nosotros, en L A | r a ias Alientes. Avísenos por teléfono, p i l a l . 
Z l L I A , de S u á r e z , 43 , Se lo propor-icorreo u otro medio y competetnte em-• 
• ! • • I picado le llevara catálogo a su domi- QKI 
oonamos en el acto sin mas g a r a n t í a culo sin molestara.» usted en venir 
que la de alguna a lha ja n otro objeto,Garan^zamo8 venta de máquínas nue 
^ • vas. No aumentamos precio, 
qne represente valor. 9751 12 ab 
9778 13 Ab, 
R e g a l a m o s a todos sos n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a h s , 
i gna l que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a que se p e l e n o se h a j a n 
| a l g ú n serv ic io . E l p e l a d o y r i z a d o 
: de los n i ñ o s es h e c h o por e x p e r t í -
s imos o e l u Q ü e r o s . E n l a g g r a a pe-
l o q u e r í a de J u a n M a r ü c e z , N e p -
tuno , S I . 
M A Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E O J O : 
compro una o dos urgente También 
una de plisar. Monte, 144, entre F i g u -
ras y Carmen. Teléfono M-641Ó. 
9946 18 Mzo. 
P A R A C A S A D K M O D A S V E N D O café_Habana. Amistad y Sarcoíoña 
muebles baratos y elegantes. Informan' 9*50 29 Mzo. 
el lunes de 2 a 5. Prado 39 esquina a . —""~—"~" " 
R e ^ i o , bajos. ^ ^ D I N E R O 
V I C T K O L A M E D I O G A B I N K T E C O N ^ ^ ^ ^ J ^ 8 ^ ^ Te 
oiafragmas vondo barata. L r g e la ven- „ , „ Q ; . . „ .,i i , a 
18 I D ! . " 
barbería 
1003ti 
" L A C A S A F E R R E I R 0 " 
¿ Q u i e r e amueblar sa casa por poca 
C O C I N A D E G A S i t i n e r o ? Venga a " L a Casa Ferreiro", 
con seis hornillas, marca " V U L C A N O " Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
se liquida en 70 pesos, es nueva. No • i • _ 
deseamos charlatanes. Informan en el D-aof a preces barat í s imos . E n joye-
ría y objetos de arte hay preciosida-
— res . Compramos muebles de aso en 
i todas cantidades. 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9. T E L F . A-1903 
VENDO I T J U E G O D E C U A R T O DK 
COMPRO MI E D L E S , P I A N O L A S V caoba casi nuevo y un ventilador tri 
Victrolas. Voy enseguida. T e l . M-7513 f.islco de 
Paco bien. Tel 
9S76 
M-75J3. 
GANGA, S E V E N D E UNA CAJA DB 
caudales de gran seguridad, que peba 
dos y media toneladas. Informan y 
puede verse en J e s ú s del Monte 130 
18 mz. 
l A S a l ^ S S - r ^ t o ^ ^ " ' ^ ^ * j de Agua Dulce, c i c í n a ' y ' t ^ . 
9010 -.o — í ü^,„„ 18 mz. 1 9499 18 Mzo. 
P A G I N A V E I N T I D O S M A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 7 de 1 9 2 4 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Ur.derwood. $30; otras Underwood. 
CompJetamente nuevas, GO: tras mar-
chs modernas $20. Son las ro^111™*? 
del Banco Españo l . Corrales. <0. cer«a 
A^uiU. casa particular. ^ 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, niáqu ñas 
de escribir caja üe caudales ? m ^ ^ M 
de euM» Sínger. los Pagamo3 bien ^ l a -
mo al te léfono A-8054. Villegas. 6. por 
Monserrate. Losada. 
9,M7 
M U E B L E S Y P R E N D A S I R E S T A U R A N T S Y F O N D A S D E A N I M A L E S 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Nos hacemos cargo de barnizar, esmal-
tar y tapizar en todos estilos, dorar 
muebles finos: si sus muebles están en 
malas condiciones este gran taller se 
los dejará como nuevos por muy malos 
que es tén; especialidad en barnizar pia-
nos; expertos en arreglar mimbres, jue-
gos dejándolos como de fábrica . Hace-
mos fundas y cojines. Llame qae le 
•nterci.sa. Tel. M-6430. Escobar 89 casi 
esquina a N'cptuno. 
?1T8 • 23 Mzo. 
B U E N A OPOKTTTNIDAD P A K A X A 
gente del comercio. Gran casa de co-
midas particular; abonados a la mesa. 
$21.00 mensuales. San Miguel 188 casi 
esquina a Belascoain. T e l . M-5661 . 
8635 21 mz-
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
P E R R A " K O L E " 
* * ^*,jd« ^na de 5 meses de edad. I n -
T e l ^ o ^ . H B. Sombrerla. Mqjina. 
• 9385 • 19 m * 
" L A E S T R E L L A ' 
AVIvO. SE V E N D E N E U R O S B E K O -
ble v caoba, vidriera^ de todas clases 
y tamaños . Apodaca 08. 
9410 -1 niz-
Comerciantes, vendedores. Ofrezco ar-
t í cu los de novedad, como aretes, ani-
llos, pasadores, boquillas, carteras, etc. 
T a m b i é n estuches de cinco departa-
mentos para muestras de joyer ía , a 
precios inmejorables. Se mandan m u é s 
tras al campo enviando de $1.00 en 
adelante. Fr iedr ich Kieser, Edificio 
l arrea, Empedrado y Aguiar, Depto. 
308, t e l é f o n o M-2815. 
9124 10 Ab. 
C A J A D E H I E R R O 
Butn fabricante, se da barata. Puede 
verse a todas horas en la Manzana de 
Gómez. Depto. 251. 
5263 17 Feb. 
Hipól i to Suárez . Mudamos todas 
ciases de mueble*, cajas caudales o ma-
quinarias camiones, ca-ros y zorras. 
Rap^ez y economía . San Nicolás nü-
rncro 98. Teléfonos: A-3976. A-4.06. 
7386 2fl Mzo-
SE VKNDE J I E G I X T O SAI .A O SAXiE-
I ta caoba y cuero; pianola nueva Sto-
wers, un chiffonier, aparador chico y 
¡varias piezas mimbre. Industria 45 ba-
jos esquina a Colón. 
9874 18 mz. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de caudales y contadoras, vidrieras, si-
llas y mesas de cafés y fonda y mue-
bles de oficina. Avisen al Tel. M-3288. 
6031 21 mz-
Compro muebles 'finos y pianos de 
buenas marcas que es t én sanos, m á -
quinas de escribir y coser, victrolas y 
objetos de arte. Se pagan bien. Agui-
la 211 . casi esquina a Estrella, te lé-
fono M-1661. 
9294 21 mz 
S e a r r e g l a n m u e b l e s f inos 
reparación de toda clase de muebles, 
dejándoselos nuevos por poco dinero, 
esmaltamos, doramos y barnizamos y 
tapizamos en colores. L a Casa J^age. 
Carmen, número 62. Teléfono M-7234. 
9493 31 Mzo. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán m á s malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte. T e l . M-1059. 
8656 5 ab. 
IBnrtldo completo de loo afamado» B l -
¡IJLAItBS marca "BRUNSWIOIÍ"., 
{lacemos ventas a plazM. 
Toda clase de accesorios para bi l lar . 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
' H a r t m a s n B a j a 2 , 
S a n t i a g o d e C u b a , 
^ C2180 
O ' R e i U y 1 9 2 
H a b a n a . 
Ind. 16 M i . 
fiS V E N D E » 4 L A V A B O S D E P O S I T O . 
» 10 pesos, escaparates sombrereras, 
si l las sillones, todo se da muy barato, 
barnizamos y componemos muebles es-
maltamos, entapizamos. Manuel F e r -
inándtz . Manrique, 50. Teléfono M-4445 
«utrs Virtudes y Concordia. 
, 6122 2 Ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios conne 
i será, bien servido por poco dinero, jue-
[go cuarto, marquetería 115 peso», co-
'tnedor, 75 pesos sala 58 pesos saleta 76 
• pesos,* escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos, cómodas 14 pesosj, apa-
rador 14 pesos mesa correderas 7 pe-
sos, sil las desde |1.5C, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
Jación a los precios antes mencionados, 
véalo» en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
M U E B L E S 
8s compran muebles pagándolo» mas 
que nadie, as í como también lo» ven-
demos & precios de verdadera gang.v 
J O Y A S 
S I quiere comprar sus Joyas, pass por 
; Suárez. S. L a Sultana, y le cobramoa 
i trenos Interés que ainguna de su gl-
70, barataA por proceder de empefío. No 
se olvide: L a Sultana. Suáre». i . Te-
léfono M-1814. Rey y Suáre». 
Compro muebles que es tén en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Neptuno, 199, T e l é f o n o M-1154. 
8481 4 ab. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V U t S A D E R A GANGA. E N M A N K I -
que 76. antiguo, bajos, se vende un 
n'.agnítico autopiano enteramente nue-
vo, pues tiene 3 meses de uso. Se da 
muv tarato. 
9171 * 20 Mzo. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
( O M P O S T H L A 4 8 . : H A B A N A 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
M U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes^jexistencias de joye-
ría f ina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s . 250, en-
tre Corrales y Gloría, t e l é fono M -
2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y tambian maebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos, victrolas, f o n ó g r a -
os, discos, ropas y toda clase de mue-
les de oficina. " L a Confianza". D í a z 
y F e r n á n d e z . S u á r e z 7 esquina a Co-
rrales. A-6851. 
7583 29 mz. 
M U E B L E S B A R A T O S 
' ' L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de juegos se 
cuarto, de sala y comedo'- tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l ler ía de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bartlsl-
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A S i E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, J100, con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor; 
?75; escaparates |12; con lunas. |30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadoreSk $15; cómodas. S15; mesas 
correderas. $8 modernas; mesas de no-
che, Í2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10: seis sillas y 
dos sillones de caoba $25.00; hay Bi-
llas americanas. Juegos esmaltados 
de sala, 95 pesos. Si l lería de to-
dos modelos; lámparas, máquinas de 
cose-, burós de cortina y pianos, precios 
ur15 verdadera gan^a. San Rafael. 
115. Teléfono A-4202. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
TrsIJer de l imp^at , reparaciones y 
ajustas de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: V i u d a de J . Pascu i l Bald-
v;m, Obicpo, 36, Habana, P . 0 . Box, 
n ú m . 84. * 
C 6337 ]nd. 12 as? 
M U E B L E S E ? G A N G A 
•tja Especial", a lmacén rmportador 
de muebles y objetos de fantasfa, salOn 
de expos ic ión. Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé í cno A-7620. 
Vendemos con un 50 por t.ento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor juegos da recibidor juegos de 
sala, silloces de mimbrv espejos dora-
dos, Juegos tapizados, camas de tron-
cê  cama« de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de scAora, cuadros de 
•ala y comedo», lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas , fi-
gurt.s eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorado" porta jjaoetas. esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y llguraa de toda-» 
clases. mes#a correderas redondas y 
cuadradas relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparaco-
res, paravanes y si l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos loa afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta * 185 pesos. 
Antes do comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
U 9 , 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camon toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
La.'j ventas del campo no paga n em-
balaje y se ponen en la estac ión. 
O C A S I O N 
Hermosa pianola eléctrica, automática, 
maica Wurlitzen, funciona con mone-
da Je cinco centavos propia para cine, 
cafó o casino, casi nueva y bastantes 
rodos, se da barata. Pueda verse en 
Lampari i ia 6, altos. 
5D94 17 Mzo. 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O S F I N O S D E K E N T U C K Y 
T*?Sf Si,atro Jacas buenas caminado-
ras de Kentucky. Un buen semental de 
ria,4,CUarta3 y media de alzada, color 
k Í i ^ T ^ r a n t'P0 Para cría. Varios ca-
r f " ? " de Paso del país , finos f mar-
^ ; Ten&0 dos caballitos ponies 
^2al? *. llndo- asi como tamabién dos 
a5 m'mbre con sus buenos 
I*3 avel,anados para ponies; el rega 
Í2L - , apreclado para un ijiflo; los úni-
MoKo a vtJ?ta hoy en el país . Colón L 
í?aa,bana. Teléfono A.-4457. Antonio 
Oalán. 
9015 i s mz. 
A U T O M O V I L E S 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l c e r r a d o , c a r r o c e r í a 
de, a l u m i n i o , d i s e ñ o e u r o p e o , de 
g r a n l u j o , p r e c i o m u y m ó d i c o , p u e -
d e v e r s e ca l l e A y 2 5 , de 9 a 1 2 
M A Q U I N A R I A 
V E I T I J C S E I S C E N T R T P T T O A S D I . TO-
CO upo de 40 pulgadas por 24 marca 
Mückintosh, con su motor, mezclador 
y demás anexos y dos tanques, sin uso. 
de £ cien mil galones. Para más Infor-
mes: Diríjase a Cesáreo Pérez . Calle 
Vll.r.tndas. Palmira. 
762» 29 Mzo. 
V E N D O E N A N & e t T ^ —. 
de Reina, casa ..í!*.1;8 ^ M * ^ 
bajo para comercio a; do8 ¿ J * ^ 
l'a. Mide 7 r n J t ^ n0* a^o 
de superficie como ^ 18- U í * 
^oy vacía I n f o ^ ^ n g a fe5^-
_ %Ó026H " * aeini 
M O T O R E S P A R A A C E I T E C R U D O ^ S T ^ ^ f ^ r ^ " 
> • vonrl^n n n n H « / I ! v ntrn H a t>.., - Produce «•»„, 
y d e 2 a 5 . 
9520 20 mz. 
E L H O G A R Y L A M O D A 
Revista de modas, e c o n o m í a d o m é s -
tica, trabajos para la mujer etc. 
Se publica los d ías 5, 15 y 25 de 
cada mes. 
E s la revista m á s ' amena e instruc-
t iva; su precio es de 50 cts. a! mes 
u r trimestre $1.25, a ñ o $4.00. 
N ú m e r o s de muestra al recibo de 
10 centavos. 
Distribuidor en C u b a , Antonio Bus-
tillo. S a n Lázaro 115. Habana . 
2231 Í5 d 8 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas F írer tone . Gran 
surtido At accesorios y novedades pa-
ra an temóv i l e» . Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149, frente 
al Fro nt ó n J a i A l a i . T e l é f o n o s A-8138 
y A-0898. H a b a a a . 
C 9936 I n d í f t d 
S e v e n d e n , u n o de 2 0 y otro de 
6 0 c a b a l l o s d e f u e r z a , c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o s , a p r e c i o s s u m a -
m e n t e b a r a t o s y en p l a z o s c ó m o -
dos . I n f o r m a n : S e e l e r E u l e r C o . . 
S. A . , O b r a p í a , 5 8 , H a b a n a . 
2066 de! 5 al 22 
S E V E N D E N TJNA C A L D E R A D E 20 
l í . I ' . preparada para gas nue-a. un 
flU^O de arena, mineral de uso. un tar.-
qi-* cilindrico y un tanque cónico y uus 
r.-áqu!n<is de "planchar puños y cuolios 
de USO, todo en perfecto estado. José 
Día», Zapata. 5 y 7. 
G627 a9 Mzo. 
• nquiUñado y p r o ^ ' 
Porqve embarcA la dol ?300 * 
me al Te l . M-Tíi i Jy en »18 « S ^ ^ J 
^endo linda casa * \ 
I cuadra y meáia d^"" sin estr^ 
más alto, toda con t \ "^te***' « 
decorada, consta d" ú i X g r S l 
saleta, tres cuartos J i : d > P o r S * » » ití 
huno completo. cocina medür al V ^ k 
tio. e n t r a n de c r S ' ^aU» y tS^*" 
ciosa y muy barau nUanla ca?>»-
dueño Sr. Chanle recio 
San Lázaro y V ^ P c i f i ' a * M 
10}-r. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E D A K 4,000 P E S O S E K H I P O T E C A 
con buena garantía, barato interés por 
dos años . Informa: L u i s Iglesias. L u -
yanó, 82, bodega E l Cañón. 
19 Mzo-
P A R A H I P O T E C A S E X TODAS C A l f T I -
dades. Interés más bajo de plaza. 300 
mil pesos para comprar casas terrenos, 
fincas, solares, hipotecas, primeras y 
segundas. Reserva, prontitud. Lago-
Soto. Pi Margall 59. A-9115. Aparta-
mento 25. 1-5940 
99»8 20 mz. 
P E R R O S 
P O L I C I A S 
L E G I T I M O S 
C O N S U 
G E N E A L O G I A 
[ P E D I E R E . E I 
A. A L V A R E Z — F O S E P Y . 
Managers 
iv i i c . Zayas ( O ' R e i l l y ) 4 S y 17 
A-2564 M-22S5 
94S7 1 13-m 
S E V E N D E N J U N T O S O S E P A R A D O S 
un escaparate de tres cuerpos con su 
luna biselada, todo de cedro y propio 
para casa do modistas, sastrería, dos 
divisiones, también de cedro y cristales 
cuajados y una vidriera de frente. Todo 
muy barato. Informan: Manuel F e r -
nández de Castro, número 33, por E n -
senada, letra D . 
0646 23 M.-o. 
VKNDO C A N A R I O S M I X T O S Dr. B E I > -
ga. muy cantadores y fuértea on pare-
jas y sueltos, buenos criadoras, por te-
rter que trasladarse. Arsenal 5S. segun-
da puerta. 
10048 1S inz. 
M U E B L E S B A R A T I S 
Hay escaparates desde $8.00 en adelan-
te, con lunas $27. Camas hierro con bas i 
tldor, |7. Cómodas. $10; peinadores, $7:, 
vestidores, $11; mesas correderas, $7: | 
ovaladas $3; juegos de cuartos moder-i 
nos, $80.00; neveras hierro, esmaltadas! 
y corriente^ una nevera refrigerador i 
grande; lámparas obeala; si l lería de to-
das clases, americanas y del país , y 
toda clase de piezas sueltas relaciona-
das al giro. Véalos y se convencerá. L a 
Primera de Vives 155, entre Belascoain 
y Rastro. Teléfono A.-2035. 
9027 18 mz. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y de todos tamaños . Recibi-
mos también gran surtido de vacas le-
cheras Holstein, Jershey y t í n e m s e y . 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanaItnente. 
Tenemos además 20 troy.s, 12 carros, 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 3 arañas. J5 
escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una carretil la. Hay mulos de uso 
muy baratos. Tase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo, Ma-
rina número 3, esquina Atarés . J . del 
Monte frente al taller de Gancedo. Te-
léfonos 1-1376, I-503O-. „ 
9772 13 Ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N TODAS 
cantidades desde el 7 0l0. Sobre alqui-
leres. Dinero para fabricaciones. Ope-
raciones rápidas y serias. Suárez Cá-
ceres. Habana 89. 
2468 4 d 16 
SE S O L I C I T A N $30,000 E X P R I M E R A 
hipoteca en dos partidas de $15,000 ca-
da una, para casa que renta cada una 
$700.00 al mes. Informa: J . J . Pérez . 
Obrapía No. 22. 
9858 17 mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 1|2 0|0. Ventas de casas v 
solares. Jorge Govantes. San Juan de 
Dios No. 3. T e l . M-9595. 
969; 2 ab. 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A I . 7 
p)i ciento, sale al 6 por ciento, se dan 
70,000 pesos juntos o fraccionados en 
pi\meia hipoteca sobre casas en puntos 
céntricos de la ciudad o Vedado, 2, es-
quina a 19, de 9 a 11. Teléfono F-1209 
9154 17 Mzo. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Repuestos para toda 2lase de Camio-
nes y automóvi l e s , de carros desmon-
tados para detallar por piezas a mitad 
do pif-cio que las Agencias. Muelles. 
E j e s . Coronas y Piñones para los mis-
mos. Atendemos los pedidos del inte-
r lo i . Avenida de la República 362. an-
tes San Lázaro, esquina Beiascoaln. 
Te 'é forc A-8124. R . Serrano. 
771V 31 Mzo. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
E S Q U I N A C E r S T ^ y o 
s í ^ a s f ^ t S ^ ^ ^ e 7$ 
y media Toyo. m i d e ^ J ^ T ' ^ . c 
Dlec miento. L a esquina ' Para 
continuación, n.goeio y ^ i , 
Pf.ra los maestros de obro.. 0port« 
vencional. Aguila 148 ^.0?rccif.' 
Marcelino González el- * 
10014 
ftU. 
A U T O M O V I L E S 
S e renden j compran út toda» mar 
cas. Tengo existencias de carros r e r 
(laderamente regios, a precios sorpren 
dentes. Vis ta hace fe* Garage E n r e k a , 
de Antonio Doval , Concordia 149, 
frente a l F r e n t ó n J a i A l a i ; t e l é f o n o s 
A-8138 A-0898, Habana. 
C 9933 Ind 18 d 
a u t o m o v U i E S d e u s o v e n d e m o s 
a precies de ganga, Hudson, Packar, 
Benz, Renaul, Mercer, Cadillac. Chan-
dler. Oldsmóbile. Colé, McFarlan, Mar-
nvm. National. Hispano Suiza Stutz. 
e^tos coches son tomados en cambio de 
Poerles. Informan; Prado 50. T e l . A-
1426 
602S 4 Abril 
U N O H A N D I i E R D E L 21 CON RTJB-
das de alambre, en perfectas condicio-
nes mecánicas , recién pintado, lo sacri-
fico. Costó 1,200 pesos hace un mes y lo 
vendo en 900 pesos. Informan: Teléfono 
M-7938. De Loutsky. 
9915 18 Mzo. 
S E V E N D E 1 C O T O C I C Z . E T A C O N 8 Z -
de-Car "Indlan", casi nueva, muy ba-
rata. J e s ú s del Monte, 246. Celestino. 
9624 17* Mzo. 
CAMION 1 113 TON F L ADAS, POCO 
usado, con carrocería, se vende en 600 
pesos. Puede verse San Rafael 154 en-
tre Oquendo y Soledad. 
9545 19 mz. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a C a s a Pe inas ; reparac ión de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se enrasan muebles j pianos. 
San Miguel n ú m . 87, t e l é f o n o A-0214. 
Garant ía en todos los trabajos. 
7545 29 mz 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
los Americanos de todas alzadas y pro-
pii s parí, todas clases de trabajos mu-
los cr'olios muy baratos. Semanalmen-
t i recibimos lotes de vacas lecheras de 
7a.s razas Holsteins. Guernsey y Jersey. 
do te m á s fino que viene a Cuba, es-
ptrarao.» en esta semana, un soberbio 
lora óe vacas Holsteins. Vendamoj un 
exceitnti burro semental de pura san-
grt de lo mejor en su clase. Tenemos 
cabalaos de monta de Kentucky muy fi-
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita H A R I ' ü R 
B R O T H E R S . Calzada »Ie Concha nú-
mero 11 L u y a n ó . 
7598 29 Mzo. 
P R E S T A M O S 
S O B R E A U T O M O V I L E S 
C o m p a ñ í a d e P r é s t a m o s , 
S . A . 
" U M U T U A " 
Prestamos Dinero sobre Auto-
móvi les , Camiones, etc., etc. 
Para adquirir Chevrolets, Estrel las o 
Forda nuevos, damos 70 por ciento del 
valor. Operaciones para la Habana, 
Tramites rápidos .Teniente Rey, 71 a l -
tes, l e í . M-3837. Habana. 
8820 17 Mzo. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C i b a , .54 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
Oportunidad. Se rende nn Stutz 16 
TÁálrulas , muy barato, con muy po-
co uso, propio para c á m a r a ] , por es-
tar completamente equipado de todo. 
Puede rerse en C a l z a d a de Concha 
n ú m e r o 11, Barrera y C a . 
8504 2 0 mz. 
A t 7 T o n c o n i . E s s s x . i r jo c e r r a d o s 
de alauller para bodas, bautizos, pageos 
etc. Precios los m á s baratos de todos. 
Teléfono A-4426. Prado 50. 
8d74 4 AbrlL 
M O T O C I C L E T A 
Se vende una Indian escout con alum-
brado e léctr ico . E s t á nueva y se da en 
1200.00. Para verla en Suárez 52. 
8676 9 mx. 
V E N D O P A C R A R D E T I . E V A B O R F A -
ra guagua o camión comercial, m á s 
económico que el F O R D . Valverde. T a -
ller, entre Carlos I I I y E s l r e i l a y un 
hermoso chassls Lesiton. 
9817 24 Mzo. 
7219 27 Mzo. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
Vendo un c a m i ó n F o r d , cerrado en 
m a g n í f i c a s condiciones, de reparto 
ligero; e s tá trabajando; se da barato 
porque necesito uno mayor para nn 
negocio. Informan en P e ñ ó n No. 4, 
Cerro. T e l é f o n o 1-1329. 
C O M P R O E N Z A N J A 
Directamente a su duefto, una casa con 
un frente no menor de doce metros, 
para instalar una industria. Negocio se-
rio y rápido si su precio es razonable. 
No quiero intermediarios ni corredores. 
Llame al M-8159. 
9848 j 1" Tnz. 
E n uno de los m e j o r e T l ^ r r , 
Vedado, se vende, en ]a c S ^ 
$35.000 una f¡nc'a 
mas del , 2 por ciento de Zlfí 
quida E s una verdadera 
£e trata con corredores Inf J ? * 
P a « U ^ Sao l ^ ' y ^ -
21 mz 
S E V E N D E C O M O GATtiA " t t " ^ — - - ^ 
en la calle F e r n a n d i n ^ t U Í í r í 3 i 
CASA C H I C A COMPRO 1 NA, NTTEVA, 
o para fabricar. Tel. A-9735 de 6 a 6. 
Ferretería Plaza Polvorín, frente al Ho-
tel Sevilla. Manuel Pico. 
9702 21 mz. 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas de esquina y de centro, 
solares y contratos de solares urbani-
zados por encargo de mis clientes que 
desean comprar por mi conducto. Figu-
ras 78, A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 9 de 
la noche. Manuel Llentn. 
9*51 23 Mzo. 
nueva construcción, renta 
forma: Lufs lírlesia^ t ,, pe 
dega E l Cañón • 'Lujan6-
9941 
19 Mío 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de Ja no-
che. 
6338 20 Mzo. 
A IMOB M A E S T R O S D E O B R A . L E com-
pro su casa pagando parte efectivo, par-
t í solar casi frente parque Mendoza. 
F*)t,lcr. Amargura, 48. T e l . A-2505. 
9177 18 Mzo, 
U R B A N A S 
E S Q U I N A N U E V A P R E P A R A D A PA-
ra abrir bodega, vendo en Buena Vista, 
tiene mucho barrio, mide R por 23, to-
do fabricado, precio 5,500 pesos, doy 
facilidades en el pago. Su dueño; Be-
lascoain, 54, altos. 
R E P A R T O B U E N A VXSTA, "VENDO ca-
sa de esquina rentando 55 pesos, tiene 
carnicería, puesto y barbería, mide S 
por 23. Precio 5,500 pesos. 
V E N D O O T R A E N E l . MXSMO R E -
parto, mide 8 por 23, preparada para 
bodega, precio 5,500 resos. Renta 60 
pesos. Informes: Belascoílfn, 54, altos. 
A-0516. 
9986 25 Mzo. 
SANTOS S U A R E s T ' s i r V E N D K r N L A 
calle de Santa Emil ia , parte alta, tran-
vía a la puerta, sala, tres cuartos, hall, 
frente a los cuartos bafio Intercalado, 
saleta de comer, cuarto y servido d* 
criados, pat^o y pequeño traspatio, fa-
chada de cantería, bien decorada. Pre-
cio e informes Aguilar. Cuba 32 altos, 
de 10 a 12. Enemorados 54. 
9934 18 ma. 
9740 17 mx. 
C A R R U A J E S 
M I S C E L A N E A 
A G R I C U L T O R E S 
Enriquezca su huerta. Aumente su ren-
dimiento. Estimule la madurez. Mejo-
re la calidad. Tenemos abonos garan-
tizados para caña, hortaliza, maíz pi-
fias, tomates, naranjos, frutales eii ge-
neral y toda clase de cultivos. Siempre 
tenemos existencias de saquitos de 50 
libras de abono especial para hortaliza 
y flores, que despachamos franco de 
porte a cualquier parte de la Is la al 
recibo de $2.50 en Giro Postal o efec-
tivo. Preparamos abonos especiales en 
cualquier cantidad. Compañía Cubana 
de Abonos. Banco de Nova Scotia De-
partamentos 316-17. Habana 
9871 29 mz. 
C H A N D L E R , U L T I M O M O D E L O , CIN-
CO ruedas alambre, siete pasajeros, cha-
pa particular, nuevo, en f 1.000. Verse 
en Pocito 66, Garage. 
9983 i s ,nz. 
U F E C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S Y ^ A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n Rafae l y 
Consulado y Belascoain-6 H 
R e f o r n i a n i o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
F A B R I C A N T E S 
A F T D O . ' I M ? T E I F . U . 6 7 2 4 
P L A N T A E L E C T R I C A . SE V E N D E S I N 
usar a mucho menos de su costo. Capa-
cidad hasta 73 lámparas .gasto limita-
do. Informa Sr. Quesada. Droguería Sa-
rrá, 
9727 20 mz. 
Discos. Se liquidan gran cantidad a 
20 y 50 centavos. Pia2a P o l v o r í n , 
frente a l Hotel Sevil la. T e l . A-9735 . 
Manuel Pico. 
Acabamos de recibir 3 ü m u í a s pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bras de peso, gran alzada 7 maestras 
en toda clase de trabajos agr íco las . 
Tenemos nn m a g n í f i c o burro semental 
de hermosa figura. 
S E V E N D E L N C A M I O N C E R R A D O D E 
reparto, Buick, de 6 cilindros. Puede 
verse a todas horas en Santa Emil ia 11, 
rieparto Santos Si'>.rez. Preguntar por 
Ceballos. 
>9T0 22_mz. 
M O T O C I C E E T A SE V E N D e T ' h A R I . E T 
Davldson, tipo grande con side car, casi 
nueva, la doy barata. Informan boao-
ga L a Prosperidad. Calle 17 y C , Ve-
dado. Preguntar por Basil io. 
10020 19 mz. 
9701 28 ra«. 
T E N G O $500.00 P A R A E M P R E N D E R 
negocio en sociedad. De 6 l|2 a'6 n m 
en Angeles y Estrel la , café 
9420 1« m«. 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bOvedaa, panteemea y osarlos de 
todo» precios. Cerca de la entrada un 
parteór de dos bóvedas y uno d% una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
restos con caja de marmol $23 no con 
ca;a do madera, $15.00. Inform-s mar-
molerla " L a Primera de 23 dirigida y 
administrada por su duefto Rogelio Suá-
ren. E s t a casa no tiene agentes ñor 
esc mejora el precio en favor del d ú -
bllco. Calle 23 esquina a 8. Vedado 
Telefono» F-23á2 y F-1512 vea*ao. 
7~0g 31 Mzo. 
Tenemos en nuestro establo nn buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, recent ínas que dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
vetse ordeñar en nuestro establo to-
dos tos d ías . T a m b i é tenemos m a g n í -
ficas vacas próx imas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
esla opor*«nidad. 
GANGA. P A C K A R D 12, E N P E R P E O -
to estado, se regala en $1.900. BuicK 
4 cilindros, 1923 en $600. Cárcel 9 (an-
tiguo) altos. 
10023 18 mz. 
Se vende a u t o m ó v i l de siete pasajeros 
úl t imo tipo, pintura de fábr ica . Con-
sume como un F o r d . Propio para fa-
milia de gusto. Se somete a cualquier 
prueba. Se da muy barato. Informen 
Consulado 85 , bajos. T e l . M-5735. 
8 E V E N D E U N C A R R I T O P R O P I O pa-
ra reparto con su animal y arreos. I n -
forma: Rajoy . Santa Teresa, 16-B, en 
el Cerro. 
9936 18 Mzo-
B E "VENDE B A R A T O I N C A R R O D E 4 
ruedas y en buen estado para panade-
ría o cosa análoga con su caballo de 
monta y tiro. Informes l iernaza 4S. 
González . 
10029 19 »nz. 
C A R R O D E R E P A R T O CON SU M I X A 
y arreos se alquila por mensualidades, 
informes; San Nicolás 98. Tel. A-3976. 
9 72••,. 21 mz. 
E N L A C A L L E D E A M I S T A D 
Vendo regia y colosal casa en la calle 
Amistad al lado de Neptuno compuesta 
do sala, saleta, 4 cuartos, servicio in-
tercalado, sala de comer al fondo, mo-
derna dos plantas punto Ideal, mide 7 
metros de frente por 85, toda fabricada 
puede rentar $350 pues la vive el due-
ño. Informa su dueño en el Tel. A-5549 
San Rafael y Beiascoaln. Café. Pregun-
ten por Rosado. 
10028 18 mz. 
E S Q U I N A S E N G A Ñ g T 
Francisco y Valle un'loio recibo^r 3,8 
$1oü. precio $19.000: otn ' rellta 
20xir,. total 300 meiros ^ a ' S 3 * 
una ganga y renta más de] g^'V** 
Rafael y Belascoain. VidHera a,, ^ 
.Sardinas. A-0062. ü-1 °f<M 
10028 
— — — 18 mz. 
SE V E N D E l 'N 'A C A S A ^ \ ~ L a ~ C a t 
*an Ignacio ce.ca de los muen- 1,1 
el metro. Informan por el Teí aV. 
hora y día laborable A"5,,< 
10004 
— .__ i* m> 
V I B O R A V E N D O E s T R A D Í " PAt . i . . 
lujosa casa con 500 metros 
fabricación elegante y ™'lida l*™""' 
galería de persianas, terraza t r S S S 
en $12.000 y otro en C o r r e a ' 0 ' 
cuadra en $14.000. Directo con su dT' 
no. Te l . 1-1853 Su 
2468. 
4 d M V E D A D O E N « 1 8 , 0 0 0 VENDO Hrxvc 
sa casa con 17 metros de frenta 
calle D muy cerca parque; conatruccié» 
de. mampostería, cielo raso No admit» 
CO«r^or- Suárez Cáceres, Haba,,, B 
-•'gS 4 d 1! ' 
D O S C A S A S 
Vendo urgentemente, dos casas modt 
ñas en Santos Suárez, parte aiu y n 
gadas a la doble Une» del tran-(á 
construcción es de primera- están'j 
quiladas y dan muy buena renta 
interesa, su dueño en Monte 307 Pm 
de las dos $1 1.500. Si no tiene lodo 
dinero le dejo lo que quiera en hln-.i». 
10039 lg 1 
P O R T A L M O D E R N A , $ 8 . 5 0 0 
Vendo casa moderna en Santos Saifi 
media cuadra Avenida Serrano tij 
alta, cerca del tranvía con portal sa 
recibidor, (res cuartos, bafio intcrcal 
oo lujoso' comedor al fondo servil 
criados, cocina y patio con entrad» I 
dependiente, tuda decorada pani fnn 
Ma de gusto. Aguila 148. TW M-W 
Marcelino González. 
10014 i , m. 
P O R $ 3 , 0 0 0 U N C H A L E T 
Con 414 doble servicios, cielo raso, 
mide 11.75 por 37.50 jardines, entrada 
garage, 5 cuadras de la calzada de, la 
Víbora, calle Andrés, entre Finlay y 
Anlta . Se debe reconocer 3,800, no co-
bro c o m i s i ó n . Empedrado, 15, de 9 a 
11. Mazón. 
9951 18 Mzo. 
M A Q U I N A R I A 
E N L A C A L Z A D A D E V I V E S , A C E R A 
de los pares, vendo una casa de altos 
con sala, comedor y cuatro cuartos, 
renta 110 pesos, precio $12,000. F r a n -
cisco Fernández. Monte, 2-L», sastrer ía . 
9957 19 Mzo. 
R E S I D E N C I A S E N E L VEDADO 
Vendo una de esquina frent> m parqci 
de Medina ron 820 mts. de sup.rfitie 
de dos plantas ron seis habitacioña 2 
tas y do» bajas con grandea baAoa B 
garage y fr.do lo qu^ pueda desear ura 
ramilla de buen gusto. A pesar de W 
un palacio se da en un módico precio. 
1 na casa más, también frente al M 
que, de 14.50 con tres haftitariones al 
tas y dos bajas, dos baflns. sarar 
grandes jardines y tod" lo 'lê eabi'. 
Precio $36.000. Otra en la calle ¡7 ir -
te al Parque Menocal con cinco hal'iu-
clones, parage, jardines y todo lo de-
más de adorno y confort y dímás ane-
xo y dos casitas chicas que rentan 1̂  
dándose todo en $48.0(in. Vidrien 
Te«tro Wilson. Tel . A-2319. l/>per 
C A S A R E G A L A D A 
Vendo una casa en el Vedado cali' T' 
«•era. casi esquina de Paseo de 7x41 
jardín, portal, sala, saleta. 3 1 
de criados y todo los servicios rompí 
tos dfi construcción moderna. Preci 
SI 4.000. Vidriera Tjatro Wilson. Tel 
fono A-2319. López. 
loooa 
10053 18 mz. 
S E V E N D E N DOS P O R D S D E L 23 E N 
buems condiciones. Informes: M-6673 
y M-4392. 
8454 17 Mzo. 
V E N D O T I N S I N F I N D E 3 6 " S E PTTE-
de ver trabajando "SUver" 190 pesos, 
otra de 26" 160 pesos. Un cepillo 16 
por 6 "American Jewel" en buenas con-
diciones 225 pesos. Un cepillo de mol-
duras "Fay Kgan" de 044 con sus co-
rreas y su motor con muchas cuchillas 
1 150 pesos. Un cepillo de 4 caras para 
e íavoración "Fay Kgan' 1.200 pesos. Un 
escoplo vertical automát ico para esco-
plos huecos propio para ehanisterlas 250 
pesos, un escoplo vertical que se pue-
de usar de pie o de mano de Formón 
propio para carpinteros de blanco, 70 
pesos, an péndulo colgante de 6 y me-
dio pies Crescent casi nuevo 100 pesos. 
Un péndulo de piso que costó 275 pesos 
casi nuevo admite hoja hasta de 21", es 
una ganga 100 pesos. Un motor de ga-
solina de 2 y media H . P . 75 pesos; 2 
motores e léctricos para las dos corrien-
tes de 2 H P . a 55 pesos v muchos apa-
ratos m á s . Informa: José Vida l . Vista 
Hermosa, 17, por Lombillo, letra A . Te-
léfono A-4825. 
9891 • 25 Mzo. 
J U A N P E R E Z 
Tengo dinero para hipoteca ai 7 y 8 0|0 
en todas cantidades, para el Cerro, Ve-
dado, Jesús del Monte. También tengo 
para el campo. 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E 
C1E30 Ind. 16 Feb. 
C O R R E A S D E R E L O J E S , C I N T O S , 
carteras, polainas, fundas de revolver 
guan»es de boxeo, pecheras y collares i 
para perros. Bspeclalldad en trabajos 
de encargo. Talabartería de Manuel Ro-1 
mero. Ave . de Bé lg ica 29 (antea Mon-1 
serrate). frente al Pala"clo Presidencial. 
Tel . M-5299. 
«373 20 Mzo. i 
L o * mejores caballos y yernas de 
Keotucky y Teonesse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. A d e m á s tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden Terse en 
casa d*: 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25 , No. 7. E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L E F O N O M.4029 
CSS7 ind . u E n . 
Y A C C E S O R I O S 
Bicicletas de Carrera y Paseo, de las 
mejores marcas. Inglesas y America-
nas, a precios razonables. 
Bicicletas y Ve loc ípedos para ni-
ñ o s . Agujas de m á q u i n a s de coser 
de todas clases. Gran Tal ler de R e -
paraciones de Bicicletas y M á q u i n a s 
de Coser. 
R A M O N S A N C H E Z 
Aguacate n ú m . 50, entre O'Reilly y 
Progreso. Telf. A-3780 . 
30 d 15. 
MOTOR E L E C T R I C O 2 C A B A L L O S . 220 
tr i fás ico de fábrica en perfecto estado, 
mitad de precio 45 pesos. Villegas, 67. 
M-7127. 
9829 17 Mzo. 
C A S A S E N V E N T A 
Campanario. Neptuno, Virtudes, Animas 
Manrique, San Xicoilás, Empedrado, Te-
jadillo, Escobar, Malecón, Concordia, 
San Lázaro. San Miguel, San José, Cár-
denas, Clenfuegos, Lagunas, Oquendo. 
Espada, Gervasio, Campanario, Suárez, 
Galiano, Gloria, Revillagigedo, Perse-
verancia, Rastro, Merced, J e s ú s María, 
Colón, Industria y varias más para fa-
bricar. Empedrado y Aguiar. Edificio 
de L a r r e a . Departamento 424, de 9 a 
11 y de 2 a 4. T e l . A-6e78. 
E N E l T v E D A D O 
Calle B, entre 19 y 23. Una casa con 
jardín, portal, sala, cuatro cuartos cie-
lo raso moderno, garage, cuarto de ba-
ño, servicios, de buena fabricación. 
E n 27; entre C y F . acera de la bri-
sa, casa moderna, con jardín, portal, 
sala, comedor, 4 cuartos, hall buen ba-
ño, cuarto de criados, doble servicio y 
garage. 
SE N E C E S I T A C O M P R A R l NA C A L -
dera mayor de cien caballos que sea 9« 
poco uso y en buen estado y con m 
motor apropiado a la misma. Infoi'm'»" 
Caserío de Luyanó 18. Laureano Pan-
taleón, de H a l a . m. y después ae 
las 5 p. m. 
9454 22 m u _ 
V E N D O P L A N T A E L E C T R I C A . COM-
picta con motor de gasolina, pizarra y i 
dinamo para 25 luces, también un di-
namo alemán 10 amperes para 30 luces, 1 
una bemba para agua que es un peque-
ño aonqul. un tanque hierro para 300 o 
400 salones, puede servir para elevar 
agua para gasolina o alcohol, comple-
tamente cerrado al autógeno, un tan-
que c*Aiento 300 galones, una trasmi-
s ión para Ford de cadenas con plan-
cha óe camión y herrajes un motor 
alemán 1|2 H . P . tr i fás ico baja veloci-
dad y un motorclto de gasolina de 2 y 
l|2 H . P . y un ventilador techo Sehu-
ry y otro oscilante 110 Volts. Puede 
verso en la calle C, número 200, entre 
21 y 23. A . Zulueta. Teléfono F-1805. 
Vedado. 
m o 18 Mzo. 
S E V E N D E P L A N T A O E B L A U - Q A S , 
cocina seis hornillas y tres hornos, ca-
lentador de agua con su tanque. Se da 
muy barato. Informa: Monte, número 3 
9618 23 Mzo.. ' 
B E S E S E A C O M P R A R L N MOTOR D k 
petróleo crudo semi-Dieael, de 60 a 80 
caballos de fuerza. Dirigirse por escri-
to a J . López . Apartado 153. Habana 
9683 16 mz. 
E N L A W T O N , V E N D O 
una casa moderna de sala, comedor al 
fondo, tres cuartos, cuarto de baño, bue-
na fabricación. Precio: $6,000. 
Una casa moderna que mide 10 por 20, 
con sala, saleta y tres cuartos, buenos 
servicios y s ó t a n o . Precio: $7,000. 
Una casa con sala, saleta, 2 cuartos 
bajos y dos altos, doble servicio. Pre-
cio: $6,200. 
Lindo chalet, con portal, sala, saleta y 
un cuarto y servicios en / s bajos y en 
los altos con seis cuartos, un cuarto de 
baño a todo lujo y dos Instalaciones. 
E N E S T R A D A P A L M A , V E N D O 
Un chalet moderno con portal. sala, 
nall, 4 cuartos, comedor al fondo, cuar-
to de bafio, cuarto de criados, terraza, 
con servicios y garage para dos má-
quinas. 
7 0 0 m e t r o s e s q u i n a , en C o l u m b i a 
Vendo, tiene apeadero, terreno llano, 
barrio todo fabricado, linea de c h t o s 
por frente y fondo, se da barato ; dejan 
en hipoteca la mitad, urge venta. 
E D i n a o l f U I N O N E S 
E M P E D R A D O Y A G U I A R 
Departamento núm. 424. Horas, de 9 a 
11 y de 3 a 5. Teléfono A-6678. Juan 
Pérez . 
9958-60 23 Mzo. 
D O S E S Q U I N A S 
Vendo una fíe 15x20 en la calle 
Francisco cerca d<- San Rafae!. 
y renta $200. Precio $22.000. ^'^ 
dorna de dos plantas con cony?, . iJ l 
*1t'o. c-.t. .i <!<• la primera en > 
Vidriera Teatro ..ilson. Tel. 
10003 la 
V E R D A D E R A G A N G A 
Vendo mi chalet de dos plantas 
francés en el Vedado, calle A de ^ 
nea a 23, parte alia y «quina _ 
fraile con 1,200 metros de terreé 
$40,000. D u e ñ o , café Prado y ^ 
hasta las 12 x d e s ? u « de las » P ^ 
T R E S E S Q U I N A S CON BOEEG.'S -
dos pía' tas 15,000, rentn _ 
otra ; : : • v.OÍ\^ C 
7.2.-.0 posos, renta 60 l1P-:'",• coló. 
vas con contratos, un refórjenla-
r.uras. 78. A-6021. M:inue. U 
E N 15,000 PESOS. CAPA f OS ^ 
tas, sala, saleta. ™ ^ x . z . ^ 
cuarto de bailo en caaa £ yjguras % 
les, pesado a ^a" ̂ ^"ti Llenín- I 
Teléfono A-6021. Manuel 
E N 2.750 PESOS. CASA! ^ patio ¡-«t' 
comedur. trps euarto.s' ¿*,iiina a í. 
drado. Armonía, casi c^^uras • 
no, cerca del tranvía. 
6021 Manuel Llenln. ^ 
E N 1.500 « S O S Y J S 
pesos en hipoteca, casa cuadr» 
comedor, dos cuartos. 
tranvía Cerro. Figuras, 
Manuel Llenln. n K * 
E N 13.200 PESOS ^ A S f ̂ 2frtD5. ^ 
tas sala, ^ *Ior' p i a n u j ^ j o » ño intercalado, ™ ca^1(¿las, P « g > 
clón moderna. San ^^«jji, 
Monte. Figuras, <3. 
9897 • 
tt&&' 
Se v e n d e u n a casita ac i t f r 
B u e n a V i s t a , con su sala,^ ^ 
tac iones , b a ñ o c o c i n a , J ; a j ^ tacio cs, o a u u , w—- jaJ £»• 
1-400 a l contado. l r a r n0j0tr* 
sas y negoc io P 0 ^ ^ 1 ' ^ C* 
los v e n d e r e m o s . ^ e n 
O ' R e i l l y 9 1 2 . 
2418 
E N 18,000 PESOS. fSmCdia 
casa de dos pisos a casa de dos pisos a " g ^ Monte, esquina ¿«n NicolA* jü» 
sos Informan: ban Z* 
9895 
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i la m 
•n su i 
Hi r j : c . 
inta en k 
^ rTrTdórcñádrasdel I r a n -
F r a - c i » . , en Octava 37 
« • « ^ y mamposteria al fondo, 
Je ^ ' - 7 i l a comodorcito, 3 cuar-
E l P " ^ ! ^ d o r o , ducha y pafo. 
c0Ci 1 U misma. 
P j p . 17 Mza 
' f - ^ T S - T í T B E y A B T O S A N T A 
^ - « . v D E El1 ^ ,nadera y dos cuar-
una casa de »nfeerraenytan ,35.00 
rnamposterl* ^ ^ . ^ j ^ de Santa 
W ¿tan repala-"t =• 
B V y ^ y Lincon- 19 rnz. 
W - — t T ^ I T j o s É ^ Ñ t b e b e -
e .*«jn>E E? 1 060 metros l a u r ' ; Í L ! S r e ^ ^ f r e n t e : renta el 12 O'.O & ¡ ¡ % n mucho f r e n ^ ^ en h ipo , 
6*^"Tel- A-513'* i " mz 
- B Í ^ l i t í S i r Comerciales 
., ..asas 2 plantas, buena 
Muralla- ; i e X j e s ú s Ma.. 2 casas 
13 Por- VL^to de 2 plantas, nue-Vtablecimiento ^ f ni;aS> 3 esc,ui. 
5 l e Acosta de ¿RPin;l> Galiano y 
^ C ^ f r a l no compre casas sin 
tas ^ S r l o a esta oficina. Que 
S-cousuUarw barrlos precios de 
(fne ¿ Ü n Empedrado, 18, de 9 u 
17 Mzo. 
I ^ l ---riTTT-A U N I C A P B E P A B A -
í s Ó f ^ ^ ^ ^ a cacada y calle 
> í » b0 ^ « á al lado $8,500, mi tad 
co" do fonda esquina Calzada 
^ U w g a alquiler, se da a prue-te< no Pf^/1 ^ 1S Vi l lanueva . 'santos buarez '•^ 25 Mzo-
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
F A B R I C A M O S CASAS A P L A Z O S E N 
Ampl iac ión de Almtindares cerca del 
H o t e l . Mendoza y Ca. Obispo 63. 
9atjl 19 mz. 
BIT C A I i L B D E Z i E T B A Y E N T R E 17 
y 23, Vedado, vendo casa ant igua en 
buen estado, rentando $90, mide su te-
rreno 10 metros, por 50 fondo, a $32, to-
tal $16,000. Calle 13, e sp lénd ida casa, 
esquina, techos cemento, m a g n í f i c o s p i -
sos, su terreno 20 metros frente por 37, 
propia para larga fami l ia , precio para 
comprarla enseguida $23,500, pudiendo 
dejar parte en hipoteca c ó m o d a . Pe-
r a l t a . Indus t r ia , 130. de 9 a 2 
, 17 Mzo. 
G A N G A . V E N D O D O S C A S A S D E D O S 
plantas, modernas. Sala, comedor, dos 
cuartos, servicios, cielo rasp en $22.000 
y dos p e q u e ñ a s en el Vedado en $7.000. 
Deseo embarcarme. Compostela 36. ba-
jos . T e l . A-0S2}. 
__9586 17 mz. 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A . A d T 
quiera hoy lo que puede pesarle m a ñ a -
na, le vendo m i casa situada en lo me-
jor de este Reparto compuesta de j a r -
dín, por tal , sala, tres dormitorios, cuar-
to de baño intercalado, comedor a l 
fondo, bal?, cocina, entrada para gara-
che con pasillos amplios cementados a 
ambos lados, verjas de hierro, patio y 
traspatio con una superficie de 856 va-
ras. Precio 5,000 pesos »al contado y 
5,000 en hipoteca. Goicuria, entre V i s -
ta Alegre y Carmen. 
9 " 6 18 Mzo. 
B. CORDOYA 
Veiide casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
lecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo <*e plaza. Monse-
rrate. 39. Telf. A-5900. 
C 5367 Ind 10 jl 
as moder-
alta y pe 
-anvfa: n 
están al., 
'lita; -•: ií 
¡"7. P m | 











te at ftr 
Í^TÍéToOO pesos, dejando 8 o 
000 en hipoteca, casa a todo lu-
^or «tronar, frente al tranca de 
Los Suárez, parte alta, fabricación 
L i n t e r í a 7 decorados de pnmera, 
^puesU de portal, recibidor, cinco 
Sacione. de 4.40 x 4.50. comedor 
¡75X7 baño intercalado de agua 
oliente y f ^ hall con ido, buena, 
^na con su calentador, semeo de 
aúdoi con entrada independiente.. 
mf y terraza al fondo. Informa 
J«¿ A. Ramo». Villegas 24, bajos, de 
• a 10 y de 12 a 3. 
0813 mz 
S^f lX ' s i ! V E N D E DA CAS A A N T I -
iÜTvstévez número 8:<, c indrn y mpdia 
BTinfanta tiene un censo de 20U pe-
Ek ültlmo precio libre pr.ra su dueño, 
ÍR|0 el terreno vale mucho-mas. i n -
Monte, 382. i s ^ ; 
¡ I a b r í c a r m a s b a r a t o y I 
El i i - Empiece teniendo grat is planos | 
- „ «uDU^stos. Lorenzo A . Betancourt. i 
KJi tecto. Cuba. 4. M-23r.6 | 
I ¿1'!' * ' ^ 
¡ Q U I E R E V F N D F R S U S PRCPiE-
DADES? 
Lume al Tci A-2319, vidriera Teatro 
Kton y »c las venicm - er seguida, 
hftt teneiius Riar nüm-.-n de cmnpra-
i m llspuestcf a invert i r su dinero in-
-. lat.iintn»^ '1 anilii-'-n damos cual 
Kla can!«'laü e.i hlpots^a a los tip- .-
b u bajos Niitstras .¡peracloneB son 
rtpidas p'rqiir irahajamas a tudas ho-
u$ j nueftn míiquina ¡o lleva a don-
oíted de^ee para que no pierda su 
tUmpo. López, 
i , - ; 31 Mzo. 
SE V E N D E M A G N I F I C O C H A L E T dos 
plantas m a m p o s t e r í a , lujosamente de-
corado, con sala, despacho, comedor de 
10 metros, sa lón altos, cinco dormi to-
rios, e sp lénd ido baño, tocador, servicio 
tocador en los bajos, escalera de marmol 
portal y dos terrazas, cuarto y servicio 
do criados, j a r d í n y garage. Cos tó 
$35,000. se da en $20,000 dejando diez 
en hipoteca- al 8 por ciento. Informes; 
Habana 90, altos, de 10 a 12 y de 3 a 5 
p . m . 
9449 22 Mzo. 
T NA GANGA. S O L A R E N L A CAI .ZA-
da de Concha con frente a tres calles; 
17x30 metros a $12 met ro . Parque V I -
l lá lón . Vedado, a una cuadra de él. so-
lar 683 metros a $21 met ro . F lga ro l a . 
Empedrado 30. bajos. 
Casa en calzada de J e s ú s del Monte, 
ant^s de Correa, brisa. 300 metros a $40 
met ro . Terreno y f a b r i c a c i ó n . F lgaro-
l a . Empedrado 30, bajos. 
Dos plantas . Cerca del F r o n t ó n Haba-
na-Madrid, casa moderna, brisa. 4¡-' «m 
cada p lanta . $19.000. Otra dos plan 
tas. inmediata al parque T r i l l o 8 cuar-
tos, $22.000. P igaro la . Empedrado 30, 
bajos. 
10032 18 mz. 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S ' E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
20, 7 por 30 metros y i o ' p o r " o o ' p ^ Solares a plazos Vendo en Santos Señor que en la calle de Merced se BENJAMIN GARCIA 
dol.Cinfo?raa^ Fern\nPdM?SRTinl Ts"10' Süi\tz' Parte alta, los tengo de todas dirigía a la Optica de Martí y me AMISTAD 136, bajos. TELF. M-8743 
• Mzo.' [Pedidas y con facilidades de pago; habló de un café. Deseo llame al te- ¡q corT€¿OT relacionado en el co-
píanos y demás informes. J . P. Quin- léfono M-5927. González. mercio, vendo y compro toda clase de 
tana. Belascoain 54, altos, A-0516. 
8689 16 
REPARTO EN EL VEDADO 
Hornos «"epartído la media manzana 
compreudida entre las calles 4 27 v d 
6, en parcelas muy bien proporciona- ra ^ í u ^ a r 11114 herencia. Se 
das, de amplio frente y poco fondo f vende un lote de terreno de 3575 
9 9 5 0 2 ^ _ i n z _ establecimientos en 2 4 horas y fincas 
OJO. S E V E N D E L A E S Q U I N A S A L -
vador y San Gabriel, propia para f a b r i -
car 12 y medio por 21 . I n fo rman : Te-
léfono M-1114, de 9 a 12. 
9952 23 Mzo. 
A f.OS M A E S T R O S D E O B B A S . E N 
Santos Suá rez se vende terreno con bue-
na medida 30 de frente por 23 da fon-
do, media cuadra t r a n v í a , propio para 
d i v i d i r parcelas, completamente llano. 
I n f o r m a n : A g u l l a r . Cuba 32. altos de 
10 a 12. T e l . 1-5346. Enamorados 54. 
9933 18 m z _ 
V E N D O S O L A R E S E N L A V I B O B A , 
con $125 solo de entrada, completa ur-
b a n i z a c i ó n . T e l . A-6473. de 12 a 1 y de 
7 a 8. Para verme A g u i a r . 
10057 " 18 mz. 
s e v e n d e m u y b a r a t a u n a p o n - urbanas. Dinero al 6 y 7 0 0. Todo el 
da en la Calzada L u v a n ó , buena mar- I . . ^ 
c h a n t e r í a , buen contrato , i n f o r m a : L u i s ¡ que quiera vender, o comprar, venga 
IeÍ943as- Lu>an6. S2' b o d e s a ' ^ ¿ lo61 ' -1 a Amírtad 136, TeL M-8743 y será 
Í S ¡ S ¿ * ¿ & " P " ^ / PagVV- metros en fe calzada de Cojfanar, j C a f é y En 7.000 pesos ^ *tendido- B ^ a m í ° García-
c ó m o d o : y b a " ' ¿ J * ^ l o t e m á s de 1333 metros pe- c o n t a l o , vendo esta casa y g ^ n t i z o 
vendemos la to t a l idad de la media 
gado a la Calzada de Colombia. S85 diarios e venta. No paga aiqui-
m a ' ^ a n í dando g ^ I n d ^ f citída i! Para in^nnes: señor Linares. San J f » n<l ? ™ ™ c o n ^ l ™ : I°fJ)rm?1a: 
para su pago. Informes de 3 a ^ ^ ^ c i o , número 72. ViUaverde y Ca. O'Redly 13, Ha-
COMFAWA DE INMUEBLES DE 
LA HABANA 
21 Mzo. 
V E D A D O . V E N D O D I R E C T A M E N T R 
„ i un solar completo, de 13.66 x 5C me-
Luba , 16, bajos, derecha. TeL A-4S85 l^os• l lano' a la brisa, calle 16 casi es-
*'1 quina a 17. Informa su dueño en Acos-
ta 10. Habana, de U a 1 y d e s p u é s da 
las seis de la tarde. 
8977 16 mz. 
baña. 
9 9 6 5 30 m z 
C2415 3 d - i : 
NEGOCIO RAPIDO 
Traspaso el contrato de un bonito so-
lar, plano, completamente, de 6 por 20 
metros y muy cerca del t r a n v í a , calle 
12 entfe Concepción y Dolores. Lawton 
250 pesos pagado y por entregar $600 
a $10 mensuales. Ks una ganga. Her-
n á n d e z . T e l . 1-5443. 
10042 21 mx. 
EN E L ENSANCHE HABANA 
Se vende un solar situado en la esqui-
na de Bruzón y Pozos Dulces. Mide 
26.53 por 25.53 a $16.00 la vara. 
Informa: Veranes. TeL A-6446 
9869 17 mz. 
A L M E N D A R E S . V ^ N D O C A P E Y fon-
da, tiene mucho barr io, contrato 6 a ñ o s , 
a lqui ler 50 pesos. I n f o r m a su apodera-
do: Belascoain, 54, a l tos . 
E M B A R -
una gran ca-
de h u é s p e d e s , con veint iuna habita-
1 clones muy bien alqui lada a fami l ias 
; Luenas y estables, con un e sp lénd ido 
| negocio de comidas en la misma. Todo 
en las mejores condiciones que se pue-
= AA desear> garantizando una u t i l idad de 
600 pesos mensuales. Deseo t ra ta r con 
personas serias e interesadas pero no 
perder t iempo. Puede ?tenderla hasta 
una sola persona. Su d u e ñ o - Galiano, 
altos, entre Vir tudes y A n i m a s . 
22 Mzo. 9518 
RAMON REVILLA 
Vendo una casa de esquina en 
otra esquina en Mura l l a ; otra 
en Saq Ignacio; otra esquina 
Migue l : otra esquina en O'Rei 
esquina en Agui la y otras eft 
calles. Galiano y Barcelona, 





dis t intas 
Vidr ie ra 
RóvUÍa. 
GERVASIO 
Tres casas nuevas, dos a $18.000 y una 
en Í 2 3 . 0 0 0 . 
CONCORDIA 
Dos casas nuevas, dos plantas a $17,000 
Revi l l a . ' 
9403 21 mz. 
A LOS PROPIETARIOS 
No fabrique su casa sin verme a n t e » . 
Fabrico m a m p o s t e r í a con vigas de hie-
rre y losas a $35.00 el metro y techos 
mono l í t i cos a $38.00. doy sól ida ga-
r a n t í a . Informes que le merecen toda 
su confianza. V é a m e en Paz So. 12. 
esquina a Santa Emi l i a , de 7 a 9 a. m. 
y de 6 a 8. J e s ú s V . Castro. 
6855 19 Mzo. 
8E V E N D E CASA A N T I G U A , D E DOS 
plantas, en la calle de San Rafael entre 
Belascoain y Galiano, 30ü metros de te-
rreno, en 45.000. sin in te rvenc ión de 
corredores. Informa A . Graupera. Man-
zana de Gómez 328. Teh A-9638. 
2280 10 d 10 . 
A 3 P E S O S V A R A , S O L A R 457 V A -
ras, media cuafea de lá l ínea la Playa y 
una del chalet alontalvo, tiene los fados 
fabricados, a la h r l sa . Figuras, 78. A -
C021. Manuel L l c n l n . 
9898 19 Mzo. 
R E P A R T O COLUMBZA, V E N D O 2224 
varas de terreno aito, calle Núñez , en-
tre1 Mi ramar y Primelles, a una cuadra 
de la Calzada y dos del t r a n v í a , tiene 
9 habitaciones que rentan 72 pesos, pre-
cio $8.00 vara . In forman en la misma, 
o t ro Reparto Almendares, vendo 3 sola-
res, 2 juntos y uno solo, calle 5a. entre 
18 y Fuentes, a 2 cuadras de la l í nea 
de la Playa. I n fo rman : Calle Núñez , 
e « t r e Miramar y Pr imel les . Reparto 
Columbia . Carlos L lanera . 
9811 29 Mzo. 
A $6,50 V A B A , V E N D O A P L A Z O S SO-
la r plano a la br isa ; dos cuadras de 
loa parques Mendoza y p r ó x i m o a t r an -
v í a s . 11 por 52. Entregado 400 pesos 
Te lé fono 1-4392. vesos. 
9835 17 Mzo_ 
H A B A N A . P A B C E L A I D E A L P A R A 
t r f s casas poco fondo, media cuadra 
doble vía, t a m b i é n vendo en la Víbora 
c b ; : l i i esquina 900 metros, garage ja r -
d'nes, dueño (ve rdad) . Concepción 4 
Vf bor?. ' * 
9100 16 Mzo. 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A VIBO^ 
Reparto Las Flores, de esquina, mi 
T E N E M O S A L G U N O S S O L A R E S D E 
poco fondo y buen frente en la A m p l i a -
ción de Santos Suárez , f inca Reparto 
La Sola en parte muy al ta y j un to a l 
t r a n v í a a pagaf $80.00 de entrada y 
$16.00 a l mes. Mendoza y Ca. Obispo 
No. 63. 
9551 19 mz. 
T E N G O 4 S O L A R E S E N Z A P O T E S V 
General Lee da 10x35. con planos y L i -
cencias para hacer dos casas en cada 
uno a $9.50 va ra . Sólo tienen que de-
sembolsar $600.00 y comenzar a f a b r i -
car de seguida; la d i recc ión del 'Arqui -
tecto e s t á pagada. I n fo rman J. J. P é -
rez. O b r a p í a N o . 22. 
9859 17 tnz. 
B O D E G A B I E N A Y B A R A T A SE V E N -
S A N T O S S U A B E Z , V E N D O B O D E G A | de por su d u e ñ o tener otro negocio o 
SOlM e,inescluina' contrato 5 años , a l - j se aomite un socio con poco dinero quo 
qui ler 80 pesos, a lqu i la 75, precio 5,000 
pesos al contado, 3,000, venta diar ia 60 
pesos, mucho de cant ina . Informes: Be-
lascoain, 54, a l tos . A 3516. 
J E S U S D E L M O N T E , V E N D O B O D E -
ga sola en esquina muy cantinera, pro-
pia para dos socios. Precio 3,500 de 
contado 2,000 y el resto a plazos. I n -
fo rman : Belascoain, 54, a l tes . A-0516. 
C A L L E C U B A . V E N D O U N G B A N CA-
fe y restaurant, contrato 5 a ñ o s , a l -
qui ler le queda g r a t i s . Precio 12,000 
pesos a l contado, 6,000 y seis seis m i l 
restantes a plazos c ó m o d o s . I n f o r m a n : 
Belascoain, 54, altos. 
f ^ L c2,T}íianza y Que sepa trabajar 
S í * " * * ; Tiene que ser r á p i d o el nego-
b,«to £amonqu ,e , . l e >ha de gus tar . Z u -lueta No. 20. V i d r i e r a . 
9528 23 Mzo. 
Magnífica inversión. Vendo parcelas S A N I S I D R O , V E N D O C A P E P R O P I O para dos socios, precio 4,500, es una 
de terrenos urbanizados frente a la ?anga 0I1"f0fra,"fs: Belascoain, 54, a l tos . 
#%• J-I . • « i - i J . r ' . v iu ln tana . Quinta Canana, en Arroyo Apolo. A 99S6 25 Mzo. 
plazos cómodos. Buena vía de comu-' r____ • r . . 
d - % ( ^ o r Á L ^ í o n % - - c a l l e ^ ' ^ I V e nicación. Claudio Aguiar, en el mismo ^ ^ f " Se ^ T , • Cn 
^ a d % r t ^ T " a :t ^ f ^ r ° a , : . , i n ? ? » ! p ~ ! 2 ü 'i W c t ^ k ; ^ V t u a d a . e n u n a ^ las mejores calles msr»c Manzana de Gómez E l Gallo 
Avel ino F e r n á n d e z , precio 4 pesos la 
vara 
C109 18 Mzo. 
IN $14.000 SE V E N D E t N A CASA D E 
nueva «•nstrurcii'ni de dos plantas com-
MMU caya planta do sala, sal ita. dos 
IrtlUciones. Uiño intercalado y d e m á s 
«nidos, cn la call^ M a r q u é s Gonzá-
tawtre Flt,M)ras y P e ñ n l v e r ; renta ll!i> 
Unos. Su dueño Sr. Alvarez, Mercade-
ril Jí, altos, de 11 a 1J y de 5 a 6. 
21) -«nz. -
t i VENDE UÑA H E R M O S A CASA 
l|i.al'.. propia pura ret-ruo. Olinlea ó 
Wfcflrla en Calabazar do la Habana. 
HHfbtnes: Teléfono I - l l M , de 12 a 2 
r n'. 
r^JJlO 18 M z o . _ 
TK>A30, EN"820,000 3 E V E N D E U N A 
sa de una planta y con ga-






nWPE LA H E R M O S A CASA CA-
1* Sama, número 9, Marianao, con 
u, sala, saleta, 7 cuartos, dos ba-
Serviclo sanitario, patio con á r -
.1. tales- lnforman en Manrique, 
«toa, Vda. de F e r n á n d e z . 
3 A b . 
EN TEJADILLO A $85.00 
ta aproximada 12x25 a $85.00.*En 
L * * } ' nior'erna. 2 pisos, renta 190 
fc. 5̂ 0,000. Jorge Govantes. San 
Dios 3. T e l . M-9595. 
^ 2 ab.__ 
DE P A B R I C A G I O N ~ L O S H A -
JO pesos, no pagua caro; véa-
Cfono M-2489. A d o . í o Carras-
oien f i rmo. 
Jesús del Monte, Calle de Arango, 
parte alia, se vende una casa mam-
pos'ería y azotea. Se compone de 
portal, sala, dos ventanas, saleta, dos 
glandes cuartos, instalación eléctrica 
y demás servicios. Trato directo su 
dueño, En anche de la Habana, Lu-
piaf-ño, 45. Teléfono A-6615. Precio: 
$ 3 . m ' 
9 4 8 6 2 0 mz . 
CA17ÁDA DEL CERRO 
829 Re vende. En la misma informan. 
7955 4 Ab. 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O B O C A -
?()••; a una cuadra de la Balear, frente 
a la Calzado, una casa de m a m p o s t e r í a 
c-m agua de Vento, con sala y siete 
c í a - i o s Precio dos m i l pesos. In fo r -
mar.- San Miguel , 96. Te léfono A-8668. 
03;.-5 26 Mzo 
V B S D C U N Í T C A S A E N L A V I B O B A , i 
re ra^a a la calzadT moderna, mide 540 ! 
mKros , j a r d í n , por ta l , sala, recibidor. I 
comedor, 6 cuartos, 2 baños , garage pa-
ra dos m á q u i n a s , f ab r icac ión moderna 
$17 CCO. T a m b i é n ' un solar en Gelabert 
v iXgueruela , de 900 - aras a 5 pesos la 
\:au Tengo 100,000 pesos para inver-
t i r en hipoteca en p e q u e ñ a s cantidades, 
al 7 y 8 por ciento. G a l c e r á n . San 
Nler ' iM, 73, de 9 a-11 a. m. Te lé fono 
V-TI98 
" ó'<-(! ' 21 Mzo. •„ 
Mzo. 
PUNCO DELGADO T E J E R A 
I haclA?STR0 cONTSTRUCTOR 
I «1 cn^í;0 de clase de obran 
líeatn V ^ - I ^ 0 admin1s t rac ión . Pre,-
g g w gratis. Te l . A-1368. xMáximo 
23 Mzo. 
JORGE GOVANTES 
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l«Re3IInuí!=6xÍmo a ^ c u á c a t e . 140 
* JoreP r renfa í385 00. Precio* 
m 3.gTelGOMa-9^ San Juan de 
ab. 
CERCA DE NEPTUNO 
ÓOO10^1?3' renta $215.00 dos 
' mpfr as- Pr"ximo a Ga-
ientn renta $240.00. Tiene 
rantP.« e í los baJos. $32.00. 
9. ie8. ban Juan de Dios 3. 
S O L A R E N GANGA D E E S Q U I N A , 
Vendo en lá calle Vis ta Alegre y Luz 
Caballero, mide 23.38 por 37 . . 3 . Pre-
cio a 10 pesos vara, su dueño in forma: 
Belascoain, 54, a l tos . M - Í 9 4 1 . 
S O L A R D E E S Q U I N A E N GANGA. Ven-
do en 10a. y Tejar Reparto ^awton . 
mide 35 por 35 metros . Precio a $5.50 
met ro . Su d u e ñ o : In fo rma en Belas-
coain, 54, a l tos . A-0516. 
A $2 50 V A R A GANGA, V E N D O E N L A 
Ave '7a. y calle 3, Reparto Buena Vis ta , 
4 solares juntos o separados, e s t á n cer-
ca del gran Colegio Belén, in forma su 
dueño- J . P". Quintana . Belascoain, 54, 
a l tos . Te lé fono A-0516 y M-1941. 
S O L A R D E E S Q U I N A V E N D O E N E L 
Paradero de la Ceiba, mide 11 por 20 y 
¡ medio, e s t á propio para fabricar lo para 
bodega o cantina por ser el mejor pun-
I to del reparto para eso su d u e ñ o . Be-
I lascoain, 54, a l tos . A-0516. 
S O L A R E S A P L A Z O S , C A L Z A D A D E 
A y e s t e r á n , Ensanche de la Habana, doy 
grandes facilidades en los pagos. In? 
i formes: J . P . Quintana. A-0516. 




PROXIMO A SAN 
RAFAEL 
' mo^rnl00*1018'. da terren,, '«•es, e a í ? ^ « a a i t a s y cuar-
a t 0 ; ^ ^ * 1 1 1 J u a n de 
} a b -
^CION COMrRADOREs"" 
^ ' s a n t o ^ ' ^ a d situada en I n -
S?0"^ Por ,enPr ' en ^ e j o r a b l e s 
í ' T i e n e 274 ^ r . q u e embarcar su 
JV^ricación cuadrados de 
l tetros h . aíí0tea. de concre-
H J í ? medianpr! SO,a^• todo cimen-
p í " . 5 0 . P r ^ , . "s ProP'as; medidas 
ÍW Infr.^™ una renta men-
>nou.«abana h3." e,1 la vidr iera 
S , í - 5 8 4 0 . A-.fB,elas¿'jau. 615. Te-
A todas horas. 
^í:>>r>E~7~r" 21 mz. 
S ^ - . ^ K C I O A CA>A DH 
»« dMr0.enlre F w i San ^ « n a r d o 
H»**» Monte a ° s y , t ian ^.-nigno 
S a i U A v e n l l C*adras de Toyo 
Ica^i* un interi .berrano, lo que 
*o 1 i1 ^ pr'im^. Es t an te elevado 
M'i¿afortnes- SI, ^ y' ie lo m á s mo-
M.'ado. dueño, en la .-IST 
García . Tel. 1-2249 
^ ¿ D E ~ T r r ~ r — 28 mz. 
,0 ^ +1 Mzo. 
de hSSfS******* S E 
ntre Primera 
y Tercera. R 
compuesta 
rtos. comedor, 




20 M i » 
COMPRO E N E L R E P A R T O A L M E N -
dares o Al tu ras de Almendares, 2 o 3 
solares juntos, pago de" contado siem-
pre que el precio sea arreglado, venga 
a Belascoain, 54, altos para t r a t a r . 
S O L A R E S A P L A Z O S COMODOS, V E N -
do en los siguientes repartos: Santos 
Suárez , La Sola, Ampl i ac ión Mendoza, 
Víbora, A l tu ra s del Río Almendares, A l -
mendares, La Sierra, Miramar , A m p l i a -
ción le Almendares, los vendo en todos 
estos repartos con mucha faci l idad de 
pago, inv ie r ta su dinero en terrenos si 
usted quiere que su capital se duplique 
planos y d e m á s informes en Belascoain 
54, a l tos . A-0516 y M-1941. J . P . Quin-
tana. 
9976 25 Mzo^ 
I.OMA D E L MAZO, S E G U N D A MAN-
zana de la Calzada. Patrocinio y O'Fa-
r r i l l , esquina o centro , la meaida que 
usted quiera . Contado y plazos. O'Fa-
r r i l l casi esquina a la Calzada vendo 
500 metros con gran frente. En Ve-
dado vendemos 23x28 varas, brisa, me-
dia cuadra de v e i n t i t r é s , muy barato . 
En todos admito contado y plazo». L a -
go-Soto. P i Marga l l 59. A-9115. 1-5940 
9994 18 mz. 
OJO A E S T A S GANGAS. V E D A F O , SO-
lar de 20x50 en G cerca de 23 a $32; 
solar de cualquier medida por 35 de 
fondo en B a ñ o s entre 23 y 25 a $35. 
Solar en lo mejor de 23 de 15x45 a $36. 
Solar esquina f ra i le en 10 y 13 de 22.66 
por 36 a $27. Solar en 4 cerca de 23 a 
y media manzana er. 13 y 14 a $14. 
T r i a r í a . Es t re l l a 181. T e l . M-7217. 
• 'Tt : . 23 mz. 
TERRENO EN CALZADA 
Vendo a una cuadra de la Calzada de 
Jesrts del Monte en la calle d3 Mangos 
un terreno de dos esquinas. 60 metros 
'e fronte por 20 de fondo, muy barato. 
Mitad contado, mitad hipoteca. S. Ra-
fael y Belascoain. Vidr ie ra del C a f é . 
í n r d l ñ a s . A-0063. 
'0028 i s mz. 
A NUESTROS MILLONARIOS 
Se vende en la parte más 
ancha y de mejor arboleda 
de la carretera de La Lisa, al 
lado de la gran residencia del 
doctor Claudio Mendoza, se-
parada de la misma solo por 
Ja línea eléctrica de Zanja, la 
mejor m a n g a n a completa de 
los alrededores de la Habana. 
Tiene una superficie de 
8,000 metros, rodeada de 
aceras magnificas por sns 
cuatro costados. La calle del 
frente es la carretera de gra-
nito y las tres calles restan-
tes, en perfecto estado, son 
de Mácadara-Tarvia. Tiene un 
arbolado secular de más de 
100 años, con árboles gigan-
tescos de toda clase de fruta-
les y palmas realés, y en el 
centro una superficie su-
ficientemente amplia para 
construir una, gran casa qde 
quedaría—por tanto—toda 
rodeada de árboles. La posi-
ción en que están colocados 
los árboles y su aspecto es de 
gran belleza y no podría en-
contrarse nada que constitu-
yera una ornamentación tan 
bella y acabada. Como es na-
tural dada la situación de es-
ta manzana, está a menos de 
5 minutos de la Playa, del 
Country Club y del Hipódro-
mo, y en la misma hay sufi-
ciente capacidad para cons-
trur una casa, no sólo con 
todos los requerimientos del 
mayor confort y refinamien-
to, sino también para la ins-
talación de Tennis, Swiming 
Pools y cualquier otro sport 
propio de la vivienda par-
ticular. 
El precio, $50,000, paga-
deros en efectivo o en valo-
res que lo representen de fá-
cil movilización; qsiere de-
cir, que se vende esta gran 
propiedad sólo por la necesi-
dad de disponer de su impor-
te y que—por lo tanto—no 
se dan facilidades en cuan-
to a dejar nada reconocido 
sobre la propia manzana. 
Para otros informes: 
COMPAÑA DE INMUEBLES 
DE LA HABANA 
Ctba, 16, bajos, derecha. 
De 3 a 6 p. m. Telf. A-4885. 
C2414 3d-15 
$3, 
Obtspoy A^uw r*55(tho») 
TdfA-6J4$-Habana. 
Ind-25 E n . 
I N M E J O R A B L E P A R A F A B R I C A R 
En ocho m i l pesos vendo ciento ochen-
ta metros de terreno en Apodaca, en-
tre Suá rez y Revillagigedo, acera som-
bra . Propietar io; Te lé fono F-5017 
9839 n M¿0i 
$42. a L : 2.500 metros 
.500 metros a $50. 
a Linea, 24x25 a $35.00 
i 23; ganga; mido 20x26 
JORGE GOVANTES 
SOLARES VEDADO 
" 25 p róx im a 2, esquina; mide 23x23 
a $27 metro. 
25 p róx imo a 23; mide 22.66x26 a $29 
metro. 
6 p róx imo a 23; mide 16.81x50, gan-
ga, a $29 met ro . 
2 p róx imo a 21; mide 22.66x34 a $38 
met ro . 
B p r ó x i m o a 23; f r a i l e ; mido 20x30 
a $40 metro . 
23 p r ó x i m o a Paseo; mide 22.66x34 a 
$40 met ro . 
23 p róx imo a A ; mide 15x45 a $40.00 
met ro . 
23 p róx imo 
23, f ra i le . 2 
F p r ó x i m o 
metro. 
J p r ó x i m o a 
a $31 met ro . 
I cerca de 23, parcelas de 10 a 20 de 
frente por 36 fondo a $30 metro. 
Ú p r ó x i m o a 23; mide 16x45 a $50 
metro. 
G p r ó x i m o a Linea ; mide 13.66x50 a 
bu.m precio. 
G esquina, mide 22.66x50 a $36 mt r . 
Calzada esq. 2.500 mts. a $28 metro. 
B p róx imo a 27; mide 22.66x26 a 26 
metro. 
B p róx imo a 21 ; mide 13.66x50 a $35 
metro. 
J p róx imo a 21; mide 13.66x50 a ?31 
met ro . 
10 p róx imo a 15; mide 13.66x50 a $28 
metro. 
10 p r ó x i m o a 16; mide 13.66x50 a $28 
metro. ! 
10 p r ó x i m o a 17. dos solares de 13.66 
por 50 a $33 metro. 
H p r ó x i m o a L í n e a ; mido 25x22 a 
$35 met ro . 
15 cerca de 16; mide 22.66x26 a $18.50 
metro. 
B a ñ o s p r ó x i m o a 25, solar de esquina 
a $28 metro . 
CASAS, SOLARES, HIPOTECAS 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios número 3 
Telf. M-9595 
Reparto Teléfono 1-1966. También 
vendo dos casas Quintas con todas 
las comodidades, parte de contado v 
parte a plazos y varias casas más 
chicas, a plazos cómodos. 
8750 [7 mz._ 
S E - V E N D E N DOS S O L A R E S UNIDOS 
en la Manzana General Manocal, callo 
23 y P entre ambos dan 38 metros a 
In fan ta y fondo de 67 a 69 m . Pueden 
fabricarse a gusto americano u t i l i z a n -
do el só t ano para serv'cios inter iores . 
Tra to directo con comprador de 9 a 12 
a. m . y de 3 a 5 p. m. Calzada Vedado, 
entro 14 y 16 N o . 505. 
9044 24 mz. 
A V I S O . B U E N A O P O B T U N I D A D , E N 
lo mejor del Cerro, se vende como gan-
ga ^ i recio muy reducido un terreno fa-
bricado que mido 15 metros de frente 
por 30 de fondo. In to rman en Cocos, 
entre San Pablf» y Audi tor , casa de mam-
posreria. Manuel Pombo. 
8594 16 Mzo. 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E C O E U M -
bla un solar de 10x47 con 5 cuartos de 
m a m p o s t e r í a y azotea rentando $50.00; 
lo doy todo en $3.500; solo los cuartos 
me han costado m á s . Informa su due-
ño, Belascoain 54, altos, do 8 a 11 y 
de 1 a 5. T e l . A-0516. 
8687 16 mz. 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
<5n hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
C299 30 d 8. 
Monte, a lqui ler barato y contra to . F l 
res'Vcm 12* metros de frente por 24 de guras, 78. A-6021. Manuel L l e n i n . 
E N E L B A R R I O JACOMINO P R E N T E 
Hcspi ta l chino. Se venden dos sola 
s  t   
fonao, con cinco habitaciones fabrica-
da*., precio m i l pesos. In fo rman : San 
Miguel . 96. Te lé fono A-8668. 
9,'!36 26 Mzo-
EN C A R E O S I H E O T E S D E 6x40 V A 
30 metros de Infanta 6x22 y en la calle 
de Sublrana lo mismo. Jul io Cid Te lé -
fono 1-7789. 
9188 . 30 mz. 
de la Habana. Largo contrato por 
cumplir. Solamente al contado. Infor-
me?: Anartado 1966, ciudad-
^047-48 18 m z _ 
SE T R A S P A S A T N A CASA D E COMI-
das con todos sus enseres y buena mar-
c h a n t e r í a . Se da por la mi tad de lo 
que valen los muebles. I n fo rman en 
Figuras y Manrique, bodega. 
_ 10018 18 mz. 
PROCEDENTE DE UN REMATE 
So vendo una hermosa bodega en lo 
major do l a V í b o r a ; venta diar ia de $30 
a $35. Precio ú l t i m o $2.000 a l contado VENDO BODEGAS 
Mo corredores.^Es una^^-erdadera ganjdesdo 1.000 pesos hasta 85 rail 
I Habana y sus ba r r io» K« ría, 
20 
ga . Informes 
10038 
T e l . 1-1625. 
GRAN PANADERIA 
E n 16,000 pesos gran p a n e d e r í a , v í v e r e s 
y cantina en l a Habana, vende 150 pe-
sos diarios, veinte y cinco pesos do 
cantina garantizado, a lqui ler módico 
gran contra to . Figuras, 7S, A-6021. 
Manuel L l e n i n . . 
9896 25 Mzo . 
P A B R I C A D E H E L A D O S , G R A N D E Y 
bien montada, la vendo. S r . Casimiro. 
Belascoain 105 y J e s ú s Peregrino. V i -
driera de Tabaco». 
9878 17 mz. 
i ' E V E N D E U N A G R A N B A R B E R I A 
con 4 sillones completamente nuevos, en 
una de las mejores esquinas de la calza-» 
dd 10 de Octubre, antes J e s ú s del Mon-
te, se vende por no entender el nego-
cio, en un precio sumamente barato. 
I n f o r m a n : 10 de Octubre 216.café . 
9804 19 Mzo. 
Buen negocio. Para un matrimonio 
que quiera establecerse con poco di-
nero, se vende una casa de huéspe-
des con todas las habitaciones alqui-
ladas y muy buena clientela. Informa 
su dueña, Compostela 69, altos. 
- 9 o l Í 17 mz. 
rato l impio de deudas 
badelo. Animas 





Inforraes: T ra -
y Crespo. í í o cobro co-
25 Mzo. 
m u y ba-
VENTA URGENTE 
S ^ 1 ^ . « s t a b l e c i m l e n t o mix to I 
v V . U h a c ^ f ^ 1 2 ^ dB mucho t r á n s i t o , 
quo a l í e r / n ft'aKb,íen negocio para dos 
no b I V ó r J i ^ - ^ - In formes : Mar ia -
S l r A ^ a g S o 1 ' 6 ' entrada T>or Padres. 
. £0Y6 18 Mzo. 
FEDERICO PERA7A 
Venden y compran toda claao do nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejoren negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y Rayo. "Los Alpes", 
c a f é . T e l . A-9S74. ~ v c o , 
.. «n *a 
y sus barr io», se dan facl l lda-
pago. In fo r iua : F . Peraza . 
Reina y Rayo Telé fono A-9374 
a 
des do 
VENDO CAFF5, FONDAS, CASAS 
de huéspedes de todo» precios. Infor-
ma Perada. Te lé fono A-9374, vendo 
dos carmcerlaj muy baratas en al cen-
tro do la Hnbana. Informa: Peraza. Te-
léfono A-9374. 
VENDO DOíTPOSADAS 
una 3.00?, la mitad al contaoo, otra 
en aels m í . tienen buen contrato y pa-
gan poco alquier. Informa: Peraza. 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
9692 28 mz. 
SOLAR C A L L E 23, VEDADO 
Vendo a $19.00 vara en la 
calle 21 a 18.00 en la calle 
12 a 19.00; en la calle 
14 a 16.00. Tienen de 35 a 
50 de fondo por el frente que 
le convenga. Condiciones con 
el 15 por 100 de entrada, 5 
años para cancelar. Trato di-
recto con el dueño de los te-
rrenos, R. Echeverría, Empe-
. drado 30, esquina a Aguiar. 
(Entresuelos)- Tel. M-2387. 
9716 18 mz 
SOLARES EN MENDOZA 
dos solares unidos 1,112 varas jun tos o 
separados calle Cortina, liquidados, otro 
14 por 44 varas 636 calle San Mariano, 
en contrato, se dan baratos todos. F i g u -
ras, 78. A-6021. Manuel L l e n i n . 
9626 23 Mzo. 
V E N D O P O R T E N E R Q U E - E M B A R -
car el p r ó x i m o mes, en io mejor del re-
parto de la Playa de Marianao, un so-
lar muy bien situado, con una superf i -
cie de 647 varas, en el precio de ocho-
cientos pesos y reconocer hipoteca de 
m i l cuatrocientos. Es ganga, tengo es-
c r i t u r a de cinco m i l pesos. Su d u e ñ o : 
Galiano, 26, altos, entre Vir tudes y A n i -
mas. 
__9518 22 Mzo. 
E L 7KEJOR A H O R R O E S E N B I E N 
solar bien situado. Los vendemos a pla-
zos en los mejores lugares. Mendoza 
y Ca. Obispo 63. 
0551 19 mz. 
E L COUNTRY CLUB PARK 
Vend-> hermoso terreno 3.500 metros 
magn í f i co ounto colindando con la A \ e : 
nld^. G r a n ' Boulevard Precio $3 ta 
melrc Informes: A-7077 1-3867^ 
7875 
VENDO UNA BODEGA 
en Calzada, ea 13 mil pesos, tiene 8 mil 
posos de existencia. Vende 200 peso» 
diarlos, con 40 pesos de cant ina . To-
das esta» «ond ic iones se garantlaan* 
In fo rma : F . Fuentes. Te lé fono A-9374 j 
URGE LA VENTA DE UNA 
En 1,300 pesos c a r n i c e r í a moderna con . , 
mucho barrio y acreditada en J e s ú s del bodega, sola en esquina, vende 70 pe-
sos diarios, la mi tad de cantina, tiene 
buen contrato y p-aga poco alquiler , con 
CARNICERIA EN GANGA 
9766 24 Mzo. 
!1 Mzo. 
V U F D O U N S O L A R E N L A A M P L I A -
o ó'- Mendoza. Víbora , calle Estrampes i 
e'nfo Milagros y Libertad, mide 14 .5 , 
T.oi '57 fondo, precio $7.50 vara . • I n -
forman Flor ida 76. Te léfono A-0232. 
Aivarez . 
8591 
S E V E N D E U N P U E S T O E N MAGNO-
l i a y San Antonio, Cerro, reparto Be-
tancourt . barato y con t ó d a s las como-
didades, contrato largo, el que lo t ra-
baja quiere irse a l campo. 
9797 17 M z o . 
S E V E N D E U N O A P E O S E T R A S P A -
sa »,cn todo» sus armatostes y v idr iera 
surtí '*'» a lqui ler bien barato por no po-
derlo atender b u d u e ñ o . I n fo rmo: San 
Is idro , 74. 
_9773 24 Mzo. 
C A R N I C E R O . VENDO E L M E J O R L O -
cal para casilla sola. No tiene compe-
tencia en 6 cuadras al contorno y bu^n 
contra to . I n fo rma P é r e z . Monte 12a. 
Te lé fonos A-5335 y A-2246. 
9939 19 mz. 
comodidades para familia. Precio. 6,500 
pesos, se admite la mitad do contado., 
Informa, Federico Peraza. Reina y Ha-
yo, A-937'». Vendo una bodega en $1.800, 
en buen ounto y con mucho barrio. In-
forma: Psraza, Reina y Rayo. A-9374, 
Vendo una bodegu en 1,800 pesos, ea 
buen punto y con mucho barrio. Infcw-
ma, Peraza. Rema y Rayo. A-9314., 
VENDO C A F E EN E L 
centro de la Ciuditd. con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien sltu-)do. Precio 
•obre 14 mil pesos. Informa, M. F e r -
nández . Reina. 53. c a f é . T e l . •-9374. 
8531 20 mz. 
23 mz. 
RüSTICAí» 
C A R N I C E R I A , S E A L Q U I L A E N ve in -
te pesos un local preparado y con l icen-
cia, e s t á en p r ó s p e r o reparto y tiene mu-
cho bar r io . J e s ú s Mar í a , 45. 
9667 17 Mzo. 
COMERCIANTES 
Hacemos toda clase de operaciones 
mercanii les Compra y Venta de Esia-
G R A N N E G O C I O , CON S O L O $1,000, 
p.je''e ganarse 20 pesos diarios, vengan 
y se c o n v e n c e r á n . T a m b i é n doy dinero 
en hipoteca a l 7 y 8 por c iento. J . Gal -
c e r á n . San Nico l á s , 73, de 9 a 11 a. 
m Te lé fono A-3798. 
9317 26 Mzo . 
- _ _ . • | j lucí ^diiLiico íi y i o. venia, uc ii*£>La-
Un ffran negOC-O. Cerca del pueblo de biecimientos, fincas rúst icas y urbanas, 
Candelaria y cerca de los trasborda- de todas ciases. Dinero dores y pesas de las colonias de la 
línea del Sur se venden 80 caballe-
rías; hay mucho terreno para caña 
y pina. El tabaco se cosecha bueno. 
Tiene varias aguadas Su precio es BUI 
milV borato, pues SU dueño no puede fé y Fonda, cerca de Galiano; la Fonda 
L J 1 Pl/rornla Fmnodradn 30 BST¿ alquilada y la casa no paga a lqu l -
atende las. t-parola, tmpearaao ou, ler nl ,uz. cStá en buen punto lnforma 
p r é s t a m o sobre establecimientos. Se 
descuentan p a g a r é s . Para cualquier 
ope rac ión que tenga que hacer venga 
a vernos. Es la Oficina m á s relaciona-
da y de m á s c r éd i to de la Habana. Con-
su l to r i a Nacional de Comerciantes, a l -
tos del café Mar te y Belona. 
9648 23 Mzo. 
ba'os. Tel. A-2286-
10031, 18 mz. 
10 caballerías para vaquería: 
2 K i l ó m e t r o s frente carretera, 15 m i -
nutos desde el Paradero de la Víbora, 
d iv id ida en cuartones, la cruza el r ío 
Almendares, no tiene contrato. Precio 
38 000 pesos. Se deja 10 m i l en hipote-
ca' a l 8 por ciento. Tra to directo, no 
cobro c o m i s i ó n . Empedrado, 18, de 9 a 
11 M a z ó n . A-7999. 
9793 17 Mzo. _ 
P I N C A Y V A Q U E R I A . VENDO ACCION 
¡ c o n t r a t o finca de dos c a b a l l e r í a s a 9 
k i l ó m e t r o s do la Habana, gran vaque-
r ía de $500; p roducc ión mensual, ca-
rreta, bueyes, ford . donqui, establo, ex-
celentes pafbos. 3 casas, r ío . pozos. 
I c a ñ a d a s , arboledas y palmares. Precio: 
; $5,700. Case r ío V i l l a Mar í a . Guanaba-
coa. J . Díaz Minchero. ^ 
0845 22 mz. 
Mar re ro , 
9684 
Rayo y Estrel la . B a r b e r í a . 
18 mz. 
C A R N I C E R I A S E V E N D E E N 800 P E -
SOS, vale el doble, tiene un gran barr io 
y progresando cada d í a m á s , buen con-
t ra to . I n fo rman en Benavides y Reme-
dios, bodega. 
9634 i 19 Mzo. 
V E N T O V A R I O S C A P E S E N L A HA» 
t u n » de todos precios, !o mismo bode* 
gas desde 1,000 hasta $30,000, bueno4 
cor na tos t a m b i é n vendo una casa de 
h u é s p e d e s en $3,000 regalada y amue* 
blad» en Monte . I n f o r m a n : í i íonte, 125̂  
Generoso. 
895C 18 Mzo. 
VENDO M I A C R E D I T A D A Y E I B l f 
situada casa de modas con departamen* 
to al to para vivienda. Poco alquiler , ü n 
viaje imprevis to me obl iga . In fo rman 
en "Le • Pe t i t Lafaye t te" . Neptuno 46. 
8384 19 mx. 
Tengo gran bodega y fonda, 4 años ™ ™ f f ^ S ^ J 
contrato y en buen punto con un dia 
no $50.00. Admito' socio para una 
parte. Venga a 
O'ReUly 9 12. 
2386 
verme. Mr. Beers. 
d 14 
S E A R R I E N D A L A F I N C A ' P O R V E -
n l r ' , situada en Rancho Boyeros, de 
una caba l l e r í a , buena t ierra , agua bas-
tante, á r b o l e s frutales y una buena 
casa de madera. Precio por a ñ o $2,000. 
In fo rman : Manuel Escurrido, bodega, en 
Rancho Boyeros. 
6d-13 
Se vende una bonita bien situada y 
productiva fi¿ca quinta, en la carre-
tera, dedicada a vaquería con más de 
F A R M A C E U T I C O S P O R NO P O D E R -
la atender se vende una acreditada far-
macia . I n f o r m a n : 1-2415, M-9458. 
9641 l ¡ Mzo. 
U R G E V E N T A CASA D E H U E S P E D E S 
con 11 habitaciones amuebladas y a l -
quiladas, todas a un precio de o c a s i ó n . 
I n f o r m a n : Bodega de Consulado y Co-
l ó n . 
9612 
S A S T R E R I A , S>E V E N D E . 
Vicente San G i l . Egido 75. 
9596 
18 Mzo. 
I N F O R M A : 
18 mz. 
MANUEL LLENIN 
n A N CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y r ap ide¿ . Domic i l io y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte . Te lé fono 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de l a no-
che . 
con m e r c a n c í a s , buen punto. Inmejora-
ble local y contrato, casa para fami l i a , 
a lqui ler barato . I n f o r m a n : Calzada Ce-
rro 765. 
8565 21 mz. 
V E S L C B O D E G A S . D E S D E 2,000 P E -
î oft hasta 20,000 con facilidades para e l 
pago. R a m ó n F e r n á n d e z . Gervasio, 90 
9341 -3 Mzo 
C A M I S E T A S C R E P E , S E C O R T A N T 
conreccionan. Precios módicos , absoluta 
g a i a r t i a . Informes a l 1-1868. 
£363 i i A b . 
R. R E V I L L A 
Vidr ie ra de tabacos del Café Modelo. 
Galiano y Barcelona, ^ " e l . A-S554.. 
CAFES 
Vendo uno en $4.500; otro en $8.000; 
otro en $7.000; otro en $14.000; o t ro 
en $20.000; o t ro en $25.000; otro en 
$30.000. Todos en lo mejor de la c i u -
dad. R e v l l l a . Galiano y Barcelona, Vi» 
dr le ra . 
BODEGAS 
S O L A R E S B A R A T O S . T E N E M O S AT.- , 
gunos cerca del Sanatorio de la Espe- OOS mil tiUtales CU producción, mag-
ranza. Finca E l Porvenir frente a la n ia fans l var ia* ra<qc v la «to 
Quinta Canaria. Mendoza y Ca. Obis- " i . 0 P , a rana ,« vanas casas y la ae 
po Ñ o . 63. vivienda con tedas las comodidades * o^' pesos bodega 
9551 19 mz 
CALZADA DEL CERRO 
a Calzada del PANADERIAS 
d " ' " i i l n ' Ceno, sola en esquina p j r enfermedad Una con v í v e r e s en S1T nnn 
ernas, COn mas de dos caballenas. do M! dueño alqui ler 50 pesos, tiene i gn $16 500 ; o t ra l n $35 Oí 
Una en $3.500; otra en $6.000; o t ra en 
$12,000; o t ra en $15,000; o t ra en $18,000 
otra en $20 .»00 . R e v i l l a . Galiano y 
Barcelona. 
Se traspasa el contrato de un terreno Su dueño Dr. A. Díaz Brito. Calle 17 
s:tuado en las Alturas de Almendares número 8 altos, 
que mide 719 varas a media cuadra 
del tranvía. Precio módico. Informan 
Tel. F-5816 antes de las 8 a. m. v 
después de las 9 p. m. y todo el do-
mingo. 
9 4 1 4 21 
E S T A B L E C í M I E N Í O S V A R I O S 
dos Ci.bitacione3 contrato 6 a ñ e s . 
gu ia i , 78. Manuel ' L l e n i n . 
BODEGA, CESCA TEJADILLO 
— En 4 500 pegos bodega cerca de Tejadl-
g^rantizan a prueba mas de la m i -
dt la venta de cant ina . Figi." as 
A^6021 Manuel Ldenlu. 
mz. 
VEDADO 
Calle 2, esquina a 31, se vende un 
solar esquina de fraile, 28.04 me-
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sot melrc. Mitad al contado y mi-
lad en hipoteca. Informa: Benito 
Las'jerucía. número 7, Víbora. Te-
léfono 1-2803. 
C10133 a0d-33 
P O R A U S E N T A R S E SU D U E S O S E 
vende una casa de comidas en el punto 
m á s c én t r i co de la capital , tipne coci-
na de gas y de ca rbón y con .Jos sus 
servicios y muchos abonados. Garant i -
zado el cobro, todo muy oarato . I n f o r -
man en Acosta, n ú m e r o 99. Sr. Moya . 
9956 21 Mzo 
CAFE Y FONDA 
500 pesos. Café y Fonda, vende E n 
75 pesos, otro ca fé en 6.500 pesos, ven-
de 60 pesos, tienen buenos contratos; |Desf,e 54.000 hasta $80.000. L o mejor 
t r a uiem 
5.000. Galiano 
y Barcelona, Vidr iera del Café Modelo* 
R e v i l l a . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Una con 8 a ñ o s contrato, a lqui ler $13(1 
comida y casa para dus personas; vende 
$80 en el mejor café y hotel de la c i u -
dad en $6.000; un gran negocio. Galla» 
no y Barcelona. Revi l la . Vidriera 
K C I E L E S Y C. F HUESPEDES 
B O D E G A SOLO C A N T I N E R A E N B A -
r r io de Colón, sola an esquina, 6 a ñ o s 
contrato, a lqui ler $35.00; precio de oca-
s i ó n . Trabadelo. Crespo 82. café , de 1 
a 3 y de 8 a 9 noche. No t r a to con 
palucheros ni curiosos. 
10054 18 mz. 
9904 25 mz . 
e s t á n en lo mejor de la Calzada del 
Monte . Figuras, 78, A-6021. Manuel 
L l e n i n . 
9451 22 Mzo. 
GRAN BODEGA 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A , P A G A 
poco alqui ler y tiene buena venta . I n -
formen: F iguras y Lea l t ad . 
9783 19 Mzo. 
Se vpnde en 7,000 pesos cor 2,500 al 
toíila«1o, situada en el mejor .lunto de 
Ja Habana tlcme mucha venta y es muy 
cautn era, paga poco u lqui ic r y tiene 
oonuato p ú b l i c o . Si la ve se queda con 
eJa pueii. su dueño la vende po.- no 
r ic ie r i s atender. Informes en Gerva-
sio, 90, pregunte por Uamón F c r n á n -
doz. 
•;341 17 Mzo. 
de la Habana. R e v l l l a . Galiano y Bar-
celona. V i d r i e r a . 
9403 21 mz. 
nrcpra y Venta de C r é d i t o s 
CHEQUES ESPAÑOL ; NACIONAL 
Comido t a m b i é n las letras o giVos v 
Ubrb tM y cheques del campo. Los na-
KTO I»* mismo precio, eonp ro cualquier 
mn idaa Hago el negocio en 
c.^-na e lec t ivo . Manzana üe 
2 l i Manuel P i ñ o i . 
e. acto 
Gómez, 
U M z . 
M A R Z O 1 7 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 0 m a l a y o s G R A N C O N C I E R T O 
m i E L "HXWiSIÜKVATPKMJ 
'•LÍA MlLiAGliOSA' ' 
E l s eñor José Valls. Di;ector de) 
Conservatorio "La Milagrosa", por 
él creado y sostenido en Acosta 18, 
altos, nos participa en atenta in -
vitación que la solemnidad del 19 
del actual, su onomáet ico, s e r á ce-
celebrada en forma aná loga a los 
años anteriores. 
A este efecto ha organizado un 
soberbio Concierto de Alnmnos y 
Profesores, de Violín y Piano, que 
ge verif icará el próximo miércoles , 
y en el que t o m a r á n parte sus me-
jores discípulos, entre los niños Pe-| 
drito Rivero, hijo del señor Conde¡ 
del Rivero, Presidente de la Em-i 
presa del DIARIO DE EA M A R I N A ! 
y "Cuca" Pina, adorable h i j i t a del1 
señor Joaqu ín Pina, nuestro A d m i -
nistrador. 
He aquí , como el mejor elogio 
de los que merece el señor Valls, 
el Programa: 
PRIMERA P A U T E 
(Por la tarde.) 
1 . — j o t a , de L . A N D R E U . — P i a -
no solo. Eduardo Alvarez. 
2. — " M e l o d í a et Cabalett", de 
D A M B E . Violín y P iano .— 
A r t u r o Miles. 
3. —Barcarola, de HOFPMON. '— 
Violín y Piano. Julio Zume-
ta . 
4.—Sonatina, de CLE M E N T I . — 
Piano solo. Ernestina Gonzá-
lez. - t * 
5. —Menuett en FA, de BEETHO-
V E N . Violín y Piano.—Pabli-
to Sust. 
6. —Vals "Meodanla".— Violín y 
Piano. Jorge A . Freyre . 
7. —Vals de S a l ó n . — P i a n o solo. 
Bebita Paredes. 
8. —Cavatina, de A E A R D . — V i o l í n 
y Piano. Pedrito Rivero. 
9. — " L e Cirque" (Po lka) , de 
Streabbog.—Piano solo. Ou# 
ca Pina. 
10. — T r o v a d o r . — S e l e c c i ó n . — Vio-
lín y Piano. Francisco Nava-
r r o . 
1 1 . —Sonatina, de CLE M E N T I . — 
Piano solo. Antonia Castells. 
12. —Serenata de los Angeles. ( F á -
ci l ) . 
Violín y Piano.— Enrique y 
Ernestina González. 
13. —Vals F r a n c é s elegante.—Vio-
lín y Piano. Jesús Albear . 
14. —Danza del Diablo, de HOLST. 
Piano a 4 manos.— Esther 
Matamala y C. F e r n á n d e z . 
15. — " C a v a l l e r í a Rusticana".— in -
termesso. —Viol ín y Piano.— 
J a s é Luis Beato. 
16. —Norelette, de GODARD.—Pia-
; no solo. Arabela Méndez . 
17. —Campanas de Media Noche.— 
Mandolina y P iano .—Ete lv i -
na y Trinidad Ca rbó . 
1 8 . — " T r o c a d o r " . — Gran Selec-
c i ó n . — P i a n o so lo .— T r i n i -
dad C a r b ó . 
19 .—"Barbero de Sev i l l a " .— Se-
lección.^— Violín y Piano.— 
Teodoro Cardenal. 
20.—Pizzicatto, de " S I L V Y A " , de 
Leo Delibes.— Violín y Pia-
no.—Pedro Medina. 
SEGUNDA P A R T E 
(Por 1» noclie) . 
1 . —Selección de " S o n á m b u l a " . — • 
Violín y P i a n o . — S e ñ o r a Ma-
r í a Manti de González . 
2 . —Souvenir, de D R D L A . — V i o -
lín y Piano. Guillermo García . 
3. —Serenata de los Angeles .—Edi-
ción d i f í c i l ) . Carlos Agost i -
n i . 
4. —Ave María , de SCHUBERT W I L 
H E L M S . — Juan de Cárde-
nas. 
5. -—ler. Tiempo del Concierto No. 
7, de B E R I O T . — V i o l í n y Pia-
n o . — ü r s u l i t a Méndez . 
6. —"Vals Capricho", de Castro.— 
Piano solo. Pura Perea. 
7. —Mazurka, de W I E N I A W S K I . -
Violín y P iano .— Profesora 
Sarita Rodr íguez Baz. 
S.-—Gran Scherzo, de GOTTS-
C H A L K . — Piano solo.—Pro-
fesora Conchita R o d r í g u e z 
Baz. 
9 .—Gran F a n t a s í a Mi l i t a r , de LEO 
N A R D I . — Violín y P iano .— 
Profesor Salvador Alcón. 
10. -—Rapsodia No . 6, de L I S T Z . — 
Piano solo.—Profesor Carlos 
F e r n á n d e z . 
1 1 . —Vals Elíxir de Amor" , de JO-
SE V A L L S . — José Valls y 
Carlos F e r n á n d e z . 
12. —Selección de " A I D A " . Arre-
glo de J . Valls y C. F e r n á n -
dez.—Ejecutado por los mis-
mos . 
NOTA:—Los n ú m e r o s de Violín se-
r án acompañados al Piano por el 
notable Pianista señor Carlos Fer-
nández y el Director del Conser-
vatorio, señor José Val ls . 
Con verdadero placer aceptamos 
la gentileza del reputado Profesor 
D , José Valls y muy reconocidos a 
su delicada atención de invitarnos 
a tan sugestiva fiesta de educactón 
ar t í s t ica , prometemos asistir a e ñ a . 
DEL JUZGADO DE|§06IEDflDE§ ESPAÑOLAS GUARDIA DIURNA 
LOS E M I G R A N T E S L I T U A N O S 
KOVNO, Lituania, marzo 16. 
Bastantes l i tuano- s é ^ h a n regis-
trado ya en el Consuilado americano 
de aquí para completar la cuota de 
emigrantes a los Estados Unidos 
por un período de siete años , con-
forme a las actuales leyes de i n m i -
gración. 
Las tiendas adyacentes al Consu-
lado están alciuilando sus entradas 
a personas que permanecen toda la 
noche esperando la oportunidad de 
obtener los visados consulares a f in 
de 'emprender el viaje a tiempo pa-
ra llegar a Nueva York el primero 
de juílio a más tardar. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NUEVA YORK, marzo 16. 
Llegaron: Ada Gorthon, de J á c a -
ro; Erholm, de Sagua; Arno ld 
Maerks, de Nuevitas. 
P H I L A D E L P I A , marzo 16. 
Llegaron: Sunpath, de Santiago; 
TRABAJANDO 
Vicente Váre la y López, vecino de 
Chaple 40, ingresó ayer en la casa 
de salud Covadonga, para ser cura-
do de distintas heridas de carácter 
grave, que se produjo al estar i ra-
bajando en las bodegas de la Nue-
va Fábr ica de Hielo. 
ROBOS 
José Méndez López denunció a la 
policía que de su domicilio, Flores 
19, le robarbn ayer a él y a sus com-
pañeros Gerónimo Palacios Carro y 
Vicente Mart ínez, ropas y alhajas 
por valor de 462 pesos. 
También Mercedes López y Mart í -
nez, de General Carri l lo 156, fué víc-
t ima ayer de los ladrones, los cua-
1©J le llevaron de su residencia ropas 
que aprecia en 40 pesos. 
SE CAYO 
Julio Cabrera y Scull, de once 
años, vecino de Salud 175, fué cura-
do de primera in tención en el Hos-
pital Municipal de la fractura del 
húmero izquierdo y luxación del co-
do del propio lado, lesiones que se 
causó ayer al caerse en Marqués 
González y Oquendo-
DEL PESCANTE 
En el Hospital Municipal asist ió 
el Dr. Valdés López al cochero Ale-
jandro Santin y Pereira, de Arbol 
Seco 5 2, que presentaba una herida 
en la región temporo-parietal izquier-
da, contusiones y escoriaciones en el 
rostro y fenómenos de conmoción ce-
rebni l . Transitaba ayer Santin con 
el coche que trabaja por Váre la y 
Zenea, y tuvo la desgracia de caer-
se del pescante, causándose las re-
feridas .lesiones. 
NO HA RENDIDO CUENTAS 
Denuncia Nicolás Sabboch, v?cino 
de Cornales 187, que Andrés Nasar, 
de Pamplona 20. se ha apropiado de 
la cantidad de $83.50, importe de ro-
pas que le en t regó para su venta en 
comisión. 
PEQUEÑO FUEGO 
Un principio de incendio se pro-
dujo ayer m a ñ a n a en ki casa Zapa-
ta 3, y en la habi tac ión que Dcupíi 
José María Gesto y Castro, chamus-
cándose solo las paredes del cuarto. 
Origen del siniestro lo fué UUH co-
cina de estufina que hubo de infla-
marse, 
Oluf Maerks, de Di t to ; Saint Mary, 
de Di t to : Eskbridgo. de Cienfuegos. 
Salió el Oxelosund. para Nuevitas 
Con la regularidad a que ya nos tiene acostumbrados, recibimos el 
número 10 de la bella revista "Asturias", que se edita en Sama 
de Langreo.—Felicitación al Sí. Presidente del Centro /le Depen-
dientes por la construcción del pabellón para enfermos menta-
les.—Haberes de las delegaciones del Centro Asuriano. — En 
conmemoración de un próximo aniversario. — Un homenaje 
celebrado ayer.—Otras noticias 
DESDE WflSHINGTflijl 
LA REVISTA "ASTURIAS'' 
A nuestra mesa de redacción lle-
ga el número 10 de esta bella re-
vista asturiana que se edita en Sa-
ma de Langreo y que nos envía su 
representante en la Habana con la 
regularidad a que va nos tiene acos-
tumbrados. 
Esta revista, digna de la región 
íectividad una gran función en el 
i'eatro Nacional; función que ser» 
Conmemorativa del 5» aniversario 
"ie su fundación y para la que, de 
continuo, vienen preparando lo me-
jor de sus repertorio? sus distintas 
Secciones. 
Será una gran función de arte 
(Arte Gallego) ,pues ha de cons-
t i t u i r su principal a t racc ión para 
aonüe se edita, es una espléndida | ]a Colonia, el estreno en Cuba del 
demostración de lo que son capaces | precioso drama en gallego ti tulado 
los asturianos cuando se proponen . .Trebón", del talentoso Catedrát ico 
aar cima a cualquier empeño de la "Universidad Compostelana" 
Don Armando Cotarelo Valedor, cu-
i ya obra ha obtenido un ruidoso 
I t r iunfo a los distintos teatros de Es 
I paña en que fué presentada, me-
; reciendo, su autor grandes elogios 
| de la cr í t ica. 
Oportunamente informaremos a 
nuestros lectores n i # detalladameii-
te. 
ÉI HOMENAJE DEL CLUB DE-
PORTIVO ( E N T R O GALLEGO 
En el restaurant " E l Central" tu-
vo efecto ayer el aniviciado homena-
je que en honor Sol señor José Ga-
A pesar del esfuerzo que repre-
senta sostener una revista como es-
ta, no sólo la sostienen sus edito-
res sino que cada n ú m e r o supem el 
anterior tanto en información como 
en presentación. Además de estar 
esmeradamente impresa en papel 
cromo, viene toda ella saturada de 
ambiente netamente asturiano en 
su li teratura y en sus fotograbados. 
Su representante en la Habana 
tiene establecida 1»! agencia en la 
calle Línea 158, teléfono F-3157, 
y a t enderá todas las órdenes de 
suscripción, que sólo cuesta 40 cen-
tavos al mes. "Asturias también se 
encuentra de venía en casi todos los i lego Alvai iño, organizó " E l Club 
puestos de periódicos. ' Deportivo Centro Gallego", que de-
— I seaba hacer público testimonio de 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES las s impat ías con que cuenta el se-
DEL COMERCIO DE LA HABANA ñor Ga'ego entre las filas del Crtib, 
(¿ | del cual es prtsklente de lionor, y 
PabeMón para enfermodades menta-1 cuyo t í tu lo l e ' fué entregado ayer en 
. los momentos en que la sidra de 
" E l Gaitero" burbujeaba espumosa 
en las copas cristalinas, entre los 
brindis plt.nos de car iño y afecto de-
les, en construcción 
L A VOZ DE L A OPINION 
He aquí una interesante carta que 
nos complace reproducir. Dice as í : 
Sr. Avelino González y Sarabia. 
Presidente de la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Ha-
banaT 
Estimado señor nuestro: 
Hemos leído en los principales dia 
nos de la ciudad que se está dando 
rrochado por los amigos y compañe 
ros del Club. 
E l menú dejó a todos saiisfechos. 
Helo a q u í : 
En t r emés variado. Entrantes: 
Arroz con pollo; Pisto Manchego; 
Pargo en Troncho; Salsa Mayonesa. 
Postres: Tocino del Cielo. 
Vinos: La Rio ja Alta y Tres Ríos 
un gran impulso a la construcción ¡ Romero; Agua Mineral; Sidra ' " E l 
de un pabellón para enfermedades; Gaitero". Café, tabacos " P a r t a g á s " . 
mentales y nerviosas, que será uní Muy elogiado el esmerado servi-
verdadero "palacio de la ciencia ncu ció de la casa. 
ST. JOHN, marzo 16. 
Salió el Tomás Haaland, para An-
^ t i l la . 
GRAN CONCURSO NAC J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 3 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R E S U L T A D O d e l l e r . S O R T E O C e l e b r a d o e l 1 0 d e M a r z o 
Número 13035 en $ 500.00. María Coedo, Remedios. 
5789 „ „ 250.00, Miguel Gutiérrez, Amistad 96, Habana. 
17604 „ 100.00, José Cazar, Pila 4, Habana. 
„ 17555 „ „ 50.00, Florentino Vigil, Camajuaní. 
„ 24204 „ „ 25.00, Emiliano Cándales, Villegas 90. Habana. 
PREMIOS DIEZ PESOS: 
13033. 13034. 13036, 13037. 13038. 
PREMIOS DE CINCO PESOS: 
5779—5780—5781—5782—5783—5784—5785—5786—5787—5788 
5790—5791—5792—5793—5794—5795—5796—5797—5798—5799 
PREMIOS DE UN PESO CINCUENTA CENTAVOS: 
rológica". Como muy bien dice la 
prensa, la repúbl ica carece en ge-
neral de sanatorios para el trata-
miento de enfermodades menta 'cñ y 
nerviosas que tan cruel y ráp ida pre-
sa lian hecho nn el yais y qu.e tan-
tos dolorej, l ágr imas y hasta luto 
vienen ocasionando a las familias. 
A i dedicar la Asociación de De-
pendientes del Comercio su atención ciodades gallegas, 
e.ípeciaí al tratamiento de esa clase 
(ir dolencias conquis ta rá un nuevo 
El presidente del Club ofreció al 
festejado el homenaje en nombre de 
sus compañeros , baciendo especial 
mención de los mér¡ios contra ídos 
por el señor Gálego, al hacerle en-
trega del t í tulo de presidente de ho-
nor del Club Deportivo. Otros seño-
res brindaron r.or el señor (lalego, 
por el Club Denorlivo y por las so-
KI señor Calego dió las gracias a 
todos, pronunciando un hermoso 
defecho a la preferida est imación y i discurso, que fué coreado por los v i -
consideración de todos los residentes! vas y aplausos de los comensa'es. 
de Cuba. Ahora bien, puesto que dfen I Consignamos nuestro aplauso al ho-
cuenla los periódicos de que t endrá | menajeado. y a la comisión organi-
el pabellón en construcción amplitud • zadora del homenaje par e! éxito de 
y capacidad realipente extraordina-1 la fiesta. 
ría y digna de alabanzas, es opor-1 Para la prensa tuvo la comisión 
tuno solicitar de usted y de la dig-j y especialmente, ei secretario, señor 
na Junta Uirecliva que preside, que, 13arru-ns, toda clase de atenciones. 
de acuerdo con el Director de la Ca- x 
sa de Salud se estudie )a admis ión! OLÜB (iRA.\J>.\L::s 
do enfermos y enfermos pensionis-j Hase poco que los giandalcses ce 
ta», ron el mismo trato que sé dá a ¡ l e b r a r o n e!eciones renovando su di-
los socios, exaclamente igual como j rectiva y dando entrada en ella a 
se viene haciendo a los qiv? acuden i elemento nueve de quien se espera 
en demanda de ser operados en el I una actuación entusiasta y provecho-
pabeUón de CKU.TÍc». | sa, de la que ya está dando pruebas 
Aquellas fami ias 'nue hoy tienen con la inspiración de gran número 
deudos afectados por*. dMencias ner-;de socios, haciendo concebir la es-
4 de marzo. i 
Se recorda rá que hace años hubo 
en Francia un caso ruidoso de co-
r rupción polít ica, el escándalo de j 
P a n a m á ; y desde entonces se dió | 
este nombre a los casos análogos. ' 
Y como en I ta l ia el aumentativo 
termina en one y el diminutivo en | 
ino, «algún tiempo después , habién-
dose descubierto allí cierto desa-
guisado, dijo un diario romano: 
—Se t e m í a que esto fuese un Pa-
namonc, pero vamos viendo que no 
es más que un Panartiifio. 
Y otro diario comentó : "Verdad; 
pero es tan torpe, que podemos ca-
lificarlo de Panainaccio." 
Aquí ahora entre los de one, los 
de ino y los de accio hay unos 26. 
El que da juego es el del petróleo, 
por ser el único en que la investi-
gación va adelantada. Corre una 
versión acerca de su descubrimien-
to, que, leyenda o realidad, entra 
en, ía ca tegor ía de " p e q u e ñ a s cau-
sas, grandes efectos". 
Se dice que ya en abri l de 1922 
hubo susurros relativos 'al arrien-
do del depósito petrol ífero de la Ta-
pa de la Tetera, en condiciones sos-
pechosas. Pero a fines de 1923 fué 
cuando dos hechos llamaron la aten-
ción del Senador Walsh, de Mon-
tana, y lo pusieron sobre la pista. 
Uno de esos hechos fué el haber 
ganado el premio en unas carreras 
un caballo perteneciente a Mr. Sin-
clair, que es uno de los grandes pe-
troleros de este país. De aquí que 
se hablase de los vastos negoeios de I 
éste y otros aceiteros y se mencio-
nase la hoy famosa Tapa. Y el otro I 
hecho fué que de pronto Mr. Fall,1 
ex-Secretario del Inter ior del Pre-
sidente Harding y que figuraba en-
tre "nuestros" más distinguidos tro-
nados, hubiese comenzado a emplear 
dinero en su rancho o potrero, del 
Estado de Nuevo México. Los datos 
recogidos por un r epór t e r de perió-
dico, enviado allí y comunicados a 
Mr. Walsh, acabaron de decidirlo a 
tomar la ofensiva. 
En eite brote de Panamones y 
d.3 Pamtminos, tiene el Presidente 
Coolidge un papél interesante y 
hasta pa té t i co ; no porque sean de 
su tiempo esas cosas feas denun-
ciadas, sino porque de la si tuación 
que ahora, sñ desarrolla dependerá 
la suerte electoral del sucesor de 
Harding. Es casi seguro que será 
designado candidato por la Conven-
ción Republicana, a no ser que ee 
le ocurra no pretenderlo; y no es-
tá obligado a solicitar la designa-
ción, porque como no es Presiden-
te elegido, sino por sucesión, no es-
tán indicado, como sí lo es ta r ía en 
el caso de Mr. Harding, que busque 
en el veredicto del pueblo la apro-
lac ión de su período de gobierno. 
Mr. Coolidge p res t a r í a un gran 
servicio a su partido y desconcerta-
ría bastante al democrát ico si re-
nunciase a la candidatura. Aunque 
no es autor ni cómplice de las fe-
chor ías que han asqueado al país, 
pertenece a la derecha del partido 
republicano, que está dominada por 
los super-capitalistas y la culpable; 
contra él y contra ella ha rán la 
c a m p i ñ a eLsctoral Oos demócra t a s , 
los republicanos izquierdistas y se-
rán seguidos probablemente por el 
elemento neutral. 
Y se d i rá de Mr. Coolidge: Lo 
tenemos por personalmente honra-
do, pero está asociado a 
no lo es. Si se le l ] L ***** L 
conservara el poder 1 Pre8i(le2? 
persis t i rá en sus p ú L ^ 1 « w i 
Pero eliminada fá ^ ^ I 
CoolMge. ya no ¿ ¿ ^ ^ a t u r , 
candidato derechista n Posibk «5 
él, fuese quien f u ^ P°r?ue ^ 
mismo anatema que'ha i ^ 1 * * -
Ure el actual Presidente e > » * 
ce,-, habría que buscar ,,n Y ««W 
• u ia izquierda: v s^Ha ? Cai»4lÍZ 
Johnson o Borah- ¡Sf tLa polS} 
rios al . s u p e r o a p l t a l i ^ ^ - S a 
reformistas, buenos oran. ^ 
hombres más p o p u l a ? ^ 3 n i 
republicano y muy s u p S * * ^ 
duda alguna, e Mr. Cooiiri ^ * 
un poli t iciai . i n t e l i g e n t r i l ; . ' " ' » ; 
cauteloso, pero de poca ' t J ^ * ^ f 
dicen en Francia, " L ^ - c J 
perficie". C i K ^ de 
Contra uno cualquiera A 
tres candidatos sería ininm ^ 
a r t i l l e r í a democrático f..e:i:; U 
diarios de reaccionarios rio t»' 
cratieos. d<> "vendidos a'\V n1''""»' 
et", etc., cuando, bajo la 
cia de Harding. han estadn ^ 
oposición y han eido 'OS alia/8 k 
los demócra tas contra la ** 
republicana? 
Los demócratas se queflarfan J 
municiones con que dispa-ar ^ 
dnan que apelar a algo nuevn ^ 
programa muy radical, aUn • 
lea res ta r í a votos o una JLi ^ 
liacfa la derecha, con la cand ^ 
ra de Underwood, que vale m u 
pero inadecuado para la eamne 
electoral de este año, que va a 
de brocha gorda. 
Pero Mr. Coolidge no har 
bablemente esa renuncia; m 
poque la Pesidencia es ima 
ción irresistible y luego porqu 
so prevea que la situación ii 
jorando en su favor antes c 
en el verano se reúnan las c 
cienes para designar candidatos 
malo para él es que, si gana T» 
un lado, podrá perder por otro. 
Ante la opinión neutral le {ar̂  
rocería mucho que se llevasen di 
prisa las investigaciones y 
viase a los culpaolf-.a a presidh; 
ro todo lo que ei Presidente hide» 
para conseguir este resultado, k 
per judicar ía dentro de su proph 
partido. A los bosses o caciques qm 
son los dueños de la maqiiinarii 
electoral, no les haría gracia qm 
Mr. Coolidge se ensañase con su 
correligionarios, por muy delincníi-
tes que fuesen, para atraerse In 
votos de quienes no son republú* 
nos. Y d i r ían : 
•—En vista de esta conducta, ¿q&í 
ga ran t í a tenemos de oue juegue lim-
pio en sus cuatro años de Presiden-
cia? Necesitaanos un Presidente qn 
ante todo y sobre todo ampare j 
sirva al partido con o sin razón. 
Esta es la ética del politician y 
con elila tienen que contar los go-j 
bernantes y los que quieren serlo. 
El Presidente podrá ser en esta rt-
pública un perfecto caballero; pero 
no puede llegar a la Presidencia sil | 
la cooperación d« cierto número d? 
individuos que son unos tunante*, 
y esa cooperación tiene que Sier pa-
garla. 
Pero en f in , como Mr. Coolidgi 
ha navegado hasta ahora con tanu 
suerte, bien podrá ser que llega»! 
a puerto, sano y salvo, una vez m\\ 



















































Rogamos a las personas t|de posean recibos premiados, se sirvan venir a cobrar a la Ad-
ministración del DIARIO DE LA MARINA, o enviar por correo, bajo sobre certificado, dichos 
recibos, para remitirles en cheque y por la misma vía el importe, al apartado número 301, 
con la siguiente dirección: Para el Concurso del JABON CANDADO. 
Los agraciados con cualquiera de los cinco primeros premios, deben entregar o enviar 
su retrato, para publicarlo. 
NrEVO SORTEO PARA E l DIA 10 DE ABBZXt 
1*—Córtese el cupón qu» aparece al pie y 
cuando tenga reunidos 20 envíelo por correo a l 
Concurso Jabón "Candado", Apartado 301. Ha-
bana, o l léve los personalmente a l Departamen-
to de Anuncios del D I A R I O D E DA MARINA. 
Prado 103 o la Fábrica del Jabón "Candado", 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2'—Por cada 20 cupones se entregará un re-
cibo de opción a nuestros premios. 
3'—Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
y los lectores del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4»—Los sorteos se ce lebrarán los días 10 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores de la Lotefta Nacional. 
5»—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de $1.225.00 mensuales. 
CArtes» por •tria UBCK 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J .bón 
"Candado" y a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
Córtai* por «rt* lineai 
viesas, siguen un verdadero vla-f.ru-
cis y no siempre obtienen lo que bus-
can para el cuidado, vigilancia y 
l iatamicnto de si',; enfermos. Ape-
lando, pues, a los buenos sentimien-
tos, a las uob'es iniciativas y al es-
píri tu siempre abierto, a las deman-
das del país en genfral. que en to-
do tiempo ha demostrado la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio, 
venimos a imrrctar de usted que se 
interese por la admisión de pensio-
nistas, a la vez que le felicitamos 
por la construcción de tan beneficio-
so pabellón pa^a enfermedades ner-
peranza de que en muy breve esta 
Sociedad volverá a ser lo que hace 
años era. 
La directiva para 1924 quedó in-
tegrada en la forma siguiente: 
Presidente, D. Justo Ron. 
Vicepresidente 1". D. Ceferino Na-
veiras 
Vicepresidente 2 .̂ n . Antonio Mon 
Mesa. 
Tesorero D. Francisco Lougedo. 
Vicetesorero. D. Rogelio Canelo. 
, Secretario D. J e r ó n i m o Ron. 
Vicesecretario D. Manuel Recarey. 
Vocales: señores Manuel Bianco, 
vtosas y mentales, cuya inaugura-i Ceferino Pérez. José Montescrín. Ri-
ción en su día ha de saludar con jú - : cardo García Rogalio Valledor. Am-
bito intenso y con satisfacción legíti-j tonio Rooríguez. Balbino Rancaño. 
ma la masa social de la Asociación I Andrés Valdés, Benigno Muiño. Bal 
de Dependientes 7, a la vez, el país 
en general. 
Dándole las gracias por anticipa-
bino Pérez Pascasio Blanco Claudio 
Alonso, Secundino Trabadelo, Fran-
cisco Mesa, Avelino Díaz y Baltasar 
do y por la acogida que dispense a Paz. 
esta carta nos reiteramos de usted, 
atentos y affmos.. S. S.. 
Juan Puig, lOlisa Gó,iuez de Puig, 
Anita Lópess, Adalberto Pérez, Pe-
Costa, J. Vah!és( siguen las firmas) 
Hacemos nuestra la anterior soli-
citud y la apoyamos en todas sus 
partes por el bien que se der ivar ía 
para la población en general. 
Vcca'es Natos: Amador Soto Blan-
co y Luis M. Soto. 
En las juntas que l evan celebra-
das se t r a tó de llevar a cabo en bre-
ve u,na fiesta de pago en La Tropi-
cal o cualquiera otra lugar de las 
afueras de la Capital, y existe gran 
entusiasmo entre los .-.ocios y especial 
mente entre el nuevo elemento do 
la directiva, que desea demostrar con 
CENTRO ASTURIANO hechos que saben cómo se hacen estas 
El presidente de la Sección de Ins-1 cosas. 
11 acción del Gentí o Asturiano, señor I Para la próxima junta se acorda-
Gregorio Alonso, nos participa q u e | r á en definitiva tod) lo referente 
ei señor Enrique Suárez Cabal, por l a la citada fiesta, q .t.3 p / m e t e ser 
orden de la casa de los señores "Gon! de las de " p u n t e r í a " , 
zález Suárez y Compañía" , únicos j Venga, pues, esa fiesta y no se 
representantes * en esta plaza de la olviden de las empanadas, pues re-
sidra "Cima", ofrecen un premio ajeordando las que en otra ocasión hi -
ÜOÜ alumnos qu? resulten premiados zo Doña Jesusa, mialma si no baj-
en los exámenes del presente curso, quien se está raBambiendo todavía 
n el plantel de enseñanza del Cen-
tro Asturiano. HIJOS DE GOIRIZ 
Para el próximo martes, 18 de los 
corrientes, se ce lebrará la Junta Di-
rectiva correspondiente al mes de 
la fecha, en nuestro local social, San 
José 137, a las 8 de la noche. 
Se t r a t a r á n varios asuntcs; entre 
IOF siguientes: 
Lectura del acta anterior; Cobros; 
Balance; Correspondencia y Asuntos 
Generales. 
liva la persona que ocupará el car-
go do Director Técnico de las cla-
ses y también en cuanto al profe-
sorado. 
Se trataron muchos asuntos de or-
den interior habiendo realizado esta 
Sección una jornada importante en 
la Junta de dicha fecha. 
Sección de Recreo y Adorno 
Siguen con todo entusiasmo tra-
bajando para el próximo baile del 
sábado y es muy probable que debi-
do a los grandes éxitos obtenidos, la 
Sección se r e ú n a para pedirle a la 
Junta Directiva la celebración de al-
gunos bailes más y hasta se piensa 
relabrar uno con el nombre del pre-
sidente social señor Felipe Fe rnán -
dez, titulado "Ambros ía" , para cu-
yo baile se le o rdenarán que confec-
cionen bolsitas especiales con confi-
taras de dichas marcas y algunas 
otras atracciones que serán presen-
tadas en dicho baile, todo depende 
que la Junta Directiva así lo acuer-
do, y se espera que és ta acceda a 
ío que solicita Recreo y Adorno, ya 
que esta Sección ha podido celebrar 
sus bailes contando con nn éxito en 
cada uno de ellos. 
^ 1 
La Sección de Propaganda, que ce-
lebró Junta reglamentaria en la no-
che del 13 del actual, bajo la Pre-
sidencia del señor Mariano Cano No-
gales, conoció el resultado de las De-
legaciones durante el mes de Febre-
ro ú l t imo, que fué superior, eco-
nómicamente , a todos los obtenidos 
hasta la fecha. 
A$46.540.90 ascendió la recauda-
ción en las Delegaciones del CENTRO 
ASTURIANO durante el mes de Fe-
brero, con un beneficio l íquido para 
la Sociedad de $26.152.61. 
Son actualmente 80 Delegaciones 
que tiene el CENTRO ASTÚRIA-
NO en el interior de la Repúbl ica 
y se es tán haciendo trabajos preli-
minares por la Comisión respectiva 
para crear 10 nuevas. 
E l número de socios conque con-
taba el CENTRO ASTURIANO en 
1 ' del actual era de 49.461. 
Se acordaron las bases para el 
concurso entre los socios del CEN-
TRO ASTURIANO para cubrir dos 
plazas de cobradores de nueva crea-
ción. v 
"AGRUPACION ARTISTICA GA-
L L E G A 
Conmemorarción del 5 aniversario 
de su fundación 
Para la 1» quincena del mes de 
Abr i l anuncia esta prestigiosa Co-
( ENTRO ASTURIANO 
Anoche celebró el gran baile que 
I estaba anunciado. Baile de pensión. 
I que resul tó un verdadero éxito de la 
I Sección de Recreo y Adorno que ha 
j venido trabajando animosamente en 
1 estos úl t imos días para que el resul-
1 tado correspondiera a los deseos de 
• la Sección. 
La orquesta de Felipe Valdés t u -
vo a su cargo la ejecución del pro-
grama, ejecución que mereció entu-¡ 
siastas aplausos de la iuventud que 
poblaba los amplios sa íbrea del Pa-
lacio de Galicia. 
Manuel Pérez, Alberto, Rodríguez 
y demás miembros de la Sección 
pueden sentirse complacidos del 
triunfo alcanzado. E l secretario me-
rece especialmente un aplauso por 
el interés que ha demostrado en la i 
DEL CENTRO ( A S T K I . L A N d 
S e c c i ó n de Instrucción 
Se r eun ió esta Sección bajo la pre-
sidencia del señor José Salas, entu-
siasta castellano, presidente de la 
misma, con objeto de conocer los 
trabajos realizados en relación con 
la próxima apertura de las clases. 
La Junta se enteró del buen núme-
ro de ma t r í cu las extendidas, a pe-
sar del corto tiempo que llevan de 
abiertas las mismas y especialmen-
te a las clases de Inglés , Mecanogra-
fía y Taquigra f ía . También conoció 
del reglamento que reg i rá esta Sec-
ción, el que fué aprobado por una-
nimidad y el que será sometido a 
la p róx ima Junta Directiva. Esta 
Sección concedió un voto de confian-
za al presidente en cuanto al ho-
rario^ que ha de regir, así como pa-
ra que proponga a la Junta Direc-
" M UROS N E 6 R E I R A " 
Hoy, d ía 17, a las ocho de la no-j 
che ce lebrarán j u n t a los de "Muros i 
Negreira". 
Se t r a t a r á de dar a publicidad; 
una carta dirigida al Directorio M i - | 
li tar, con carácter rinervado, el 241 
de Enero próximo pasado, y sus ex-
celentes efectos causados en la in -
mediata atención posSfcla a favor de 
la querida comarca. 
CLUB CANDAMO 
Celebró Junta Directiva ordina-
ria este Clu.b, resolviéndose asuntos 
de gran importancia. 
Tomó posesión la Directiva electa 
recientemente que es como sigue: 
Manuel F. Fe rnández , oresidente; j 
Julio G. González, Vicepresidente; 1 
José F e r n á n d e z Bernaldo. Secretario 1 
Juan García Menéndez, Vicesecreta-j 
r io ; Celestino García Tesorero; Jo-j 
sé López Martínez, Vicetesorero; y 
los vocales siguientes: 
Jesús F e r n á n d e z Díaz, Juan Rodrí j 
guez, Benjamín Menéndez, Celestino j 
Suárez . Antonio Tamargo, R a m ó n ' 
López, Manuel Areces, Segismundo | 
López, Alberto López Mario Gonzá-l 
lez, Fernando López, Ramón Gonzá 
les, Celestino Fe rnández López, Jo 
sé Fe rnández López y Manuel Arias 
La Junta exteriorizó sincera *a 
tisfacción al saludar al entusiasti 
ex-presideute del Club, señor BenJ»-
mín Menéndez y García, que regre-
sa rá de su larga temporada en Cán-
dame, lleno de entusiasmos para rr-
naudar su fructífera labor dentro « | 
la Sociedad en la que tanto m U I 
distinguido siempre^ i 
Se acordó redoblar la campare» • 
pro de la instrucción en el Conc?}í'¿" 
a propuesta del señor Menéndez 
Benjamín) se estudiará la mane" 
d é contruir casas-escuelas, 7 " 
viviendas para los maestros. 
Para la consecución de esos « 
truistas fines, se acordó, entre ou» 
cosas, realizar una intensa campa» 
encaminada a lograr que ningún « J -
damín deje de ser socio de su ̂  
También se acordó que * j . 
vor brevedad, se imprima e'PeT ^ 
no para el Título que de msiu 
de Honor, ha sido otorgado a!, < 
lente socio señor José M^ne°° T ¿ 
trada. quien en diversas forma 
todas las épocas ha Pf63^?" ¿a 
Cándame servicios eminentísimo-
de su fundación. ^ 
Por último ,se acordó ¡ic^1. ^ 
colecta que. para reca"dar.. ,3 * 
con destino a la reparación 3 
sa-tscuela de San RomanmS'f de H 
rificando y. enviar >a reme ^ 
cantidad recaudada s fin 
comienzo a las obras. ^ 
Nos complacemos en fellcÍ.a dagfr 
colegiales del Concejo ae ¡ ^ ^ M 
por los beneficios ^ ^ ^ ^ o i * 
mo consecuencia del entusa ^ 
se advierte en los 
aquende el Atlántico, par» 
en beneficio do la en^nf" 
HIJAS DE («AT M W 
La Directiva de ^ Jardos * 
sociedad ha tomado los ac 
guientes: „,,• p r io r JVj 
Se aprueba el acta anf ^ n » £ 
e: señor tesorero se da ^ 
capital social ac tua lmen te^ ^ 
oue arroja un saldo ae ^ ^ 
ochocientos setenta y 
cincuenta y nueve cenl* iento * 
Es aprobado el nnoj 
dos facultativos bonorarios 
visita para el Cerr%n de S ^ J , 
crédito para la Seccw omprí 
a f in de que " ^ J d a s í ^ 
sábanas , fundas ^ t a r de J 
camas, con obje o dejoi 
dante material al de C»*£ 
de Galicia, en la c l £ sCión de 
Se nombra una y 
bros de la Junta DirecJ ^ ^ 
das a fin de ^ ' ^ c i o »'JfV 
va propaganda coU '¿¿izado P 0 ^ 
de carnaval, que orS^de„. f« 
brillante Sección de M 
bra rá el sábado ¿9 « , 0. „ 
salones del Centro ^ p * * . 
Así mismo se .*rapf a i i n ü e r i ^ t í ' 
mingo 6 de abril el ^ f a c o ^ 
naje en honor del ^ c0B 
Jo de esta Sociedad, a 
actividad se esta o;g ¿ ¿ * 
una comisión nares 
compuesta de los y 
dez Parada DA^!° avor. 
Docal y ^ A l l Z ' S ^ 
se están adhir/p la cololl!* 
que como socios, v , ift 
en esta Sociedad^ ^paracion " í» 
Las órdenes de sey SecTet»r f d 
hiertos se reciben ^ a 5 p.J» | 
S a l l a , m - / de ^ 
léfono A.-3690. 
